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A S U N T O S D E L D I A 
No nos han sorprendido ni nos 
han disgustado las declaraciones 
del señor Presidente de la R e p ú -
blica acerca de la Comis ión F i -
nanciera del Azúcar . 
No nos han sorprendido, porque 
E l reciente mensaje del señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a al Con-
greso limitando el programa de la 
actual legislatura extraordinaria a 
la rebaja de los presupuestos, la 
autor izac ión para,contratar un em-
sidente sobre el particular, y se 
sabía, a d e m á s , que e x p o n d r í a di-
cho criterio muy en breve y de 
manera ca tegór ica 
S E T R I B U T O A Y E R U N A E N T U S I A S T A Y 
C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A A L O S L E G I O N A R I O 
aquí, en el D I A R I O , no se igno-j prestito y la re facc ión agr íco la , 
raba desde hace ya algunos d í a s ¡parece nuncio de un p r ó x i m o ve-
cual era el criterio del señor Pre- j to: el de la ley que encarecer ía , 
que ha empezado y a a encarecer, 
el precio de la carne. 
A ú n sin l imitación a posteriori, f 
dicha ley es tá fuera de las ma-
Y no nos han disgustado, porque terias para las que taxativamente 
aqui mismo, es decir, en esta sec- fué convocado el Congreso; m á s 
ción, lamentando m á s de una vez, ' que fuera, e s tá en o p o s i c i ó n 
y de dos, la forma en que la Co- j radical con las intenciones mani-
misión fué constituida y su modus j festadas por el señor Presidente al 
operandi, expusimos el criterio de ¡ convocar la legislatura extraordi-
que el organismo no d e b í a desapa-, naria. E n efecto, se p e d í a al Con-
rccer inmediatamente, aunque ; greso que legislase para facilitar 
tampoco c o n v e n í a que continuase j y abaratar la v ida; y lo que han 
funcionando indefinidamente. i hecho, o intentado hacer, el Sena-
I.as declaraciones del señor Pre- do y la Cámara es dificultarla y 
sidente de la R e p ú b l i c a puntuali-1 encarecerla. 
zan bien ambos extremos. 
En cuanto al primero, la Comi- Anuncia el Havana Post que un 
sión Financiera seguirá adminis-1 anciano de m á s de noventa años 
trando el remanente de la zafra ^ ha mostrado, lleno de orgullo, a 
de 1920-1921 ; lo que significa un alto funcionario del Gobierno 
que desaparecerá cuando dicho re-1 de Washington un recién nacido 
manente se venda. Si un nuevo que es el ú l t imo de sus v á s t a g o s ; 
organitmo ha de sustituirla, esta-1 naturalmente, el ú l t imo, por aho-
hlecido sobre bases distintas y fun 
clonando en condiciones que sâ  
tisfagan a todos los intereses en 
E n t r e l o s s e t e c i e n t o s q u e l l e v a e l A l f o n s o X I I , v a n m á s de d o s c i e n t o s c u b a n o s . - D e -
s e r t o r e s d e l e j é r c i t o r e g u l a r , d e t e n i d o s a l t r a t a r d e e m b a r c a r s e t a m b i é n . - S e l i b r ó 
o r d e n de d e t e n c i ó n c o n t r a e l c a p i t á n E s p i n o y u n c o m e r c i a n t e p r e s t ó l a f i a n -
z a q u é l e p e r m i t i ó s a l i r e n e l A l f o n s o X I I . - M á s l e g i o n a r i o s e m b a r c a r á n 
e l d i a 3 e n e l M o n s e r r a t 
ra. 
L a casa del padre de la criatu-
ra es, s e g ú n el estimado colega, un 
juego, o si ha de retornarse pura y | verdadero jubileo; y todos los que 
simplemente a la plena libertad de d e s p u é s de contemplar al baby 
contratación, es decir, a la norma- felicitan al dichoso progenitor, 
(idad constitucional, materia es " a i se hacen lenguas del suceso, sor-
resolver" en su d ía , que no está 1 prendidos y admirados, 
ya lejano; pero que deberá resol i A nosotros, quizás porque como 
verse de acuerdo con los pnnci - empezamos a ser viejos estamos y a 
pales interesados, que son los ha-; curados de espantos, la noticia no 
cendados y los colonos 
Y por lo que al segundo extre-
mo se refiere, o sea al funciona-
nos ha producido admirac ión ni 
sorpresa. 
Un c h a m b e l á n de N a p o l e ó n I , y a 
miento de la Comisión,^ el señor entrado en años y que acababa de 
Presidente declara que ^'adoptará i casarse con una joven encantado-
varias determinaciones," al objeto j ra) protegida de la emperatriz Jo-
de facilitar y acelerar las ventas. sefina) pero sin ¿ote t preguntaba 
Si las determinaciones anuncia- c]elante Emperador al famoso 
das, y que deben adoptarse en se-1 cirujano L a r r e y : 
guida, evitan, como lo esperamos, n - j j i1 i 
- v • A , —Uec iame , doctor: el que se 
que se siga diciendo, con mayor o. i - j t , , J casa a los sesenta anos cPuecte 
menor Fundamento, que hay pre- i • i -v 
r - , i i i i abrigar esperanzas de suces ión .•' 
rendos y preteridos, el resultado será satisfactorio. — E l caso no se da con fre-
Porque es oportuno que se re . | cuenc ia-^ontes to L a r r e y — p e r o 
cuerde que no se escucharon que-1 ^ " extraordinario, tratan-
jas ni crít icas pcV parte de los pro-ldose de un hombre sano ^ todavia 
ductores de azúcar contra el nom- ruene 
bramiento de la Comis ión Financie-
ra; unas y otras se produjeron y 
fueron a c e n t u á n d o s e con movi-
miento progresivamente acelerado 
a medida que la Comis ión efectua-
— ¿ Y el que se casa pasando y a 
de los sesenta?. . . — i n t e r r o g ó de 
nuevo y con cierta timidez el cor-
tesano. 
¡ O h ! — r e p l i c ó vivamente el 
ba o restringía las operaciones de ¡ Emperador—no hagá i s preguntas 
ventas y embarques de los azúca-1 ociosas. E l que se casa pasando de 
res disponibles. ¡ los sesenta casi siemore tiene hi -
jos. 
B A N Q U E T E A L C S 
O R G A N I Z A D O R E S D E L 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
E N N U E V A Y O R K 
Noticia que causa mal efecto. Pe-
tición de mano. Viajeros 
(De nuestra redacc ión en N. Y o r k ) 
NEW YORK, Sept. 20. 
LA INMIGRACION ESPAÑOLA 
Los comentarios del día en nues-
tros centros y sociedades han girado 
noy alrededor de la noticia oficial 
ûe acaba de hacer pública el Depar-
tamento de Inmigración de Washing-
ton participando que hasta el 30 de 
Junio de 1922 no podrán desembar-
car en territorio de los Estados Uni-
uos inmigrantes españoles por ha-
berse cubierto ya totalmente el cupo 
admisión correspondiente. 
UN B A N Q U E T E 
d̂ 1̂ 1"6*108 U ñ a d o s a la temporada 
mPntÍea-ro EsPañol tan brillante* 
í w L . lnausurada en el . Princess 
QuItP ^ « e , e S t á orSanizando un ban-
S ? a S de a(luel entre los que 
tab í V ™ ? director artístico el no-
AdérantaCdUdt0r CUban0 Fernan<i0 de 
P E T I C I O N D E MANO 
EociZ ^ . ^ u d a l a d o hombre de ne-
de la ^ ? V l d o P^ida la mano 
tertaK v TaLtad0ra Srta- MarSot « s -muv laca' Perteneciente a una 
rlos a ñ * J 0 r k desde hace va-
*n este otoño ^ 86 Celebrará a(luí 
V I A J B R O S 
«mLp1reeSSari0JeÍV8miArtÍgas el 
Estacón dP S * 9 ? * * * * en la C10n de pennsylvania muchos de 
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I N S P E C T O R E S D E 
A G R I C U L T U R A Y D E L 
M U N I C I P I O S E 
H A C E N A C U S A C I O N E S 
I N LADRON HUYO, ABANDONAN-
DO E l i PRODUCTO D E UN ROBO.— 
A R R O L L A D O POR IMPRUDENCIA. 
—ACUSACION CONTRA UN V I G I -
L A N T E D E P O L I C I A . — E L BANDI-
DO SAGOL F U E CONDUCIDO ANO-
C H E A C A M A G U E Y 
(JUZGADOS - D E INSTRUCCION) 
Los inspectores del Negociado de 
Pesas y Medidas de la Secretaría de 
Agricultura, Ramón Regueira y Mar-
tínez, vecino de Santo Tomás 14, en 
el Cerro, y Ramón Melero Lobato, 
con domicilio en Cienfuegos 44, com-
parecieron en la tarde de ayer en 
la tercera estación de policía, denun-
ciando ante el oficial de guardia, que 
;al personarse en el Mercado Libre 
con el fin de comprobar la exactitud 
'de las pesas que se utilizaban en los 
distintos establecimientos, pudo com-
probar que gran número de mesille-
ros tenían en las balanzas una en-
trada de dos y media onzas, con lo 
cual resultaban perjudicados los com-
pradores, pudiendo observar que al-
gunas de esas balanzas y pesas esta-
ban arregladas con masilla, alambres 
etc. 
Cuando dichos inspectores estaban 
ormulando su denuncia, se presentó 
en la estación el Inspector del Nego-
ciado de Pesas y Medidas del Ayun-
tamiento, nombrado Rafael Ordóñez 
Rodríguez, vecino de la calle de O'Fa-
I rill, en la "Víbora, haciendo entrega 
tfe un escrito en el que protestaba de 
a actuación de los inspectores de la 
ecretaría de Agricultura, alegando 
ue a los del Ayuntamiento es a quie-
es pertenece hacer esa inspección. 
Por su parte, los inspectores de 
.gricultura estiman que los Inspec-
ores del Ayuntamiento han estado 
E l Cónsul do España, señor Buigas Dalmau, haciendo entrega a los Legionarios de los pases que autorizaban 
su embarque en el "Alfonso X I I " . 
Los Legionarios en la explanada do la Capitanía del Puerto disponiéndose a embarcar. 
m 
L a Comisión de la Junta Patriótica que acudió a despedir a los voluntarios del Capitán Espino, obsequián-
dolos con cigarros, dinero, etc. 
S E C A L I F I C A D E B R I L L A N T E E L P A P E L D E S -
E M P E Ñ A D O P O R L A L E G I O N E X T R A N J E R A 
E N L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
Detalles interesantes sobre la o c u p a c i ó n de Nador por las tropas es-
p a ñ o l a s . — H e r o i s m o de jefes y s o l d a d o s . — C o o p e r a c i ó n eficaz 
de la escuadra.—Tranquil idad en el Oeste.—Se propone la 
centra l izac ión de las industrias e spaño las . 
D E T A L L E S D E L A T E R R I B L E T E M P E S T A D D E C U E N C A 
MADRID, Sept. 20. 
Las noticias que contienen infor-
maciones respecto de la batalla, que 
culminó en la toma de Nador, recap-
turado la semana pasada por los es-
pañoles, alaban de un modo unánime 
la valentía de la Legión Éxtranjera 
y de las tropas regulares Indígenas, 
i por el papel brillante que desempe-
ñaron en los combates. E l coronel 
Sr. Millán Astray, jefe de la Legión, 
cayó durante la batalla con una do-
lorosa herida en un hombro mientras 
conducía sus soldados al asalto. 
E l general Federico Berenguer, 
hermano del Alto Comisario de E s -
paña en Marruecos y el general San-
jurjo, gobernador militar de la plaza 
de Tetuán, mandaron las dos colum-
nas que compusieron las fuerzas de 
avance españolas, al mando del ge-
neral Cavalcanti. 
E n ellas figuraron soldados de 
todas las armas y el Alto Comisario 
que planeó la ofensiva ha rendido 
amplio tributo al heroismo de todas 
las unidades que tomaron parte en 
ellas. L a armada española represen-
tada por botes motores y por bate-
rías flotantes operando desde Mar 
Chica ejerció gran influencia en el 
resultado del movimiento ofensivo. 
Su artillería operó en circunstancias 
muy poco favorables, siendo hostili-
zada por frecuentes tiroteos de los 
moros, pero, a pesar de todo, su la-
bor fué eficacísima. 
E l Alto Comisario General Be-
renguer guarda absoluta reserva 
acerca del próximo movimiento que 
ejecutarán las tropas españolas. Los 
peritos militares de la prensa madri-
leña indican que una llanura muy 
poco accidentada se extiende hacia 
Zeluán flanqueando las laderas de 
las alturas del Gurugú; estas sin 
embargo constituyen una posición 
dominante desde donde es posible 
hostilizar la plaza de Melilla y con-
tinúan todavía en poder de los moros 
ofreciendo una segura retirada a sus 
fuerzas en dirección a Anual en caso 
de que se viesen en situación com-
prometida. 
T R E I N T A MUERTOS Y V E I N T E 
H E R I D O S G R A V E S A CONSE-
CUENCIA D E L A T E M P E S -
TAD E N M O N T I L L A D E 
P A L A N C A K 
CUENCA, Sept. 20. 
Telegramas lecibitibs eü esta ciu-
dad de Montilla del Palancar anun-
cian que en la tempestad de ayer 
perdieron la vida 30 personas y otras 
20 resultaron gravemente heridas. 
Más de un centenar de familias se 
encuentran sin hogar y se calcula 
'que las pérdidas exceden de un mi-
• llón de pesetas. Se han abierto sus-
icripciones públicas en ayuda de las 
víctimas del siniestro. 
ABSOLUTA TRANQI I L I D A D E N 
E L O E S T E D E MARRUECOS 
MADRID, Sept. 20. 
Un despacho fechado en el Araish 
recibido hoy en esta capital, indica 
que se ha restablecido completa 
tranquilidad en la región del oeste 
de Marruecos. No ha ocurrido inci-
dente de ninguna clase .desde que se 
dispersó una jarka rifeña en Beni-
Sef retirándose de aquellas cerca-
nías otro numeroso* grupo de moros. 
Las tropas españolas ocupan una 
posición dominante. 
" E L D E B A T E " PROPONE L A C E N -
T R A L I Z A C I O N D E L A S INDUS-
T R I A S ESPAÑOLAS F A C I L I -
TANDO ASI L A R E C A U D A -
CION D E IMPUESTOS 
MADRID, Sept. 2P. 
" E l Debate" en un artículo de 
fondo publicado hoy que trata de 
la propuesta movilización de las in-
dustrias españolas a fin de suminis-
trar al gobierno el material de gue-
rra y las provisiones de boca sin di-
laciones ni demoras manifiestas que 
debiera adoptarse el proyecto no 
solo en cuanto está relacionado con 
la guerra de Marruecos sino a fin 
de fomentar el futuro desarrollo de 
la producción fabril españolas. 
Agrega dicho diario que una reor-
ganización completa de la industria 
prestaría gran ayuda al Estado en 
la recaudación de las contribuciones 
de un modo equitativo y propone que 
se centralice cada industria nom-
brándose una comisión para regular 
y reglamentar la producción en la 
i que figuren miembros de la misma 
industria que ejecutarían sus labores 
¡cooperando con los diversos minis-
l torios. Cada industria añade " E l De-
' bate" podría pagar por lo menos 
una parte de sus contribuciones su-
ministrando al gobierno muchos ar-
tículos que necesita para el ejército, 
la armada y los demás ramos gu-
{bernamentales.. 
O B S E Q U I O A L O S N I Ñ O S 
P O B R E S E 1 0 D E O C T U B R E 
L O H A R A L A COLUMNA D E 
D E F E N S A NACIONAL 
A u. d̂e la gran manifcctación 
^ cívica ppf la mañana, el almuerzo 
en el Campo de Marte a la prensa 
y el mitin monstruo en el Parque 
Central por la noche, la institución 
patriótica Columna de Defensa Na-
cional hará un reparto de objetos 
útiles a los niños pobres consistente 
en ropas, zapatos, sombreros, libros, 
dulces y juguetes, después de ha-
Continúa en la D I E Z , columna 7 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
D E L A S C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
S O B R E L A S U S P E N S I O N 
D E L P R E S U P U E S T O 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Continúa en la D I E Z , columna 1 
Ayer tarde, a bordo del vapor "Al-
fonso X I I " , partieron más de sete-
cientos legionarios al mando del ca-
pitán Espino. Son entusiastas volun-
tarios que van a unirse a los Tercios 
extranjeros del Ejército español en 
Marruecos, para defender la causa de 
Ja Madre Patria. Entre ellos los hay 
españoles y cubanos, negros y blan-
cos, y van todos con igual entusiasmo 
c igual decisión. 
t L a despedida fué un acto verdade-
ramente conmovedor, al que asistió 
tn público numerosísimo desde pun-
t'S distintos del litoral. Cuando el bar 
i o salía con los animosos legionarios, 
| quella muchedumbre los saludaba 
I ando muestras de la sincera sim-
patía que le inspira la causa que ellos 
Iiarchan a defender. Miles de pañue-
I os se agitaban en el aire y muchas 
oujeres lloraban silenciosamente, co-
respondiendo al saludo de despedi-
a de los legionarios. 
E L . E M B A R Q U E 
A las diez de la mañana comenzó 
1 embarque de los legionarios, por 
a Explanada de la Capitanía del Puer 
o a la que afluyó también a esa ho-
a en enorme gentío. 
L a Policía del Puerto al mando de 
u capitán señor Corrales y los te-
lentes Jacinto Calvo y Gaspar Ro-
r ero, organizó, de acuerdo con el 
Onsu l de España, señor Buigas, la 
i peración del embarque, disponiendo 
de ocho lanchas de gasolina que iban 
ocupando los legionarios, a medida 
que se les identificaba. 
L a primera de esas ¡anchas partió 
a las once de la mañana, quedando 
S E D E J O P R O C E S A R 
E L J U E Z D E M O R O N 
Ayer tarde se reunió el Comité 
Permanente de las Corporaciones 
Económicas bajo la presidencia del 
doctor Alzugaray, asistiendo los se-
ñores González del Valle, Massaguer, 
Morales Díaz, Infiesta, Me Beath, 
Blanco Herrera, Uribarri, Avelino 
Pérez, Maresma, Rasco y Gamba 
(don Francisco), que actuó de secre-
tario . 
Se leyó el manifiesto que dirige el 
Comité al país y cuyo documento 
comprende entre otros puntos la con-
certación de un empréstito de cin-
cuenta millones, que serán adminis-
trados por una comisión ajena al 
gobierno; la reducción de las tarifas 
terrestres y marítimas; y la reduc-
ción de los presupuestos nacionales 
a los límites indispensables. 
Se ' trató extensamente sobre la 
organización de la asamblea magna 
acordada en sesión anterior y que la 
comisión organizadora de dicha asam 
blea se reúna mañana jueves a las 
cinco de la tarde. 
P I D E N A L P R E S I D E N T E 
Q U E V E T E L A L E Y D E 
C U A R E N T E N A A L G A N A D O 
Ayer dábamos cuenta de haber 
sido recusado por el Juez Munici-
pal de Morón, doctor Caraballo So-
tolongo, el Juez Especial doctor Sa-
tre, al tratar éste de notificarle su 
procesamiento a consecuencia de las 
investigaciones realizadas en relación 
con las denuncias contra él formu-
ladas en la Secretaría de Justicia. 
L a Audiencia de Camagüey desig-
nó nuevo Juez Especial al doctor Be-
nito Costo y éste procesó ayer al doc-
tor Caraballo. Sotolongo, con lo cual 
se evitó el problema que hubiera sur-
gido si el denunciado no llega a de-
sistir como desistió, convencido de 
que no le llevaría a ninguna finalidad 
práctica, de sus propósitos de recusar 
también al doctor Costo y a todos los 
funcionarios que designara la Audien 
cia, sucesivamente, para fungir de 
Juez Especial. 
E l procesado Juez Municipal de 
Morón, quedó ayer mismo suspenso 
de empleo y sueldo. 
terminado el embarque a las cuatro 
de la tarde. 
A T E N C I O N E S 
E l Comité Patriótico acudió a pre-
ssneiar el embarque, haciendo objeto 
de numerosas atenciones y obsequios 
a los legionarios. Entre los presen-
tes recordamos al Presidente y al Se 
cretario del Casino Español, señores 
Narciso.Maciá y José F . Fuentes; al 
Presidente en funciones del Centro 
Asturiano, señor Antonio Suárez; el 
Presidente del Centro Valenciano, se-
ñor Antonio Durá; el señor José So-
is , condueño de E l Encanto; los com 
pañeros en la prensa, señores Miguel 
Roldán, Victoriano González y Juan 
Antonio Pumariega; nuestro querido 
, efe de Redacción, señor Gil del Real, 
I todos los cronistas de Sociedades E s -
pañolas. Este grupo salió más tarde 
mar afuera escoltando al "Alfonso 
X I I " en el remolcador "Cuba". 
VIGILANDO E L E M B A R Q U E 
E l teniente del Ejército señor Ro-i 
jas y sargentos de todas las unida-
des destacadas en la ciudad, acudie-' 
on a vigilar el embarque con objeto 
da examinar a los legionarios y dete-
ner a los soldados que—según noti-
cias—tenían el propósito de desertar 
para embarcar también con rumbo a 
Marruecos. Con análogo fin estuvie-
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L a Columna de Defensa Nacional, 
la cual me honro en presidir, ha 
acordado para que asi le sea tras-
mitido, lo siguiente: 
Dirigirse a usted en súplica, para 
que de acuerdo con la mayoría del 
País^ imparta su veto a la Ley que 
ha sido aprobada por los Cuerpos 
Colegisladores, tendiente a la res-
tricción de la importación del ga-
nado, por la aplicación de una exce-
siva cuarentena. 
A su sabia e inteligente actuación 
de goberahte no pueden pasar desa-
percibidos los perjuicios que esa Ley 
porporciona a todas las clases socia-
les del País y muy especialmente a 
los obreros y clase media, que se 
verían imposibilitados de adquirir el 
citado artículo, uno de los de mayor 
consumo,^por el encarecimiento que 
inevitablemente experimentarla el 
mismo, al mermar la entrada de ga-
nado en el País. 
Es indiscutible que la industria 
ganadera del País, es muy digna de 
tenerse en cuenta y que el gobierno 
está obligado a velar por el mayor 
progreso de la misma, pero también 
es muy cierto, que la hora presente 
T E X T O I N T E G R O D E L A C O R R E S -
P O N D I E N T E R E S O L U C I O N 
P R E S I D E N C I A L 
E n la Gaceta Oficial fué insertada 
ayer la Resolución Presidencial por 
la cual—según ya anticipábamos 
en anterior edición—se suspende en 
parte el presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento de la Habana. Dicha 
importante Resolución dice así: 
Visto el Presupuesto Ordinario 
que para el Ejercicio económico de 
1921-1922 aprobó el Ayuntamiento 
de la Habana por su acuerdo de 26 
de junio último, el cual fué autori-
zado por el Alcalde Municipal con 
fecha 30; y de sus antecedentes cons-
tan los siguientes hechos: 
Primero Resultando:—que, con 
referencia a los gastos del personal 
no exceptuado por la Ley, que figura 
en los distintos Departamentos de 
que se componen las Oficinas del 
Ayuntamiento y de la Administra-
ción Municipal, aparece que dichos 
gastos exceden, de la total consig-
nación correspondiente al 9 % de los 
ingresos calculados, en $224,313.86 
toda vez que éstos suman pesos 
6.570,734.91 y el indicado factor 
solo produce $591,366.14 utilizán-
dose no obstante, hasta la cantidad 
de $815,680.00, según se demuestra 
a continuación: 
8,600.00 Personal de Mercados $ 
Personal de los Ras-
tros „ 7,740.00 
Personal del Departa-
mento de Fomento. ,, 82,520.00 
Personal del Ayunta-
miento „ 176,880.00 
Personal de la Alcal-
día „ 24,500.00 
1 Personal de la Secre-
!• taría 126,780.00 
Personal de la Conta-
! duría „ 54,280.00 







ciones Especiales. . . 
¡Haberes del Preslden-
| te del Ayuntamiento 
; en sustit. Alcalde.* 
• Personal del Departa-
I mentó de Goberna-
ción 
Personal del Departa-
i mentó de Consulto-
ría 
Personal del Departa-
mento de Incendios „ 15,540.00 
Personal de Consulto-
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MIEMBRO DECANO E N CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
~ i r i E Y D E L A C A R E S T I A 
D E L A C A R N E 
e s D E O B R A S P U B L I C A S 
R E C U R S O S CONTRA E L F A L L O 
D E L CONCURSO D E E M B E L L E -
CIMIENTO D E L P A R Q U E 
"MACEO" 
E l señor Juau Crespo, y otros se-
¡ ñores Je los que han presentado pro-
yectos en el Concurso celebrado para 
el embellecimiento del Parque Maceo, 
han establecido recursos ante el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica contra la resolución dictada por 
, la Comisión del Concurso, cuyo fallo 
estiman lesivo a sus Intereses. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A fuerza de gestiones persistentes, 
tenaces, consiguió el Secretario de 
Agricultura acomodar el precio de la 
carne al reajuste económico. Era ab-
solutamente necesaria esta medida. L a 
carne, base fundamental de la alimen-
tación, no podía seguir cotizándose a 
los mismos precios exorbitantes que 
durante las circunstancias anormales 
ae la guerra y durante los días de 
abundancia y excepcional prosperidad. 
Pero los ganaderos, -so pretexto de 
proteger la industria pecuaria nacio-
nal, han logrado en el Congreso la 
aprobación de una ley que prohibe la 
importación del ganado y que habrá 
de traer forzosamente consigo el au-
mento del precio de. la carne. Aún an-
tes de que este proyecto de ley se 
presentase, cuando de Venezuela, de 
Colombia y de otros pueblos sud-ame-
ricanos se importaban en Cuba consi 
momentos de penuria y de estrechez 
en que sólo el vivir es un problema 
dificultoso, trata de establecer una Ley 
que aumente el peso de la cruel cares-
tía. L a prolección a la industria na-
cional no puede significar de ningún 
modo el enriquecimiento rápido de los 
ganaderos a costa del hambre del pue- • 
blo. L a protección a la industria na-; 
cional no puede implantar en favor 
de los ganaderos una irritante excep-, 
ción en los esfuerzos que se realizan 
para el necesario y forzoso reajuste 
económico. Si los expendedores de car-
ne, los vendedores de pescado, los pa-
naderos, han accedido a ese reajuste, 
si los mismos propietario^ de casas 
tienden a combinar harmónicamente 
sus intereses con los de los inquilinos, 
¿es acaso lógico y justo que los ga-
naderos pretendan la imposición de. 
una Ley que mientras los beneficia a; 
derables cantidades de reses vacunas,'¡ ellos abundantemente, oprime y abru-
ganaderos y encomenderos alega-i ma al pueblo. 
ban la escasez de ganado como razón 
para su abusiva carestía. Si por efec-
to de la citada Ley dejase de recibir 
Aún hay quienes, como s! en Cuba 
no hubiera pasado nada, como si a 
la época del dinero no hubiera sucedi-
COMO puede el hombre cumplir cort su trabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores? . * 
E l se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los riñones no pueden eliminar. 
La negligencia en atender estos sín-
tomas es la <^usa frecuente de la .in-
flamación de los riñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
de la obstrucción de las vias urinarias, 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Riñones hacen desaparecer aquellos sín-
tomas y las personas que sepan estimar 
su salud deben recurrir a ellas. 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ácido úrico. E l ejercicio en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
riñones. 
Cuando se necesite una medicina 
para los riñones, recúrrase a las Pi l -
doras de Foster. 'Ellas actúan directa-
mente sobre los riñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no 
afectan el hígado, ni el estómago, ni 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los riñones deben la salud y bienestar 
de que disfrutan hoy a las Pildoras de 
Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso^ 
lutamente gratis. 
(5) fOSTER-McCLELLAN CO, 
BUHALO, N. Y., E. U. A. 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
E l ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha interesado la recepción 
provisional de las obras ejecutadas en 
.el Paseo de Martí, sito en el barrio 
de Versalles, en aquella ciudad. 
! E L J E F E D E LOS T A L L E R E S D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Ayer sostuvo una larga entrevista 
con el señor Secretario de Obras Pú-
blicas, el jefe á'e los talleres señor F i -
| liberto Alvarez. 
E l señor Alvarez, informó mlnucio-
' sámente al señor Secretario de los 
trabajos realizados por el personal de 
los talleres y sobre los jornales que 
se les adeudan interesándose por la 
situación de fondos y los pagos co-
rrespondientes a dicho personal. 
C L U B " L A L I N " 
He aquí el programa de la gran 
matinée bailable que se celebrará en 
los jardines de " L a Polar", el (To-
mingo 25 de Septiemre de 1921. 
Amenizará dicho acto la Banda del 
Club 'Lalin" y una gran orquesta de-
leitará a la concurrencia. Dicha fiesta 
será a beneficio de los fondos sociale* 
v dará comienzo a la 1 p. m. 
L a comisión se reserva el derecho 
de expulsar del local al que no guar-
de el orden debicTo. sin dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
NOTA: Rogamos a nuestros asocia 
dos, a los Lalinenses y a todo aquel 
que simpatice con nuestros ideales, 
concurran a dicha fiesta que resulta-
rá magnífica, por tratarse de un acto 
de amor a lo nuestro. 
D E S D E W A S Í l I N G T l 
Pava el DL1RIO D E L A MARINA 
CI4ÜB ( A R R E Z O 
L a Junta General tendrá efecto el 
día 22 de Septiembre de 1921 a las 
ocho de la noche en el Centro Astu-
riano. 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura acta anterior. 
Balance. 
Nombramiento de vocales suplen-
tes. 
Asuntos generales. 
E L NUEVO PAGADOR 
No tomó posesión ayer, como se es 
peraba, el nuevo pagador de Obras 
Públicas, señor Garcini, 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
se en Cuba ganado extranjero ¿cómo, do la de la pobreza; a la de los fa-
no habían de apoyarse en dicha esca-
sez para imponer a la carne en pie los 
mismos o mayores precios que los que 
tenía antes del reajuste económico? 
Cuando comenzáse la seca de diciem-
bre, había de disminuir, naturalmen-
te, la cantidad de ganado en los po-
treros. Como entonces no podría sus-
tituirse esta merma con reses importa-
das, la demanda sería más fuerte que 
la oferta y el precio del ganado reci-
biría un aumento forzoso, 
¿Es así como los ganaderos quieren 
contribuir a aquel reajuste económico 
para <\ cual se comprometieron con 
el Secretario de Agricultura?^La pro-
tección a la industria nacional es sin 
Taller de lavado a mano. San 
Francisco 195. Víbora. Concedida. 
Maestro ebanista. Cerro 500. Con-
ceo'ida. 
Tienda de tejidos con taller. Pa-
dre Várela, 56. Concedida condicio-
nalmente por 60 días. 
duda muy justa, muy patriótica, cuan-
do se armoniza con los intereses del 
país consumidor. Pero esta protección 
ha de merecer la censura y la repro-
bación unánime de la opinión pública 
v de todos los elementos cuando en 
hulosos balances, la de las pérdidas1 
a la del crédito, la de la desconfianza 
y a la del vértigo de las empresas y SollcitUdes informadas por el ne-
de los negocios la de la anemia comer- gociado de licencias para establecí 
. , , , . , _ . j » mientos de la Secretaría de Sanidad, 
oal c industrial, suenan todavía con, carbonería. Santa Rosa sn. y San-
enriquecerse rápidamente. Ha queda-'ta Teresa Aldecoa. Manuel Riestra. 
. . n r- 1 j j ' 1' Informadas favorablemente, 
do de aquella fiebre de oro y de azu- Alm pianos. Cerro 458. B. Prast. 
car en que se contaba por millones, Alm. materiales construcción. Con 
, • 1 , / r- •! • • Informada favorablemente, 
el ansia de la fortuna tacil e improvi- Depto. accesorios de automóviles 
sada, el afán del "redondeamiento" sin venta. Sto. Suárez. 74. David Na-
. , , . ai J ' mias- Informada favorablemente, 
conseguido a cualquier costa. Algo de Bazar ropa hecha. Zenea 3 5-37. 
esto les ocurre sin duda a los ganade- I Alfredo J . Dubregüil. Informada fa-
. . . . . j j vorablemente. 
ros, que quieren prohibir la entrada de i Tienda ferretería. Habana 162. 
panado extranjero a Cuba, para impo- Republic Trading Suply Co., infor-
. . mando Alcaldía establecimiento ha 
poner a sus reses el precio que Ies con- sido retirado. 
venea . Constructor carros. Plnlay 74. A. 
8 ' . _ , Bello, Informada favorablemente con 
Pero, por suerte, el Presidente de j ia condicional realicen obras en un 
la República, doctor Alfredo ZayasJP1^0 de 9° ^ 
es de los que con más empeño y ahin 
co han predicado y recomendado e 
20 de Agosto de 1921 
Observaciones a las 8 a. m., del me-
ridiano 75 de Greenwich, 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.00; Habana 763.31; Cienfuegos 
702.00; Santa Cruz del Sur, 761.00. 
1 Temperaturas: Guane 24.0; Haba-
na 25.0; Cienfuegos 23.0; Santa Cruz 
del Sur 27.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane N 0.9; Ha-
bana E 1.8; Cienfuegos N 4.5; Santa 
Cruz del Sur, NB 1.9. 
Estado del cielo: Guane, Habana, 
Cienfuegos y Santa Cruz del Sur, 
despejados. 
Ayer llovió en Mantua, Arroyos 
de Mantua, Dimas, Sábalo, San Luis, 
L a Fe. Martinas, Guanajay, Mercedes, 
Orozco, San Felipe, Batabanó, San 
Antonio de los Baños. 
Vereda Nueva, Ceiba del Agua. Güt 
ra de Melena, Santa Cruz del Norte, 
Alquizar, Santiago de las Vegas, Uni-
dad, Quemados de Güines, Isabela 
de Sagua, Sitiecito, Sagua la Grande, 
Salamanca, Jicotea, Caibarién, Ran-
cho Veloz, Carahatas. 
Condado, Calabazar, Vega Alta, E n 
crucijada, Santa Cira, Morón, Cuna-
gua. Lugareño Punta San Juan, Pun-
ta Alegre, Camagüey, Auras, Manza-
nillo, Velasco, Güisa, Jiguaní, Bañes, 
Antilla, Chaparra. Delicias. Puerto 
Padre, Bartle, Bayamb, Marimón, 
Tiguabos, Guantánamo, Felicidad, 
limias. Baracoa, Dos Caminos, Pal-
marito, Miranda. ; 
reajuste económico. A él apelará in-
indudablemente para vetar la ley de 
la carestía de la carne. 
D E J U S T I C I A 
PLAZAS V A C A N T E S D E J U E C E S 
M U N I C I P A L E S D E T E R C E R A 
E n la Gaceta Oficial del dia 17 de 
los corrientes, aparece publicado un 
Aviso firmado por el Dr. Erasmo Re-
tjüeiferos. Secretario de Justicia, 
por el cual se hace saber a los Le-
trados aprobados en las oposiciones 
celebradas en Enero de 1920 para cu-
brir cincuenta plazas de Jueces Mu-
nicipales de tercera clase, de acuer 
D E S A N I D A D 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r u 
Abogado 
Agolar, 48. Teléfono A-2484. 
3 0 B., 36474 alt. 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 D o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A I O S . X E L , A « T 6 3 6 
C 7656 alt, 13d- l l 
LOS V E C I N O S D E L R E P A R T O 
J U A N E L O 
Ayer estuvo en la Jefatura Local 
de Sanidad uña comisión de propie-
tarios del reparto "Juanelo." para 
informar al doctor López del Valle, 
que en vista de que la Secretaría 
de Obras Públicas no puede realizar 
o acometer las obras de drenage en 
do con la Ley de 18 de Diciembre de|el Indicado reparto, por haberse em-
1919—y que no alcanzaron Juzga-1 piazado en un terreno completamen-
dos hasta el presente—que se en-ite cenagoso, ellos a prorrata se com-j 
prometen a realizarlas, deseando co-
nocer antes la ascendencia de las 1 
mismas para ponerla a disposición j 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
a fin de evitar su clausura. 
ASCENSO Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe del Archi-
vo General de la Dirección de Sani-
dad, el médico segundo del Dispen-
sario de tuberculosos doctor Daniel 
Gispert, 
Para ocupar la plaza que deja el 
doctor Gispert ha sido ascendido el 
doctor Francisco Pérez Alderete, mé-
dico del negociado de vacunación. 
cuentran vacantes por fallecimiento, 
renuncia y ascenso, respectivabente, 
los Juzgados de Santa Ana, Manzani-
llo y Jiguaní. 
E n dicho aviso se hace saber Igual-
mente, que dentro del plazo de 10 dias 
que empezará a contarse desde la In-
serción del Aviso en la Gaceta, de-
ben presentar sus solicitiides los as-
pirantes haciendo constar el domici-
lio por escrito, y la Autenticidad de 
tu firma ante Notario, 
OTRO J U E Z SUSPENSO 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo el doctor Francisco Caraballo 
y Sotolongo, Juez de Primera Instan- ^ G O T E R A S , E N F E R M O 
cía. Instrucción de Morón, por gra-¡ Desde el lunes no asiste a su des-
ves faltas cometidas en el ejercicio; Pacl10 de la Secretaría (Te Sanidad el 
de funciones. 
E L INDULTO D E L O S ANCIANOS 
P R E S I D I A R I O S . 
Según nos informó ayer el Subse-
cretario de Justicia, doctor Manuel 
Gutiérrez Balmaseda, el tdulto de los 
ancianos presidiarios se decretará de 
acuerdo con los expedientes que al 
efecto se están tramitando y del In-
forme médico de los Dres, Juan Gui-
teras y Francisco Zayas. 
E l Consejo de Secretarios dló un vo-
to de confianza al Presidente de la 
República y al Secretario de Justicia, 
para el Indulto de los referidos pena-
dos. 
100 B A R B A S , 35 C E N T A V O S 
SHA VALLO, crema de Jab6n de 
Knight, lo mejor para afeitarse pronto, 
bien y sin que duela. SHAVALLO, usa 
el Príncipe de Chales. Se manda por 
correo por 50 centavos. Una barra du-
ra 6 meses. Casa Vadla. Reina, 59. Ha-
bana. SHAVALLO, suaviza la barba y 
80 puede afeitar todos los días. 
C7804 alt. 5d.-20 
doctor Guiteras, por encontrarse pa-
deciendo de un fuerte catarro. 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Licencias para establecimientos, 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad, y enviadas a l Ayunta-
miento, 
Herrería y Cerrajería, Zaragoza 
s.n entre Atocha y Reyes, concedida 
condicionalmente por 60 días, 
Qarage. Lucena entre General Ca-
rrillo y San Miguel. Concedida con-
(Ticionalmente por 60 días. 
Puesto de frutas y tienda de aves 
y huevos. Escobar 44. Concedida con 
dicionalmente por 60 días. 
Puesto de Frutas. Habana 126. 
Concedida condicionalmente por 60 
días. 
Casa de Huéspedes. Paseo de Mar-
tí. Concedida condicionalmento por 
60 días. 
Bodega. Cádiz 79. Concedida con-
dicionalmente por 60 días. 
Posada, Avenida de Bélgica, Con-
cedida. 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo más alto en plaza. 
C I G A R R O S « P A L l M A L L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
C A C H E I R O Y HNO. 
Vidriera del café " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar .—Tel f . A-OOOO.—Habana. 
B u j í a s a l e m a n a s 
B O S C H 
P a r a a u t o m ó v i l e s F O R D , $1.25 cada una. 
P a r a a u t o m ó v i l e s americanos % " — 7 Vz"—$2.00 cada una 
P a r a a u t o m ó v i l e s europeos, métr i cas , a $2.50, 
De venta en las principales casas de toda la R e p ú b l i c a . 
Agentes exclusivos y distribuidores: 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E n t r e G l o r i a y A p o d a c a 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 , A 6 9 I L A p á r U d O 2 5 0 5 
LOS D E SAN C R I S T O B A L Y SAN 
SALVADOR E N L A T R O P I C A L 
Se abrazaron los de San Salvador 
I de Comadeiro con los de San Salva-
dor, fundaron una sociedad eminen-
temente patriótica, porque es socie-
dad que proteje la cultura de sua res-
pectivos pueblos, y así de que funda-
ron la soc»aü'ad. socavaron los cimien 
; tos y levantaron la escuela, y la es-
¡ cuela ya se inauguró, y allá van por 
1 todos los senderos los niños y las ni-
1 ñas; van cantando una dulce canción 
¡ que es oración de gratitud. Y esto 
j que es orgullo y blasón de nobles ga-
llegos, había que celebrarlo. Y los 
i de San Salvador y los de San Cristo 
1 bal lo celebraron en L a Tropical con 
una fiesta galana., galante y elegan-
¡ te en el Salón Ensueño, exornada por 
1 el arte y la gracia de la bella señora 
; Carmen Castro de Mier, esposa del 
Presidente queridísimo, señor Robus-
; tiano Mier. 
i Allí en aquel salón fraternidad, 
corrección, alegría y entusiasmo, un 
, gran banquete y después, como final 
i un baile animado. 
1 Y en el 'baile estas bellas señoras y 
estas lindas señoritas: 
Carmen Castro de Mier, Amelia 
Bouza de Trasancos, Blanca R. de Pa 
tiño, Elvira Arias de Prieto, Benita 
Pérez de Bouza, Laura Pérez de Tra-
sancos, Aurora Díaz de Santaballa. 
Rosalía Suárez de Bouza, Obdulia 
I Miranda de Hernández, Sara de Bley, 
I Antonia Carrera de Chavez, Dulce 
j María Lage, Felicidad Serna de Her-
I güera, Nena Mier, Eladia Menocal, 
1 Julia González de Sabio, Asunción 
García; María Teresa González de Ro-
dríguez. 
Amalia Núñez, Manuela López de 
Peña, Rosario Iglesia, Blanca Rodrí-
guez de Villadóniga, Angela Sánchez 
de Alonso, Isabel Román, Rosa Alfon-
| so de Lorigados, 
Señoritas: Matilde y María Prieto; 
Amelia y Emilia Santaballa; María 
Luisa y Elvira Santaballa; Teresita 
Cillero; Estela Suárez; Asunción L a -
ge; María y Aurora Lámelas; Juana 
García; Aurea Serante; Carmen Gon 
zález. 
Manuela López, Elvira Delgado, 
Manuel López, Elvira Delgado, Ma-
nuela Sánchez, Elvira I . Rodríguez, : 
Annanda Fernández, Paula R. de la j 
Torre, Angela Pruna. 
María Gutiérrez, Juanita Lacuelle, ' 
Mercedes Moré, Mercedes Toimel, L u 
cía García, Damiana López, Rosario 
Osorio. 
E l veterano don Feliciano Villalba 1 
allí estaba encantado de tanta ale-
gría y tanta donosura; allí estaba el 
entusiasta asociado Manuel Fragua. Y 
allí estaban, también, los triunfado-
res, los que organizaron la fiftsta; 
los que celebrándola obtuvieron un 
brillante éxito; el Presidente efecti-
vo, señor Robustiano Mier; el Se-
•cretario Generoso Trasancos; el Te-
sorero, Julián Patino; los Presiden-
tes de honor: Vicente Prieto, Ense-
bio Bouza, Feliciano Villalba y Casi- l 
íniro Lamas. 
L a Tropical, siempre tan hidalga 1 
y siempre generosa sin ejemplo, puso 
los jardines, las flores y obsequió a 
la concurrencia con su nueva cerveza 
negra que es cerveza pata. Admirable 
cerveza. 
E l desfile brillante, 
D. F . 
P E R D I D A 
E l Sábado o Domingo en el tra-
yecto del Vedado al Country Club 
(Marianao) se ha perdido una fun-
da conteniendo un juego de cortinas 
de Automóvil Chandler y una bom-
ba motor para echar aire a las go-
mas. Si alguien lo ha encontrado y 
lo devuelve en el Vedado, calle 15. 
entre 2 y 4, Vedado, domicilio del 
señor Contreras, será generosamen-
te gratificado. 
12 de Septiembre. 
Se ha dicho que Francia ha perdi-
do la paz, y esto es cierto en lo po-
lítico. Se puede decir que en lo eco-
nómico y marítimo la han perdido 
•las naciones eslavas; y quien se la ha 
I hecho perder ha sido Inglaterra, que 
iba maniobrado de una manera su-
perior en la conferencia de París y 
ha conseguido todo lo que quería, 
gracias a la inocencia paradisíaca 
del Presidente Wilson, a que allí no 
j estaba representada Rusia, la más 
fuerte de aquellas naciones, y a que 
las otras, divididas por rencores y 
jugando a la independencia—como 
' los chiquillos juegan a los soldados 
no presentaron un frente unido 
que oponer al travieso Lloyd George, 
ni siquiera se enteraron de que se 
les estaba robando algo. 
Polacos, rusos, ruthenios, ukra-
nianos. chekos. eslovacos, croatas, 
eslovenos, serbios, macedonios, mon-
tenegrinos y búlgaros suman una 
población de doscientos millones, 
establecida en un vastísimo territo-
rio continuo y necesita de galidas 
suficientes al mar. Pero no tiene 
hoy más que un gran puerto, en el 
Norte. Petrogrado. que está cerrado 
una parte del año. y siguiendo la 
costa del Báltico, hasta llegar al 
puerto libre de Dautzig. los hay es-
thonianos, lettos y alemanes y nin-
guno que sea enteramente eslavo, 
por más que el interior esté exclusi-
vamente habitado por gente eslava. 
Esta no tiene, por el Sur, en el 
Adriático, más puertos que los de 
Cattaro, Sebénico y Espálate, entre 
montes abruptos, que valen poco pa-
ra el tráfico; y ninguno en el mar 
Egeo. donde la poblaciónsi^nterior es 
también exclusivamente eslava. 
Cuanto a los puertos del mar Negro, 
basta para paralizar su actividad que 
aparezca un crucero enemigo en el 
estrecho; con razón se ha dicho que 
aquello "no es un mar, sino un sa-
co." 
Resultado: que los doscientos mi-
llones de eslavos carecen hoy de des-
embocadura económica al mar libre, 
en el cual no tienen marina alguna 
y que su desarrollo industrial y mer-
cantil está a merced de las naciones 
que ocupan las costas o que domi-
nan el mar. 
Los veinte millones de eslavos que 
contiene la Península de los Balka-
nes, y que son su principal elemen-
to productor, no tienen más puer-
tos en el mar libre que los malos de 
Dalmacia, ya mencionado. Bulgaria 
y Serbia, no menos por sus rivalida-
des torpes que por la voluntad de 
Inglaterra, están privadas de salidas 
al mar Egeo; pues no lo son. en rea-
lidad, la de los búlgaros por Deada-
gatch, y la de los serbios por Saló-
nica; una y otera pueden ser cerra-
das por Grecia cuando le parezca 
conveniente a sus intereses, o se lo 
ordene Inglaterra, su valedora y so-
cia. 
Esta, en el Oriente europeo, apo-
ya directamente al helenismo en 
contra del eslavismo. Ha impuesto 
allí, unas fronteras contrarias a la 
geografía, la historia y el sentido co-
mún, para favorecer a Grecia. Cons-
tantinopla, que desde hace siglos era 
el gran mercado de los eslavos de 
los Balkanes, está ahora cortada del 
interior eslavo por una lengua de 
tierra adjudicada a Grecia, que 
apunta no se sabe por qué, hacia el 
mar Negro. L a Tracia del Oeste, te-
nía el año 20, según el censo hecho 
por oficiales franceses, además de 
la mayoría de la población turca, sot 
senta y nueve mil búlgaros y cin-
cuenta y un mil griegos, y sin em-
bargo, se ha dado a esta minoría 
aquel territorio, porque así lo ha 
exigido Lloyd George, quien, en el 
caso de la Alta Silesia, mantiene un 
criterio contrario; esto es, que todo 
debe ser para la mayoría. Pero el 
fin que ha perseguido en ambos ca-
sos ha sido el mismo: perjudicar a 
una nación eslava. 
Esta política es la que Bismarck 
llamaba "realista;" es hábil, de con-
servación y de doble efecto. Por tie-
rra va contra Francia, que es ahora 
la más fuerte de las potencias conti-
nentales y que espera contar con la 
alianza eslava contra Alemania, y 
por mar, va contra Rusia y en ge-
pueda desarrollar una marin 
cante considerable, a n^. 
Rusia no pudo llegar a c 
pía, donde hubiera ten¡do0n8,tailti-
de una parte de China; Ingiat íei 
echa encima el Japón, que lo vrra 
— r a y le quitó Puerto A r ^ k 
éste la posibilidad del nííi • V 
libre, porque Inglaterra le af ^ 
paso; buscó entonces en el «1 
As ia lo que deseaba, y Se ap^6 
le 
guerra 
con ést_ . 
val y mercantil en el Pacífirn na-
Ahora Rusia y todo el m J L 
lavo están como tapiados si ^ 
boquetes que los insuficienten h ^ 
trogrado y de Dalmacia. Una p6-
ción de doscientos millones nn̂ 1114' 
resignarse a esta situación 011 ^ 
tiene gérmenes de futuras Inf C011-
.Aquellos pueblos no podrán in-
quiera intentar echarla abaií si" 
largo tiempo, mientras en ku?, 6,1 
haya gobiernos decentes que l a M 
las ruinas causadas por el bohh K 
mo y exista una Confederación 
lugar de tantas naciones dest)^ 6,1 
das y enemistadas. iJC1<uga, 
Y entonces no es seguro m,ft , 
consigan, si lo intentan; pornnp a t 
glaterra no le faltarán prohaM 
mente, aliados que le a y u d e n T i -
pedirlo. 
X. Y. 2. 
E X A M E N E S ^ 
Con gran lucimiento se celebra™ 
con fecha 15 del actual los exánW 
de la Academia de Música "Maceo r • 
mez" situada en la calle de Camn^ 
nario número 23 5. p 
Formaban el Tribunal loa protol 
res señores Carlos Solano. Mienpi 
Díaz Perera, Enrique Muñoz, baio b 
presidencia del inteligente Profeso! 
de la Academia de Música Municlnal 
señor Florencio Farnos. 
He aquí el' resultado de los exámp 
nes: 
Exámenes de preparatoria de sol. 
feo. —Sobresalientes: Felicia Vigon* 
Manuel Torres; Miguel Ruíz; Marga 
rita Rodríguez; Ersil ia Fernández-
María Fernández; Manuela Campos1 
Edelmira Grovas; Ramona Carreterô  
Hortensia Neyra; Mercedes Pedroso' 
Silvia Rodríguez; Vicente Martínez1 
María A. Alonso; Hortensia Robles-
Eulal ia Gómez; Josefina Enriques 
Emilia Peñalver; Asia Vidan; ignâ  
ció Bareriro; Oscar Amat; Francisca 
Olivar y Esperanza Calderón. 
Primer año Solfeo—Sobresaliente: 
Cristina Calderón; María Pifarrer; 
Matilde Pifarrer; Esther Matamala; 
Juana Ramírez; Mercedes Peralta-
Francisco Peralta; Juana González; 
Estelina Neyra y María F . Prieto. 
Segundo Año Solfeo—Sobresalien-
tes: Obdulia Menéndez; Ramiro Suar 
tegui; Francisco Suartegui y Eleodo-
ra Ramírez, 
Tercer Año Solfeo—Sobresaliente: 
María Sánchez, 
Preparatoria de Piano— Sobresa-
liente: María F . Prieto; Francisca 
Oluvar; Asia Vidan; Juana Ramírez; 
Mercedes Peralta; Francisca Peralta. 
Primer Año do Piano— Sobresa-
lientes: Juana González; María Pifa-
rrer; Matilde Pifarrer; María Sán-
chez; Ramiro Suartegui; Francisco 
Suartegui; Eleodora Rodríguez Nota-
ble. 
Tercer Año de Piano—Aprobado: 
Anastasia Abreu, 
Cuarto Año Piano—Sobresaliente: 
Isabel Hernández. 
Sexto año Piano-— Sobresaliente: 
Aída Díaz Pereira, 
Mandolina— Sobresalientes: Juana 
Fondecadell; Felicia Foncadell; Es 
peranza Foncadell; Isabel Hernándeí 
María Suárez; Obdulia Menéndez y 
Aida Díaz Pereira, 
Felicitamos a la institución "Maceo 
Gómez" por el buen éxito obtenido en 
los exámenes , 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrosoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones, regularizando 
al mismo tiempo la espectoración. 
neral contra toda nación eslava que 





NERVIOSAS Y MENTALEfc 
Conaultas de 2 a 4. San Lázar.0' 26S 
Teléfonos M:-1794. A-1846. 
D r J o s é R . C a ñ ó 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 104 - - T e l . A-7149. 
c 7143 iin* 24 a L , 
A s i l o S a o V i c e n t e 
d e P a ú l 
Las niñas del Colegio Asilo "San 
Vicente de Paúl," establecido en la 
Calzada del Cerro número 797, par-
ticipan a las familias y al público 
en general, que las favorecían con 
sus encargos de labores, trousseau, 
canastillas, etc., que habiéndose 
abierto el nuevo Curso Escolar, con-
tinúan haciéndose cargo de los tra-
bajos mencionados a precios módi-
cos; y por este medio pueden seguir 
protegiendo a tantas huerfanitas que 
se alberguan en dicho Asilo y que 
sólo cuentan con la caridad del no-
ble público habanero. 
G. 23 s. 
» E l DIARIO D E L A M A R I - Q 
O NA lo encuentra usted en O 





A p a r a t o s 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
^ S A L V I T A E " 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 
A S M A 
t o s f er ina i 
tuberculosis! 




e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
M É D I C O S 
F a l t a 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
de A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Cic — PARIS M.l.80 
' A H O L X X X g Septiembre 21 de 1921 
L O S 
jjOB legionarios lian partido ya. E l 
(joar los ba lanza ahora, con su Tai-
vén eterno. Y en estos inicios de la 
l)ejja mañana, todos estos mozos 
audaces, sueñan bajo los cielos se-
renos. Eí-os están t í viendo unos re-
ĉ o9 días de romanee y de leyenda. 
j¡1 viejo espíritu, heróico y avontu-
• 0 de la noble raza estremece sus 
ervlos de acero. Una visión de com-
Ijate 7 ^e 8l0"a brilla, clara como 
el sol, ante sus ojos, donde la fiebre 
bélica puso una irradiación que sub-
vuga- Y a la bandera de la patria— 
flameando en el mástil del Morro— 
nedó atrás, oculta por el manto 
gris del horizonte. E n la popa la 
gnseña. amariJHa y roja de la madre 
gspafia so abandona a los Tientos; 
¿m tanto el buque aTanza, pausa-
¿mnente, infatigable, entre la doble 
montaña de las aguas espumosas. E l 
fujnemBO motor del barco resuena 
con compás de péndulo, preciso, isó-
crono. Dentro de los valientes pe-
chos hay un eco viril. E s el corazón 
qoe palpita 
Hace cientos de. aQps, unos hom-
Ijfea audaces—que se llamaron Co-
1 ^ y Plzarro, y Hernán Cortés—se 
¡gomaron al mar, fieles a la orden de 
nú mandato interior, con la cruz 
de la fe bordada en el peto del Ju-
y la tizona apercibida en la cin-
f^ra. Descubrieron mundos nuevos, 
conquistaron tierras, civilizaron pue 
blos. Los siglos han pasado en va-* 
no. Quinientos años más tarde, otros 
hombres—herederos de aquellos le-
gionarios—se lanzan al mar tanv 
blén, para combatir por la fe de sus 
mayores, conquistar nuevas tierras, 
j civilizar otros pueblos. 
Ins razas ubérrimas no pueden 
morir. España es inmortal. . . 
Kn este viejo DIAKIO—que ha 
recogido tantos clamores, tantos an-
helos, tantos esfuerzos dispersos— 
los entusiasmos de estos heroicos 
aventureros. Iguales en el valor a 
los que fueron a Flandes bajo el co-
mando do* Marqués de Espinóla, 
han avivado, en la vetaste panoplia, 
al espíritu heroico do las espadas 
que allí descansan, inertes hoy so-
bre el terciopelo rojo. Un estremeci-
miento gigante llenó las amplias na-
ves de esta casa. 
Xos sentimos, al escucharle, He-
nos de un Tigor, de una audacia, y 
de una energía sobrehumanas. 
Ijos legionarios, puestos de pie, 
destocada la cabeza, saludaron la 
bandera y se inclinaron ante los mar 
cíales aceros. . . Fué un bello home-
naje al pasado. 
Y todo el noble pasado de España 
les sigue ahora, sobre el mar. E l bu-
que rasga pertinazmente las olas 
encrespadas. . . . 
Sobre la cubierta estos mozos sue-
ñan. Su rostro eétá lleno de una luz 
diTina. E s que la Gloria y la Victoria 
se reflejan ya en las pupilas dilata-
das, y se posan sobre el pecho ro-
busto. 
Y en tanto, el Capitán Espino, so-
bre cubierta, bajo los cielos sere-
nos, al brillo dejl sol, t í t c una pági-
na de la Edad Media 
E l no es un hombre del Siglo X X , 
con todo el arrastre de los prosaís-
mos actuales. E l es uno de aquellos 
gentiles hidalgos duchos en las artes 
de las letras y de la espada, que iban 
de aTentura a Italia, a Flandes o 
América. . . 
Y como hay Dios que el Capitán 
Espino, más de una Tez, en estos 
paseos de alta mar, se habrá lleTa-
do la izquierda mano al cinto, deseo-
so de apoyar la palma en el pomo 
redondo de la cazoleta. . . I 
P e r o . . . . 
lieglonarios, jque «1 Sírf del Afri-
ca os ilumine el camino y ponga con 
su luz sobre Tuestros hombros el 
manto de oro de la victoria. . . ! 
E . P R A U MARSAE. 
P a r a 
h a c e r -
l o s b u e -
n o s y 
c o n p o c o c o s t o , v i s i t e l a 
R e g a l o s 
' C A S 4 B O R B O L L A " 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
L a s p r i n c i p a l e s o b r a s 
s e c o n s t r u y e n c o n 
• c e m e n t o 
gará a la Habana el vlerne? próximo, 
' para ser inhumado 4n el Cementerio de 
i Colón. 
I Reciban su viuda y demás familiares, 
! especialmente su amante padre, nues-
j tro querido amigo el doctór Angel Cla-
rens y Pujols, Registrador de la Pro-
I piedad del Centro, la expresión since-
! ra de nuestra más sentida condolen-
cia. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
FABA COMPROBAR LAS APUESTAS 
E l jefe del Departamento de Impues-
tos, señor Manuel de Cárdenas, ha de-
signado a los inspectores" Cayetano To-
rres, Mata, Valdés de la Torre y Za-
mqrg., para que realicen las comproba-
ciones do las apuestas en el lluevo 
Frontón y en los tres gardens play 
existentes en la Habana. 
PLAZO S E T R E S DIAS 
Se ha concedido un plazo de tres 
días al propietario de la casa Crespo, 
número 1, para que haga reparacio-
nes al motor que funciona en dicho 
edificio, a fin\de que no moleste el 
ruido a los vecinos colindantes.. 
CARRERA S E PATINES 
Ayer se entrevistó con el alcalde núes1 
' iro querido compañero de redacción, se-
ñor Víctor Muñoz, popular concejal, pa-
ra solicitar la autorización certrespon-
diente, a fin de poder cerrar la calle 
de Omoa, el día 10 de octubre, para ce-
lebrar un concurso de patines. 
E l señor Díaz de Villegas le conce-
dió el permiso que solicitaba. 
N U E V O B A C H I L L E R 
Con honfosas notas ha terminado sus 
estudios de bachillerato el joven Carlos 
Manuel Calvet y Echemendia, p̂ iif.n ?1 
recibir su título de Bachiller se dispo-
ne a emprender el estudio de la carrera 
de Derecho, en la Universidad Nacio-
nal. 
Felicitamos al Joven Calvet y a sus 
padres por el éxito alcanzado en la pri-
mera etapa de sus estudios. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
E M I L I O N U Ñ E Z 
C 7553 alt. 2d-8 
U N M U E R T O Y C I N C O H E R I -
D O S A L D E S P R E N D E R S E 
U N A P R E N S A 
(POR T E L E G R A F O ) 
JOBABO, septiembre , 21. 
- Al desprenderse de sus amarras una 
| prensa en el ingenio, resultaron heridos 
seis hombres: Domingo Borrell, con la 
cabeza aplastada, falleciendo poco des-
pués; Miguel Gómez, grave: Marceli-
I no Cuervo, Agustín Ortiz, Greprorlo 
j Sarria y Manueul Riera, leves. E l ac-
cidente es muy lamentado. Los doctores 
Cabrera. ALvarez y Vesa, asisten a 
los heridos. 
E L CORRESPONSAL 
D E H A C I E N D A 1 
Recaudación del día 19 de Septiembre 
ADUANAS: 
Rentas % 76.437.40 
Impuestos , 9 68.54 
Obras de Puerto . ,. 1.749.03 
DISTRITOS F I S C A L E S : 
Rentas 21.809.78-
Impuestos . . . . ,. 8.371.75 
Total $109.331,50 
Se avisa por este medio a los amigos 
y tenedores de cubiertos para el home-
naje al general Emilio Núñez, que el 
amuelzo que estaba anunciado para el 
día 25 de lo corriente mes de septiem-
bre ha sido transferido para el día 15 
del mes de octubre próximo, a las do-
I ce del día, en los Jardines de La Polar, 
| a consecuencia de una súplica de muchos 
amigos del interior que han hecho a es-
ta comisióp. 
Por la comisión, Doctor Oscar Soto. 
E L D O C T O R I R A I Z O Z , 
E N F E R M O 
Situación de fondos 
E l Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta, firmó 
ayer las siguientes órdenes (Te ade-
lanto para pagar ateuciones del E s -
tado: 
Secretaría de Obras Pú-
blicas. . . . . . . $ 31.426.10 
Secretaría de Hacien-
da „ 83.367.32 
Secretaría de Instruc-
ción Pública 47.899.64 
Secretarla de Sanidad ,. 371.45 
Secretaría de Guerra 
y Marina . . . . 
Para pagos al Ejérci-
to y Marina del 
mes pasado 590.403.32, 
Secretaría de Estado 
Personal y Mate-
ria! 3 . 283.19 ; 
Secretaría de Justicia „ 1.710.00 I 
PAGINA T R E S 
L A COMISION D E AZUCAR 
Al siguiente día, viernes, se reuni-
rá a su vez con el Jefe del Estado, la 






Total . . $758.461.02 
D E P U E R T O 
PASA t A CRUZ ROJA 
La casa de Gener ha ofrecido al se- ¡ 
flor Pedro Colomar, delegado do la Cruz 
Roja española en la Habana, una caja; 
de picadura de a cuartos, para su envío 
a Marruecos. 
El seflor Pedro Colomar, que antes 
perteneció a la compañía Cuba, ahora 
presfa^us servicios en la Ward Line. 
DOS VAPORES INGLESES 
El vapor inglés Domingo de Larrina-
ga, está, cargando en Liverpool, para 
la Habana, y el María de Larrinaga, debe 
de haber llegado anoche a Cárdenas. 
E £ "MONSERRAT" 
El vapor español Monserrat llegó ano-
che. Será despachado hoy. 
Mr. E . R. QRABO-W 
El Jefe general del departamento de 
pasajeros de la Flota Blanca, Mr. B. 
R. Grabow, llegará hoy en el Posto-
rea. , 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. G R O V E 
i viene con cada cajita. 
Desde el pasado dominpro se baila 
guardando cania el doctor Iraizoz, Sub-
secretario de Instrucción Pública y Be-
lias Artes. 
La^fiebre que aqueja al doctor Irai-
zoz ' ht. cedido algo ,ayér y se espera 
una f.vnca mejoría inmediata! 
Deseárnosla, y breve, al distinguido 
compañero y amigo nuestro. 
Antlcalculina Ebrey se reomien-
da especialmente para todos "os tras-
tornos de los ríñones y vejiga —Auti. 
calculína Kbrey, el gran remedio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se 
encuentra de venta en toda^ las bo-
ticas. 
INDULTO DE O B R E R O S 
E l Secretario de Justicia, doctor | 
Reguelferos, puso ayer a la firma del 
Jefe de Estado, varios decretos por 
los cuales se concede indulto de penas 
correccionales a varios obreros. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes <fe licencia 
al Magistrado de la Audiencia de Pi-
nar del Río, doctor García Santiago. 
L A COMISION BANCARIA 
E l próximo jueves se reunirá con el 
Presidente de la República, la Comi-







Para comodidad y en be-
neficio del público 
a "LOS R E Y E S MAGOS" 
renden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MARIANAO. 
Cuestos a prueba en" Ta 
PJLAYA D E MAMANAO. 
a la intemperie, resultan 
Irrompibles. 
MILES D E PERSONAS' L O 
USAN 
Ü E V E URO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
to le ponemos uno' en la 
puerta de su casa. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
La Juguetería más grande 
del mundo. 
QALIANO, 73. — SAN MI-
GUEL, 58 ,—AGUILA, 72 Y 
PLAYA D E MARIANAO. 
— E l vapor americano Morro Castle 
llegará hoy de New York, con 61 pa-
sajeros y el Orizaba. de Progreso, con 
pasajeros. 
—Anoche llej^^e Galveaton, con car-
ga general, el vapor americano Lake 
lave. 
— E l vapor americano México acaba 
de rendir un viaje de 71 horas, desde 
la Habana a New York. 
E l REPRESENTANTE DE LOS RB-
PORTERS EN HONOIiTObV 
Nuestro estimado compañero en la 
Prensa, señor Agustín Lazo, repórter 
del "Heraldo de Cuba" que fué desig-l 
nado para que representara a la Asocia-
ción de Repórters de la Habana en el 
Congreso periodístico que se efectuara 
en Honolulú, embarcará hoy en el va- j 
por americano Heredia para New Or-j 
leans, desde 'don seguirá a San Fran-
cisco de California y de allí a Hawai!. | 
Feliz viaje le deseamos y que obten-
ga buen éxito en la misión que lleva. 
MR. DANIEL 
E l agente general de la Flota Blan-
ca en la Habana, Mr. Daniel, llegará 
la semana que viene de los Estados 
Unidos. 
DO RECAUDADO 
Hasta el día 19, la Aduana había 
recaudado 1.552.556,49 pesos. 
DOS QUE EMBARCAN 
En el Gobernor Cojjb embarcarán los 
señores Federlck Woodcok, militar in-
glés; Heriberto Durán, Pedro Mirandt., 
y señora e hijo, Antonio de la Maza, 
Rafael Sánchez y Camapa, Ignacio Suá- I 
rez, Carlos Recio Morales e hijos. Pe-
dro Sánchez y familia y Carlos Moran 
y Manuel Girón o hijo. María Santa-
na e hija, Ernesto Casasús, Eulalia M. 
Malne y María de los Angeles e hija, 
M R O L O G S 
ED Dr. ANGED CDARENS ZBBRN 
Por cable recibido en esta capital nos 
hemos enterado del sensible fallecimien-
to del doctor Angel Clarens e Ibern, 
ocurrido en la noche del pasado sábado, 
I en Lakel- Placit, New York, a donde 
se trasladó por prescripción facultati-
va, buscando alivio a su mal. 
De nada valieron los auxilios de la 
ciencia ni los desvelos y atenciones pa-
ra detener la marcha de la implacable d-o 
lencia que minaba su organismo. 
Baja a la tumba el culto y talento-
so doctor en la flor de la edad, cuando 
todo 'parecía sonreirle en la vida. 
L a muerte del doctor Clarens será ge-
peralmente sentida en nuestra sociedad, 
donde tantas simpatías contaba por su 
carácter bondadoso y servicial. 
Era médico de los servicios sanitarios 
municipales, donde obtuvo brillantes 
éxitos profesionales. 
E l cadáver del doctor Clarens lie-
U n H o m b r e a l o s 4 5 P u e d e 
G o z a r l a S a l u d y l o s P l a c e r e s 
d e u n J o v e n d e 2 0 
p 
««to solo prec i sa que l a sangre e s t é rica e n hierro, que es 
lo que le d á l a robustez y resistencia. 
taña»11113 ardua exFdici<5n a unas mon-
felatA'ü11 Peri6dico recientemente 
^ ü e i w que una cuarta parte de los 
ae máo-fr^ a lacima fueron hombres 
que mf»re-4é añ08 de edad. Eso prueba 
fesist^0-mbre de 45 Pued« tener mayor 
de su b i1 jque un joven de20. si cuida 
de hierro py ^"^ene su sangre llena 
quel Iuok •^SMstas y demás hombres 
hatos c,1] en 10(13 clase de campeo-
ob8ervaT,jen Conservar sus fue rzas 
científicam ?níi dieta de alimentos 
en hierro eTescogidosPorsuriqueza 
eri abumi • Naturaleza puso hierro 
cereales .f101* en frutos. verdúras y 
en W a ,enriquecer ia sangre, 
dernos L • ̂ ^ d o s alimenticios mo-
tos; de al?' i en esos valiosos elemen-
t o » reril * aumento alarmante en 
de hie7ro p ien Anemia' agotamiento 
^ilitanfo sangre y sus efectos 
8idad v l f J para el organismo, nervio-
• VeJez prematura, etc. 
•e faltL8*?- % robusto y rigoroso, 
0 «» su o r J ^ ^ a d y despejo mental 
organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier clase de ex-
ceso, no espere a que se quebrante su 
salud por completo y venga la postra-
ción nerviosa o a que de su debilidad 
resulte una grave enfermedad. Tome 
" H I E R R O N U X A D O " para enrique-
cer la sangre y darle nueva vitalidad 
al sistema nervioso. Enriqueciendo asi 
la sangre y nutriendo los nervios 
" H I E R R O N U X A D O " se encontrará 
de gran alcance para devolver vigor y 
fuerzas a los hombres gastados y de-
bilitados, haciéndoles robustos y res-
taurándoles la facultad de gozar una 
vez más de los placeres de la vida. 
" H I E R R O N U X A D O " es como el 
hierro drgánico de la sangre misma, y 
corresponde también al hierro que se 
extrae de ciertos alimentos. No daña 
la dentadura, ni perjudica al estómago. 
" H I E R R O N U X A D O " aumenta el 
vigor mental y físico a las dos semanas. 
Se vende en 1«3 buenas farmacias y 
droguerías Cuidado con las imitado* 
nes. Asegúrese de obtener el legítimo 
" H I E R R O N U X A D O " que lleva la 
firma de Dae Health Laboratories. 
Trads mark. 
¿ P o r q u é l a L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? TlADB MARI 
L o s l f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s l e c h e s . 
B A S E S D E L C O N C U R S O : 
1 9 H a b r á 5 p r e m i o » , c o m o s i g u e : 
2 0 0 . 0 0 . 1 0 0 . 0 0 . 3 J ± Í 5 0 . 0 0 . - í ! ± * 3 0 . 0 0 . ^ 2 0 . 0 0 . 
q u e se o t o r g a r á n a l a s 5 r e s p u e s t a s que , a j u i c i o de l J u r a d o , m e j o r contes ten a í a p r e -
g u n t a a l u d i d a . 
2 ? — L a s o p i n i o n e s se e x p r e s a r á n por e scr i to c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l texto no p o d r á e x c e -
d e r de 5 l í n e a s . 
3 ? — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a de 5 " ' L e c h e r a s " r e c o r t a d a s de las e t iquetas . 
4 ? — E l C o n c u r s o q u e d a ab ier to h a s t a e l 3 0 de O c t u b r e . 
5 » — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u fa l lo i n a p e j a b l e e n los p e r i ó d i c o s y d e s d e ese m o m e n t o , los 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s de e s ta C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6, a recoger 
s u s p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n » 
6 ° — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i gu i en te s personas*. 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e de l a L o n j a de l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e de P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t b r de N . A . S . C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . 
7 o — L a s c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a ' l ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m . 1183 , 
H a b a n a . • 
TJUDI MARK. 
¿Por qué la leche " L A L E C H E R A " es la preferida de todo el mundo? 
C o n t e s t a c i ó n : -
N o m b r e — 
D i r e c c i ó n Tkadb mark 
I 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
RAMON Y CAJAU Charlas de 
café. Pensamientos,, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rústica • • • • 
PLATON. Diálogos. Contiene. 
Apología de Sócrates. Crlton 
o el deber del ciudadano, tedon 
0 la inmortalidad del alma. 
Georgias o de la retórica, 
ersión castellana. 1 tomo rüs-
tlca • • • 
La misma obra elegantemen-
te encuadernada. • ,• • „ 
LOS METODOS ALEMANES DB 
EXPANSION ECONOMICA, 
por Henri Hauser, Profesor de 
de la Universidad de Dljon. 
Versión castellana, 1 tomo. . 
HISTORIA UNIVERSAL,, por 
Ch. Seignobos, 
Tomo L—Historia antigua d« 
Oriente y Grecia. 
Tomo II.—Historia de Roma. 
Tomo III.—Historia de la Edad 
Media. _,• , 
Tomo IV.—Historia do la Edad 
Moderna hasta 1715. 
Versión castellana ilustrada 
con grabados. 
Precio de cada tomo encuader-
nado 
METODOLOGIA Y CRITICA 
HISTORICAS, por el P. Zaca-
rías García Villada. Segunda 
edición retundida, aumentada 
e ilustrada ton 25 láminas 
fuera del texto. 
Tbmo I de lu Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores bajo la dirección d© 
don Eduardo Ibarra. J tomo en 
tela 
CORR10SPUNDENCIA DE D. 
EMILIO GASTELAR; Seguida 
de un apéndice con cartas de 
Víctor Hugo, Renán, Dúmas, 
Mazzini, Thiers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas, Zorrilla, PI-
dal. Pardo Bazán. etc., etc. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. . 
LOS EXPLORADORES ESPA-
ÑOLES DEL SIGLO XIV. Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
escrita en inglés por Charles 
F. Lummis. Tercera edición 
española. 1 tomo en tela." . 
E L IDEAL DE LA EDUCACION. 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por Luis de Zulueta. 1 
tomo encuadernado 
ROMA, ÑAPOLES Y FLOREN-
. CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Obra inédita en cas-
tellano. 3 tomos en rústicas. 
LA LINTERNA DE DIOGENES. 
Estudios críticos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés, Martínez Sierra, 
Picón, Los Quintero, Marquina, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez de Ayala,. 
Vilhu'-sposa, Rodríguez Marín, 
Linares Rivas y todos los de-
más escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo-
go de Gómez de 1h Serna. 1 
tomo rústica 
E L CASTIELU DE IRAS Y NO 
VOLVERAS. Preciosa novela 
escrita por S. González Anaya. 
1 tomo rústica 
ARTURO SCHN1TZIER. La flau-
ta pastoril. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del alemán. 1 tomo rús-
tica •. 
TRATADO DE TOPOtí RAFIA 
PRACTICA. Obra escrita pdr 
J. Lópoz y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela 
MEMORIAL TECNICO O E L IN-
GENIERO. Colección de fórmu-
las, tablas,,y reglas prácticas 
necesitan consultar los Inge-
sobre todas las materias que 
uleros. Arquitectos. Mecánicos, 
Electricistas, Militares, etc. E l 
presente • manual resulta ser 
uno de los más completos y 
diminutos que se ha publicado. 
Obra escrita en italiano por el 
Ingeniero L. Mazzochl y tradu-
cida directamente del Italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val-
dés. 1 tomito encuadernado en 
piel 
TABLAS DE CALCULOS EN 
LOS CONDUCTORES. LINEAS 
Y TRANSPORTES E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar. 
Obra de uuMO interés para los 
Ingenieros v Montadores elec-
trlcista«. 1 tomo encuadernado 
REGLA DE CALCULO. Instruc-
ciones prácticas para su mane-t 
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R. Aznar. 1 tomo 
en rústica 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA. 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo por ICdmundo 
Kayser. Edición ilustrada con 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
encuadernado 2.50 
L I B R E R I A "CEBANTES", 
DE BIGARDO VEDOSO 
Qaliano, 62 (esquina a N«ptano).~ 
Apartado 1115.—Teléfono A-4968. 
HABANA 
. . . " Ind. 17m. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de * a. 3 ü a. m.. y de 12 s 
S p. m. 








P E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a r e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a fe. 
J . P A S C U A U A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . ' 
C 6460 IND. 26 JL 
ANUNCIO DE VADIA 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTTJAftO DKXt KOSPITAL DE líMER. genclas y del H»»i>n*i yflm«ro Uno. 
ESPECIAMATA B \ \1A8 URINARIAS y Hiníermudadea ronér»as Cistog.-o-
pia y cateterismo d̂  los cr^tiren. 
JNVEC01ONE8 DE NEOIUXVAK*A> 
COKRrLTAHi D E u T a 12 M. T DE . . . . S a 6 p. m.. «n 1» calle de Cuba. [)t) 
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Los tres puntos fundamentales 
del programa legislativo: el emprés-
tito, la emisión de bonos y el rea-
juste presupuestal, serán los únicos 
que deben merecer la atención del 
Congreso, según dicen que dice el 
mnsaje enyiado por el señor Presi-
dente. 
Lo demás queda descartado por 
ahora Ello se sale de las faculta-
des de la legislatura extraordina-
r ia . 
E l tiempo se iba en las Cámaras 
en discusiones baldías sobre temas 
inoportunos. Después de poner obs-
táculos a los asuntos motivo de la 
convocatoria, los congresistas se ha- Unidog_ S1 aquí hub.e_ 
bían lanzado a toda clase de deba-i una moneda nacional> exclusiva-
tes absolutamente improcedentes y ! a estas alturas la moiieda 
caprichosos, como para djsxmular depreciada y el crédi_ 
su fracaso ante el país que en esta j ^ bastante deprlmIdo> pero habría 
reunión del Congreso había puesto d bueno o mal0j con ^ que 
L O S R I 0 5 R O J O S . 
^ L a sangre se asemeja a un río 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
ria, que forzosamente tendrían que ; tema, pero cuando vuelve viene 
librar los vendedores al crédito, y Uena de impurezas que ha recogi-
z T K ^ K T r L ' n ^ d o e n s ™ . E n t o n c e . a s c m n -
si hay penuria o escasez de dinero ¡ do la naturaleza procura arrojar 
circulante, ello se debe "no" a que! estos desechos tan pronto como es 
"no" exista en cantidad suficlentp, i pogible, pues si permanecen en el 
sino a que se encuentra retraído, ^roducen C0J1 Beguridad 
repet mos. enfermedades. De aquí que l a san-
Vamos a poner Jas cosas en el ! Be valga del }ligad0) lo8 intes-
justo medio. Hay "algún" diñe- log paimoneg) i03 riflones y 
ro que está bastante retraído. Por- la - j procedan a arro-
que no debemos olvidarnos de que . log de la mej.or Pero, 
la moneda oficial en Cuba es la . q i l é sucede cuando estos órganos 
americana y americanos son núes- j n0 pUedeil desempeñar esas fun-
tros acreedores, lo que ha hecho que cioIieg total 0 parcialmente? T o -
al pagarles sus créditos se haya rea-
lizado con dinero de curso legal en 
sus más grandes ilusiones. 
L a prensa de ayer, en sus seccio-
nes dedicadas a los comentarios de 
los asuntos de actuajidad, sin cono-
cer aún los términos del mensaje, 
parece inspirarte. Unos periódicos 
atacan la ley de la protección al ga-
nado y a la de los alquileres (dis-
tracciones del Congreso al margen 
del programa de la convocatoria); 
otros, como ' " E l Comercio," dicen 
mal o bien nos apañaríamos en nues-
tras transacciones interiores. 
Sin embargo, poco o mucho, hay 
dinero en Cuba. E l secreto está en 
que las actividades del país le ins-
piren confianza y salga a plaza. 
" E l Día" opina que el empréstito 
sería lo único que pudiera sacar de 
su letargo al dinero. 
" E l empréstito, digan lo que di-
que el dinero está iretraído; " E l Día" gan sus enemigos, significaba para 
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pu lmonía , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
as í : Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándo lo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión do un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con j í ^ «,-^„ia Cuba un auxilio eficaz, un tónico asegura que se pondrían en circuía- para gus energíag Semiagotadas, un 
ción los capitales amedrentados al • cordiai qUe habría logrado, entre ! Jarabe de Hipofosfitos Compues 
conjuro del "mágico tal ismán" del otras cosas, el resurgimiento de l a ' to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
empréstito. T sobre el empréstito c o ^ ^ Pública, al reanudarse las vestre E s eficaz desde la primera 
y t j , ^ , , ; actividades nacionales, caldeados los , . , , , i j r • habló días pasados doctor Ferra- , esp{r.tus por una fe en el por_ | dosis y es fuente de salud J_vigor. 
ra para apoyarlo si tanto sus ren- ven¡r y p0r ia recompensa al esfuer-
dimientos como sus amortizaciones I zo inteligente, continuo y bien en-
so circunscribían a la industria azu- I caminado. 
pensamiento que completó " L a crisis que sufrimos—y ésta 
1 es una de las tantas verdades de 
Pero Grullo—se resuelve en segui-
da, al menos en su forma m á s apre-
miante, restableciendo la circulación I preparaciones, especialmente en 
del dinero cuyo presügio posee la j fo8 casos de debilidad orgánica en 
virtud de despertar de su letargo a _ : a ̂  v ^ ~_ 
los hombres y a los pueblos. E l em 
carera; 
el general Montalvo diciendo que di-
cha industria merecía la atención 
y el apoyo de todo el país. 
"Frecuentemente escribe " E l 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
g ía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice; " H e empleado la 
Preparación do Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
© O V E 
ROPA IMTERIOR 
PARA S E R O R A S 
A S I U U C I R A ~ U D T S r u S A N O E S T R O S T f M O D 5 L l b s 
D E R O P A I N T E R I O R ^ P l D A L - A w ^ E I S S U B T I E N D A ; 
AotnT» tievuwvô  s . «nao» a» • •-v.>. _̂ Tn.T5»-omí n̂amm" 
CAlUOUtT » OAKNTC * CCVISTWO OdirTO ^ AOUILIAA ALT. NuUtAO S-y,' 6AMT>A«o' 0> CWSA 
~ O. f.'SlCHCHjCOMPAN» INC *3-51 WEST,21ST_ST«EEt'm'V 
H A B A N E R A 
U N A B O D A E L E G A N T E E N M A T A N Z A S 
Clara Luisa Quesada 
y el doctor Emiu^ 
no 
D E G O B E R N A C I O N 
tanto, el nombramiento de ningún 
supervisor militar para el mismo. 
A los repórters dijo después el 
BANDOLEROS E N TRINIDAD citado Alcalde que si se ha pedido el 
E l Alcalde de Trinidad comunicó ! nombramiento de un supervisor para 
Comercio —so , « e ^ préstito hubiera sido el mágico talis-
ba hay bastante dmero P^roque mán consiguiera tales benefi-
esto se halla e f o ^ 1 ^ . « r e t ^ d ° a cios. sin que con él nos viniesen 
mucho11^ 01° ¿ ^ a T i o ' d E LANOm1- -P-eJadas perspectivas sombrías pa-
RIÑA, en su página comertial, } ra el futuro de la p a t r ^ puesto que ' ' nunca estuvo en el ánimo 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imk 
taciones. De venta en las Boticas. 
ayer a Gobernación que el vecino del 
1 barrio de Fomento, Rafael Ramos, 
; fué amenazado de muerte por dos 
I Individuos armados, a los cuales 
! persiguen las fuerzas del Orden Pú-
jblico. Posteriormente informó que 
jel Alcalde de barrio, con policías a 
¡sus órdenes, salía también en perse-
cución de los bandidos. 
QUEJAS D E LOS V I V E R I S T A S 
Una comisión de viveristas se en-
trevistó ayer con el Secretarlo de Go-
bernación, para darle cuenta de que 
los propietarios de los viveros en que 
trabajan se niegan a pesar la pesca, 
con objeto de no abonarle su labor 
según el peso. 
E l señor Secretario les informó 
« -tt6 1 rededor del Jefe del Estado, de mo- el cadáver de un individuo de la raza ! que ese asunto era de la competen-
Poderes Públicos adoptasen cedidas i J ^ t r a r o n a este respecto, asusta-, do que la labor de éste no depen_ negra( a qulen 
depredadoras de que los .valores ^ o s j ^ s u s p i c a c e s , p ^ de lag pequeñag aspiraciones identificar. 
abrigaba^ los capitalistas de que los República. 
del Tpfp ferrara en el trabajo que inserta-
" nuestra edición del domingo 
país aplaudiría una con 
de 
UN C A D A V E R 
E n la finca San José, término de 
fuerzas políticas al- Güira de Melena, fué hallado ayer 
San Antonio de las Vegas, ello es 
obra de sus enemigos polít icos. 
no ha sido posible |cia de la Secretaría de Agricultura, 
monetarios, como emisiones de papel ^ a ^ o n de íisfos Cuba iba a htrpr de los Partidos le exaltaron a la • SUICIDIO 
fiduciario, o de cualquiera otra cía- ^ „ ^ n „ , , * ~„ - fJ^tlr inv ni : Primera magistratura, sino que se 1 E n L a Esperanza se suicidó ayer, 
se de documentos de crédito con j "so ^ 7 ^ " ° , ^ ^ en el magno anhelo nació-1 ahorcándose, María Martínez, de diez 
fuerza obligatoria, es decir con ^ f a n e L ^ de P0Seer Un gobierno ^ Pue- * seÍ3 años de e(iad-
fuerza legal para que los ciudadanos • a n f e m a ^ L r r e c ú r s Í nara cumnli? da realizar la amplia regeneración i 
tuvieran que aceptarlo. Entre f^6™^^^ política y administrativa de que el I OBREROS SIN TRABAJO 
yectada letra de cambio oblígate- a plena ^ ^ todoa ^ i a . _ j cesitado. I municaron ayer a Gobernación, que 
tos del caso y con la anuencia y el ^ , . hay en el mismo un gran número de 
aplauso del pueblo entero, excepto ! Preparémosnos, pues, a presen- obreros cuya situación es desespera-
aquellas personas que por motivos c^ar un cruento pugilato por alean- da a causa do la falta de trabajo por ¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
De qué Manera las Pildoras de Com-
posición de Cal "Stuart" destruyen 
lo» Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
Pruebe Ud. las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" por unoa 
cuantos días y note lo que dicen 
B\U3 amistades. Todos esos horrl-
propios. exceso ĉ e prejuicios, inte-i zar los primeros puestos a la vera 
reses políticos, o también por error ¿le Dios padre, 
de criterio, se declararon en su con 
tra, pero cuya cifra apenas si tenía 
gran importancia." 
No hay que herir susceptibilida-
Verán ustedes como nadie se 
acuerda, en esta lucha de buenas vo-
luntades, del precepto 
haber terminado la zafra, 
NO H A C E F A L T A E L S U P E R -
VISOR 
E l Alcalde de San Antonio de las 
dicho término reina absoluta tran-
quilidad y que no es necesario, por 
1 E A L I © I ^ T s ! 
tíblico que Vegas visitó ayer al Secretario de Go 
r » ; r ^ r ™ z ^ z ^ m * ^ ••-.os ¿ m ™ ^ . o , i s o n é n r m r « ^ 
no son pocos. Por lo menos no son Primeros, 
mancos. Han arremetido contra él I 
y han conseguido acorralarlo, aun-
que, al parecer, circunstancialmen-
te. Lo que es justo consignar es 
que, hasta ahora, no se ha visto" la 
oposición sistemática. Mejores o 
peores, todos los detractores han em-
pleado razones, y las han puesto con 
sinceridad y patriotismo. E l asun-
to, por tanto, está reducido a un 
debate en el que la razón busca 
imponerse, sin que haya nadie que 
aspire al triunfo coa razón o sin 
ella. 
P a r a R o p a I n t e r i o r 
C A S I R E G A L A D A 
Asombrosa variedad de Telas R i -
cas desde $2-50 la pieza. Telas 
blancas es nuestra especialidad. Más 
baratas que antes de la gran gue-
rra. Tenemos holán clarín y linón 
sedoso, transparente, para ropa in-
terior vaporosa y delicada. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A C O I P O S F E L A 
Se despachan pedidos por Correo. 
C 7817 ld-21 
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Paso a describirla. 
Una boda efectuada en Matanzas. 
Sírvame al objeto E l Moderado, 
publicación local que dirige un pe-
riodista culto y simpático, el señor 
Manuel Pereifa Medina, con quien 
mantengo de antiguo las mejores y 
más cordiales relaciones de compa-
ñerismo. 
E n aquellas columnas aparece una 
extensa y galana reseña de la nup-
cial ceremonia que reunió en la no-
che del domingo un concurso nume-
;roso, selecto y distinguido en las se-
veras naves de la Catedral. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Clara Luisa Quesada y Rodrí-
guez y el doctor Emiliano Llés y 
Cordero. 
De la novia no leo más que frases 
de alabanza y enaltecimiento en las 
crónicas matanceras. 
Elogian todos su belleza. 
E s encantadora. 
Cuanto a su elegido, el doctor 
Llés, un joven profesor dental que 
goza de merecida estimación. 
Ante el ara apareció radiante de 
gracia, espiritualidad y elegancia la 
señorita Quesada, resaltando como 
gala de su toilette nupcial el ramo 
que le ofreció la redacción de la bri-
llante revista E l Fígaro, de la que 
es administrador muy querido el pa-
dre de la adorable^ fiancée, doctor 
Luis Pastor Quesada. 
Artístico ramo, creación del gran 
jardín E l Ctavel, de Marianao. 
Todos lo celebraban. 
Una filigrana. 
Ante el ilustre Rector de la Cate-
dral, el Presbítero Jenaro Suárez, 
que ofició en la ceremonia, fué con-
ducida la gentil Clarita del brazo de 
su señor padre, padrino de' la boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
María Cordero Viuda de Llés, madre 
del novio. 
Testigos. 
Los de la señorita Quesada. 
E n primer término, el doctor Ra-
món A. Catalá, el compañero exce-
lente y queridísimo, director de E l 
Fígaro, que desde la víspera se en-
contraba en Matanzas. 
Actuaron también como 
14̂  
por parte de la novia el (loĉ *tl!<l, 
go Vicente Tejera. Fiscal de i ! ^ 
Audiencia, y los doctores Jo^^1 
cía Iznaga y Luis Antonio 
court. ^Uj. 
A su vez dieron fé del act 
testigos del novio el doctor V05" 
Bordenave, Magistrado de la A ^ 
cia de la Habana, el señor i^66. 
Quesada, el doctor Luis *"lI1Uíl 
señor | ^ 
Taquechel y el Juez de Prlmer 
taucia e Instrucción d« 
doctor Oswaldo Carbó. anía,i 
Tras la boda una fiesta. 
Muy lucida y muy animada 
Se celebró en la casa que es 
dencia de la distinguida íamiii1631' 
la desposada en la calle de c * ^ 
ras. ^ 
Allí, repitiendo las palabras 
E l Moderado, era de advertir 
das partes el sello del gu8t0 e ^ 
sito y refinado que ha hecho ^ 
prescindible en estos aqtos a i / ^ 
Andux, representante del Jardín? 
Langwlth en la poética ciudad 
murina. ^ 
Mientras servíase en obsequio d 
los concurrentes un buffet espié^' 
do emprendían los novios la 
ra jornada de su feliz unión. 
Un automóvil los trajo hasta «i 
hotel Pasaje para pasar las 
de una luna de miel que para elloj 
ha comenzado entre sonrisas v c* 
"aira 
alegrías. 
Volverán a Matanzas. 
Muy pronto. 
Allí los espera el que ha íe ser el 
dulce nido de sus amores en la Cal-
zada de Tirry esquina a Santa Rfta, 
¡Sean muy felices! 
E " G O R D O " E N 
P I N A R D E RIO 
PINAR D E L RIO, septiembre 2̂  
DIARIO, Habana.—El premio mayoj 
de la Lotería, correspondiente al sortM 
celebrado hoy, fué vendido en esta di< 
dad y repartido entre clases menestero. 
sas. 
E L CORRESPONSAL 
bles barros y espinillas, eso paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por él eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará su existencia. Se pueda 
(ser inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todow 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. de esas Imuure-
zas por medio de las pildoras de 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro de 
calcio, el más completo y eficaz do 
los purificadorea de la sangre quo 
se conocen. 
Encontrará, TJd. las pildoras de 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA 
Reducida a esos tres puntos la 
labor del Congreso el país, una vez 
esa labor cumplida, volverá otra 
vez los ojos a los pensamientos y 
las actividades del Ejecutivo. E n 
sus manos estará entonces toda la 
solución del problema nacional. 
Tan es así, que ya los "leaders" 
políticos, ante el receso próximo de 
las Cámaras, donde la política des-
envuelve sus influencias, piensan en 
la necesidad de pedir plazas de acto-
res en la compañía del doctor Za-
yas. 
"Las esperanzas nacionales fún-
danse actualmente en la gestión del 
Ejecutivo. Como decía el doctor 
H O Y M I E R C O L E S 2 1 H O Y 
L A T R A N S O C E A N I C A F I L M p r e s e n t a a l e m i n e n t e t r á g i c o i t a l i a n o 
R U G E R O R U G I E R I 
i n t e r p r e t a n d o s u m a g n a o b r a , s a c a d a de l a ó p e r a d e l m i s m o n o m b r e : 
A M L E T O 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a H a b a n a : F E R N A N D E Z Y F E R R A N D I Z . " R I A L T O " 
«tSCiWU! 
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I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D . A C A B A D A D E I M P O R T A R 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un s ó l o gasto 
E l fondo del depós i to 
es una piedra filtro 
natural. 
Enfria el agrua 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 
y rellenar la nevera. 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O . D I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e s P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y % m . 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $ 28 hasta $ 300. 
L A C A S A G R A N D E " 
A precios de s i tuación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
M O N T E 180. T E L E F . A-3606 . 
ANUNCIO DE VADIA 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N S U P f R A B I L # P R E C I O S O S DIBUJO S, GRANDES EXISTENCIAS, 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A ^ 
L A S 
O B I S P O , N o s . 1 1 9 y 1 2 1 
V é a s e l a s i g u i e n t e n o t a d e p r e c i o s : 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
S e d a c r u d a f i n í s i m a , p i e z a c o n 1 6 v a r a s $ 4 J 5 
O r g a n d í crretal ino, v a r a a „ 0 . 5 9 
B l u s a s de s e d a , a „ 1 .25 
P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a s , b o r d a d o s , c a j i t a de m e d i a d o c e n a „ 0 . 9 0 
M a d i s s p a r a s e ñ o r a s d e s d e „ Q - H 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 
A b a n i c o s , Sombr i t fas , P a r a g u a s , C o r b a t a s , C a l c e t i n e s , C a m i s a s , T o a l l a s , 
C a n s i s e t a s , C r e a s de hi lo. S o b r e - c a m a s , A r t í c u l o s de a d o r n o s , P E R F U M E R I A 
Ef* G E N E R A L y o tros m u c h o s a r t í c u l o s a p r e c i a s s i n c o m p e t e n c i a posible-
N o o l v i d a r s e : O B I S P O , f i e s . 1 1 9 y 1 2 1 . - T e l é f . M - 5 5 0 9 . 
"-'""rin- niiirr"'"-
1 S O L A l ¡ k Z % 
D E C H O C O L A T E 
L A 
I 
D E C U B A 
L O H A R A R E S I S T I R ' C U A L Q U I E R 
T R A B A J O D U R A M T E . 4 - H O R A S 
F A B R I C A : R E A L 1 4 - 5 . C E I B A . 
H A B A M A . T E L . 1 . 7 0 7 6 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S T JOYAS AL CONTADO I A PLAZOS 
Véndenlos con un ¿i) por ciento de descuento por tenar iruchi; ^ 
cía en Juagos rio cuarto, comedor, «ala, recibidor y pieza? sueltan fl ^ 
las cJasts; fabricamos voda claae do muebles a gusto dei 3lii*Mi 
fonífvmos con cc-acpetdi-.tsa operarios. 
Artes de comprar bJ8 nuebles visite esta ca8£* 
LA PBOTJSCTORA 
JEBLASCOAIN No. 68 Y P A L U D No. 98. T E L F . A-iMS^ . 
0T-P9I Jl» S81' -
H O T E L T R O T C H A , 
A diez minu^ E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital, 
por tranvía, del Parqu» Central. 
Espléndidas habitaciones con bañe 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana 
C 7fi75 IND. 13 Se9* 
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L A R E C A U D A C I O N F I N A L 
7.000 pesos. 
Cifra redonda. 
A ésto lia llegado, en su totalidad, 
la recaudación definitiva del Día de 
la Infancia. 
No se habrá olvidado que al pu-
blicar el domingo las cuentas de to-
das las recolectas hice observar que 
faltaba la liquidación de dos alcan-
cías. 
Eran las que marcadas con los 
húmeros 101 y 102 estaban en poder 
de las señoritas María Acosta y 
j lary Ferrada-
De propio intento las retuvieron 
para llevarlas a la fiesta del Nuevo 
| Frontón. 
"Cu nuevo éxito. 
Aumentó allí la cuestación. 
E l día siguiente, y en la morada 
Ide la distinguida dama Grazlella Ca-
jbrera de Orüz, fueron abiertas di-
I cijas alcancías en presencia de la 
señora Ofelia Rodríguez de Herrera, 
Secretaria General del Comité E j e -
cutivo que entiende en todo lo que 
se relaciona con el Hospital María 
Jaén-
Presentes se hallaban asimismo 
en nombre del Team de la Acera del 
i Louvre, su presidente, el doctor Ce-
; cilio Acosta, y los señores Antonio 
1 Martin y José A- Póo, su tesorero 
la 
y secretario, respectivamente. 
Ambas alcancías encerraban 
cantidad de. 374 pesos. 
Sumado ésto a los 6.590 que pro-
dujo la recolecta del día 14 arroja un 
total de 6.9 64 pesos. 
Faltaban solamente 3 6 pesos pa-
ra llegar a los 7,000 que se propuso 
recaudar el Team de la Acera y al 
instante quedó cubierta la diferen-
cia por espantánea donación que hi-
cieron las propias señoritas Acosta 
y Ferrada además de la señora de 
Martín, Rosa Blanca Carballo, uni-
da a la expresadas señofas de Ortlz 
y de Herrera. 
Semejante resultado viene a alte-
Estuve en la tierra de María 
Sant í s ima, y que me perdone esta 
expres ión irreverente mi amiga 
rar el orden en que primero queda- respetable y bondadosa, la noble 
ran las señoritas que mayor recau-1 se5ora viu(Ja de Alamilla, madre 
dación habían obtenido el Día de la 
Infaicia. 
E s otro ahora. 
Como sigue: 
I . —Mary Ferrada . . . 
I I . —María Acosta . . . . 
I I I . —Florence Steinhart . 





a de Alamina, 
po l í t i ca de aquel claro espír i tu que 
se l lamó J o s é Antonio Gonzá lez 
Lanuza, al que sin duda la aristo-
cracia mental de Ferrara echa de 
menos en la Cámara de Represen-
itantes. . . 
Granada y Sevilla tienen cielo 
¡ c u b a n o , i lumínalas un sol tan ar-
A todas, por resultado tan llson- 1 diente como el que brilla en Cuba 
jero, se hará objeto de una distin- y sus mujeres son iguales. Hay la 
N o t a s d e u n v i a j e r o v u l g a r 
todos y altamente apreciada por la 
nobleza e s p a ñ o l a . Su esposo, el 
bravo Coronel Manella, e n c o n t r ó 
gloriosa muerte en las tierras en-
sangretadas y humeantes del Riff . 
He visto en la señorial casa en-
lutada telegramas de toda la pe-
nínsula, y el R e y e n v i ó t a m b i é n 
el p é s a m e por uno de sus ayudan-
tes. 
ción especial. 
Mis felicitaciones entretanto. 
E L S O R T E O D E U N Y A O H T 
Está ya establecido. 
Con carácter de tradición. 
Todos los años, al concluir la tem-
iporada de yerano, procede el Hava-
J¡M Xacht Club al sorteo de una em-
ibarcación entre sus socios. 
Un yaclxt siempre que queda In-
corporado a la flotilla de la elegan-
te sociedad de la Playa, 
Nada se había dicho. 
Ni un palabra. 
Pero el domingo, con las forma-
lidades debidas, se llevó a cabo el 
sorteo ante testigos numerosos. 
Resultó favorecida la papeleta 
marcada con el número 295, que por 
tenerla el Yacht Club, gracias al 
azar, pasa la embarcación a ser de 
su propiedad. 
Allí se queda. 
Para uso generak 
E L N U E V O T E A T R O 
¿CtaU? 
Porque hay tres en construcción. 
E l nuevo teatro, a que quiero aho-
ra referirme, es el Principal de la 
Comedia. 
A inaugurarlo viene después de 
la primera decena del mes entrante 
la gran actriz María Palou que en 
estos momentos, según nos refieren 
periódicos como L a Vanguardia, es-
tá haciendo las delicias del público 
de la capital catalana desde la esce-
na del Teatro Goya. 
No me imaginaba, ni por asomo, 
la obra que se realiza para el futuro 
coliseo. 
F u i a conocerla ayer. 
Imponderable! 
No podría aquí, dentro de los lí-
mites que me tengo trazado, decir 
la impresión que me produjo mi vi-
sita. 
Impresión gratísima que procura-
ré reflejar en las Habaneras de la 
tarde. 
Reservada queda. 
Para destinarle el primer lugar. 
L a señora del doctor F r e s n o — 
este ilustre m é d i c o cubano viene 
siendo a g a s a j a d í s i m o en los c í rcu-
los c ient í f icos de E s p a ñ a - — m e de-
diferencia de que aqu í hasta l a s j c í a : 
aguadoras llevan una flor en el pe- — ¿ V e r d a d , Mart ínez ,que o í a n -
lo. E n los barrios morunos, espe-jdo vemos a una persona de al lá 
cialmente, como el A lba ic ín , los 
balcones e s tán cuajados de flores: 
claveles, geranios, a lbahaca. . . 
E l ilustre doctor don H é c t o r de 
Saavedra—a quien, entre otras 
atenciones d e l i c a d í s i m a s , debo el 
honor de haberme sentado a su 
mesa, en la que s a b o r e é los m á s ri 
-—allá era Cuba—sentimos una mi-
mensa a l e g r í a ? Porque usted, quie-
ra o no q u i e r a — a ñ a d i ó burlona-
mente—, ¡ a q u í es cubano! 
E s verdad. A q u í todos me lla-
man "el cubano". Cubano para 
aquí , cubano para a l l á . . . 
E n España vibra un amor pro 
eos m a n j a r e s — a b o g ó , en su tan' fundo por Cuba. A l que llega de 
amena secc ión del D I A R I O D E L A ! ahí se le recibe con los brazos 
M A R I N A , por que en Cuba se hicie-j abiertos en todas partes. Puedo 
ra lo que al visitanTe sorprende de > atestiguar la verdad dê  esta co-
un modo tan grato en estas bellas, rriente de afectos entrañables , 
ciudades andaluzas: adornar de ! Pongo punto para acudir a una 
flores los balcones. ¿ N o insiste us-teita que tengo con el cónsul de 
ted, mi querido doctor? j C u b a , el notable literato Alfonso 
Hernández Catá, de quien he reci-
U N O R I S T I A N O M A S 
Una fiesta el domingo. 
E n el Vedado. 
Fiesta en que culminó el bautizo 
del lindo baby de los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Santiago Bauzá, y 
Zoila Ferrer. 
E n su elegante residencia de Pa-
seo 271 habíase improvisado un al-
tar con la imagen, surjlendo entre 
flores de la Milagrosa. 
E l Padre Juan, Superior de los 
Franciscanos, administró al niño la 
sacramental gracia imponiéndole los 
nombres de Santiago Gustavo Joa-
quín. 
Fué sií padrino otro niño, Serafín 
G. Menocal, sobrino del ex-Presiden-
te de la República. 
Y la madrina la respetable seño-
ra El isa Infante Viuda de Ferrer. 
Se hizo música, reinó la alegría 
del baile y para todos los concurren-
tes hubo pastas, licores y helados 
servidos con verdadera esplendidez 
Una fiesta, repito, que se prolon-
Só por toda la tarde en aquella casa. 
Se inició el desfile de noche. 
De viaje. 
E l señor Henri Sénior. 
E n el vapor Tojoa y en compañía 
•de su interesante esposa, la señora 
Elsa Pensó de Sénior, embarca ma-
ñana para Nueva York. 
Los distinguidos viajeros llevan a 
Notas de amor. 
No faltan un solo día. 
¿Qué crónica aparece ya sin la 
/noticia de un nuevo compromiso? 
E l último, ya formalizado oficial-
mente, es el de la bella señorita Car-
melina Palacio y el correcto joven '•u simpático hijo Frank al colegio . ,1, * ^ t AnnAn. . ^ J i ^ - v . " 1„„ i Alberto García. 
Hijo del amigo Pachin Palacio, 
tan conocido en nuestro mundo co-
donde está, recibiendo- educación des 
pués de haber disfrutado de agrada- ] 
bles vacaciones en la Habana. 
v Regresarán en plazo próximo. 
¡Feliz viaje! 
Torrás. 
Un confrére simpático. 
E l joven cronista de E l Comercio 
acaba de instalarse con su gentil es-
Posa, Blanca Pinto de Torrás, en la 
«asa de San Rafael 152, letra M. 
Sépanlo sus amistades. 
mercial, la gentil Carmelina. 
¡Enhorabuena! 
Ayer Lydia Rivera. 
¿Quién hoy? 
Luisita Rodríguez Cáceres, la es-
tudiosa e inteligente Luisita, que 
acaba de obtener después de lucidos 
ejercicios el t ítulo de bachiller. 
E l tribunal, al otorgárselo, la 
colmó de plácemes y congratulacio-
nes. 
Reciba mi felicitación. 
, De gravedad. 
Postrada con alta fiebre., 
Así ha permanecido, por espacio 
de un mes, la señora Emelina Vivó 
de Mendoza. ' 
E l mal va cediendo, con indicios 
He ido a dar el p é s a m e a una 
dama cubana a la que me o f r e c í 
en lo poco que valgo. Aludo a do-
ña María Duquesne, hi ja de la di-
funta marquesa de Duquesne y her-
mana de la señora del doctor R a -
miro Cabrera. Muy sencilla, muy 
buena, es querida en Madrid por 
bido las m á s finas atenciones. E s 
muy servicial y muy amable. 
Iba a decirles ahora la gran po-
pularidad de que E l Encanto goza 
en España, pero lo d e j a r é para 
otro d ía . j E l Encanto y a es una 
casa universal! 
José Justo Mart ínez . 
C i n t a s 
Acaban de llegar las siguientes: 
De fantas ía . 
Brochadas. 
De listas. 
De ó v a l o s . 
De Lubina en nuevos colores. 
De faya en todos los tonos. 
De Liberty 
B A L A N C E 
Para pasarlo no abrimos el 
s á b a d o . 
Hasta el lunes. 
Les rogamos, pues, que com-
pren lo que necesiten antes del 
viernes. 
Muchas gracias. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
pocos d í a s para pasar 
de pronta mejoría, gracias a la efl- muy pronto las colosales cintas titu-
Faltan 
balance. 
Por esta razón todos los ar-
t ículos fueron rebajados hasta lo 
m í n i m o . 
¡ A p r o v e c h e n ustedes esta cir-
cunstancia para comprar excepcio-
nalmente barato! 
B O X E O 
caz y esmeradísima asistencia del 
omínenteme doctor Luis Felipe Ro-
dríguez Molina. 
Una vez más parece llamada a 
triunfar la ciencia del joven clíni-
co. 
Tan digno de la fama que goza. 
ladas "Mientras New York Duerme' 
v " E l Fuego" por Pina Menlcheli. 
B A I L E 
De magnífico puede calificarse el 
baile que se efectuó el Sábado en 
los salones del Cine Lawton, en ho-
s " U C A S A D E H I E R R O " 
Relojes-miniatura de platino 
cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
toodelos de fantas ía y alta nove-
dad, con brillantes, ón ix y zafiros. 
Obi spo , 6 8 ; y ( T R e ü l y , 5 1 
Esta noche. 
Miércoles del Nuevo Frontón. 
E s de moda a su vez la función 
de Payret en la nueva temporada de 
comedia y variedades. 
Trabaja hoy Tomy Win, el baila-
rín abisinio, tan aplaudido anoche 
en su debut. 
Y trabaja también Arcos. 
Enrique F O N T A X E L L S . 
N e c r ó p o l i s d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n 
HABANA 
AVISO 
Habiéndose cumplido el tiempo 
de diez años, por el que fueron cedi-
das las bóvedas del Obispado y cu-
yos números son los siguientes: 
205; 279; 301; 302; 345; 392; 
430; 502; 566; 595; 610; 612; 626; 
627; 628; 629; 630; 632; 553; 659; 
660; 665; 667; 681; 684; 686; 693; 
.710; 727; 739; 810; 826; 911, se 
Se ha inaugurado brillantemente ¡avisa por este medio a los interesados 
en este teatro la temporada de Cine ¡para que en el término de tres me 
E l domingo en el Cine Lawton se 
efectuó la segunda función de boxeo 
organizada por los conocidos jóvenes 
Chacón y Alvarez, habiéndose cum-
plido el programa en todas sus par-
tes. Resultó muy emocionante la 
última pelea o sea la oficial. E l pú-
nor Te la Reina de la simpatía y sus ' blico salió muy complacido, y dis-
damas. Asistió todo el elemento que .puesto a asistir el domingo a la ter-
vale en l a barriada viboreña. jeera función. 
VIBORA P A R K 
E l domingo se celebraron en este 
terreno dos grandes desafíos entre 
las aguerridas novenas, "Dependien-
tes" y "Deportiva, Loma Tennis 
Club" y "Vedado Tennis Club" sa-
liendo victoriosos en el primer de-
safío el "Dependientes" y en el se-
gundo el "Loma Tennis Club", que 
destrozó por completo la batería de 
pitchers del "Vedado". E l domingo 
D E J E S U S D E L M O N T E 
A P O L O 
R I C O A R O M A 
E S M I L F L O R E S . 
con estrenos todos los días  Inte 
rosantes películas. Se anuncian para 
M O R O S Y C R I S T I A N O S s o n e l P l a t o d e l D í a 
Q c a f é d e L A F L O R D E T I B E S e s l a t a z a d e s i e m p r e 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
ses a contar desde la publicación d  
este anuncio procedan a verificar la 
exhumación de los restos que en las 
mismas se encuentran, y de no ha-
cerlo, la Administración procederá 
a la traslación de los mismos al osa-
rio general» 
Habana, Septiembre 16 de 1921. 
Fbro. Dr. Alberto Méndez, 
Administrador. 
38070 22 s. 
Amiot, el exquisito perfumista fran-
cés, tiene en su MIL FLORES, ún de-
licioso perfumo. Cuando se aspira, pa-
rece que so encuentra uno en florido 
jardín donde a la vez, todas las flores 
exhalan el arrobador aroma de sus cá-
lices. 
Mil Flores, huele deliciosamente, con 
tal suavidad, que largamente se aspi-
ra tan deheude perfume, sin cansar-
se. 
Mil Flores (Je Amlot, pruébelo gra-
tuitamente. Vaya al Salón de Ventas de 
¡la Casa Vadla. Reina, 59, le perfuma-
(rán su pañuelo y conocerá las delicias 
'de Mil Flores. 
21 s • 
m m o o 
\ 
I \ 
# La OZOMULSION es una Emulsión Perfeccionada del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega, con Hipofosfitos de Cal y 
Soda y Glicerina Químicamente Pura. 
No podría obtenerse una receta mejor para curar la Tuberculosis, 
Toses, Catarros, Resfriados, Influenza o Enfermedades que afectan los 
Pulmones y los Organos Bronquiales. 
Lo OZOMULSION da fuerza a la sangre y es E X C E L E N T E para 
los Niños, así como también para los Hombres y Mujeres que no tienen 
una vitalidad normal. 
La OZOMULSION es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el tamaño más grande es más económico. 
Un "LIBRO D E LA OZOMULSION" con lecciones sencillas de 
ÍNGLES se dará gratis al que lo solicite en las boticas. 
en este terreno se jugará el quinto 
juego de la serie que discuten las 
novenas "Universidad" y "Fortuna", 
desafío para el cual existo mucha 
animación entre los viboreños. 
T R A S L A D O 
Ha trasladado su domicilio a la 
calle de San Mariano No. 282 el co-
nocido caballero Sr. Ramón Guilar. 
P E T I C I O N 
Ha sido pedida la mano de la 
bella y simpática señorita, Eulalia 
Petit, por el correcto joven Juan 
Fernández y Quiñones. 
Jesús Vidal. 
P A R A L A S M E R C E D E S 
L A PRINCESA. D E COMPOSTELA, 
S E P R E P A R A 
A n u n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Sí señor. L a Princesa, de Compos-
tela y Jesús María, teniendo en cuen-
ta las necesidades del país desea 
contribuir de algún modo al reajus-
te económico y para el efecto ha re-
bajado todos sus artículos. 
E l verano se ^caba y a precios de 
liquidación detalla sus mercancías, 
pues el abaratamiento de la vida 
obliga al comerciante a vender ba-
rato. 
Para obsequiar a Mercedes, Cheí-
ta y Cheché, hay en L a Princesa pre-
ciosos cortes de vestido de mucho lu-
cimiento y poco costo estuches de 
perfumería fina y abanicos muy ele-
gantes. 
Hay telas de seda de gran fanta-
sía, raso espejo de todos colores, or-
gandí suizo, voiles lisos y estampa-
dos, muselinas de cristal, muselinas 
bordadas e infinidad de telas muy 
lindas que sería muy largo enume-
rar. 
Vayan por L a Princesa, a escoger 
vuestros regalos para las Mercedes 
y saldréis victoriosos del obligado 
presente, gastando poco dinero y 
ofreciendo un bonito regalo a las 
Mercedes. 
L a Princesa, Compostela y Jesús 
María. 
L A F R A N C I A 
M U E B L E R I A 
Participa por este medio a su distinguida clientela el que próxima-
mente trasladará su establecimiento al espléndido local de Neptuno 64, 
entre Galiano y San Nicolás, proponiéndose antes de abandonar el anti-
guo loca: de Angeles 22, realizar todas existencias con un 50 por ciento 
de descuento. Encontrándose entre ellas. Juegos de Cuarto, sala y Come-
dor e infinidad de Artículos del Giro. 
Propónese en el nuevo local mejorar su existencia estableciendo en 
mayor escala su comercio de ventas de muebles a plazos y al contado. 
L A FRANCIA de Codesar y García : : Neutuao é i . Teléfono M - 2 é 7 4 
C 7746 alt 4d 16 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene-
ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médi-
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efectuará en los buques de la. Com-
pañía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
E l Cónsul General de España, 
J O S E BUIGAS D A L M A U . 
Cónsul General. 
?3 E l DIARIO D E L A MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q República. O 
G D a D O O O O » D 0 0 0 0 0 0 
P r o g r e s o s d é l a C i e n c i a 
Los científicos en sus constan-
tes estudios han tenido que re-
conocer que existen materias pri-
mitivas cuyos elementos de nu-
trición son incomparables. 
L a carne, por ejemplo, que vie-
ne sirviendo de alimento a la 
humanidad desde la creación del 
mundo, contiene tal riqueza nutri-
tiva que hace sentir en seguida sus 
valiosos efectos en el organismo 
humano. Existen varios procedi-
mientos para extraer la sustancia 
de la carne pero la fórmula halla-
da por el doctor Ramón Valdés 
García, de la República del Uru-
guay, en el siglo pasado ha sido 
uno de los triunfos más notables 
de la Ciencia en los últimos tiem-
pos. L a fórmula del doctor Val-
dés García condensa en una sus-
tancia liquida toda la esencia ali-
menticia -de la carne de res, pre-
parándola en una forma conser-
vable en todos los climas y asimi-
lable a todas las edades por su 
riqueza en peptonas. Este produc-
to lo denominó Carne Liquida de 
Montevideo y su empleo se ha ex-
tendido notablemente dándose a 
conocer como un excelente prepa-
rado fortificante. 
alt. 2d.-7 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente, y en cumplimiento de lo que previene el artículo 18 de los 
Estatutos sociales, se convoca a los señores Apoderados para la reu-
nión ordinaria que se celebrará a las 8 de la noche del día 2 de Oc-
tubre próximo, en el salón principal de este Centro. 
Habana, Septiembre 19 de 1921. 
JOSE MENDEZ T E N R E I R O , 
Secretario. 
C 7801 3d-20 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
H a llegado una gran c o l e c c i ó n de Abanicos Franceses y Va-
lencianos, con artíst icos p a í s e s , modelos exclusivos de esta casa. 
T a m b i é n tenemos una extensa remesa de Paragüi tas de Seño-
ras con elegantes p u ñ o s de ú l t ima novedad. 
P e r f u m e r í a A R Y S , con las famosas esencias. F 0 X - T R 0 T . P R I -
M E R SI , L L E G A R A UN D I A . etc. 
Obispo, 64 T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . 
38072 23 s. t. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Anoche se estrenó en Martí, con 
éxito favorable, una obra dê  Pablo 
Parellada (Melitón González) titula-
da "Así predicaba Diego". 
L a producción del Ingenioso autor 
español tiene mucha gracia y agradó 
a la concurrencia. 
E l argumento es interesante. 
Hay en la obra situaciones teatra-
les de mucho efecto y chistes de muy 
buena ley. 
Los espectadores pasaron unas ho-
ras de regocijo y aplaudieron calu-
rosamente el ingenio del autor y la 
interpretación Ge ios artistas. 
Natalia Ortiz, actriz de positivo 
valer, encarnó acertadamente la L i -
da. 
Lis Abrines hizo una Gaspara loa-
bilísima y una Doña Asunción exce-
lente. % 
Amparo Pérez fué digna de ala-
banza en sus papeles. 
Berrio estuvo a la altura de su 
buena reputación. 
Daniel González, Rafael López y 
Bandera se condujeron óptimamen-
te. 
E n suma: la representación de 
"Así predicaba Diego" fué un triun-
to para la Compañía de Berrio y la 
graciosa obra de Parellada fué elo-
giada y aplaudida con entusiasmo. 
L a Compañía de Domenech puso 
en escena en Payret " E l drama de 
la botica", obra que hizo pasar agra-
dablemente un rato a los "habitués" 
del rojo coliseo. 
Un bailarín abisinio, Tomy Wine 
(ablsinio de nombre inglés) hizo ga-
la de sus habilidades'de danzante. 
Se le ha llamado, en gruesos ca-
racteres, Rey del Ja/,z y también ( ¡oh 
pródiga fantasía!) el hombre de los 
pies de azogue. ¡Conque figúrense 
los lectores los pasos y las contorsio-
nes del danzarín abisinio! 
Cuando el público vaya familiari-
zándose con la técnica de los baila-
dores del Jazz ha de sentir verdadera 
admiración por Tomy Wine. 
Arcos (no hay necesidad de decir-
lo) con sus lúmeros de humorismo 
hizo las delicias de la concurrencia. 
José López Goldarás. 
P A Y R E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se estrenará la comedia titulada 
E l viaje del Rey, original de los se-
ñores Paso y Abatí, obra que tiene el 
siguiente reparto: 
Soledad: señora Gi l ; Margarita: 
señora Jarque; Sinforosa: señora 
Obregón; Petra: señorita Escriba; 
Elv ira: señora Alonso; L a Registra-
dora: señora Silva; Niña Menéndez: 
señorita Escribá; Diego: señor Dome-
nech; Solano: señor Barba; Hiranla 
Saravasti: señor Imperial; Secreta-
rio del Gobierno: señor López; 01-
kar: señor Rojas; Casimiro: señor 
Gambardela; Lugorio: señor López; 
Inspector: señor Caldos; E l Juez: 
señor Lafita; E l Médico Forense: 
señor Rivero; E l Registrador: señor 
González; Portero: señor Lafita. 
Completan el programa Tomy Wi-
ne y Rafael Arcos. 
E l próximo viernes debutará Mon-
sieur Segrgett y su perro adivinador. 
Se trata de un acto de extraordinario 
mérito: un perro de inteligencia tan 
desarrollada, que entiende perfecta-
mente lo que se le ordena por medio 
de la palabra. Monsieur Segrett es 
belga y su acto figuró en los carte-
les de los vaudevilles europeos más 
famosos. 
* * * 
MARTI N 
"Así predicaba Diego" figura en 
el cartel de la función de esta no-
che. * * * 
NATALIA ORTIZ 
Esta inteligente y estudiosa actriz, 
tan aplaudida por el público habane-
ro, prepara su fúnción de gracia pa-
ra el próximo sábado, en el teatro 
Martí. 
L a señorita Ortiz ha escogido pa-
ra su serata de onore la aplaudida 
obra de Pérez Lugin, adaptada a la 
escena por el señor Linares Rivas, ti-
tulada L a Casa de la Troya, en la 
que Natalia Ortiz interpretará el in-
teresante papel de Carmiña, que ea 
una de sus mejores reaciones. 
Natalia Ortiz es bien conocida por 
el público habanero: ha actuado con 
I éxito brillante en el Nacional, en la 
Comedia, en Payret y ahora en Mar-
tí; por lo que puede asegurarse que 
la' función de su beneficio resultará 
muy concurrida. Sus admiradores y 
amigos forman legión. 
Natalia Ortiz es acreedora a un 
gran homenaje, por su talento y por 
su modestia, 
i • • • 
CAMPOAMOK 
j Owen Moore y Katherine Perry, 
'artistas cinematográficos de fama 
tmundial, son los intérpretes de L a 
gallina del caso, cinta que se exhibe 
hoy en Campoamor, en los turnos de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E n las tandas de la una y media 
y <fe las cuatro se exhibirá la cinta 
Alas quemadas, por el notable actor 
Frank Mayo. 
Completan el programa el estreno 
del cuarto episodio de la serle L a 
Reina de los Diamantes, las come-
dias Las perrerías de un perro, E l 
Gordinflón policía, el drama Peni-
tencia en el castigo y Novedades in-
ternacionales número 89. 
\ COMEDIA 
E n la función de esta noche se 
representará la graciosa comedia ti-
tulada " E l Doctor Fraile Calzado". 
Pronto: " L a Catedral", de Blasco 
Ibáñez. 
• • • 
A L HA MB RA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
• • • 
FAUSTO 
Lionel Barrimore. eminente actor, 
se presentará en las tanda saristo-
cráticas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos, en, la ínte-
Iresante producción del Primer Cir-
cuito Nacional, en siete actos, titu-
lada Sed de venganza. 
Se pasará también la comedia de 
la Paramount en do sactos titulada 
Cambiar de novia. 
E n la tanda de las siete y media 
¡se proyectará la cinta E l aventure-
ro, por Charles Chaplin. 
E n la tanda de las ocho y media, 
leí Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores presentará la cinta en siete 
actos titulada Río arriba, por un 
table grupo do artistas. ^ 
Mañana, en función de moda t 
prometida oficial, de la que ea n 
tagonista Vivían Martin. pro' 
E l sábado: L a primera nocla 
Charles Ray . * PoP 
E l lunes: De picos pardos, por j . 
Bennet. ^ 
L a Malquerida, por Norma Tal 
madge, se anuncia para íecha ^ 
xima. 
¥• * ¥ 
H O Y , M I E R C O L E S 2 1 
P O R U L T I M A V E Z 
C a m p o a m o r 
5 y c u a r t o G R A N A C O N T E C I M I E N T O 9 y m e d k 
P r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z , c o m o e s t r e l l a , a l f a m o s o a c t o r 
( E s p o s o d i v o r c i a d o de M a r y P i c k f o r d ) 
K A T H E R I N E P E R R Y 
( E s t r e l l a d e l Z I E G F E L D F O L L I E S ) 
E a l a p r e c i o s a c o m e d i a t o d a r i s a y s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s , 
tltillcldsi* 
L A G A L L I N A D E L C A S O 
( T H E C H I C K E N I N T H E C A S E ) 
¿ Q U E P U E D E S I G N I F I C A R U N A G A L L I N A Q U E H U -
Y E ? ¿ P R E S T A R I A U S T E D S U M U J E R A U N A M I G O ? 
' ¿ C A L C U L A U S T E D C U A L S E R I A L A " S I T U A C I O N " D É 
E L L A E N L A V I D A I N T I M A D E L H O G A R ? 
V e a u s t e d " L A G A L L I N A D E L C A S O " y c o n o c e r á 
í c i á s t a , " d i f i c u l t a d e s c r e a " e s e p r é s t a m o , " c u á n b e n e f i c i o -
s o e s e l " v a e l o de l a g a l l i n a " y c ó m o h a c e n r e i r l o s a p u -
r o s d e l e s p o s o de m e n t i r i j i l l a s y c o n c u á n t a c a l m a t i e n e 
que m e n t i r e l v e r d a d e r o m a r i d o . 
M A L F L I M E X C H A N G E , C O N S U L A D O , n ú m . 1 2 2 . 
C 7784 ld-2( 
H o y M a x i m H o y 
F A N f T O M A S 
E p i s o d i o s 17 y 18 t i t u l a d o s 
E L P B E C I O D E F A S W ü j g » E L F I L O B E L C U C H I L L O 
Y l o s d r a m a s 
L A D R O N D E S U T R I U N F O , p o r A l b e r t R a y 
U N H O M B S E I N F O R T U N A D O , p o r W í l l i a m F a r n o m 
L I B E R T Y F I L M C O . 
C 7692 1x1-21 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A , de l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o N ? 430 , o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e n l a B a b a n a e l d i a 20 d e S e p t i e m b r e d e I f f l 
NUMEROS PESOS j NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS PESO» 
UNIDAD 
8. . —200 
DECENA 
10. . —100 
29. . —20(k 
32. . —100 
52. . —100 
55. . —100 
61. . —100 
CENTENA 
125 . —100 
U9. : —100 









239. . —200 
261. . —100 
295. . —200 
300. . —100 
357. . —100 
359. . —100 













1(18. . —100 
510. . —200 
52,°,. . —100 
596. . —100 
606. . —200 
011. . —200 
626. . —100 
658. . —100 
672. . —100 
689. —200 
696. . —100 
705.'. —200 
719. . —100 
763. . —200 
781. . —100 
792. . —200 
796. . —100 
803. . —100 
805. . —100 
820. . —100 
825. . —200 
833. . —100 
819. . —100 
861. . —100 
881. . —100 
í 887. .' —100 
910. . —100 
918. . —200 
958. —200 
971. . —100 
988. . —200 
991. . - 100 
MIL 
1018. . —100 
1028. . - 100 
1030.-r—100 
1033. . —100 
1057. . —100 
1070. . —100 
1079. . —100 
1092. . —100 
i m . \ —100 
1169. . —100 
1171. . —100 
1181. . —100 
1223. . —200 
1251. . —200 
1265. . —100 
1258. . —100 




























































































































































































309 i . 
3117. 
3118. 







































































































































































































































































5512. . —100 
5516. . —200 
5580.. . 2000 
5581. . —100 
5584. . —100 
5593. . —100 
5605. . —100 
5611. . —100 










































































































































6955. . —500 
SIETE MIL 
7015. . —100 
7018. . —200 
7028. . —200 
7037. . —100 
7051. . . 1000 
7053. . —100 
7077. . —100 










































































































































- 1 0 0 
















9011. . —100 


















































































. - 1 0 0 










0023. , —100 
0069, , -100 
0090. . —100 
0116. . —100 
0121. , —100 
0131, . —100 
0117. . —100 
0157. . —100 
0190. . —100 
0211. . —100 



















0123. . —100 
0483 . —100 















0691. . —100 





















- 2 0 0 
—100 
—100 























































































2006. . —100 
2025. . —200 
2028. r —100 
2044. . —100 




































- 1 0 0 
- 1 0 0 
12469. . —200 
12511. . —100 
12567. , —100 
12587. . —100 
12600. . —100 
12626, —100 
12627, . - 100 
12630, . —100 
12657. . —100 
12682, . —200 
12755. . —100 
12782. . — i 00 
12781. . —100 
12795. . —100 
12827. . —200 
12817. . —100 
12851. . -200 
12886. . —100 
12907. . —100 
1 2 m i —100 
12999. . -üOO 
TRECE MIL 
13011. . —100 
13034. . —100 
18092^—100 





13131 . —100 
13139. —100 
13115. . —200 
13119. . —100 
13152. . —100 







13272. . —100 
13293, . —100 
13321.. -a^o 
13326. . —100 
13356. . —100 
13370. - - 1 0 0 
13378. . —100 




- 2 0 0 
—100 
—100 
13169. , —100 
13+71. . —100 
13521. . —100 
13537. . —100 
13552. —100 
13629. . —100 
13711. . —100 
13772. . —100 
13781. ; —100 
13803. . —100 
13815. . —100 
13818. . —100 
13821, . —100 
13819, , —100 
13885. , —100 
13895. . —100 
13902, . —100 
13907, . —200 
13914. : —100 
13928. : —100 
18946, . —100 
CATORCE HIL 
14003, . —100 
11008. . —100 
14018. . —100 
14020. . —100 
14028. . —10(V 







14117. . —100 
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—200, 













































H o y - E í l e e n P e r c y e n L a t i e r r a d e í a R u m b a - H o y 
w ^ t ^ ' j M ^ ^ M M M ! * T E A T T R O V E R D U N 
Señor ¿perdió usted su dinero ea 
»s Bancos? ¿Está usted cesante? 
;Es usted un colono fracasado? 
iLo 
Pues todo eso se le olvidará comple-
tamente y será usted el hombre más 
feliz del mundo, viendo L A T I E R R A 
engaña su novia con otro? <DB L A RUMBA. Señora ¿llora us-
ted- porque este Invierno su og^ma» | puede "••vitarlo? Pues eso queda ol- Isu novio? 
está "bruja" y no puede comprarle^] vidado pasando un buen rato viendo 
n- • E I L E E N P E R C Y puede comPet r 
i cualquier mujer en belleza f jer contenta es un encanto? ¿Quie- do feliz a los demás' Vea L A T1E-
que 
nada nuevo? ¿Se preocupa porqueMLA T I E R R A D E L A RUMBA, Se-
está más gorda de lo que debe y no I ñorita ¿quiere usted reconquistar a I re lr al Cine a ver una mujer tan | R R A D E L A RUMBA en 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y . - A g u í i a y T r o c a d e r o - T e l é f o n o A . 9 9 4 2 . - H A B A N A 
Arte, 
C 7776 1(1-21 
AÑO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
P A R A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
C E N A R B O D E G A S R 1 0 J A N A S t E N I C E R Í T Z 
DEPOSITO: 
G o n z á l e z , T e í j e i r o y C a < 
V I L L E G A S , 113. 
Tels . A-4231 y A-0386. Habana. 
^ i t l ó a s de las cinco y cuarto y de 
nevé y tre3 cuartos: estreno en 
la3 ¿e ja notable creación clnema-
CUb/fica interpretada por el gran trá-
^co RuSger0 Rusgeri' titulada Am-
let^andas de las dos, de las cuatro y 
i s ocho y media: estreno (Le la 
de las tjtuiada Buenas referencias, 
ci0r la notable actriz Constance Tal -
^ ^ í f n t o estreno en Cuba de la no-
,̂1 cinta titulada L a mujer y el 
¡adáver, por la aplaudida actriz Ria 
F0TBaídaSs de las tres, de las cinco y 
rto de las siete y media y de las 
c n v tres cuartos: estreno de la 
" . ^ r titulada Detrás de la puerta, 
Hobarth Bosworth. 
P Tanda sde las dos, de las cuatro, 
, qeis y media y de las ocho y 
J i a la notable cinta titulada E l 
pago ie una esposa' por Elsie Fer" 
gngon. ^ ^ ^ 
5L|f^ograma de esta noche es muy 
^ P ^ a ^ r i m e r a tanda se estrenarán 
in, episodios 17 y 18 de la gran se-
S Fantomas, titulados E l precio 
Fang Wu y Traicionado. 
En la segunda. Ladrn de su triun-
fo por Albert Ray. 
Y en la tercera, la notable crea-
., ¿3 William Farnum, Un hombre 
infortunado, y los episodios 17 y 18 
de Fantomas. ^ ^ ^ 
VERDIN , , ,r 
Como miércoles elegante, Verdún 
sev erá muy concurrido esta noche. 
El programa es magnífico y las 
proyecciones son amenizadas por una 
excelente orquesta. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda y al final de la cuarta, 
episodios noveno y décimo de la se-
rie Fantomas. 
En tercera, Gratchen Hartman y 
Halan Hale, dos artsitas alemanes, 
han hecho una magnífica producción 
dramáitca titulada E l Impostor, de 
gran éxito. 
y en la cuarta, la comedia L a tie-
rra de la rumba, por Eileen Perci. 
Mañana: L a Luz (Jel Amor, por la 
bella actriz Mary Picikford. 
Teatro extra. 
Verdún, el hermoso cinema de la 
calle de Consulado, está siendo más 
hermoseado aún. Va a quedar con-
vertido en un teatroextra, porque de 
primera ya lo es. 
Local amplio, confortable, elegan-
temente decorado.. . 
Además, las películas que se exhi-
ben son excelentes: como que perte-
necen a la Cinema Fi lms. 
• • • 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrena la 
interesante cinta titulada Amleto, 
tor Ruggero Rugieri. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios 7 y 8 de E l misterio del Diaman-
te negro. 
Mañana, en función de moda. E l 
gran alcahuete, por Hedda Vernon. 
El viernes: E l terror, por el no-
table actor Tom Mix. 
El sábado: E l fuego, por Pina Me-
nichelli. 
El lunes, debut de la compañía In-
fantil Valdivieso. 
Jf, iL M, 
INGLATERRA 
Se ha combinado para hoy un no-
table programa. 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada E l salto del tigre, por Alfre-
do Wismant. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta Los muertos no ha-
blan, por Catalina Calvert. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
El azote del amor, por Harry Carey 
(Cayena). 
Mañana: estreno de L a fuerza in-
asible, por Silvia Breamer. 
• • • 
« i DOCTOR SAA, CONDE D E AVAL-
DEMAR 
. Este célebre prestidigitador e ilu-
sionista, bien conocido por el públio 
"abanero, actuará esta noche y ma-
cana en el Cine Favorito, situado en 
eI Parque de Trillo. 
En el programa, interesante y va-
nado, figuran nuevos números de 
su extenso repertorio. 
WILSON * * • 
variado es el programa de 
La interesante cinta Ladrones as-
mT5' por Gla(iys Brockwell, se pa-
«ra en las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. 
El combate de los sexos, magnífi-
ca producción alemana, a las dos, a 
as cinco y cuarto y a las nueve. 
fcl terror, por Tom Mix, a las tres 
1 cuarto, a las siete y tres cuartos y 
'as diez y cuarto. 
^nana: Los muertos no hablan, 
p0r Catherine Calvert. 
LERA 
Atrayentes Innovaciones ha Intro-
ducido en sus programas la Empresa 
del amplio salón de Industria y San 
José . 
Desdo hoy, miércoles, habrá tan-
das dobles por el día y función co-
rrida por la noche, en la que regirán 
precios populares de veinte centavos 
para los turnos dobles y treinta cen-
tavos para la función nocturna. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las cinco se pasará la cinta tit|i-
lada L a luneta número 2, por May 
Allison, y la interesante cinta L l a -
mas ocultas, por Mae March. 
A las ocho: L a luneta número 2. 
A las nueve: Llamas ocultas. 
A las diez: L a luneta número 2. 
Mañana: Hombres, mujeres y di-
nero y Los acróbatas. 
• • • 
M E N D E Z 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, en la Víbora. 
Debutó anoche con brillante éxito 
la compañía infantil Valdivieso, que 
fué muy aplaudida por el numeroso 
público que asistió al amplio y ven-
tilado local. 
l L a compañía Valdivieso se pre-
sentará también esta noche con un 
magnífico programa. 
Representará las obras titulabas 
Por falta de ropa, E l santo del Al -
calde y seguirá un acto de varieda-
des. 
• • • 
L A R A 
Magnífico os el proggrama de las 
tandas de hoy. 
Se exhibirán las cintas tituladas 
L a fuerza invisible, por Silvia Brea-
mer, y Juanlto Broadway, por Geor-
ge M. Cohan. 
• ¥ * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Se acerca el día de la bulla. 
Este gran día será el 14 del pró-
ximo mes de Octubre, fecha en que 
los simpáticos y emprendedores em-
presarios señores Santos y Artigas 
abrirán al público habanero su gran 
teatro Capitolio, fabricado en Indus-
tria y San José, al cual, para estar 
del todo terminado, faltan únicamen-
te los últimos toques en, su maravi-
lloso decorado, prodigiosa obra de 
los expertos yesistas. 
E l entusiasmo grande que desde 
hace meses reinaba por asistir a la 
función inaugural del Capitolio, se 
avivó en grado sumo al conocerse con 
exactitud la fecha en que aquélla ha-
brá de tener lugar, hasta el extremo 
de que en la casa central de "Santos 
y Artigas" se hizo preciso poner un 
empleado especial encargado de eva-
cuar las infinitas consultas telefóni-
cas y el inmenso pedido de localida-
des, el cual es tan grande que, a pe-
sar de faltar aún bastantes días para 
la apertura, hace presumir que muy 
pronto no quedará una sola dispo-
nible . 
E s iv- latural que así sea. 
E l ] se enteró de que esta 
primera jión le está especialmen-
te dedic^ua, y el pueblo responde 
una vez más al llamamiento de sus 
empresarios favoritos. 
• • • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
Copiamos de " E l Sol" de Madrid: 
"Ayer teníamos escritas unas cuar-
tillas sobre la labor de la Compañía 
de María Palou en la bella novela^ 
escénica de Felipe Sassone " L a no-
che en el alma". Del exceso de ori-
ginal—tiranía horrible en un perió-
dico—fué la culpa de que nuestras 
cuartillas no se publicaran. Cuanto 
decíamos de María Palou en " L a no-
che en el alma" tenemos que repe-
tirlo al hablar de " L a señorita está 
loca", a cuya obra, cuarido esta Com-
pañía la estrenó en la última tempo-
rada, hubimos de dedicarle la aten-
ción que se merecía. Hoy hemos de 
contraernos a ponderar la interpreta-
ción, que fué excelente. María Pa-
lou fué la gran actriz de siempre, 
más completa, si cabe, en las obras 
de Sassone, que ella vive plena de 
sensibilidad y de percepción artísti-
ca. Fué secundada de manera com-
pleta por la señora Sánchez, señores 
Teófilo Palou, Morcillo y demás in-
térpretes de la obra." 
• • * 
E L CONDE K O M I 
E l campeón de Jiu Jitsu luchará 
muy pronto en Payret con todo el 
que desée probar la acción de sus 
irresistibles llaves. 
Sus ayudantes y algunos lucha-
dores que le acompañan batán de-
mostraciones de la defensa por me-
dio del Jiu Jitsu contra los ataques 
personales en todas las circunstan-
cias y en todos los cásos, incluso en 
los casos en que el ataque se realiza 
por la espalda co narma blanca; por-
que la lucha japonesa da armas con-
tra todo y contra todos. 
• • • 
O N C O SANTOS Y A R T I G A S 
Santos y Artigas han fijado para 
el día 4 del mes de noviembre la 
inauguración de su temporada de 
circo, que promete resultar brillan-
t í s ima. 
Los populares empresarios presen-
tarán en Payret un elenco compues-
to de verdaderas notabilidades en eu 
género. 
Puede asegurarse que los actos 
más admirados en el mundo desfila-
rán por la pista de Payret. 
L a colección de fieras y de anima-
les amaestrados es valiosísima. 
• • • 
PROXIMOS E S T R E N O S 
Los señores Blanco y Martínez, con-
cesionarios de la marca de películas 
americana Vitagraph para la Isla de 
Cuba, darán a conocer en breve dos 
superproducciones de la misma mar-
ca, tituladas E l pecado de las ma-
dres, interesante cinta de la que son 
protagonistas los notables artistas 
Anita Stewart y Earlo Williams, y 
Los tres siete, que tiene por prin-
cipal intérprete al popular actor An-
tonio Moreno. 
Estos dos estrenos prometen re-
sultar dos acontecimientos en el arte 
cinematográfico. 
E n breve diremos fecha y lugar 
del estreno. 
"Los muertos no hablan" sigue 
exhibiéndose triunfalmente en los 
principales teatros y salones de la 
Habana. 
Hoy, miércoles, se exhibirá en el 
Cine Wilson; mañana, jueves, en el 
Inglaterra. 
• • • 
R E G L A M E N T O D E L A ACADEMIA 
ÜNTVERSITAIIÍA D E L T E A T R O 
Hemos recibido un ejemplar del 
reglamento de la Academia Univer-
sitaria del Teatro, corporación cuyo 
objeto será propender, por todos los 
medios a su alcance, al desarrollo 
del arte escénico en Cuba. 
Para la realizacrorv at» su la"bor, la 
Academia se propone la realización 
de estos primordiales propósitos: 
Organizará conferencias mensua-
les de carácter público. 
Organizará las llamadas Conferen-
cias-Cátedras . 
Destinará días especiales para el 
estudio crítico de determinadas obras 
y análisis de la técnica teatral. 
Se escribirán obras dramáticas. 
Se organizaran concursos de las 
mismas. 
Se llevarán a escena todas las 
obras que se estimen procedentes, 
prefiriendo las nacionales a las ex-
tranjeras . 
Publicará una revista, órgano ofi-
cial de dicha Academia. 
Le deseamos gran éxito en sus loa-
bles iniciativas a la Academia Uni-
versitaria del Teatro. 
• • • 
"MATIAS S A N D O R F I ^ 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verno, el más leído 
quizá de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más altas 
cumbres de la fantasía científica. 
L a Casa Pathé de París ha odi-
ado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artglas. 
NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
1690Í. . —100 
16981. . —100 
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20004. . —200 
20060. . —100 
20089. . —500 
20097. . —200 
20104. . —100 
20116. . —100 































































































































































































22497. . —100 
22498. . —100 
22516. . —100 

















































23052. . —200 
23097. . —100 




















24001. . —100 
24013. ."—100 
24023. —100 
24068. . —100 
24096. . —100 
24194. . —100 
24213. . —100 
24232... —100 
24236. . —100 
21249. . —100 
24251. . —100 
2427». —100 








































































































































































































































26023. . —100 
26044. . —200 
26093. . —100 
26110. . —100 
26122. . —100 
26148. . —100 
26189. . —100 

















































































































































27017. . - 1 0 0 ] 
27078. . —200j 
27094. . —2001 
27105. . —200 j 
27121. .—100 
27125. . —100: 
27130. . —100 
27145. . —100 
27150. . —100 
27159. . —100 
27161. . —200 
27164. . —500 
. —loo 
27182. . —100 
27229. . —100 



























- 1 0 0 
—100 




















































- 1 0 0 
El premio de $100,000 ha correspondido al número 19468. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Primer premio han correspondido á los números 19467 y 19469. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido á los números dd 19401 al 19467 y dd 19469 al 19500. 
B premio de $40,000 ha correspondido al número 18310. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Segundo. premio han correspondido á los números 18309 y 18311. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 18301 al 18309 y dd 18311 al 18400. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 1935. 
B premio de $5,000 ha correspondido al número 22549. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Habana, 20 de Septiembre de 1921. 
^ F O L L E T I N 2 4 i 
I O S L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
traducido al castellano por 
POR LUIS D E G . U M B E R T 
*• la^irfi1. la "^"^ería Académloa", 
ao. "3, bajos del teatro "Payren" 
sin f̂rnt8,?3 V^303 árbole3 sin flores y 
. . . • ¿Pero es mía toda la cul-
(Continúa) 
podido ser algo—decíase recorriendo 
el parterre con agitados pasos. 
Su juventud no gastada hervía 
en sus venas, subía a su cerebro. Un 
remolino de ambiciones que hiriera 
el desengaño removía sus menores 
fibras, manifestaciones todas del pe-
sar ardiente que 1 einvadía al con-
siderar que no había podido colmar 
el inmenso vacío de su corazón. 
Habíalo sacrificado todo a su obe-
decimiento, a sus deberes para con 
su padre, que era no obstante el 
primero en reprocharle su ociosidad. 
Su padre parecía soportar Impacien-
temente su presencia, y ante tan su-
prema decepción, asaltábale la mis-
ma tentación loca de los primeros 
años, cuando volvió del regimiento; 
la tentación de sustrarse a semejante 
l dependencia, a una vida tan estéril, 
8u Pecho H f aCÍÓn rugía en I alejándose del caserón de la Ronce-
P^declmlent * nto tiemPo que su 1 raye para reunirse, bajo la bande-
Paciencjo 1° 8ubsI8tía, que ya su ¡ ra, con sus camaradas, con los sol-
CUencla di-p agotándose- Con íre- dados, y ganar libre y noblemente 
*8umido 11 guntábase si no habría el honor y el pan necesarios a todo 
Estaría sÍPmÍ*Iea sobrehumana, si ¡ hombre. 
— ¡Pero es demasiado tarde! — 
aspiraciones de i murmuraba con amargura.—Deina-
Y si ^ i ^ ' p siado t a r d e . . . 
tUrbado la 09 no se le hubiese 1 NI siquiera servia ya para ser un 
trataba de a5az monótona en que' buen soldado.. . Acababa de pasar 
86 la cadena hv^k86' no 86 altera-1 al ejército territorial, y su servi-
Co a Poco en t üábltos formada po- I ció militar, reducido cada año a tre-
Puslese brutal 8Uyo, no 86 le! ce días' babíase convertido en una 
Coil8igo mismo vente Cara a.cara'especie de parada, a la cual sin em-
b o r n o otrn ^ , 0 ^ !U destlno! •• • bargo no dejaba de concurrir con 
lro cual«iulera, yo habría ! cierto placer: 
Pa? 
Una 
imprimir1!111/1,6 8U voluntad para 
8u ttatarai 
Con la estancia en el cuartel, las 
marchas, las maniobras, volvía a 
encontrar, como por milagro, sus 
impulsos juveniles, su gentil apostu-
ra, su buen humor, rudo y leal, de 
otro tiempo. Allí, en su verdadero 
elemento, no se sentía ya vejado, 
humillado, inferior a todo el mun-
do. Habíanle promovido oficial al 
raonlento, y aquellos a quienes man-
daba teníanle por un famoso e infa-
tigable jinete, valeroso hasta la te-
meridad, mientras que los camara-
das del ejército activo decían com-
placientes. 
— A usted, mi teniente, nada hay 
que enseñarle. Sabe usted la orde-
nanza mejor que nadie. 
Lucas dióse a pensar que aquel 
período de instrucción militar acer-
cábase. Debería unirse con encuerpo 
en Nevers dentro de quince días, y 
calculando, calculando, halló que el 
día de su partida sería dos después 
que, terminado el mes dé alquiler, 
Francisco Livrón se iría también de 
la Ronceraye. 
— V a a marcharse. . . pronto—re-
petíase Lucas. 
Calmóse con festo, y ena^zó con 
implacable lógica a analizar la cri-
sis de que acababa de salir. 
Lo que la habaí provocado, lo que 
en aquellos últimos tiempos había 
reavivado en él una serie de doloro-
sos pensamientos añadiendo a su 
vida un insoportable peso, era pues 
únicamente la presencia de Francis-
co Livrón. 
Lucas concedía a aquella presen-
cia los motivos rñás plausibles; re-
capitulaba los informes tomados, las 
observaciones realizadas, todas fa-
vorables al artista. Pero, por más 
que racionaba, nada podía disminuir 
la instintiva antipatía que aquel 
hombre le inspiraba, y desde ese mis-
mo día, desde pocas horas ates, des-
de la última visita del pintor, aque-
lla repulsión acababa de acrecerse 
hasta el punto de convertirse en 
aversión violenta, dolorosa, como si 
lo hubiese Irrtado una reciente afren-
ta. ¿Por qué as í? . . . 
Lucas reflexionó. 
—Cuando el pintor estaba allí, 
sentado junto a Aliette. . . me ha 
recordado a l g o . . . a alguien: ¿a 
quién? 
No daba en ello, y fatigándose 
inúti lmente el cerebro, continuaba 
sus errabundos pasos, inconsciente 
del tiempo que transcurría. 
Su paseo le llevó cerca de la ca-
sa. E n el interior no se notaba mo-
vimiento. Los pesados postigos del 
aposento^ del señor Fromentier ce-
rráronse con estrépito; una luz ilu-
minó sucesivamente las ventanas de 
la escalera, las del corredor y luego 
las de la salita de Aliette. 
Todo el mundo retirábase a acos-
tarse. 
Entonces empezaron a oírse los so-
nidos del piano de Francisco Livrón, 
y desde las primeras notas, Lucas 
estuvo a punto de lanzar un grito. 
Reconocía aquel trozo que ejecu-
taba el a r t i s t a . . . ¡sí, lo recono-
cía! . . . y de una asociación de ideas 
surgió en fin la reminiscencia va-
namente perseguida. 
¿A quién se parecía Francisco L i -
vrón? ¡Oh, sí, gran l í o s ! . . . ¡pare-
cíase a. . . Renaldo! 
Este nombre, evocado de pronto 
por Lucas, produjo en él tan impre-
sión, que se detuvo de repente, junto 
a un viejo banco de piedra. 
Dejóse caer pesadamente en él, y 
cubriéndose los ojos con una mano, 
recordó. . . * * * 
Acababan de borrarse quince años. 
Lucas, adolescente, encontrábase en 
París, en un palco de la Opera, entre 
su tío y su tía, padres de Aliette. 
E n su memoria permanecían gra-
bados los menores detalles. Veía de 
nuevo la sala, las luces, las decora-
ciones, hasta la barandilla cubierta 
de terciopelo rojo en que se apoya-
ba, y volvía a ver, sobre todo, como 
si se hubiese despedido de ellos el 
día anterior, al doctor Fromentier, 
hombre maduro ya, una buena figu-
ra de sabio apacible, calvo, que os-
tentaba una porción de condecoracio-
nes en un frac que le sentaba muy 
mal, y su mujer, joven, moblemen-
te linda, fina, delicada, graciosa, que! 
aquella noche, empolvados los cabe-l 
Uos y vistiendo un traje de seda a1 
la Pompadour, parecía ni más ni me-
nos que una marquesita del antiguo 
régimen. 
Habíase sentado junto a Lucas, en 
la delantera del palco; su marido 
tomó asiento a su derecha, y ambos 
recreábanse al observar el exuberan-
te placer de su sobrino y sus inge-
nuas admiraciones de provinciano 
llegado a París por vez primera. 
Habíanse mostrado siempre muy 
complacientes y buenos con él, com-
padeciéndose de su abandono, esfor-
zándose en endulzar el rigor con que 
le trataba su padre, y Lucas les ama-
ba con verdadero reconocimiento, con 
afecto casi filial. E n comparación 
de la Ronceraye, el hogar domésti-
co de sus tíos parecíale un paraíso, 
y veía siempre conmovido la unión 
perfecta de aquel matrimonio, dicho-
so a pesar de la diferencia de eda-
des. . ' 
Cantábase Faust. Cautivado por 
el interés del espectáculo, Lucas no 
había observado nada que con él no 
se relacionase. Unicamente durante 
el entreacto, al mirar en torno suyo, 
advirtió que su tía era muy hermosa] 
mucho más que ninguna otra de las 
señores presentes, y observó tam-
bién que su tío la contemplaba con 
admiración tal que daba gusto ver-
la, lo cual le causó a él, candido 
como era, una emoción sumamente 
dulce, y tan fuerte que hizo asomar 
las lágrimas a sus ojos. 
Lucas creía entonces en la felici-
dad que puede hallarse en otro ser, 
en los indisolubles lazos de la con-
fianza y del amor; y él, el solitario, 
el tímido, el desheredado de los go-
I ees de la familia, llamaba, apetecía 
con todo el ardor de su alma tierna 
y austera, un afecto puro, leal, pro-
fundo capaz de llenar por entero su 
vida y su corazón. 
Segura de hacerle sonreír, decíale 
a menudo su t ía: 
—Cuando te cases, Luces. . . 
— Y a todos los proyectos de por-
venir, añadía invariablemente su t ío: 
—Sólo te deseo que seas tan di-
choso como yo. 
¡Oh, la dicha! E n ella pensaba 
Lucos, anhelando ser amado como en 
sus sueños imaginaba. A l contemplar 
la felicidad de su tío, animado aque-
lla noche por lo que veía, encontraba 
más radiantes los rostros femeninos 
que sonreían en torno suyo, más em-
briagador el amoroso poema desarro-
llado en la escena en medio de loa 
regocijados cantos de la kermesse y 
del casto embeleso de Margarita. 
Todo había marchado perfecta-
,' mente hasta el comienzo del tercer 
jacto. En aquel momento abrióse la 
1 puerta del palco, y el doctor Fro-
I mentior dijo con tono salisfecho: 
— ¡ A h , por fin está aquí Rerial-
do! 
Lucas vió entrar a un joven ru-
I bio, distinguido, muy elegante, que 
I en seguida le 'fué sumamente simpá-
tico. Comprendió que Renaldo era 
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ANO IJCXXIX 
E N L A A U D I E N C I A a caballo por el camino real de la finca I Ksperanza, barrio de Ocaña, en Catali-
na de Güines, partido judicial de Güines. 
SUCESO SANGRIENTO EN CATAIiZ- Scverino Acosta y Martínez, fué agre-
NA DE Q-t'INES cMdo por el procesado Romualdo Fernan-
dez Barrios. los que se encontraban dis-
A ]a Sala Tercera de lo Criminal de gustados por pretender ambos a una jo-
€3ta Audiencia ha elevado escrito de vtn nombrada Andrea Valdés, en cuyos 
conclusiones provisionales la represen- momentos el procesado, con una esco-
tación del Ministerio Público, en causa peta de caza de fuego central, calibre 
llnstrulda contra el procesado Romual- 1S, que sin licencia portaba, le hizo 
do Fernández Barrios, como autor de disparo, causándole las siguientes le-
un delito de homicidio sin circunstancias sfones: una en la región mentorlana, 
modificativas de la responsabilidad crl- con salida en la región masetarina del 
minal, solicitando la imposición de la mismo lado; otra en la cavidad toráxl-
pena de 14 años. 8 meses y un día de ca, situada en la región intercostal, 
.reclusión temporal. derecha, al nivel de la línea axilar y so-
He aquí los hechos que expone en bre la oncena costilla, interesando el 
'su escrito la representación del Mlnls-1 lóbulo Inferior o pulmón Izquierdo, con 
terlo Fiscal: -fractura de la novena costilla del pro-
Primera. En la tarde del dta 24 de pió lado y orificio de salida en la región 
diciembre «l̂ l pasado año, al transitar intercostal de dicho lado izquierdo, y 
otra en la cavidad abdominal, con en-
trada en la fosa iliaca derecha, con 
perforación de un asa del intestino del-
gado, rotura de la orta y hemorragia 
tntra-abdominal, encontrándose en el 
cuerpo de una. vértebra dorsal un pe-
dazo de pRftie que parece ser de perdi-
gón, siendo el que le produjo la muerte 
pocos momentos después al romper el ci-
tado vaso, y otra herida en la región 
anterior del muslo derecho con salida 
en el mismo lugar, que interesa la 
piel del plano muscular superficial, te-
niendo todas ellas la forma de fuera 
a adentro, de abajo a arriba y de 
derecha a Izquierda. 
E l caballo que montaba Sllverio Acos 
ta presentaba en su frente y derecha 
del hocico y pescuezo cinco heridas, ta-
I sándose el daño sufrido en 50 pesos, y 
el de la montura tejana que el mismo 
, llevaba y que fué también alcanzada 
I por los proyectiles, ae ha tasado en 
I 5 pesos. 
Junto al cadáver de la víctima se 
I encontró un revólver de su propiedad. 
I sistema Smith, calibre 38, con dos cááp-
1 tulas disparadas. 
L f A P I C B S v 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
L A ' P I C E 
D E S I N F E C T A N T E I N G L E S 
E n é p o c a de infecciones 
Miiton, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele, No quema, No mancha 
T I E N E l O l U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos 101 usos se cuentan: 
lísteriliza biberones, vasijas de 
leche, esporvjas y cepillos.. Cura 
heridas, piorrea, anginas, catarros, 
picaduras de t̂ phos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta. Quita 
el nial aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas. Acaba las 
larvas de los mosquitos. Inmejo-
rable contra la leucorrea y otros 
males de señoras. Quita berrugas. 
Ksteriliza las legumbres. Previene 
la influenza. Purifica el aire. Alivia 
dolores dt pies. Hermosea el pelo 
de los animales. Quita manchas 
en pisos y mármoles, así como en 
lelas y pieles blancas. Sólo unas 
golas en un vaso de agua, hacen 
un buen delífrico. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
M i L T O N se vende en todas 
las boticas, cu las droguerías de 
Sarrá, Jonhsou, Taquechel, Barre-
ra, Maj.> Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59, T E L . A-52I2 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
Milton ManuíacturingCo. Ltd. 
LONOItES, INGLATERRA 
m 
SEÑAJAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra John Thompson, por defrau-
dación a la Aduana: Defensor, doctor 
Arango. 
SALA SEGUNDA. 
' Contra Manuel Landal, por rapto. De-
fensor, doctor Campos. 
SALA TERCERA. 
Contra Mipuellna Fernández, por aten-
¡ tado. Defensor, doctor Caro. 
Contra José Manuel Ruis y Galán, 
por lesione». Defensor, doctor Fernán-
dez. 
SAXA DE XiO CXVlIi 
Juzgado de Guanabacoa. Plácido Cuen 
lias, contra Antonio Comoglio y Lutgar-
da Naranjo, sobre nulidad, róñenlo Qar 
cía Rarale. Letrados, Gorrín y Calzadl-
11a. 
Juzgado del Oeste. María de los An-
geles Galán, contra Agustín Moralei 
Pedroso, en cobro de pesos. Ponente, 
García Ra mis. Letrados Gutiérrez y Ta-
LIo. Procuradores, Recio y Castro. 
Juzgado del Sur. Simón Castillo, so-
licitando pensión. Ponente García Ka-
mis. Letrado. Rubí. Señor fiscal. 
Juzgado del Sur. Americán Trading 
Co.. t)f Cuba, contra S. A. Güira de Me-
lena. Compañía Azucarera. Ponente F i -
gueroa. Letrados, Montero y Maza v 
Arlóla. Mandatarios, G. Quirós y R. 
Illas. 
Juzgado del Norte. Félix González, con 
Ira María del Carmen Llaguno. por «d 
y como madre de unos menores. Ponente, 
García Ramis. Letrado, Alvarez. Pro-
curador, Piedra. 
Juzgado del Norte. Accidente de tra-
bajo sufrido por Jesús Hernández So-
to T Marcelino González, contra la Com-
pañía segurof. Cuba. Ponente García 
Ramis. Letrado, Fabro y Osuna. Pro-
curador, J . Illa. Mandatario. R. Illa. 
TTOTEFICACIOUES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
ala de hoy (Secretaría de Jo Civil y de 
lo Contencioso-adminlstrativo). 
Iletrados . 
Miguel González Llórente, Gustavo 
Roig, Ramón González Barrios, José M. 
V'idaña, Enrique Rubí, José P, Gay, An-
gel Caiñas. Pedro M. de U Cuesta. Ra-
fael G-uas. Pedro Herrera Sotolongo. 
Manuel E . Sáinz. J. Sánchez Galarraga, 
Francisco Vailejo, José R, Villaverde, 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta ATenida 220 
Nuevr.York.IlU. f 
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Teodoro Cardenal, Ramiro Manalich, 
Raúl de Cárdenas. Paulino Alvarez. 
Procuradores. 
P. Rubido. A. Roca, Spínola, Rouco. 
E . Acosta, Reguera, Barreal, Sterling, 
R. Granados, R. Zalba. E . Arroyo, Per-
domo, Montlel. P. Ferrer, L. Carrasco, 
E Yáfiiz. T. Radillo. J . Mcnéndez, Es-
pinosa, Cárdenas, Puzo, Alberto Núñez. 
Piedra, Gorrón, E . Pintado, Alfredo Váz-
quez, E . Alvarez, L. Castro, Mazan, To-
más J . Granados, F. Díaz, Illa, M. F . 
Bilbao, W.1 L. Aldazábal. 
Mandatarios y Partos. 
Rafael Maruri, Miguel A. Bordón. 
Eduardo Acosta y Pérez Castañeda, Ra-
món Illas, Rafael Loríete. 
P O R L O S H O T E L E S 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrol lan c u a n d o e n 
las famil ias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las comidas . L a p r u e b a 
de esto es el gran n ú m e r o 
de j ó v e n e s y adultos que la 
h a n tomado y atesti-
g u a n esta v e r d a d c o n 
s u robustez y buenos 
colores. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
-— Scott & Bowne, Clcomfield, N.J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿.•«AUCA RIOIST 
yo Manguito; Cap. C. E. Hillyer, de New 
York: B. F . Lester, de Jacksonvillc: O. 
Heynes y señora y tres hijos, de San 
Louis: Julio C. Pérez Maribona, y Gus-
tavo Pérez Maribona, de Cárdenas. 
B. F. Bader, de Ney York; R. Goe-
rel. de Greenwich Coon: M. Landan, de 
New York; H. Zeegler, de Bridgeport. C. 
S. Churcham, de Central Hershey. 
HOTEXi P E R L A DE CUBA 
Vicente Bruno, de Bahía Honda; Joa-
quín Vicente, de Camagiiey; B. S. Cook, 
de Ceballos; Octavio Saavedra, del cen-
tral España; E . L Brown, J . A. Duhe, 
Dave Moore, R. C. Mazcno, B. C. Blanc-
ford, M. Echemcndia y Jesús Almendia, 
y Antonio Alvarez. procedentes del cen-
tral Mercedes; Aquilino Doltz de Cien-
fliegos; Armando Sarracines, de Bahía 
Honda; Emilio Rivero, de Cifuentes. 
HOTEL AMERICA 
Andrés Pino, de Lajas; Antonio Sas-
tre, de la Habana; José Ramos y seño-
ra, del central Guantánamo; Señora A. 
P. Kerr, del central San Germán; Ma-
nuel Martínez, de Holguín; Andrés Ro-
\ irosa, y Eduardo Rovirosa, de Cama-
gey; Angel Ortiz, de Santa Cruz del 
i\orte; Joaquín Gorris, de Cruces; F . 
Alvarez. Pedro Mortínez y César Tuero, 
de la Habana; Florencio Méndez Gómez, 
ele Sanctl Spíritus. 
¡ P I d s l Á M A 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
Movimiento de pasajeros. 
HOTEIi INGLATERRA 
Entraron ayer: U. L . Cadwaland, 
New York 
HOTEL TELEGRAFO 
Esteban Martínez, de Cinefuegos: 
Jorge, de Matanzas. 
HOTEL PASAJE 




p a r a I N D I G E S T I O N 
Fitz Glbbon, de Sagua la Grande; A. 
Calderón, de la Habana; Ignacio Gari, 
de Sagua la Grande. 
HOTEL PLAZA 
Santiapo Julián, de Agrámente; H. 
peudeville. de San Lois; A. R. Step-
henson, de Tampa; D. M. Applewhite y 
L . Me Carvcr. de Welmington: S. H. 
James, de Springfleld; Raúl Miranda y 
soñora, de Matanzas; John Lloid, de Ca-
C U R A C I O N D E L A S M A , 
POR LAS SOLUCIONES 
IIS TIIAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
MOVIMIENTOS D E V A P O R E S 
Nueva Gerona: el vapor Colón 
salió el 18 a las 4 p. m. con escala 
en Júcaro a las 6 p. m. con pasaje 
y carga general y 2,<00 grapefruita. 
E l día 19 salió el vapor Colón para 
Batabanó con 2,000 cajas de frutas 
para los Estados l/nidos. • 
Trinidad: E l vapor Anita llegó a 
Casilda a las 6 a. m. con carga gene-
ral y pasaje general y regresará al 
puerto de Clenfuegos a las once 
a. m, 
Isabela de Síigua: Salió el vapor 
americano Lake Flournoy para Gal-
veston con 18,997 sacos de azúcar. 
Está en el puerto el vapor Inglés 
Putney procedente de la Habana en 
lastre que entró el día 14 del actual. 
Cienfuegos: el 19 entró el vapor 
¡holandés Austeldijk procedente de 
Rotterdam con carga general. No 
hubo salida. 
Nuevitas: el 16. entró el vapor 
Delaware de Noruega con quinientos 
mil adoquines para el alcantarillado 
de Camagiiey. E l subpuerto Tarafa 
está sin operaciones. 
Gibara: el 17 no hubo ninguna 
operación en este puerto; el 18 entró 
el vapor danés Brynhild procedente 
de New York con mercancía en ge-
neral. No hubo salida. 
"¡Son ladrones! ¡Son ladrones!' 
gritaba doña Torcuata 
cierta vez, a todo pecho, 
desde el balcón de su casa. 
A los gritos acudieron 
los vecinos de la cuadra 
y en la casa penetraron, 
armados de todas armas. 
Practicaron un registro 
por toda la planta baja, 
subieron luego a los altos, 
hicieron lo mismo, y nada. 
"¿En dónde están los ladrones?" 
preguntaron a Torcuata, 
viendo que no aparecían 
y que nada le faltaba. 
Y ella, mostrando sus perros, 
les dijo, en tono de guasa: 
—Aquí los tienen, señores; 
no los oyen cómo ladran?" 
Este epigrama no es míe 
un tal Duque me lo man¿ 
y me dice que le diga 
si le encuentro alguna grac¡a 
Como gracia, si la tiene 
señor Duque; pero falta 
en él usted a las reglas 
del verdadero epigrama. 
Si fuera un poco más corto 
tendría aún más sustancia 
porque para tal asunto 
con dos estrofas bastaba. 
Sergio ACEBAL 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D DE PARto 
Especialista en la curación ran 
de la.s hemorroides, sin dolor n i 1 
el 
quehacerea. 
P- a., diar. 
Correa, esquina a San Indalecio 
pleo de anestésico, pudiendo el 
ciente continuar sus queharpro. ^ 
Consultas: de 1 
P a r a s e ñ o r a s M c I a s l T a m e a t e . F u f e r m e d a d e s n e r v i o s .s y m a o t a l e s . 
g a a n a D a c n a . c a l e B ? r r p . f i i , N f l f p i n f o r m e s y c a n s o l í a s i B e r n a z a , 3 2 , 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Un algodoncíto sobre la picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo.' 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
6e detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
R e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l a V I V I E N D A 
Casas económicas compuestas de sala, dos cuartos y cocina, coi 
techo de teja alicantina, al precio de $500. Construímos otros tipos 
. de casas a precios que varían entre $800, $1,200 y $1,500. Para 
informes, diríjanse a los almacenes de maderas, antigua Casa de (Gan-
cedo, Toca y Ca. ) , de los señores Tellechca, Peña y Cov S. en C, Con-
cha, número 3, Habana. Teléfonos 1-1019 c 1-2120. 
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Con sumo gusto trasladamos a estas 
olixnnas, dada la gran importancia 
revisten para el país productor y 
que 1 .f . . . 
comercial, las manirestacionc» hechas 
úblicamente por el señor Miguel Aran-
jefe supremo en Cuba, de los 
intereses azucareros de la Cuban Cañe. 
Ha manifestado el señor Arango a 
nuestro estimado colega "Heraldo de 
Cuba". que 'a comPaüía manufacture-
a de azúcares Cuban Cañe, cuyos In-
tereses administra, ha resuelto en los 
Jetados Unidos, el empréstito que ne-
cesitaba, para allegar los fondos ne-
cesarios, a fin de afrontar los gastos 
püt demanda la próxima zafra, sin 
oder anticipar todavía si todos los 
centrales que posee la Compañía, po-
drán iniciar de seguida los trabajos, 
dependiendo ello mucho de la abun-
dancia de las cañas y de otros intere-
jantcs factores, pero que se acometerá 
con vigor el desenvolvimiento de los 
intereses agrícola-industriales de la 
compañía de su representación, para 
defenderlos y desarrollarlos en toda su 
gran magnitud e importancia. 
También dijo que el presidente de 
las refinerías de la Compañía Federal, 
Mr. Spreckles, había hecho saber a 
todo el mundo azucarero en los Esta-
dos Unidos, que el Senado de Cuba 
suprimiría en breve la Comisión F i -
nanciera, y que entonces el descon-
cierto que se produjese haría bajar los 
precios, por lo que estimaba conve-
niente que los refinadores, por el mo-
mento, no deben comprar un solo gra-
no más de azúcar, en espera de esos 
acontecimientos. 
Respecto de dicho particular, en si-
tio preferente de la edición de la ma-
ñana correspondiente al día de ayer 
de este DIARIO, se ha anunciado que 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica, vigorizará las facultades de que 
dispone la Comisión Financiera, para 
que continúe interviniendo de manera 
exclusiva, en las ventas y liquidación 
de los azúcares procedentes de la za-
fra pasada. 
Resultan, pues, en extremo halaga-
doras, las noticias recibidas por "He-
raldo de Cuba", de la propia persona 
que se encuentra al frente de los cuan-
tiosos intereses de la Cuban Cañe, 
que no son todos de americanos, resi-
dentes en el extranjero, pues compren-
de directa e indirectamente a muchos 
cubanos avecindados en la República 
y además, colocará en situación prós-
pera las conjiarcas donde radiquen las 
fincas azucareras pertenecientes a di-
dia Compañía, que acometan la reali-
zación de la zafra. 
Ese paso, puede servir de mucho 
bien en el restablecimiento de la con-
fianza, a fin de que los comercios 
<kl interior, especialmente los de ios 
W*res o pueblos cercanos a las fin-
^s de la Cuban Cañe, puedan reanu-
^ r o restablecer sus créditos con las 
P ẑas comerciales abastecedoras. 
Por algo se empieza, y bueno es que 
'a Cuban Cañe inicie el movimiento 
en nuestras fincas azucareras, y en las 
labores de los campos. 
azúcares cubanos almacenados en F i -
ladelfia se cotizaron a 4 ̂  centa-
vos. E l "stock" en los puertos de 
expedición es de 1.458.756 tonela-
das. 
Las noticias de Java son favora-
bles respecto al resultado de la cose-
cha, que se espera sea superior en 
70,000 toneladas a la del año 1920. 
la cual alcanzó la Importante cifra 
de 1.500.000 toneladas. Los pre-
cios oscilan entre 8.75 y 12,50 flo-
rines, según las calidades y plazos 
1 de entrega. 
I Los informes del departamento de 
[Agricultura de los Estados Unidos 
| dicen que en el Estado de Luisia-
¡ na se han dedicado al cultivo de ca-
ña de azúcar 17,800 acres más que 
en el año anterior, lo que se calcula 
dará una producción de 233,927 to-
neladas de azúcar. 
L a campaña azucarera de 1920 a 
1921 en el Brasil se estima que ten-
drá un rendimiento de 8.768,000 sa-
cos, de los cuales corresponden 
2.800.000 a Pernambuco; 1.650.000 
a Minas Garcés; 1.300,000 a Rio 
de Janeiro; 1.000,000 a Alageas. y 
600,000 a Sao Paulo. 
Las expediciones hechas en junio 
desde las Islas Filipinas suman 38 
mil toneladas, lo que hace ascender 
el total de las exportaciones desde 
el principio de la campaña a 152 000 
toneladas, contra 126,782 del año 
último, en el mismo pcA'íodo. No 
obstante, estas grandes cifras de ex-
pedición, el "stock" ha aumentado 
en 2,000 toneladas el mismo mes, y 
se elevaba a 87,000 toneladas en 
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E L P E T R O L E O E O M E J I C O 
Son muy interesantes los datos que 
el agente mejicano en los Estados Uni-
dos, señor Pesquiera, acaba de hacer pú-
blico de la capacidad de la industria 
petrolera de aquel país. He aquí sus pa-
labras, literalmente transcritas: 
"Méjico, después de los Estados Uni-
dos, es el segundo país en la producción 
de petróleo y el primero en la exporta-
ción; pero lo que tenemos empeño en sa-
ber es si Méjico recibe la parte que le 
corresponde de la riqueza que en justi-
cia le pertenece. Y esto es lo que vamos 
a averiguar. Méjico producirá este año 
más de una quinta parte del aceite de 
todo el mundo. Los Estados Unidos pro-
ducirán más que todos los demás países 
sumados. Las compañías principales de 
Méjico el Aguila. British, Huasteca y 
American producirán de por sí más acei-
te que toda Rusia, tanto como Rumania, 
India y Galicia juntas. Un pozo de la 
Huasteca, si se pusiese en comuicación 
con la costa por medio de cañería, ren-
diría tanto aceite como Rusia en 1919. 
L a producción entera de Méjico sería 
igual a una tercera parte de la del mun-
do si hubiese bastantes buques-alglbes 
para transportarlas. 
En la actualidad las cañerías pueden 
conducir 220.000.000 barriles al año; pe-
ro solo hay algibes para transportar 
150.000.000 barriles en ese período. Si 
. todos los buques-alglbes del mundo uni-
¡ dos se pusieran al servicio de los cam-
pos mejicanos y se instalasen más ca-
ñerías, pudiera asegurárseles carga dia-
ria todo el año. Los campos de aceite 
, que están ya desarrollados pueden pro-
I ducir 500.000.000 barriles al año. Un no-
1 venta por ciento del aceite producido 
| este año en Méjjco será exportado, y a 
los Estados Unidos irá un ochenta por 
ciento. E l costo a los consumidores de 
la producción 1920 se elevará a pesos 
400.000.000, Venderán esta cantidad en 
los mercados del mundo. ¿Cuánto rendi-
rá Méjico, que es el país que lo ha pro-
ducido? Esto es lo que vamos a averi-
guar". 
S E R E S U E L V E E L P R O B L E M A 
D E L A C R I A D E O S T R A S 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch p " ¿ 
A Z U C A R C R U D O 
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B o n o s 
Bonos 7 ObllffaclOBeB 
Empréstito Rep. de Cuba. 
¡Idem Idem, deuda Interior 
gfl^opjefpo firmes ¡ Ayunt> la- hipoteca. . „ .., 
Ayuntamiento, 2a. Hip. M 
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Aceptaciones de los bancos. 
St. Louls S. Francisco. 
Santa Cecilia. . . 
Sears Roebuck. . 
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2.55 Win 
2.44 
Tobaco Products Corp. 
Trascontinental Oil. . . . 
Union Pacific 120 
United Fruit 
United Retail Stres. . . . 52% 
U. S. Food Products. . . . 12% 
U. S. Industrial Alcohol. . 46% 
U. S. Rubber 48% 
U. S. Steel 78% 
Utah Copper 48% 
Vanadiun Corp. of America. 31% 
Wabash R. R. Co. Clase A. 






























P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 dias, 5% a 5%; 90 dias y 6 meses 
5% a 6 por 100. 
Montreal 10% por 100 descuento 
Suecia , 21.60 
Grecia 5.10 




F . C. Unidos. . . . » M m m 
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Havana Electric com. .. .; « 
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Naviera, preferidas. m M m i« 
Naviera, comunes. . H ,., ., 
Comp. de Pesca, pref. ,., 
Comp. de Pesca, com. • . 
Hisp. Am. Seguros. « w m 
Idem Idem benef. C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E | Manufacturera, pref*. í 2 1 
L A L I B E R T A D | Manufacturera, com. m M m 
\ Licorera, pref. 
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(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 20. — (por ia 
Prensa Asociada). 
Los valores cotizados hoy en el mer-
cado bursátil sufrieron ulterior depre-
dación, verificándose una visible dis-
minución en las operaciones de los pools 
alcistas y adquiriendo mayor agresivi-
das las actividades de los cortos. 
Por primera v^z, desde la reación de 
alza de agosto, las casas comisionistas 
más conocidas dieron un toque de aten-
5|80 ción, bajándose al parecer su actitud 
en la creencia de que las condiciones 
| en que se encuentra la industria del 
J país y los mercados financieros en ge-
neral, deáan mucho que desear. La situa-
ción firianciera también contribuyó co-
mo factor adverso. 
Los últimos del 3% por 100 
Los primeros del 4 por 100 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 89.28. 
Los segundos del 4% por 100 a 89.34. 
Los terceros del 4% por 100 a 92.94. 
Los cuartos del 4% por 100 a 89.54. 
Los quintos del 4% por-100 a 99.12. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.12. 
Perfumería, pref. ,„ w w m 
Perfumería, com. . . m 
Comp. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, com 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
B O L S A D E P A R I S 
86 % otros avisos sostienen que las lluvias 
22 % han traído un gran alivio y que no hay 
22 peligro por más tiempo de una desas-
53.05 trosa cosecha. 
En Bélgica se espera la libertad del 
comercio para el primero de noviembre 
de 1921, pero la libertad para la expor-
tación se espera para el primero de oc-
tubre. 
Avisos de Italia Informan que las exis-
tencias del gobierno están ya casi vendi-
das y se anticipa que cuando éstas se 
consuman el comercio en azúcar será li-
bre. 
En Polonia la perspectiva de la zafra 
es todavía según informes muy poco fa-
vorables, pues han caldo muy pocas llu-
vias. L a industria en Polonia según se 
dice está sufriendo por mala administra-
ción. Los informes de allí dicen que una 
reacción mayor per capita es anticipada 
y que esto necesariamente reducirá las 
exportaciones. 
Mauritlus informe que el tiempo ha si-
do en general desfavorable con una serla 
deficiencia en lluvias. 
Sur Africa se dice, está sufriendo se-
veramente a consecuencia de la sequía. 
L a zafra de Czecho-Slovakia se calcu-
la en 560.000 toneladas que se espera 
permitirán solamente 200.000 toneladas 
de refinada para exportación, precisa-
mente la mitad del sobrante exportable 
de la producción anterior. 
XiA ZAFRA B E LA IiOTTXSIANA 
En su edición del 3 de septiembre, de 
1921, el "Louisiana Planter* comenta co-
mo sigue la zafra de caña de la Loui-
siana: "La zafra de caña de la Louisiana 
continua siendo favorble según informes 
de todas partes. Su pequeñez relativa-
mente comparada con las zafras de caña 
del mundo reduce su importancia bajo 
el punto de vista de centro suministra-
dor de azúcar. Su excelencia este año 
compensa hasta cierto grado, por el de-
sastroso resultado de la zafra de caña 
de la Louisiana del año pasado". 
FUTUROS DE AZUCARES CRUDOS 
En simpatía con el tono flojo del mer-
cado do crudos callejero y el continuado 
































burgo, Alemania, dicen que el dominio 
del gobierno y la distribución de azú-
cares en el interior cesan el primero de 
PARIS, septiembre 20—(Por la Prensa octubre pero que las Importaciones y ex-
portaciones permanecerán prohibidas. Asociada) 
Las cotizaciones, inactivas 
NOTICIAS DE AZUCARES EXTRAN-
JEROS 
Nuestros avisos cablegráficos de Ham- 1 az<lcar ^fmada, los futuros de azúcar 
crudo estuvieron más flojos durante la 
semana y puesto que el sentimiento en 
el mercado callejero es algo variable, 
hay también un tono incierto en los futu-
ros del azúcar crudo. La actitud de la 
comisión financiera azucarera con res-En Alemania las condiciones de la za Renta francesa del 3 por 100 a 56.10 fra recientemente han mostrado algún pecto a las ofertas de azúcares cubanos 
se vigila muy de cerca. ^Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran-¡ meJoramient0. Jero la perspectiva para 
l el producido final continua incierto de eos. Cambio sobre Londres a 52.50. 
Dollar americano, 14,13 francos. 
FUTUROS DE AZUCAR GRANULADA 
STANDARD 
E l mercado de futuros de azúcar refi-
5.40 
C A F E 
SEPTIEMBRE 20 
B O L S A D E L O N D R E S 
Abre hoy 
MESES Com. Vend. 
Cierre hoy 
Comp. Vend. 
LONDRES, septiembr» 20 
aa Asociada). 
& A Z U C A R E N B A R C E O N A 
B L Barcelona—dice la España 
r-onomica y Financiera,—se cotiza 
íref.Pr0(iuct0 con descenso en sus 
de 190' que son los siguientes: miel, 
terrí,j a 135 Poetas los 100 kilos; 
S í. de 140 a 142A centrífugo. 
Se n lCha' ^ 13 3 a 13 5; turbinado 
«tuba, de 140 a 142; centrífugo 
Jar» 5a' de 140 a 142: blanco de 
138 a w n 3 5 ^ 137: blanquillos, de 
do? A ; v blancos primera, refina-
G a!6 l40 a 142: Idem terrón, P. 
p tragón, de 150 a 152; Idem id. 
ÍQaRndalu2' 173 a 175: Pü01» Pa-2l(j auS) a 200; cortadillo, 200 a 
*er?LÓltlmos Precios conocidos del 
Küiento de Nueva York son los si-
Uembre ^ t 0 ' 3,02 la libra: 8ep-
ntxnhr ' « « 5: octubre. 2,97; no-
to 2 7* ' 0: dicIembre, 2,84; ene-
4,86 íá nv DlsPonible, centrífuga, 
65 cents 1 grailulada. 6 dólares 
n2 
1 '* Isla —«v-íuuco uuauuioi aa 
Cuantía' rfSe ,re(iucIrá grandemente 
ta har, Qe la Próxima zafra. Abo-
mba ,! flnanclero de azúcar de 
tíe Poca o ?• • uado <iando muestras 
Ilía«6n ^""^dad en favor de la rea-
,u actitud e>, uena3 operaciones, y 
*ersistPTuQ sldo reforzada por los 
iicho na*!3 1rumores que llegan de 
debido a iL cuales indican que, 
?e 'a isla !-Condlciones ttnancieras 
;ttantl  
ff han tc-^ 1 — ' 
^brica. " m i ° a d o la campaña 187 
l0' contra ~,:muando 103 trabajos 
época rf^,0 ^ e hubo en la mis-
^ de aV7 ano anterior. L a can-
187 íábrioa^1" Producida por esas 
^os. p, asciende a 24.286,057 
ft>0cliílcaclLnle.rcado no ha sufrido 
^enta. t a gna de ser tenida en 
h4rdenaa i« f mil saco8 vendidos en 
^ en a l r L U-fron al Precio de 1,75 
almacén, y 7,000 sacos de 
Un Informe redactado por W. F. Wells, 
miembro de la nueva Comisión Preser-
vadora de Ostras, de New York, tocante 
a la propagación artificial de las mismas 
anuncia que por primavera vez ha logra-
do el objeto apetecido. Como resultado 
de ello, parece que pronto quedará re-
suelto el difícil problema de conseguir 
las ostras propias para la propagación 
en criaderos. 
E l laboratorio del seffor Wells está 
montado en la propiedad do la Bluepont 
Company. situada en West Sayville de 
Long Island, y precisamente en la playa 
llamada Great South Bay. En diĉ io es-
tablecimiento ha conseguido criar mi-
llones de ostras jóvenes, desde el estado 
de larva hasta la edad de bu fijación, 
y opina que con el tiemp ose pdorá esta-
blecer un criadero como el de Cold 
Spring Harbor y que se logrará criar las 
pequeñas ostras hasta que estén a pun-
to de ser puestas en libertad en las aguas 
de la rada de Long Island para que allí 
se propaguen naturalmente. 
E) señor Wells declara que su método 
de formar ostreras con huevas o freza 
de ostras salva luno de los obstáculos 
principales que se oponen a la propaga-
ción comercial de las mismas. Las rue-
vas son de un tamaño tan diminuto des-
de que son desovadas por las ostras has-
ta que llegan a la edad en que se fijan 
a los cuerpos sumergidos y forman 
principales de colonias, que los experi-
mentadores tropezaron con extremas di-
ficultades al querer elaborar un método 
comercial de suministrar agua y alimen-
to en abundancia a las jóvenes ostras 
sin que éstas fuesen arrastradas por la 
corriente y se escapasen por la canal de 
desagüe. 
Cuando las otras han alcanzado la edad 
en que se "fijan", pueden transferirse 
sin peligro alguno a los criaderos y 
abandonarles a sus propios recursos. — 
Desde ese momento las ostras crecen 
muy rápidamente durante un período- de 
algunas semanas y llegan a plena ma-
durez en tres o cuatro años. E l Informe 
indica que un criadero incubador para 
las huevas parecido al que existe en 
Cold Spring Harbor, contribuirla a com-
pensar la escasez debida a la mengua en 
la producción de las ostreras naturales 
en la rada de Long Island. 
Uno de los obstáculos más serlos, el 
de retener las huevas o las pequeñas lar-
vas cuando se les cambia el agua, quedó 
suprimido por el empleo de máquinas 
centrífugas que concentran los diminu-
tos organismos en un recipiente de re-
ducidas dimensiones. E l aparat ode incu-
bación se compone de una serie de gran-
des garrafones de virio Invertidos, pro-
vistos de tubos que permiten al agua y 
al aire frescos de circular de un modo 
tan gradual, que el desarrollo de las hue 
vas no queda entorpecido o retrasado en 
lo más mínimo. 
Sinrríbase rí DIARIO DE ' A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 



























B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
Se vendieron valores por cuenta de 
Londres en este mercado y se dijo que Cuban American Sugar 
intereses holandeses se inclinaban a Ciudad de Burdeos, 6S., 1919. 
ser pesimistas respecto a la situación pe Ciudad de Lyons, 5s., de 1919. 
trolfferj áe Méjico. Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 
Las fluctuacciones del mercado en Ciudad de Paris, 6s., 1921. . . 
conjunto repitieron los movimientos de x 
ayer, tendiendo los precios a un alza 
moderada al abrirse la sesión, pero 
cediendo a la presión antes del medio 
din y oonvirtiéndo l en típicamente reac-
cion^rips en la última hora, durante la 
cual los favoritos registraron descen-
sos extremos de 1 a 3 1!2 puntos. Las 
ventas fueron de 525.000. 
U. R. Steel y Baldwin Locomotive. los 
principales valores que encabezaron el 
movimiento, cerraron con pérdidas frac-
ciónales, pero Mexicam Petroleum, las 
dos emisiones de Pan American, junto 
con general Electric, Studebaker, Nort-
hern Pacific y Famous Players* figura- 1 
ion entre las acciones más débiles. 
Aparte la circunstancia de que los! 
préstamos a la vista abrieron y se, 
mantuvieron al 4 y medio por ciento : 
durante toda la sesión, el mercado del 
dinero no experimentó cambios, aun 
que se sabe que los bancos del Inte 
rior han fortalecido sus reservas loca 
les. 
Los camVJos Internacionales estuvle 
ron muy confitaos y el tipo sobre Lon 
acuerdo con varios avisos de aquel país. 
Algunos dicen que se necesiten lluvias 
n n s i • _ _ _ _ - . _ - „ wTr\r\- i adicionales' algunas secciones las nece-! nadaj baj0 ia influencia de los precios 
F í M r R r A n í l D F N F W Y 0 R |sltan con mucha urgencia, mientras que variables en el mercado callejero de los 
LíLi I T I L i l l V n i / V U U I I A V i l otras han tenido humedad satisfactoria. azücares crudos y la continuada escasez 
76V4 1 Se ÁICE «I"6 el Peso de las remolachas en : ¿Q pedidos por parte del comercio con-
I general no es tan grande como lo fué sumidor por azúcar refinada, junto con 
I el año pasado, pero la érdlda en el peso a]&Unas ventas cubiertas contra compras 
I se compensa grandemente con la rique-j ,je azúcar en existencia, desarrollóse una 
za en azúcar. 
Avisos de Francia indican una dife-
rencia de opinión respecto a las condi-
ciones de la zafra. Algunos avisos ca-
blegráficos dicen que la sequía conti-
nua allí aparentemente y que no ha ha-
bido ningún rompimiento en las condi-
ciones poco satisfactorias, mientras que 
Cuba exterior en 1904 
Cuba exterior 5s. de 1949. . . . 
Cuba exterior 4%s. do 1949. . 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 











Los precios Inactivos. 
Consolidados a 48. 
Ferrocarriles Unidos a 52. 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100. a 81.%. 
Plata en barras, 39% 
Oro en barras 110 chelines 6 peniques 
Descuento al 2% por 100. 
Préstamos a la vista, 4. 
A noventa dias, 4 1116 a 4 3116 por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
tendencia variable y al cerrarse esta no-
che mostraba pérdidas de 15 a 45 pun-
tos. Los intereses comerciales para cu-
brirse vendiendo o comprando continúan 
aumentándose y mientras que el merca-
do sigue comparativamente quieto. se 
hace más evidente que el comercio está 






Amer. Ag. Chem. •• m m m 
American Beet Sugar. . . . 28 28 















































Amer Car and Foundry. . 125% 125% 
American Hide Leather. 
Amer. Hide Leather pref 
American Internl. Corp. 
American Locomotivo. . 
American Smelting Ref. 
1 American Sugar Refg. Co 
American Sumatra 42% 
¡Amer. Tel and Tel. . - ,., . 
¡Amer. Tobaco. . . . ., ,., 
! American W o o l e n . . . . 
Anaconda Cop. Mining . 
1 Atchison Topeka Sta. Fe. 
i Atlantic Gulf West I . .. 
Baldwin Locomotive. . . 
| Baltimore and Ohio. . l, 
I Bethlhem Steel 
California Petroleum. ... ,., 1 
Canadian Pacific , 
Central Leather 
I Cerro de Paáco 
i Chandler Motor Car Co. 
Chesapeake Ohio and Ry 
j Ch. Mil and St. Paul com 
i Iriem Ídem pref 
Chicago Northwestern. . 
, Chick Rock Isl. N. Y. Ry. . 
; Chile Copper , 
| Chino Copper m , 
Colorado and Iron Co. . ,. 
I Coca Cola ., 1. 
Col Fuel. , 
Corn Products. 
Cosden and Company. , 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines . ,., 
Erie R. R . . 
Famous Play 64% 
Fisk Rubber 1 . . 
Freeport Texas. 
i General Asphalt. . 48% 
'General Electric. . . . ., . 123% 
General Motors. . . .. >., .. 9% 
General Cigar. ,« •« m m >•> 
Gopdrich ,„ 31% 
Great Northern Ry pref .., 73% 
Illinois Central 
Inspiration Cons 33% 
Interboro Con si. . . . . . . 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel 
International Paper. . . . 
Invincible Oil. . . . M m m 
Kansas City Southern. ., ¡E 
. Kelly Sprlngfield Tire. ., ,., 
Kennecott Copper. . . ., . . 
Keystone Tire Rubber. . ,. 
Lackawanna Steel. . . .., .., 
Lehigh Valley 
Louisville and Nashvllle. . 
Toft Tnoo—n--«ed 
Manatí comunes., h « ^ • •• 
luctn preferidas. m m m n • 
Mexican Petruieum. . . . 
Miami Copper 
Midvale States Oil. . . . 
Midval Stl. and Ordnance. 
Missouri Pacific Railway. 
Idem idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
• N. Y. Central H. River. . 
N. Y. New Haven Hart. . 
Norfolk and Western Ry. 
Northern Pacific Ry. . . 
Pan. Am. Petl. and Tran. , 
F,vrn''vlvajBR 
Peoples Gas. „ „ « .i, « „ 
i . . . ..........cite 
Pierce Arrow Motor. . . 
Pressed Steel <Ar. . . . " 
Pullman 
[Punta Alegre Sugar. ." . 
Puré Oil. . . . . . . . ' 
Esterlinas 28.52 
Francos 54.90 
BARCELONA, septiembre 20. 
dres demostró relativa estabilidad, ocu- E l dollar se cotiza a 7.62. 
rriendo reacciones variables en la ma-1 
yorla ,de los giros continentales. Las 
remesas para el centro de Europa se 
debilitaron, pero las del Evtremo Orien-
te continuaron mejorando por efecto de •Kj-n̂ irr -rrrs-o-Lr —.4.i^^.v.^ on /r>«- io 
noticias de compras de plata en Lon- NnW yORK' septiembre 20. — (Por la 
dres. 
Los bonos del gobierno mejicano 4S 
y 5S, con garantías brutas de 4 y medio 
y 5 tres cuartos puntos, fueron los ras-
gos característicos de un mercado de | 
bonos fuerte y activo considerado en * 
general y V>das las emisiones de la L I - ' 
'bertad avanzaron Irregularmente. E l 
total de valores, valor a la par, fué 
de ?13.775.000. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
Prensa Asociada). 
Dollar 13.01 
L A B O L S £ D E L A H A B A N A 
Con frecuencia recibimos cartas de 
apreciables suscriptores, en las que nos 
bacen cargos, por no aparecer en estas 
columnas publicadas las cotizaciones de 
la Bolsa, en la forma de antiguo acos-
brada. Algunos lectores atribuyen nues-
tra actitud a abandono u olvido. 
Como el DIARIO DE L A MARINA 
se debe a la verdad, teníamos que man-
tener la actitud correspondiente ese 
y sieruiendo los precios sin cambio, cotí- hecho, y por lo tanto, no realizándose 
zándose los azúcares libres a 4.00 cen 
A z ú c ares 




V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o n n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O . CORUÑA. S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P E R U 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " O R C O M A " 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 19 de Septiembre para C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
E l mercado local de azúcares crudos 
continuó inactivo sin efectuarse ventas 
tavos por el centrífuga y los cubanos 
a 4.86. 
Los futuros crudos estuvieron irregu. 
lares, experimentando un alza los me-
ses más cercanos, debido a las opera-
ciones efectuadas ípara cubrir jnien-
tras que por el contrario las entregas 
a plazos más lejanos aflojaron por elec-
to de las ventas locales, 
transacciones de clase alguna en nues-
tra Bolsa, como no se realizan, salta 
a la vista que no existen cotizaciones 
y no existiendo, no es posible dar pu-
blicidad a estadística de valoración. 
Los bolsistas de la Habana, han pa-
ralizado las transacciones de valores, 
la 
3 netros más bá- plaza, porque no habiendo ventas ni 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos esp léndi -
dos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
•* Para toda clase de informes: 
D U S S A Q y Cía. , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 0 9 al 4 1 4 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A . 7 2 2 7 , A - 7 2 2 b . 
ĝ J4 1 Los precios del cierra fueron d© d ŝ ' para prestar con ello un servicio 
oc - puntos más altos a 
qbi/ jos. Se llevaron a cabo negocios bas- _ 
S . t a n t e considerables, entre ellos un buen ^ m p r ^ de títulos, no sufren deprecia-^ 
33 ^ número de cambios de las posiciones ción los valores de compañías anónimas 
más cercanas a las más distantes. Oc- que dependen directamente de las Instl-
tubre cerró a .60; diciembre, a 2.43: ' , ^ 
marzo, a 2.39 y m¿yo, a 2.44. '5•"• tuciones bancarias que se encuentran 
Parece existir cierta mejora en la ©n liquidación. Pero, según nuestros in-! 
demanda del refinado, pero no se veri- formes, para principios del mes entran-' 
73ai|fic6 cambio alguno e nías cotizaciones ta _„ . _ . • 
24% ¡ que cerraron de 5.60 a 5.65, por el fino te se reanudarán las operaciones de i 
61 % ; grapulado. Bolsa y podremos ofrecer a diario 
1314 í Las transacciones en futuros refina 
8  • dos fueron de volumen reducido, con 
' slstiendo en un lote de octubre a 5.35. 
o sea 5 puntos más de la cotización 1 
del cierre de anoche. 
Los precios al cerrar, fueron de sin 
cambio a 5 puntos netos más altos, con 
octubre a 5.30 y diciembre y los de-
máás meses a 5.25. 
1- nuestros lectores la crónica correspon-1 















































M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 20. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 3.67% 
Comercial 60 dias bancos 3.67% 
Demanda , 3.71*1 
Cable 3.71% 
L A Z A F R A 
E l central "Santa Luc ía ' 
r a n e e s 
Demanda 




Demanda 6 96 
Cable , 6.* 96% 
Francos suizos 
Demanda 22 
F o r i n e s 
Demanda 
24% Cable 31.47 31,53 
E l central Santa Lucía, en Orlente, 
a elaborado, hasta el día 15 del actual, 
285.516 sacos.de azúcar, de 13 arrobas 
cada uno. 
E l central Presten sigue moliendo sin 
novedad. 
C L E A R I N G H O U S E H A B A N A 
Compensaciones del día I 
$1.364.828.14 
T I P O S D E C A M B I O 
SEPTIEMBRE 20 
T H E R O Y A L BATÍK OP CANADA 
VENDEMOS 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AflO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de -seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M M w m NEW YORK, cable. NEW YORK, vista. 
MONTREAL, vista., m 'mm 
LONDRES, cable. ., M ,„ „ 
LONDRES, vista , 
LONDROES, 60 dias vista. 
PARIS, cable. 
PARIS, vista. . ,„ . . ,. „ 
MAE^RID, cable. . , ., .., . 
MADRID, vista. . . .: . ,., 
HAMBURGO, cable. . , [, 
HAMBURGO, vista, . . 
ZURICH, cable. . ' 
% P. 
% P, 











N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I 0 6 . 1 0 S . B K N Q U B R O S . H A B A M X 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s to» en esta S e c c i ó n , 
— pagando in t reses a l 3 5 a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n efe t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o -
, o m á s p e r f e c t o ! ! 
P r e c i o s i n c o m p e t e n c i a . 
G a l l e t e r a A l e m a n a M a r c a 
V E R L A E N N U E S T R O A L M A C E N 
E U L E R C O . 
O B R A P I A 5 8 . 
A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
Anuncioa TRUJlL.LO-MAUrN7 
I n s p e c t o r e s d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
negligentes en sus servicios y aue su 
actuación es maliciosa. 
Acusan esos inspectores a los si-
guientes comerciantes: Anselmo Prie-
to de las mesillas 58 y 59; Manuel 
Vázquez, de la 181 y 183; Francisco 
Gí, de la número 30; José Díaz, de 
la 18; Eugenio Argüelies, de la 395 
y 397; Julio Chi, de la 367, y Andrés 
Chong, de la 51. 
L a policía procedió a la ocupación 
de las pesas que estaban en poder 
de los infractóres, remitiéndolas al 
Juzgado Correccional de la sección 
segunda, a quien se le dió cuenta, le-
vantándose otra acta de esos hechos 
con la que se dió traslado al Juez 
de Instrucción de la sección segun-
da. 
i E l vigilante 1272, Francisco Núñez, 
ha declarado que vió antes del hecho 
'a su compañero Oscar Díaz hablando 
¡con el detenido Rufin en distintas oca-
jsiones. 
A Rufin se le ocuparon sesenta pe-
sos y un billete entero de la Lotería 
Nacional, para el sorteo que se cele-
bró ayer, y al vigilante Díaz Piedra 
$10.55. 
E l Brigadier Plácido Hernández, 
al tener conocimiento de lo hecho por 
el vigilante Piedra, se presentó en la 
Jefatura de la Secreta y desarmó a 
dicho policía, remitiendo su equipo a 
la estación a donde pertenecía. 
Presentados acusadorss y acusados 
ante el Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, siendo remitidos al vi-
vac detenidos el vigilante Piedra y 
Rufin. 
tomóvil que manejaba Avelino Cascu-
do Failde, vecino de Avenida de la 
República 303, ocurriendo el hecho 
por Imprudencia del menor. 
UÑ AUTOMOVIL 
Alejandro Rodríguez Iglesia, veci-
no de Morro 1, denunció que en el 
mes de febrero de 1920 le compró un 
automóvil en la suma de cuatrocien-
tos pesos a Edecio Mosquera, de An-
geles 34, dejándolo en poder de di-
cho individuo para que lo trabajara, 
pero como se ha enterado que Edecio 
ha vendido la máquina y se embarca 
para Marruecos, por lo que se estima 
estafado. 
UN TIMO 
Con noticias el Subinspector de la 
Secreta Amador Prio Rivas, de que 
en la mañana de ayer le habían es-
tafado o pretendían estafar al comer-
ciante José Muñiz, vecino de Lealtad 
125, la cantidad de dos mil pesos por 
medio de un timo, practicó investiga-
ciones en unión del inspector de Ha-
cienda señor Antonio Padrón Gómez 
con objeto de esclarecer lo que hu-
biere de cierto en el asunto, y al efec-
to 'visitaron al señor Muñiz, quien 
les Informó que desde hace días ve-
nía presentándose en su casa un in-
dividuo de la raza blanca a quien so-
lo conoce por Jesús, proponiéndole 
un negocio con mercancías en el cual 
/" podía ganarse dos o tres mil pesos, 
necesitando para ello, la suma de 
dos mil, para sacar la referida mer-
cancía y que antes de ayer, habién-
dose puesto de acuerdo ambos la no-
che anterior, se personó en su resi-
dencia el Jesú^ y salieron para rea-
lizar el negocio, entregándole en Man-
rique y Zanja, dos billetes de a mil 
pesos cada uno, para la compnj de 
la citada mercancía, prohlbiéíidole 
que él lo acompañara, pues no con-
venía que lo vieran junto con él. 
Entonces penetró el Jesús en la bo-
dega de asiáticos que está situada en 
Finlay número 21 y sacando un pa-
quete, siguieron juntos, hasta Cam-
panario casi esquina a Dragones, don-
de tenía el referido Muñiz un chauf-
feur de su confianza nombrado An-
tonio Bacallao; pero al llegar ambos 
a dicho lugar y al tratar de tomar 
el automóvil, se presentó el vigilan-
te de la Policía Nacional 1031, nom-
brado Piedra, perteneciente a la quin-
ta estación, que parece que estaba de 
acuerdo con el Jesús y los detuvo, 
dlciéndoles que el paquete que ellos 
llevaban parecía sospechoso, por cuyo 
motivo tenía que arrestarlos y al pro-
testar Muñiz de esa detención, toda 
vez que Ignoraba que dicho paquete 
pudiera contener algo que le perjudi-
cara, y exponerle a dicho vigilante 
que trataba con un hombre honrado 
que jamás había tenido que ver con 
la policía, entonces dicho vigilante, 
le dijo: "Bueno márchese" y al mis-
mo tiempo le ordenó al chauffeur Ba-
callao que llevaba a Muñiz, que se 
retirara lejos de allí, que no lo ne-
cesitaba, y montando en otro automó-
vil el vigilante con Jesús, se marcha-
ron en dirección a la estación de po-
licía, pero como quiera que el chauf-
feur Bacallao, presintiera algo anor-
mal en lo que hacía dicho vigilante, 
trató de pasar a los pocos momentos 
por dicho lugar y notó con sorpresa, 
que el mencionado vigilante Piedra, 
se encontraba en Campanario y F in -
lay, no teniendo tiempo ni siquiera 
para haber llegado a la estación de 
policía. Esto le hizo sospechar que 
se tratába de una combinación para 
perjudicar al Muñiz. fijándose con es-
te motivo bien en la cara del vigi-
lante. 
E l detenido él tal Jesús, que resul-
tó ser Jesús Rufin y Valdés. natural 
de la Habana, de 35 años de edad y 
residente en Marques González 26, 
negó los cargos que le hacía Muñiz, 
agregando que aquel le hacía la acu-
sación porque siendo él apuntador de 
rifas por el Jai Alai, Muñiz se sacó 
?1,600 con el 77, y como el banque-
ro se alzó no pudo pagarle el dinero. 
También fué arrestado el chauf-
feur Antonio Bacallao, quien confir-
mó las manifestaciones de Muñiz, 
agregando que la entrega de los dos 
mil pesos la presenció Esteban Far i -
ñas, vecino de Lealtad 125, letra A, 
bajos. 
E n vista de lo expuesto el Subins-
pector Rivas detuvo al vigilante 1031 
Oscar Díaz Piedra, que negó toda par-
ticinaclón en los hechos aun cuando 
confesó que se encontraba de servi-
cio frente al Liceo Chino, en Finlay 
47, lugar a donde lo envió el capitán 
de la estación para evitar que se 
juegue al prohibido. 
f a l s i p i c a 6 i o n 
Mr. Abraham Lincoln Beño Basch, 
natural de los Estados Unidos, vecino 
de Plácido 29, en su carácter de Pre-
sidente y Tesorero de la fábrica de 
zapatos Beño Shoe Co. que tiene de-
pósito en esta ciudad en su domicilio, 
denunció ayer ante el oficial de guar-
dia en la Jefatura de la Policía Se-
creta que hasta el día nueve del ac-
tual, tuvo como tenedor de libros de 
su casa a Antonio J . Paredes Roche, 
quien se ausentó del trabajo, sin que 
regresara y que ayer, al Ir a cobrar 
una cuenta por $240 a Andrés Galdo 
y Sobrino, del Mercado de Tacón 52, 
el gerente de esta casa le mostró una 
cuenta por dicha cantidad que había 
abonado a Paredes, y la que tenía 
falsificada la firma de Mr. Beño ha-
biendo sido raspado el libro de cuen-
tas corrientes, para borrar dicho cré-
dito. 
Inmediatamente el detective Milá, 
auxiliado del también detective Am-
brosio Díaz, procedieron a la deten-
ción del acusado en la casa de hués-
pedes Crespo 9. 
Hoy será presentado ante el Juez 
de Instrucción de la sección primera. 
H U R T O 
A la policía secreta denunció ayer 
Adalberto García Urrulia. vecino de 
Rayo 5 9, altos, que Andrés Ledesma 
y Sánchez, a quien dió alojamiento 
en su domicilio, le había sustraído 
prendas y dinero por valor de dos-
cientos cincuenta pesos, habiéndose 
enterado que trata de embarcarse pa-
ra Melilla como legionario. 
terán y San Lázaro, Agustín Hernán-
dez Percy de 15 años y vecino de 
la finca San Cristóbal, fué arrollado 
por el automóvil 5318 que conducía 
Cristóbal González vecino de Fernan-
dina 24. 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de compresión abdominal y con 
tusiones diseminadas por el cuerpo. 
lül chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
L O TIMARON 
! Por el tan conocido timo de la li 
mosna le robaron en la casa de sa-
lud " L a Benéfica" dos Individuos 300 
ipesos a José Castro Prieto, español, 
jde 27 años. Los dos "amigos" que le 
;dieron a cambio del dinero un peso 
y papeles de periódicos se fueron y 
no pudieron ser detenidos. 
PRENDAS HURTADAS 
José Sotolongo Delgado, de 2 5 años 
de edad y domiciliado en Reina 59, 
dió cuenta a la Policía Secreta que 
de su residencia le han hurtado pren-
das que estima en ciento cuarenta y 
tres pesos, Ignorando quien o quienes 
han sido los autores del hecho. 
L E G I O N A R I O D E T E N I D O 
A petición de Margarita Amador 
Vélez, de^46 años de edad y vecina 
de Esperanza 107, el vigilante 40 de 
la Policía Nacional, arrestó al joven 
Severino Amador Núñez, menor de 
edad que trataba de embarcarse co-
'mo legionario para España, sin au-
torización de sus padres. 
1 E l d/ienido será conducido a Can-
delaria donde se encuentra su fami-
lia. 
R E C L A M A D O POR F A L S E D A D Y 
E S T A F A 
L a policía de Ciego de Avila de-
tuvo en aquel pueblo a Juan P. Ruiz, 
que se hallaba reclamado por el Juz-
gado de Instrucción de la sección se-
gunda, de esta capital, en causa por 
falsedad y estafa. E l detenido fué 
traído ayer a esta ciudad y presen-
tado ante la autoridad reclamante, 
que lo remitió ál vivac. 
, POR Q U E NO P U E D E P A G A R 
Amado Esteban Fuentes español 
!y vecino accidental de la posada Ca-
Imagüey establecida en Paula 83, se 
presentó ayer ante la Policía Secre-
ta acusando a uno de los dueños de 
dicha posada de apellido Bouza de 
que se niega a entregarle una ma-
leta con sus ropas y demás objetos 
y una sortija, porque él no le ha po-
dido abonar dos pesos que le debe. 
A L A VOZ D E A T A J A 
| E l vigilante 5 62, P. Cortina, detu-
vo en Paseo y 21 a Angel Sánchez 
Martínez, de 19 años, que habita en 
12 número 83, y al que perseguía Je-
rónimo Regó Adrove, sereno y vecino 
de la casa en construcción en 23 y 4. 
Regó declaró que halló a Sánchez 
on el sótano de la obra tratando de 
robar de un baúl qüe descerrajó con 
una barreta que le fué ocupada ro-
pas y dinero lo que no pudo efectuar 
por haberlo sorprendido. 8 
Cree además Regó que Sánchez 
sea autor del robo que sufrió hace 
días, en que le sustrajeron de un es-
caparate un reloj de plata y una le-
tra de 600 pesetas. Ingresó en el vi-
vac. 
S e t r i b u t ó a y e r . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
ron asin^mo en la Capitanía del Puer 
to el alférez de Navio, señor Calzadl-
11a y varios contramaestres de la Ma-
rina Nacional. 
E n la explanada fueron detenidos 
cuatro alistados del Ejército que tra-
taron efectivamente de desertar, y a 
bordo d í l "Alfonso X I I " otros dos. 
Estos últimos fueron remitidos a Tis-
cornia, donde permanecerán seis días, 
por haber pisado el barco, que esta-
ba en cuarentena. 
I También resultaron detenidos los 
menores Manuel Gallo Richard y Juan 
E L BANDIDO SAGOL, A CAMAGÜE Y 
Por el Juzgado de Instrucción de 
'la sección tercera fué entregado ayer 
a dos detectives de la policía secre-
ta, para que lo conduzcan ante el 
Juez de Instrucción de Camagüey, el 
bandolero Pedro Sagol Alvarez, que 
fué detenido anteanoche en el hotel 
¡"Habana". 
I Anoche mismo, los detectives L . 
Acosta y Servando Castro, embarca-
ron con el preso. 
E S T U D I A N T E ACUSADOR 
| E l estudiante filipino José Jabalo-
'ni y Jabelosa, vecino de una habita-
ción de la casa O'Reilly 72, dió cuen 
ta a la Policía Secreta que a su com 
pañero de habitación el también estu-
diante filipino Federico de Asís, le 
habían hurtado un reloj de bolsillo 
que estima en cíen pesos, sospechando 
ambos que el autor de la sustracción 
sea un individuo de raza negra que 
'estuvo vigilando la puerta de la habi-
tación. 
M ó n t a l a , que trataban de embarcar 
'sin autorización de sus padres. E l Ga-
llo fué remitido a Tiscornia, por ha-
¡ber penetrado en el "A.|onso X I I " . 
!ORDEN D E D E T E N C I O N CONTRA 
E L CAPITAN ESPINO 
E l e x v i p i t á n del Ejército cubano, 
señor Espino, que ha sido el organi-
zador de la legión, fué objeto ayer 
de una denuncia por el señor Gaspar 
Vílariño, el cual acusa de adeudarle 
Idetermínada cantidad por unos mue-
fbles que le vendió a plazos en el año 
'de 1915. Como el Juez ordenó el pa-
go o la devolución de Jos muebles, se 
dispuso la detención y el desembarco 
de Espino para cumplimentar dicha 
orden; pero un comerciante apellida-
do Fariñas, prestó fianza de $100 en 
favor del acusado para que pudiera 
gozar de libertad, y esto permitió 
ique el capitán Espino pudiera salir 
i en el "Alfonso X H " . Lo hecho por el 
comerciante señor Fariñas, constitu-
ye un rasgo de entusiasmo por la cau-
sa que van a defender los legionarios, 
y una generosidad, pues perderá el 
importe de la fianza al no compare-
cer hoy Espino ante el Juzgado que 
lo reclama. 
A V I A D O R E S 
Con los setecientos legionarios del 
"Alfonso X I I " van también los miem-
bros del Cuerpo de Aviación de la Le-
gión Hispano-Cubana, señores J . Bru-
zón, Donald Grene y George Marshall 
americanos; y Emilio Llampai, Cris-
tóbal Arenas y S. Marcial, cubanos. 
L A CRUZ R O J A 
Al servicio de la Cruz Roja, embar-
caron los doctores Alejo Herrera y 
Gerardo G. Villa; y las nurses Fran-
|cisca Lacerna, Digna Alfonso, María 
iTolontínrf, Consuelo Gamboa y Con-
suelo Marina. 
E L C A P E L L A N 
| Como Capellán de la expedición va 
^ l R. P. Fernando Regueral. 
1MAS D E 300 CUBANOS 
A causa de la extraordinaria anima 
ción que reinó durante'el, embarque 
y del numerosísimo público que acu-
dió a presenciarlo, se dificultaba has 
tante obtener datos concretos sobre 
la nacionalidad de los legionarios; 
pero puede afirmarse, no obstante, 
que los cubanos pasan de doscientos, 
entre los cuales hay unos treinta o 
I 
cuarenta de la raza negra y algunos 
otros son mestizos. 
MUCHOS RECHAZADOS 
Cuatro lanchas totalmente ocupa-
jdas por legionarios, fueron rechaza-
das en el "Alfonso X I I " por haber-
¡se llenado el cupo del barco, lo que 
originó las protestas de los devueltos. 
Estos y otros mil Individuos más que 
'hay alistados para marchar también 
a Marruecos, embarcarán en el "Mon 
¡serrat" que saldrá de la Habana e l | 
•día 3 de octubre próximo. 
L A S A L I D A 
A las seis de la tarde zarpó rumbo 
a la Coruña el vapor ' Alfonso X I I " , 
dándole escolta los remolcadores Au-
xiliar número 5, de la Trasatlántica 
Española; el Vicenta Salgado, de don 
Rafael Doniphan y el Cuba, de la Ca-
sa de Mier. Seguían además al "Al-
fonso" como unas cincuenta lanchas 
y otras embarcaciones menores to-
talmente llenas. Los legionarios de-
cían a todos adiós, dando vivas a Cu-
ba y a España y agitando banderas 
de ambas naciones. 
I Todo el litoral estaba ocupado por 
¡una gran multitud que se apiñaba 
'ávida de presenciar la salida del bar-
Ico. E l número de automóvil que se 
estacionaron frente al Castillo de la 
Punta fué tal, que la policía tuvo 
que desalojarlos para restablecer el 
tráfico. 
E l DIARIO DE L A MARINA desea 
al valiente capitán Espino y a sus 
animosos legionarios, una feliz tra-
vesía y el más completo éxito en sus 
futuras operaciones contra los moros. 
B a n q u e t e a l o s . . . 
lares del País, hace llegar i. 
usted, los clamores del puehin ^ 
confía animado en su veto hmiJ* 
Con nuestra admiración muv l0 
cera, soy de usted. y í* 
Respetuosamente. 
Juan M. Prado. 
Presidente del Ejecutivo Centni 
Columna de Defensa Nacional 
Viene de la P R I M E R A página 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
R A T E R O Q U E H U Y E 
Encontrándose el vigilante 1810, J . 
López y 1785, B. Barrios, en la casa 
de préstamos situada en Zenea 2 35 A, 
llegó a la misma un individuo a quien 
conoce por "Jutía" de malos antece-
dente, que vive en un solar existen-
te en Oquendo y Finlay, llevando un 
bulto debajo del brazo y al pregun-
tarle qué llevaba allí "Jutía" se dió 
a la fuga, introduciéndose en la habi-
tación 13, del solar situado en Sole-
dad 6, donde reside Dominga Gómez 
de la Maza, arrojando allí el paquete 
y continuando su camino, sin que pu-
dieran detenerlo, a pesar de haberlo 
perseguido también el vigilante 178 5, 
B. Barrios. E l bulto contenía varios 
relojes de pulsera, que se cree son 
parte de los robados durante la ma-
drugada, en el establecimiento del se-
ñor Enrique de la Torre, de cuyo he-
|cho dimos cuenta en nuestra edición 
ide ayer tarde. 
PROCESADOS 
Por el licenciado señor Saladrigas 
Juez de Instrucción de la sección 
cuarta, fueron ayer procesados los si-
guientes individuos: 
Demetrio García García, con 100 pe 
sos de fianza. 
Tomás Rodríguez Martínez, por dis 
paro de arma de fuego, con 200 pe-
sos. 
Enrique Suárez, Juan Díaz y Balta-
Bar Rodríguez, por robo, con 400 pe-
sos cada uno. 
sus amigos y entre ellos varios im-
portantes agentes de espectáculos. 
Procedente de España, Francia e 
Inglaterra llegó el Dr. Alberto Andi-
no, Profesor de la Escuela Normal 
de Santa Clara, que visitó a Europa 
en comisión oficial. 
También llegó de Cuba el Catedrá-
tico del Instituto de la Habana, doc-
! tor Emilio Alamllla, que va a Was-
hington para asistir al Congreso 
Científico. 
Para la Habana salió el Coronel 
'Rafael Baster con su esposa e hija; 
también han llegado al hotel Penn-
sylvania Carlos D. Scott, José Gar-
cía, Robres-Pedero, Urquiza Bea y 
las señoritas A. Oconnor Gamboa y 
Margarita Díaz al Hotel América. 
Llegaron Felipe Serrano, Evaristo 
Rodríguez; Tomás Ruiz, José Ren-
deón, Ricardo Hernández, Juan Zu-
tarracis,, Isidro Viguera, Ramón Mo-
rán. Benigno Lago, José Chavez, Luis 
Otro, Juan Merigán, José Castro, 
Alfredo Macozaine, Julio Veliz Ló-
pez, J . Pérez y la Sra. Aurora Le-
dón con su familia. 
Z A R R A G A . 
O b s e q u i o a l o s n i ñ o s . . . 
Viene de la PRIMERA pág¡na 
blárseles de la bandera, de los héroí. 
y de la Patria, para inculcarles 3 
amor a la nacionalidad. 
Las siguientes casas se han cora 
prometido a colaborar en esta si 
truista labor de la Columna de ¿ 
tensa. Nacional. 
De la Manzana de Gómez- Ba*., 
París; E l Gallito; E l Gallo; El S 
la Libertad; Bazar Cubano^La Bom' 
ba y E l Progreso. 
E l Paquete Barcelonés, Zulueta i 
Virtudes; la casa americana de Mon. 
serrato y Neptijio; Minerva Pi ^ 
Margall 110; L a Moderna Poesía P| 
y Margall 13 5; Alvarez y Hnos' Pl 
y Margall 123; L a Moderna Filipina 
Pi y Margall 121; E l Palais Boyal 
Pi y Margall 111; E l Correo de W 
rís, PI y Margall 107; The Automat, 
Pi y Margall 99; Al Capricho, Pi» 
Margall 97; E l Paseo, Obispo v 
Aguacate; L a Sección X, PI y Mar-
gall 85; Le Printems, PI y Margall 
83; E l Novator, PI y Margall SI; 
Umcle Sam, Pi y Margall 81; Casa 
Viena, Pi y Margal! 75; La Casa 
Swans, Pi y Margall 55; El M^3n« 
Cubano, PI y Margall 51. 
A medida que se vayan recibiendo 
ofertas de donativos de este género 
se irán publicando. Se advierte que 
no se admiten donativos de dineero 
sino de objetos y que estos debea 
de ser enviados al domicilio provibio- ^ 
nal, 'de la Columna de Defensa Na-
cional, Zulueta 28 altos a nombre 
<|le Angel A. Alonso. _ 
T e y e r t a e n r e g l a 
E . R D . 
P i d e n a i P r e s i d e n t e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
j ARRANCO L A INSTALACION 
Denunció ayer Antonio Domínguez 
Quiñones, vecino de Milagros 37, en 
la Víbora, que César Planas, Inquili-
no que fué de la casa de su pro-
piedad situáda en Rastro 2, B, y que 
hoy reside en Milagros y Concepción 
en la Víbora, al mudarse arrancó la 
Instalación eléctrica valuada en ochen 
ta pesos. 
ROBO E N E L V E D A D O 
E n la casa número 283 de la calle 
17, esquina a D, domicilio del señor 
Saturnino Barajón y familia, actual-
mente veraneando, penetró un indi-
viduo forzando para ello el candado 
que cierra la puerta de hierro. A l 
ser descubierto por José Molla, sir-
viente de la casa que Iba a hacer la 
limpieza, huyó por una puerta que 
hay al costado del comedor. Molla 
.notó la falta de un revólver Smith, 
¡no sabiendo si faltará algo más, por 
'hallarse fuera de la Habana los due-
ños de la casa. 
I S A B E L P I E D R A 
V D A . D E P I E D R A 
H A F A L L E C I D O 
en que el pueblo de Cuba, afectado 
por honda crisis económica se en-
cuentra envuelto en una fuerte ola 
de miseria, reclama abaratamiento 
i de todos los productos necesarios 
para la subsistencia, y esa Ley en 
, los actuales momentos, traería se-
guras utilidades para unos pocos y 
, serios perjuicios para la casi tota-
lidad de la pob/ación cubana. 
Esta Entidad que vive estrecha-
mente ligada a los elementos popu-
E n el vecino poblado marítimo de 
Regla, vivía hasta hace pocos meses 
Felipe FIgueroa Martínez, de 40 
años de edad y vecino de Maceo 61, 
en dicho pueblo, con Teresa Miran-
da Rod'ríguez, de 2 8 años de edad. 
Hace dos meses riñeron y se se-
pararon, yéndose ella a vivir coa 
José Suárez Valdés, de Regla, de 2S 
años de edad y vecino de Maceo es-
quina a Cementerio. 
Ayer FIgueroa, que estaba ligera-
mente embriagado se dirigió a la 
casa en que vive actualmente Tere-
sa, a la que pidió le entregara unos 
muebles que decía eran de su pro-
piedad*. 
Disputaron y FIgueroa quiso agre 
diría saliendo en su defensa Suárez. 
FIgueroa secó una navaja y se aba-
lanzó sobre su contricante que 
una piedra le golpeó la cabeza, pro-
duciéndole una grave contusión e 
la región temporo-parietal izquier-
da con fractura de los huesos y fe-
nómenos de schock traumático. 
Suárez recibió en la refriega w 
rias heridas leves en las manos, 
como Teresa al Intentar arrebata 
la navaja a FIgueroa. ia 
Los tres fueron asistidos en | 
DESPUES DE RECIBIR I.OS SANTOS SACRAMENTOS T 1.A BEIÍ'-
DICION PAPAL 
Dispuesto su entierro, para las cuatro y media de la tar-
de de hoy, miércoles; sus hijos, hijos políticos y hermanos 
en su nombre y en el de ios demás familiares y amigos qué 
suscriben, ruegan a sus amistades se «sirvan encomendar su 
alma a^DIos y concurrir a la Capilla del Cementerio de Co-
lón, para acompañar el cadáver a su último reposo. 
A R R O L L A D O 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer por el doctor Peláez, de lá 
fractura de la clavícula derecha, con-
tusiones en la región costo-lumbar y 
temporal, del mismo lado, de carác-
ter grave, el menor Francisco Aven-
ñado Morera, natural de la Habana, 
de 9- años de edad y vecino de Hospi-
tal 4. Dichas lesiones las recibió el 
menor al arrojarse del estribo de una 
guagua donde iba subido en la esqui-
na de Aramburo y Avenida de la Re-
pública, siendo alcanzado por el au-
MIENTRAS DORMIA 
! Mientras dormía tranquilamente 
en una silla de extensión, el ciudada-
no americano Alejandro Hope, en su 
domicilio A, número 157, uno o va-
rios Individuos penetraron en la ca-
¡sa colocando para ello una escalera, 
^apoyada en una ventana que estaba 
'abierta y hurtaron prendas y dos re-
vólvers, apreciando lo sustraído en 
300 pesos. 
María Teresa, Pedro 
dio y Concepción Piedra y 
Angela García de Piedra; 
cisco Martínez; Carlos Pé 
mas; Dr. Juan Santos Per 
y Lucas Clark; Julio And 
biinos do Gómez .Aleña y 
Val; Dr Nicasio Silveirio. 
Nicolás, (ausente), Willlam, Clau-
Pérez; Alico Bruder de Piedra; 
Ramón Pelayo, (ausente); Pran-
rez Díaz; Teresa Pérez viuda de Ar-
nández; Pedro Gómez Mena; Juan 
raca; Podro y Manuel Martínez; So-
Coinpañía; Rvdo. Padre Fél ix del 
casa de socorro de Regla, pas' 
estado « 
Hospital Calixto García. 
FIgueroa en gravísimo 
Suárez fué Instruido de 
siendo remitido al Vivac. 
Maríanao, Septiembre 21 de 1921. 
Q U E R E L L A POR INJURIAS 
Arturo Zayas Alvarez. vecino de 
Gloria 177, presentó en el Juzgado de 
nstrucción de la sección cuarta, una 
querella por injurias contra Apolinar 
Torreiro vecino de 10 de Octubre 171. 
3S349 21 s. 
A R R O L L A D O A L R A J A R D E UN 
CAMION 
Al bajarse de un camión en Ayes-
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
mm A R O M A T I C A D E W O I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
c n r o m M N B e z c l p s í y o s 
E R U R E P Ü I L i a 
P ü A S S E & CO* 
T e l . A - l í n . - O b r a s i a , 1 8 . - H a í a i » 
L a Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiqueii así como la información 
local que en el mismo se inserte. DIARIO DE MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 9 4 
P E € ü i M ] I I M H © i i 
Don Francisco Díaz Vólero, ha estas horas de desconcierto en Cuba, 
compuesto un libro que califica de un utilitarismo que Invocan, como he . 
novela, con el título de "Amor, Pa- dicho alguna vez, quienes no conocen ! 
tria y Deber." Una sencilla y tier- a Bentham, nos lleva a lo que el doc-lmIg~¡;ros ~es¡aba en el frente, pudie- novios sobre las sorpresas del hime-
aunque al principio cesaron la mayo-
ría de los conciertos llamados de so-
listas y las muchas veladas de canto, 
piano y violín, se conservaron, sin 
embargo, nuestras dos grandes or-
questas para conciertos; los qpros 
mixtos desarrollaron una actividad 
prodigiosa, los orfeones de cantores, 
" pesar de que gran parte de sus 
Moliére bos había dado, sucesiva-
mente, la "Escuela (Te los maridos" 
y la "Escuela de las mujeres." Pa-
recía que estas dos obras maestras 
eran suficientes para ilustrar a los 
na intriga tegida en torno a aconte- tor Ehrique José Varona señaló co-. continuar sus conciertos y las cor-
cimientos ae 1* l istona cubana en mo un riesgo grave para nuestro | ioneg de músIca de cámara 
los precedentes días de la revolución país: la atomización. Atomización de ¡millti licaron sus esfuerzos. E i afán 
de independencia y desenvuelta a lo la conciencia colectiva; atomización! oir buena múgica creció de una 
largo de ella hasta- terminar la na- ffe espíritu previsor que nos haga an- |manera inesperadaj encontrando muy 
rración poco después del 20 de Ma- ticiparnos, para conjurarla, a la ame-' . . r , 
; de es ,„ ,ue c o ^ t o , , l a , „ a . a .esUoo. atomlZactón de ^ ^ T ^ : ZT^Z 
•toven y Brahms. Nuestras dos ópe-
!ras no se vieron obligadas a errar 
parte poemática del libro. E n reali- capacidad asociadora que nos lleva ' 
dad, su tendencia y finalidad son (Te a un desenfrenado individualismo in 
carácter más bien moralizador y edu- capaz de aceptar la acción solidaria I 
cativo que el dotar a la novelística ' sin la cual nada realmente construc- ,sus Puertas: Pero ellas >' otras empre-
cubana de una creación más. tivo es viable. Estos hechos, empero, isas dedicadas a conciertos prescin-
Dentro del campo no restringido ' si amenazadores y torvos, no son en 1(lieron por completo de las obras de 
ni estrecho, por cierto, de la novela 1 manera alguna signos de algo fatal icomPositores ^<™nJpros contempo-
moderna, no tiene fácil clasificación j e irremediable; hay tiempo de recti- róno<»s aunque estas hubieran sido 
el libro del señor Díaz Vólero, ni es j ficaciones amplias y racTicales. y ellas una &ran atracción, 
tampoco su estilo el propio y adecúa- j vendrán por propia inercia, por la I Durante el segundo Invierno de 
do de este género literario, pero a virtualidad del bien que es inconcu- guerra revivió la música en Berlín 
despecho cTe ello, la obra resulta me-Isa; porque no es nuestro "destino ¡con tal pujanza que casi alcanzó la 
ritoria por más de un concepto y con-' manifiesto" tal como lo define el importancia de los tiempos de paz y 
tiene enseñanzas varias, referencias egoísta que sobrepone a la aparente así continuó en los inviernos siguien-
útlles y, sobre todo, predomina en sus 
páginas un espíritu cívico, una ten-
dencia sanamente nacionalista tan 
intensa que diputan el libro por bue-
no y plausible, cualesquiera que fue-
neo. L a América sajona no está con-
vencida y el íuez Lewis, de Chicago, 
estima que es necesario publicar con 
urgencia un tratado sobre la "Escue-
la del matrimonio." Le ha sugerido 
esta idea su misma profesión, por-
que el honorable magistrado se ha 
apercibido que la mayor parte de sus 
casos profesionales estaban consa-
grados a los divorcios y que se pa-
saba la vida desuniendo lo que el 
pastor había unicTo. Su razón ha de-
ducido que si tantos matrimonios 
concluyen tan mal es por que las 
gentes se casan sin saber lo bas-
tante lo que hacen. Podría objetarse 
que si lo supieran bien, tal vez no 
lo harían, pero no importa, porque 
él cree haber encontrado el reme-
dio a esta crisis. 
Consiste en fundar en las escue-
prosperidad económica todo estímu- tes. No tardaron mucho en presentar-\iag para ambos sexos un curso de 
lo de índole moral y racial. No se ex- se de nuevo artistas extranjeros, so-
tinguen y desaparecen los pueblos bre todo escandinavos; pero, tampoco 
que ilumina el sol de los espacios y 'encontraron obstáculos los rusos, 
ha conquistado sus derechos a la 11-'polacos y rumanos que en parte #ha-
vren las tachas que, como creación no- ¡ bertad bajo los rayos cálidos del sol blan permanecida en Berlín y en par-
velística pudiera señalarle un crítir de la justicia; no abjuran definitiva- te se habían fugado cuando querían 
co severo. , mente de su historia los pueblos que. dar conciertos. Durante la revolución 
La creencia de que "cubanizar" es según la expresión de Martí "han alemana quedó interrumpida la vida 
labor o ya hecha o nada urgente, es- pagado la libertad a justo precio." Y mus¡cal en Berlín pero por corto tiem-
tá demasiado difundida entre noso-j para afirmar esa nacionalidad, sin p0. al faltar para lag sa]as el alum_ 
tros por incomprensión de nuestra claudicaciones, ni olvidos sacrilegos, |,rado eléctrico se improvisaron ve-
realidad ambiente, por ignorancia ¿Te ni rectificaciones absurdas, Cuba tie- jas 0 iámparas de acetileno. Al fir-
auxilio un gérmen indes-los complejos factores que integran 
la nación cubana, por olvido o des-
dén hacia ellos de los elementos his-
tóricos que forman nuestro pueblo; 
y éste, que goza de vida autónoma y 
ha iniciado su aprendizaje como pue-
blo libre hace menos de un cuarto de 
siglo, no debe sentirse humillado si 
les es precisa una acción intensísima 
de "cubanización" cuando naciones 
como los Estados Unidos, que cuen-
tan casi por décadas nuestros años 
de independencia, mantienen ince-
sante la labor de "americanización". 
Argentina libra campaña enérgica 
para "argentinizar" el niño argén-
ne en su a xilio  
tructible: el de su origen, y actúan 
en ella, entre los "factores reales," 
cuyo estudio minucioso y constante 
reclamaba el Maestro, quienes esti-
man que la tradición y la raza no son 
palabras vacías ni afirmaciones ca-
rentes cTa arraigo en el hecho y que 
las influencias que estudió, quizás el 
primero en los modernos tiempos, 
Montesquieu para darle más tarde a 
Taine la gloria de sus postulados, no 
pueden evadirse aun cuando la vo-
luntad se lo proponga. Reafirmando 
estos vínculos, compenetrados con los 
ideales que pueden ser colectivos, y 
marse la paz volvieron a presentarse 
muy pronto obras de célebres compo-
sitores extranjeros contemporáneos. 
Juan Manén, primer artista espa-
ñol que llegó a Alemania, fué recibi-
do calurosamente y pudo dar varios 
conciertos con sala llena, acompañado 
al piano por la señorita Pura Lago. 
Probablemente no pasará mucho 
tiempo sin que nuestra orquesta fi-
larmónica vaya a España, donde ya 
artistas alemanes han representado 
las óperas de Wagner con gran éxi-
to. E l Dr. Mujica trabaja Incansable-
mente por fortalecer las relaciones mu 
matrimonio, teórico, naturalmente, 
en el que se explicara las obligacio-
nes •« que deben someterse los cón-
yuges. 
Dudo mucho que con sermones se 
consiga lo que es resultado de una 
diversidad de caracteres que preten-
den congeniarse por una decisión 
;i momentánea, como si las roscas 
mismas, con ser tía acero, no estu-
vieran hechas expresamente para 
los tornillos. . . 
tino y en Chile, que tuvo la fortuna I no todos entran en esa clasificación, peales entre su patria y Berlín. E s -
de Hispanoamérica, y pidiendo al so- |Peramos que su proyecto de dar un 
lar nativo (Te la raza, a la cual perte- ^oncierto compuesto de obras exclusl-
| necemos y fuera de la cual nada pue- jVamente españolas, con la colabora-
de llevarnos,.la cubanización se ha deT.ción de solistas españoles, se realiza-
1 realizar de manera indefectible, con- rá en breve. 
súmala esta generación, sea el glo- I No pueden imaginarse en el extran-
rioso esfuerzo de la próxima. [jero cuán exuberante es actualmente 
Un jalón más señalando ese cami-.la vida musical de Berlín 
incomparable de encontrar en el 
insigne Andrés Bello el organizador 
de su enseñanza, aun se labora por 
"chilenizar" la escuela y el ambiente, 
y el ambiente. 
Los factores históricos a que alu-
dí antes, en Cuba están dispersos, 
son contradictorios, nuestra riqueza 
trad'itaonal es puramente fantástica 
como antecedente histórico por que 
durante muchos años el fomento de 
Londres es la ciudad más poblada 
del mundo, porque el último censo 
que se ha terminado el 23 del mes 
de Agosto que acaba de pasar arro-
ja siete millones y medio, en nú-
meros redondos, de habitantes. 
L a Gran Bretaña cuenta unos cua-
renta y tres millones y la población 
femenina, según acusa la estadística. 
| es superior a la masculina en unos 
I cuantos millones. 
I L a población del Greater New 
i York, es solo de cinco millones seis-
cientos mil habitantes y la de París 
dos millones ochocientos cincuenta 
y seis mil. 
De estos datos se puede sacar el 
partido que se quiera. 
no de salvación, ese camino que fuer- ^os teatros de ópera constituyen núes 
zas no fácilmente definibles pero Ine- tro orgullo, especialmente el antiguo 
vitables de la historia nos señalan, teatro real, hoy ópera nacional que 
! ! „ Í 3 Í ! , P . ^ ° . 1 ^ í " l t L n . ! ^ ! a i ! í P ! , ^ 650 68 61 1Íbr0 del Señ0r Díaz. Vólero' 'dispone de una orquesta excelente. L a 
dirección está a cargo de Max Schi-
Un niño, tan despierto como gra-
cioso me preguntó cándidamente 
por qué estábamos peleados con 
Hungría. Seguramente habría oido 
Nuestros pablar en su casa de este asunto. . 
sas del "situado" de México; los ele-
mentos raciales no han conseguido 
•r completo, no obstante la prédica 
de los hombres previsores, fundirse 
y ser algo homogéneo, y la educación 
que se imparte en los colegios ofi-
ciales y la instrucción que el párvulo 
recibe tienden sistemáticamente (y 
no es afirmación aunque gravísima, 
antojadiza) a DESCUBANIZAR en 
vez de d'arle al niño consistencia in-
telectual y moral cubana.s. 
Un país en que su propia historia 
no tiene cátedra en la Universidad ni 
en los institutos, y en la escuela pri-
maria se la dá menos extensión que 
a la historia de América; en que los 
ejemplos y modelos se buscan fuera 
y se desdeñan los nativos; en que por 
herencia dolorosa la autodifamación 
constituye una modalidad invariable, 
es. seguramente, un país cuya fisono-
mía tiende a borrarse y que corre 
riesgo, tan inminente como cierto, de 
fundirse en cualquier molde antes de 
hallar el propio que lo individualice. 
En este séntido el libro del señor 
Díaz Vólero es de intenso nacionalis-
1I1o. de loable propósito patriótico y 
de probable eficacia si se difunde y 
aprecia, en ese orden, en todo su po-
sitivo valor. 
E l utilitarismo que prevalece en 
llings, quien durante diez años ha es-
tado al frente del teatro de la ópera 
d̂e Stuttgart y que se aseguró excelen-
te fama de compositor, con su ópera 
"Mona L i s a " conocida en casi todos 
los grandes teatros. L a dirige ocasio-
amorosamente escrito y sentido cua-
lesquiera que sean las tachas que el 
precepticismo pueda señalar, las de-
ficiencias como creación artística y 
»us mismas flaquezas de estilo. 
E l señor Díaz Vólero, en tal con-
cepto, merece bien de Cuba, de los 
que a servirla nos hemos consagra-
d'o desde nuestra juventud, de los que 
por honrarla y serle útil desdeñamos 
posición holgada y satisfacciones del 
orgullo en tierras extrañas y al pa- . 
trio suelo nos arraigamos con los i tes solistas otorgan a estos espéctácu-' 
los un atractivo especial. Por su 
puesto, el vestuario, decorado y apa 
Yo le dije que no lo sabía y él in-
sistió inquiriendo si se hablan dado 
el dedo chiquito, como hacen los 
luchachos en señal "de haber roto 
las relaciones amistosas.-
Yo le contestó que indudablemen-
te había debido ser así y a la insis-
tencia del niño, de que cuándo ha-
rían las amistades no pude menos de 
responderle: 
— E n cuanto se den la mano, por-
nalmente él mismo. Se apiña el pú- Que tú sabes> las naciones y los mu-
bllco para asistir a las representado- chachos es la misma cosa, 
nes sobre todo cuando se dan obras 
:de Wagner, Verdi y Puccini. Execelen 
"Oberlicht" (con luz cenital) de la 
Filarmónica. Ocasionalmente se uti-
lizan también para conciertos las au-
las grandes de algunas escuelas su-
periores, las del Jardín Zoológico y a 
veces las muy grandes de las cerve-
cerías. Las salas preferidas están re-
servadas casi siempre ya en Mayo pa-
ra todo el invierne. 
Tampoco faltan conciertos en las 
iglesias, siendo muchas veces la en-
trada libre. 
Las dos grandes orquestas de con-
Iciertos. la filarmónica, cuyos oncier-
jtos extraordinarios está desde hace 26 
¡años bajo la dirección de Artur Ni-
¡kisch. muy conocido también en E s -
ipaña, y la de Bluethner, se hallan 
jambas tan ocupadas que no tienen 
¡ninguna^noche libre. Además, las or-
questas de la Opera Nacional y de la 
ópera Alemana organizan numerosí-
'simos conciertos sinfónicos. 
L a Academia de canto, que cuenta 
130 años de existencia y que el maes-
ro Jorge Chumann dirige hace 20. 
aocupa incontestablemente el prrimer 
lugar entre los coros mixtos. L a si-
gue en calidad el coro de Bruno Kit-
tel. Merecen además ser mencionadas 
las Asociaciones de música sarac de 
Stehmann y de Mengewein y la Aso-
ciación coral de Emi l Thilo. E l honor 
de ser el mejor coro masculino se lo 
disputan desde hace años el coro de 
maestros de escuelas y el coro "Lie-
dertafel". Muy excelente es el coro 
de la catedral, al que la participación 
jde voces de niños da un encanto es-
ipecial. Tampoco faltan coros feme-
ninos. 
Grandes el el número de corpora-
ciones de música de cámara; citare-
mos solamente aquí la de la orquesta 
del Teatro Nacional, y los cuartetos 
de Kingler y de Adolf Busch. 
Viven en Berlín un sinnúmero de 
célebres virtuosos y compositores, los 
cuales dan también leciones que son 
tanto más buscadas por los extranpe-
ros. cuanto más caras son. Muchísi-
mos y muy buenos cenvervatorios 
tienen siempre bastantes alumnos; 
los más conocidos son el de Stern. 
el de Klindworth-Scharwenka y la 
Academia Nacional de Música qule se 
distingue por sus excelentes profeso-
res. Su director es Franz Schreker, 
muy conocido compositor de óperas. 
Son muy solicitadas las escuelas de 
oompesición en la Academia de Be-
llas Artes que naturalmente sólo son 
accesibles a las que muestran excep-
ionales condiciones para esta especia-
lidad. Son sus directores actuales 
GeorgShumann, Ferrucio Busoni y 
Hans Pfitzner. 
Como puede verse Berlín es todavía 
la primera ciudad musical del mun-
,do. 
L a sección de música de la Biblio-
teca Nacional completada por la Co-
jlección Musical Alemana es célebre 
:por sus tesoros en manuscritos y ofre-
|Ce ocasión de conocer casi toda la li-
teratura musical. 
(De la "Gaceta de Munich") 
l Ü G Ü R A D E D U 
N E W Y O R K , Septiembre, 15. 
Mr. Jacob Winger acaba de ser 
condenado en Nueva York, a pagar-
le a su señora, Inez, la suma que 
ésta le reclamaba, a volver a su la-
do, sufragar todos los gastos de la 
casa, y a no contestarle, es decir, a 
E L S U P U J O O 
ardid y la complacía por contrade-
cirla. 
Y a Jacob, un marido como el eme 
suponen esos hechos, el tribunal le 
ha condenado de manera inapelable, 
final, definitiva, a pagar sin decir 
una palabra, a aceptar cuanto le 
sustentar criterio opuesto al de diga su esposa, sin contradecirla, so-
pena de castigarle por el grave de-
lito de desacato a una disposición ju-
dicial, para lo que bastaría el testi-
monio de la esposa. 
Los chinos, ^ n d e s maestros de 
crueldades, según Mirbeau. no han 
ideado un tormento tan duro como 
el que se verá obligado a sufrir Mr. 
Winger en su hogar, del que no pue-
de huir sin verse expuesto a mayo-
res males. Cualquiera de mis lecto-
res que sepa lo que es una mujer 
cuyo sistema nervioso esté desequi-
librado, puede suponer lo que pa-
decerá un marido a quien se obliga, 
indefinidamente, a obedecer sin con-
testar lo que disponga su señora. 
Visualicemos: son las seis de la 
tarde. E l esposo acaba de llegar 
de la oficina. E l día ha sido ma-
lo para sus negocios. A última ho-
ra se presentó una complicación 
que requiere gran habilidad para 
sortearla y que está llena de peli-
gros. Jacob quiere meditar serena-
mente lo que ha de hacer y se en-
cirra en su alcoba. De repente, le 
sobresalta un golpe en la puerta. E s 
la señora que viene a comunicarle 
su deseo de salir, de comer fuera, de 
ella. 
Fué esa extraordinaria sentencia 
la culminación de un largo pleito 
que los dos esposos sostuvieron, en 
el curso del cual ella, Inez. se quejó, 
presentando el testimonio pericial 
de media docena de médicos, de que 
estaba enferma, de que su sistema 
nervioso, continuamente en tensión, 
estaba muy próximo al estallido por-
que su esposo la mortificaba des-
desde que abrían los ojos, contra-
diciéndola en todo. 
Si al levantarse, después de la 
breve toilette matinal. Inez miraba 
al balcón y, deseosa de hablar algo 
agradable opinaba que el día era 
bueno, pues el sol era fuerte, el es-
poso se indignaba declarando que los 
días de sol eran los peores, pues su-
fría mucho la vista; si en el Vera-
no ella deseaba ir a una playa, él 
la llevaba a las montañas, o al re-
vés'; cuando ella quería ir a la ópe-
ra, él se empeñaba en asistir a la re-
presentación de un drama y así en 
todos los órdenes, a todas horas, en 
la calle y en la casa, en la sala y 
en la alcoba, era preciso que ella 
aceptase lo contrario de lo que cons-
tituía su gusto, hasta que apeló al ¡ir al teatro, de que sonría, de que 
recurso que no obstante ser muy la bese. Tiene que dejarlo todo, y 
usado por las señoras, ella conside- calladamnte. sin protestar, hacer lo 
ró denigrante para su dignidad de ¡que ella manda, porque así lo dis-
esposa y que la enfermó más que las ¡puso el tribunal que falló su plei-
anteriores contradicciones, de decía- to. Decididamente, la posición del 
rarse partidaria de lo contrario de 
lo que quería para que el esposo hi-
ciese lo que ella deseaba, hasta que 
comprendió él que se trataba de un 
hombre en el mundo va< haciéndose 
insostenible. 
A T T A C H E . 
os arraiga os co  
lazos cada día más firmes del amor i 
y del deber. 
Arturo R. de Carricarte. 
Septiembre 16. 1921. 
Hay ciertos abusos que las legis-
laciones deben respetar para que los 
I pueblos puedan darse el gusto de ti-
i rar contra ellos. 
rato escénio, son de primera clase. 
E l teatro "Deutsches Opernhaus" 
(teatro alemán de óperas) inaugurado 
en el Otoño de 1912, contiene, con un 
total de 2300 asientos. 900 más que 
Su director Jorge 
BIBLIOGR API A: 
Novela Amor, Patria y Deber, por 
Framcisco Díaz Vólero, (adorno tipo-
gráfico representando un libro abierto ¡ i rpo-a-^ TvTa/,írir,o i 
•sobre otro que muestra el lomo). Ha-¡ei teatro INacionai 
baña. Imprenta, Papelería y Efectos de Hartmann es un perito muy compe-
Kscrltorio, Montiel y Co. Avenida de i. • ' • ̂ 5 a 
Bélgica, antes Monserrate, número 47. ;tente en asuntos teatrales. Este tea-
192150 x 90, 187 ps. Retrato del autor. |tro fué aI Principio proyectado para 
Kn la cubierta el mismo texto, un pra- teatro popular ideal destinado a ro-
bado hacia el margen Interno represen-1^^^ „. „ . . , .. 
tando lá bandera cubana en pliegues Presentar operas pero, paulatinamen-
con sus colores hacia el margen ex- te se lia COUVertido en un teatro de In-
terno un dibujo tipográfico representan-1 
do tres campanas unidas por 
la. La paginación comienza en 
portada y el retrato está fuera 
tura. Precede al texto una "opinión" de jdj Puccini y D'Albert se dan también 
la doctora María Josefa Domenzain y) 
un artículo, titulado " Aguisa de pró-
logo, que firma el doctor Luis F . Nú-
fiez Gallardo,, fechado en Habana, 4-11-
1921. 
í ^ a S t e - r 0 ' E1 generaI ofrece rePres\taciones tali) es un simple 
de folia- muy muenas. Obras de Wagner, Ver- obras Públicas. 
Como no se vé por ninguna parte 
la más pequeña señal de que calza-
das tan importantes como la de 
Cristina salgan del estado ignomi-
nioso en que se encuentran, el pue-
blo ha saludado con su mayor afec-
to al señor Primitivo Portal; que 
acaba de llegar de New York y al 
que debemos lo que hoy son las cal-
zadas de Marianao, la de Guanaba-
coa y otras más. 
E l señor Postal (Torrance y Por-
contratista de 
los domingos por la tarde a precios] Un concurso agrícola es un cer-
reducidos. De todas partes llegan | tamen de belleza para las vacas y 
quejas de lo difícil que es conseguirjios cerdos, 
entradas en ambos teatros a precios! 
baratos. Para satisfacer la demanda 
se proyecta la construcción de una 
gran ópera poular capaz para 4.000 
espectadores por lo menos. Se buscan 
colaboradores y en beneficio de esta 
ópera se organizan representaciones' con aire feroz 
en el teatro "Valhalla". E n cambio! 
E n un examen de física, el cate-
flrático pregunta al alumno, qué e? 
un hombre pálido, flaco y bilioso. 
—¿Cuál es el mejor aislador? 
— L a miseria—responde el otro 
fuera d 
nén y Albéniz. se habla muy poco dejnueve teatros, en la representación de túan en gran parte en ¡a Filarmóni-
compositores españoles. E n vano hu- operetas para satisfacer a la gran ma- ca. en la sala de Bluethner o en la 
hiera buscado un español composicio-¡sa del público que solamente gusta sala de conciertos de la Academia 
L A V I D A M U N D I A L E N A L E M A N I A 
. (Por el Profesor Dr. W. A L T M A N ) . 
Apenas comienza el siglo X X , toma sus creaciones musicales, entre ellas 
Berlín incontestablemente la direc-|la poesía sinfónica "Nueva Cataluña" 
"ón de la vida musical a pesar dethan hecho gran sensación; en cambio.' ha desistido definitivamente de la ' E l cocinero y el médico son los 
Que en París. Londres y Nueva York para conocer su ópera Acté, los ber-|COnstruCci5n de una ópera nacional i dos grandes personajes que nunca 
Uce esta todavía todo su esplendor. |lineses tenían que ir a Dresde o a nueva, proyectada suntuosamente por han decaído en importancia. 
y las ciudades alemanas de Munich. Colonia. Ninguna zarzuela española el ex-Kaiser Guillermo I I . ' _ 
dresde. Karlsruhe y Hamburgo no le se abrió camino en Berlín, donde ge?j Además de los teatros dedicados a antiguo palaaio para patinar. Con-
ceden fácilmente su reputación de neralmente y fuera de Sarasate. Ma- óperas se ocupan, nada menos que ciertos de coros con orquesta se efec 
antiguos centros del arte musical, 
odo artista que aspiraba a la cele-
ridad mundial consideraba im-
prescindible presentarse por lo me-^es de sus paisanos en las casas de-jde la música alegre. Pero tenemos Superior de Música. L a Academia de 
s una vez anualmente en Berl ín. picadas a la venta de obras música-,que reconocer que, p. ej.. en el tea- canto, cuando no elige para lo* gran-
^Quel que en París, en Londres o en'lse en Berlín. E n gran número so-¡tro de la plaza Nollendorf se dan ope- des conciertos sacros, t "Garnison-
* Nuevo Mundo había logrado fama lamente podría encontrarlas en la co-'retas preciosas de Eduardo Kuenne- kirche" (Iglesiia de la Guarnición) 
fech31' n0 quedaba Pinamente satis- lección musical de la Biblioteca Real ke y que, en resumidas cuentas, se ha se contenta con su sala propia' pe-
ticos0' Sln0 86 presentaba ant0 los crí- |a la que los conocidos editores es-^evado el nivel de estas composicio-'queña pero muy estimada. par¡ con-
aun mUSÍCales de la capital alemana, Pañoes Alier y Dotesio, habían hecho neS musicales. E n todos estos teatros'ciertos de orquesta, taúsick de cáma-
eratis rÍeSe0 de tener qUe distribuirjespléndidos donativos de sus existen- de operetas no dejan absolutamente ra y solistas. Estas tres clases de 
Henar m!merOSaS entradas Para Poder(cias editoriales. Como puede v e r s e a d a que desear nil a representación representaciones musicales disponen 
cierto d SalÓn' E1 número de con-,las relaciones musicales entre Espa-|ni el decorado; los papelesp rincipa-¡también de salas como la de Beetho-
ros ca ad0S POr arti3tas extranje-^a y la capital alemana son todavía les son desempeñados casi siempre'ven. la de conciertos de la Academia 
Helar SObrePUjaba al de aleraanes-|muy rudimentarias tanto más. cuan-'por cantantes excelent-que a la vez'y la de Bluethner; en las dos últimas 
sitaron 1Vamente raras veces nos vi-,to que la guerra mundial las *S des-|deben ser notables bailarines. así como en las de la Filarmónica y 
ínter* .r*8 españoIes- Grandísi-fruido. , para dar conciertos dispone Berlín de la Academia de anto se encuentran 
fuerte p . , ertó poco antes de sul DesPués de « c a l l a r ésta, faltaron de un sinnmero de salas de muy va- órganos muy buenos Para veladas 
de mucho amig0 íntimo(durante la temporada de conciertos riada extensión. Para conciertos de más íntimas, p. e de música de rá 
Vea P a J ' mTUSÍC0SalemaneS- SU 30"|de ÍnVlern0 haSta l0S artlStaS de SOlÍStaS que Permiten esperar una mará, de piano y para canciones se 
ha c o n q Z a ^ n M/*én tambÍén S S ? * ? 8 ^ í0d0 haCÍa Pensar.a^tencia numerosa se usa ahora usan las salas de Kündworth-Schar-
V , 0 » n l s t a T s s L n l n T r 1 6 .C,r0'qUe ? * m ' ag0nÍZaba- Afor-|el lninenso "Gros8es Schauspielhaus wenka. de Bechstein. de los Maestros 
las simpatías del público; tunadamente no llegó a tal estado y I (Gran teatro dramático) o la "Scala". de Harmonía de Schubert y Va sala 
amor? ¿No fuera más lógico pre-
miar, no al que aplicase mejor el be-
so, sino a quien mejor lo conquista-
se? Cuando se cuenta con la pasi-
va complacencia de la mujer se pue-
den adoptar cómodas actitudes de 
galán. Pero el beso no es sólo el 
acto de colocar los labios en una bo-
ca. L a virtud del beso está en lo 
que supone de premio a la emoción 
despertada; es la eclosión de una 
ternura íntima y compartida. 
¡Y es en la patria de Rostand don-
de tal sacrilegio se consuma! E l be-
so de Brulé no es realmente el beso 
de Roxana, pedido por Cyrano para 
Cristian. E l de Brulé, según la 
"academia de Biarritz," es el arte de 
rodear un talle con el diestro brazo 
mientras se adelanta el pie izquier-
do, se curva el cuerpo y se estampa 
el ósculo justamente en mitad de la 
boca. Eso podrá ser muy académi-
co; pero para los efectos del senti-
miento ni limpia ni fija ni da es-
plendor. Porque según Cyrano: 
I M T E I K V I I U J ^ 
¡Pobre Brulé! ¡Ahora sabrá 
cuánto son efímeras las glorias hu-
manas! Sin el "calor cordial," ¿qué 
éxitos son duraderos? ¿Y dónde 
hallar calor para sostenerse como 
campeón del beso? 
Hacer del beso un arte y hacer 
del arte tema para un concurso, es 
tener del arte y del amor un concep-
to muy frío, muy pobre. Tan pobre 
y tan frío como son todos los concep-
tos y valores que se acogen a la 
definición de una academia. 
E n el concurso de Biarritz se ha 
hecho mofa del beso. Se ha premia-
do a un hombre que besaba; como 
si la perfección de un beso pudiera 
apreciarse por el solo trabajo del 
hombre. ¿Y la mujer? ¿Puede un 
beso ser perfecto sin la colaboración 
de los labios femeninos? ¿Y el 
. . A l fin y al cabo, ¿qué es, se-
(ñora. 
"un beso? Un juramento hecho de 
(cerca; 
"un subrayado de color de rosa 
"que al verbo amar añaden; un se-
(creto 
"que confunde el oído con la boca; 
"una declaración que se confirma; 
"una oferta que el labio corrobora; 
"un instante que tiene algo de eterno 
*"y pasa como abeja rumorosa; 
"una comunión sellada encima 
"del cáliz de una flor; sublime for-
(ma 
"de saborear el alma a flor de labio 
"y aspirar del amor todo el aroma." 
Pero para ese beso no es un mar-
co apropiado el salón de baile del 
Casino de Biarritz. Para eso se ne-
cesitan, más que actitudes académi-
cas, sutil ^ngenio y delicado espíri-
tu, y antes del chasquido frío y con-
vencional, las dulces frases que ena-
jenen y embalsamen el aire y el pe-
cho. 
"Tu nombre está en mi corazón, 
(bien mío, 
"como en un cascabel . . . ¡Todo lo 
(llena! 
" Y como de continuo me estremezco, 
"constantemente el corazón se agi-
(ta, 
"constantemente el dulce nombre 
(suena." 
Y el beso después de estas pala-
bras es una cosa que escapa a las 
definiciones frías y ridiculas de un 
jurado, para ser "un subrayado de 
color de rosa que al verbo amar aña-
den." 
Pero Cyrano era poeta, y Brulé 
ganó su premio al arrullo de los ru-
mores que llegaban de la próxima 
sala de juego del famoso casino-
Faites votre jeu, messieurs. . . Rien 
ne va p l u s . . . 
Rafael SÜAREZ SOLIS. 
Me complace muy y mucho ratifi-
car a usted—nos decía ayer el caba-
lleroso Capitán señor Maza Arredon-
do—la íntima satisfacción que en 
nuestro Ejército ha producido la re-
apertura de la Escuela de Ampliación, 
obra del General Armando Montes, 
mi Jefe. 
Sencillamente, por la suma de bie-
nes que ese centro de superior capa-
citación militar volverá a producir a 
nuestros Jefes y Oficiales. 
Esta bien amada Escuela de Am-
pliación, nos confiesa fervoroso el 
distinguido oficial en quien tan visi-
blemente se adunan el pundonor y la 
corrección, fué creada en 1909 por 
el Inolvidable General Monteagudo y 
j tuvo por primer Director el entonces 
Capitán del Ejército estadunidense, 
iMr. Franck Parker, hoy General da 
aquél Ejército, consagrado a termi-
nar en Francia un curso de la Escue-
la Superior de Guerra de Par ís . 
Coincidió con su creación—sigue 
recordando amablemente el Capitán 
Maza Arredondo—la primera organi-
zación que tuvo nuestro ejército de 
transporte a lomo, implantado aquí 
por el experto americano J . R . De-
vis, quién desde entonces es nuestro 
instructor en esa especialidad mili-
tar, permaneciendo aun como funcio-
nario civil del Departamento. 
Siguieron los cursos en la Escuela 
de Ampliación hasta el de 1915 a 
1916, durando nueve meses cada 
uno. 
. Por la Dirección de la Escuela han 
pasado, después del Capitán Devis, 
el Comandante Lores, el actual Jefe 
de Estado Mayor General Montes y el 
j hoy Coronel retirado señor L a s a . 
| E n el curso de 1910 a 1911, era 
1 yo Segundo Teniente, figuré entra 
j sus alumnos y desde entonces le debo 
! una preciada parte de mi formación 
1 profesional, que el tiempo va hacien-
• do de más en más estimada. 
Teníamos presentida esta reapertu-
' ra hace algún tiempo, porque ya des-
1 de el año pasado el General Montes, 
entonces Director de la Escuela de 
I Cadetes del Morro se ocupó de que 
¡ fuesen reparadas y aumentadas sus 
j caballerizas, mejorando con reformas 
I adecuadas todo el local, que ha sido 
; ampliado y esa gesta, obra de su per-
severancia, ha producido su reinstau-
ración. 
E l curso que se avecina compren-
derá nueve meses, siendo las mate-
rías de su plan de estudios el Regla-
mento de Campaña. Topografía, Ca-
ballería, entre otras interiores y de 
prácticas en establecimientos del mis-
mo Campamento de Columbia, donde 
funcionará desde primero de octu-« 
bre. 
L a necesidad de éste centro de cul-
tura militar—concluyó nuestro ilus-
trado informante—se define sabiendo 
que sus cuidos se precisan por los 
i señores Capitanes para el ascenso y 
: que establecen en todos los grados 
: una circunstancia de mérito preferen-
te para los ascensos. 
M T T u J T T T n : 
C U L T U R A F I S I C A 
Cada mañana muy temprano, veo 
desde la carroza a un hombre bien 
vestido, un clubman,r"que recorre el 
Malecón a paso gimnástico. Se ejer-
cita, para adelgazar. No se da cuen-
ta el desventurado, de que si bien 
es cierto que suda mucho y se agita, 
también lo es que se le aumentará 
el apetito de una manera propor-
cional. ¿Por qué no nos conforma-
remos en ser como som(^, . . ? x i x . 
P A G I N A D O C E 
A f l O L X X X l X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1921 
C R O N I C A S N F O R Í I A C I O N 
j m C H A R L E M O S . . . 
Aj-er se encontró Rafael Solls 
Una cartera, conteniendo once pe-
sos. Tartas tarjetas, un certificado 
de aviador 7 otros documentos tan 
Insignificantes que no ttenen Impor-
t ancla m á s que para el interesado, 
fisto me hace pensar, en que, a 
pesar de faltarme ya muy pocos 
'años para cumplir los cincuenta, y 
de andar siempre mirando hacia el 
suelo, para ver si descubro alfio— 
' ¡ las cajetillas Yacías de cigarros que 
he recosido y tirado luego rabiosa-
mente !—nunca he encontrado 
'algo que mereciera la pena de re-
cordarlo, n i siquiera en la época 
'venturosa en que se compraban nue-
' T B mH pesca de brillantes, pero que 
tovlesen aretes y se decía que los 
•"billetes de banco estaban tirados en 
¡la calle. 
Todo lo contrario: en las carre-
ras de caballos, en las tardes bue-
nas, los apretnjones de la multitud 
!no me permitían tener mucho cuida-
do con mis billetes y a menudo las 
'rachas de Tiento, me volaban algu-
nos. Cierta Tez, observé que me per-
seguía un hombre de los que traba-
jaban en los establos, uno de aque-
llos trigueños lavados que por lle-
var los bajos de los pantalones man-
chados por la mantequilla hípica 
eran observados por los cazadores 
de típs y no paró hasta aTeriguar 
cuál era el motivo de la persecución. 
Me intrigaba el caso, porque me pa-
rece que tengo muy poco de perse-
guible. 
Le hablé a mi perseguidor y 
cuando adquirís cierta confianza en 
mi discreción me lo confesó todo. 
Entre el público de las carreras de 
caballos, especialmente entre los que 
concurren a ellas diariamente, hay 
algunas personas que, cuando ga-
nan, les posee más el placer de ga-
suerte me tiene colocado, pues a me-
nudo sé de amigos que cuentan, ba-
jando mucho la voz y sonriendo 
maliciosamente, lo que vieron ano-
che, lo que escucharon ayer. Yo 
no he visto nada, a pesar de mis 
esfuerzos por romper el velo de cas-
tidad en que mi desventura natu-
ral me envuelve. NI siquiera en los 
trenes, en los días de calor insopor-
table, donde no se da valor a la ro-
pa, he visto nada. Una vez, hace 
muy poco tiempo, al parar el con-
voy en una estación varios minutos, 
mientras se proveían de hielo los 
Pullman, varios compañeros de via-
je me llamaron apresuradamente. 
Habían hecho un gran descubrimien-
to. Pero no; cuando llegué, la pa-
sajera en cuestión había bajado la 
cortinilla. 
Y ahora cuando vine al D I A R I O 
y conté como doscientas puertas y 
ventanas y pensé en el calor ho-
rrible que hacía, pensé que distraí-
damente podría observar algo. Pe-
r o . . . nada; los vecinos son los más 
honestos, recatados y cuidadosos 
que existen. E s decir; sí, vi algo: a 
un estudiante que se pasa sobre los 
libros, en B. V. D., toda la tarde 
y toda la noche. Es , un hombre ene-
migo del calor, sí, doy fé de ello, 
pero no creo que le aventaje nadie 
en lo de pegar bravo a la labor 
de asimilarse toda la sabiduría de 
los libros. E l otro día, mientras 
me sentía víctima de esa holgazane-
ría de que habla el autor de las 
Divagaciones de un haragán, consis-
tente en no hacer nada y pensar 
en otro asunto, cuando tenemos que 
hacer muchas cosas, me dije que ese 
estudiante que se pasa así tantas 
horas, si es un pichón de médico cu-
rará gratuitamente a los periodis-
tas del porvenir y si se propone ser 
abogado, oirá como un cliente pro-
testa de que le cobre 50 o 60 pe-
sos por una breve consulta, sin acor-
darse de los trabajos que pasó en su 
juventud. 
1 m mhúlm éé p i r a ra 
C O N H A R R Y W I L L S 
P U E D E V E N I R A L A 
H A B A N A J E A N E T T E 
L a g r a o d e h e s a c u b a n a s e d e d i c a a l a c r í a y h o s p e d a j e d e l a a r i s t o c r a c i a d e l t u r f . - B l u e 
W r a c k v i r e c o m o u n s u l t á n , e n t r e c a r i c i a s y j u g o s o s p a s t o s 
Lo que resta de nuestras famosas 
cuadras, aquellas que se hicieron no-
tables en los últimos años del turf 
bajo las sedas negra y oro de An-
toñlco Díaz, y gualda roja y mora-
da de " L a Armonía", se conserva, cre-
ma del Blanquizar que Be cubre con 
caperuza de follajes y malezas in-
trincadas; dos vuelos más de la má-
quina, la portada del ingenio Haba-
na y llegamos a la finca "Anafe". 
Nos encontrábamos a 30 kilómetros 
Y no se crea: una vez estuve a 
Dentro de una semana saldrán para 
la Habana Gimboat Smith; to-
m a r á el tren en Baltimore 
.ispecto panorámico de la finca " E i Anafe". E n el óvalo aparece Blue Wrack, un hermoso ejemplar de CÍU 
bailo de carrera. 
nar en su aspecto platónico, que el 
de la utilidad monetaria que les pro- I 
duzca. Y no guardan bien los bille-
tes al cobrarlos, por lo que basta 
seguirles para recoger una buena 
cosecha. Yo, que soy un transfor-
mador químico para mi ( Jaero, me 
quedé asombradcy al escuchar aque-
l la confesión y saber que yo era de ¡yo la satisfacción pura, simpre, in 
los que tiraban billetes al aire. fantil, Nde decir que han visto algo. 
E s decir, qué los hombres nos di- ' sino que consideran vital el perls-
vldimos, para eso, en activos y pa- 'copio. Fué cuando la Habana es-
sivos. Unos encuentran carteras, peraba a McCurdy. Los balcones 
dinero, documentos; y otros, hasta ¡del Malecón estaban atestados de 
los mismos pobres, los Impecunlos, 'muchachas y aquel hombre feliz iba ' pública ha dado un hijo de Liga Gran 
dejamos caer nuestros billetes, de tal ¡recorriéndolos sin mirar hacia arri-
manera, que produce utilidad se- ba, por medio de uno de esos inge-
de se alojan cerca de 30 caballos de 
los más notables que han venido por 
estas tierras a correr pista. Y estos 
lindos animales se han reproducido, 
tienen potros y potranquitas de lo 
más bello, de lo mejor que se pro-
Una agrupación de árboles j duce entre la nobleza de esta espe-
cie. Autillo hace los honores de la ca-
sa aunque él ya no corre caballos, 
no puede correrlos por la índole de 
guirnos los pasos. 'nlosos vasos americanos destinados 
También pertenezco a la división [a. examinar huevos al trasluz. Co-
pasiva en otro aspecto de la activi-jmo que el hombre pasaba mirando 
dad humana, el de periscopear a j hacia abajo, al fondo del jarrito, 
nuestras deliciosas compañeras de ' las señoras no se recataban de é l . 
ce y pogresa de gran manera en la i de la Habana, entre Hoyo Colorado 
finca "Anafe". | y Caimito. 
E s maravilloso en verdad todo eso, | L a Impresión que nos produce el 
todo lo que he visto en un paseo ma- lugar no puede ser mejor. L a tierra 
fianero desde la capital al paraíso és colorada, roja como sangre en ebu-
donde se alojan tantos ejemplares de Ilición; la campiña es de soberana 
las mejores y mas valiosas faml- belleza 
lias de raza caballar de carreras. ( frutales, de palmeras y cocotales, de 
E l domingo, muy de mañanita, infinidad de plantas de hojas de ma-
acompañado de varios amigos que se tice.s distintos señala y casi envuelve ( 
beben los aires por todo lo que sig- ê  lindo cottage de la finca donde ha- ' sus asuntos personales y ha tenido 
niflque caballos, los que se pasan no- bita su dueño, un americano hijo de j que traspasar a conocidos turfmen el 
ches en vela tratando de hallar a cubana, AI LIvingston, a quien se: negocio todo de la cria y de las ca-
fuerza de cábalas los ganadores del le 0ye bablar en español criollo y j rreras. Y Antoñico Diaz creo se en-
¡uno^ ae esos que no OUBCHU como i slgUlente dlai fuime en derechura de nadie supone que ese hombre pueda • cuentra en las mismas o parecidas 
la dehesa criolla llevando conmigo al hablar el Inglés que habla, que cono-: condiciones y circunstancias. Estos 
Inseparable fotógrafo que tan bien ! ce a la alta escuela wilsonlana. Los caballeros no correrán caballos este 
conoce su arte, a B.uendía. ] zapatos embarrados de tierra colora- año, no verán los colores de sus se-
Tlmoneamos carretera de Colum- dá, la guayabera suelta, el pantalón i das brillar a la luz de los rayos sola-
bia afuera y bien pronto entramos en ?e J1™1 «rudo y un jipi de buen uso, j res como en temporadas anteriores, 
i los dominios de un alcalde muy sim- 8 cubano de tierra aden- Pero dias de bonanza han de venir, 
'pático, del único que en toda la Re- LiyinSstpn tiene arrendada su 
finca a los señores Fernández y Díaz, 
de, de Baldomcro Acosta. como es de. -v 63 a la V6\ ^ administrador, su 
suponer. Pasamos el puente de la íaanaSer'Por tener gran conocimien- bra el-dolor y la miseria 
Lisa haciendo aire las gomas por el to' s?r un experto en lo que se refiere! E n la finca "Anafe" se 
de felicidad y nuevos resurgimientos, 
pues Dios no ha de querer que en la 
tierra de la alegría se apañe y encu-
Antillo Fernández y un grupo de 
existencia, que diría el remilgado . Pues bien: cuando le supliqué que S0Si se encuentran solitarios y bellos amigos nos sale al encuentro, a salu-
go as por 
magnífico tramo de carretera adoqui-
nada de granito, ¡qué lástima no es-
tén todas las carreteras de Cuba en 
las mismas condiciones! Los Repartos 
bien cuidados, esos lindos Repartos 
que costaron tantos millones de pe-
se siente uno 
a crianza de caballos finos de carre- en los tiempos dorados de los boce-
ra, y por ser también un conocedor rros gordos cuando las piedras pre-
de este noble sport de príncipes y ca-jciosas se compraban por libras y por 
balleros. ¿Quién no conoce a Llvlngs-
ton en Oriental Park? 
Attaché. Todo el mundo ha visto lo prestó, cayó al suelo el vaso y 
algo, ha escuchado algo. Yo, vuel- ¡se rompió en mil pedazos. Y a di-
vo las hojas del libro de mis recuer- ' go: no he visto nada, no he escu-
dos, procuro hallar en él algo que chado nada y. , . la verdad es que ya 
me diga que he sido como los de- no se necesitan 
un par de zapatos se pagaban cuaren-
ta pesos. Comenzamos a visitar las 
cuadras, a conocer magníficos potri-
cos de seis meses y de dos ños, recor-
como grandes parques de una'ciudad darnos con el mas franco de íos afee-i flarnos los padres que rollizos y lus-
eñeantada. tos—como solo se saludan los cuba-1 trosos se guardan en las smplias cua-
más, que mis ojos han podido pene-
trar en la vida íntima de alguien, 
por una puerta descuidada, por una 
persiana mal cerrada, por un tabi-
que demasiado bajo. Pero me pasa 
lo que con el dinero: he tirado ra-
biosamente al suelo muchas cajeti-
llas vacías. 
Más, en lo intimo de mi sér, late 
la protesta que hago contra la te-
rrible desigualdad visual en que mi 
aparatos. E s de-
cir, que he vlvl-
d o inútilmente 
mi vida, pues no 
me he encontra-
do nada, ni he 
periscopeado más 
que a un estu-
diante en B. V D. 
Y . . . gracias. 
VIO MUÑOZ. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
Correspondencia Especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — C i n -
cdnnaü. Oblo, Septiembre 17 de 
1931. 
Si el recibimiento que me ha he-
cho el Oeste hoy es muestra de los 
'sentimientos que le inspiro, desde 
ahora les aseguro a ustedes que solo 
obligado levantaré aquí mi tienda. 
Al llegar en hora (que extraño di-
rán ustedes) mi tren anoche a la afa-
mada Ciudad Reina; me tiré del ca-
rro con la maleta y caí en el acto 
víctima de los perters, (una plaga 
peor que la de los mosquitos.) 
Salimos a Ohio Avenue y durante 
un momento quedé meditabundo co-
mo debió quedar Teseo antes de pe-
« netrar en el Laberinto 
sión y que Víctor había entrado en 
" L a Marina" (en el periódico se en-
tiende). Enseguida me invitó Spen-
se a su casa por los dias que quisie-
ra, aceptando yo por lo sincero que 
me pareció su ofrecimiento. 
Nos dirigimos al cottage que tie-
ne tomado Spence y pronto estuve en 
brazos de Mc|feo. 
Hoy temprano nos fuimos para L a -
tonia (que está a media hora de 
aquí) y allí '.os convidé a almorzar, 
ellos en cambio me prometieron dos 
tips, cañonazos. 
Determiné no jugar sino las dos 
carreras seguras y vi a Furbelow 
Bajo el macizo, follaje de laureles nos cuando se simpatizan y se qule-
y algarrobos, de árboles centenarios ren-
que hacen una delicia panorámica de Entramos en la finca y lo primero 
la carretera de Habana-Guanajay, Que nos salta a la vista, que obser-
dras durante las horas del dia, hasta 
las cuatro, que toncos se íes da 
sueltas y pasan toda la tarde, la no-
che y la mañana siguiente hasta las 
una bóveda de verdor perenne, seguí- vamos con deleite, es la formación | 
pastando, jugando y haciéndose el 
amor a la luz de la pálida Diosa, de 
mos camino adelante. Arroyo Arenas de una pista de media milla de cir-
cón su alto templo de piedra roque- cunferencia con todo el arreglo que 
ña, la santa posada del Nazareno, pie-• se pueda desear para un sitio que no i T a " ^ . » ^ , . ^ ! ^ ^ ^ ^ » , ^ , 
no de luz. Irradiante de fó cristianares expresamente un hipódromo; no larot7^I1í0^nfnq<1Uc;eprVpeR ^ Z T n l 
fué saludado al paso de nuestra pe-. es la pista de Marianao, pero es una r e í l i z a ^ el nroceso de Ta m X n l i 
queña y movida caravana. Más al lá,: magnífica pista para el objeto que 
después de rodear muchas curvas en j se le destina. 
la carretera abierta, de cruzar por , Dos casas de madera con altísima 
frente a Innumerables quintas de re- 1 techumbre de guano, dos enormes ca-
creo brotadas al mágico conjuro del | gas que son los grandes establos don-
alto precio del azúcar, logramos di 
visar el gigantesco peñasco de la lo-, 
Y a me Impacientaba cuando Spen- I 
ce me avisó que podía entrarle a High | 
Gear; este tenía de contrarios a Har-
lock, Kimpalq^ig, Grace, Rama, Sea 
Prlnce, Dancing Spray (casi una ca-
rrera de Oriental P a r k ) . Tom Mu-
rray era el jockey y desde la arran-
cada se destacaron Harlock o Hlgh 
Gear, la lucha fué dura todo el cami-
no entre ellos, pero al final cobré con 
el caballo de Spence; pagó la mú-
tua $9.40 y lo cogí con 35 boletos. 
¡Completo!, si sigue la racha me es-
tablezco en Cincinnati y pierde una 
joya el D I A R I O . 
Esto más bien que una crónica hí-
pica parece una biografía particular 
mia, pero hay que variar de tema 
y de animales. 
E n Belmont Park terminó el mee-
ting, que resultó pobre en general. 
Crest Hill venció a Le Marsouin en quedar segundo en la inicial del dia; 
arrancó muy mal lo cual la impidió la carrera de obstáculos; el duelo en-
gañar. Honer Man resultó el vence-
Aquel contaba con la ayuda sde dor; entre los que corrieron se ha-
Ariadna mientras que yo solo tenía j liaban Orlova, Herefter, Gypsy Queen 
como apoyo el ya anémico rollo de y el viejo Wlse Man cotizado cien a 
billetes que el lunes tan contento ha-
bía extraído de las arcas de Mr. Mor-
gan. 
Me lancé a caminar por la espacio-
Llegó la tercera carrera y cuando 
vi que corría Candle Light no tuve 
que pensar mucho para saber que ba-
sa avenida; enorme gentío (eran las i bía llegado la hora de disparar los 
once) la llenaba y las conversaciones I cartuchos. Baxter me hizo la señal 
hípicas eran las más numerosas. 'convenida y le entré de lleno. 
Estaba 6 a 1, y montado por Flelds, 
entre sus contrarios se hallaban Ha-
Esto me hizo entrar en mi elemeu 
to; pues en cuanto se trata de carre-
rras y de caballos, todas las barre-
ras sociales se derrumban, hasta la 
de la raza; a menudo vemos un blan-
co, un negro y un chino sumidos en 
una discusión de altos vuelos. 
Más animado al caminar dirigía 
mi vista para distinguir entre la mul-
titud de anuncios lumínicos, el de un 
Hotel, cuyo nombre me inspirara con-
fianza. Divisé el Hotel Marle Antoi-
nette, y me Iba a Introducir en este 
pozo de recuerdos históricos (luego 
tre an } os era muy esperado. E l viejo 
Algarai entró tercero (solo corrídn 
tres) . 
Exterminatos, el mejor caballo de 
Handlcap y de distancias largas en 
este continente volvió a vencer en el 
Autumn Gold Cup. Casi lo dejan so-
lo, únicamente W . Martín se atre-
vió a correr a Bellsolar en su con-
tra. Resultó para la jaca un paseo a 
pesar de que la yegua dló todo lo que 
puede dar. 
E n la final del dia St. Henry, me-
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 
Chicago, 7; New York, 6. 
Plttsburfr-Brooklyn, (lluvia). 
San Luis, 9; Boston, 7. 
Filadelfia, 6; Cincinnati, 1. 
Liga Americana 
New York, 4; Detroit, 2. 
Boston, 7; Cleveland, 4. 
Filadelfia, 3: San Luis, 1. 
Washington, 9; Chicago, 0. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Liga Nacional 
rry Burgoyne Capital City y el favo- | dio hermano de Sir Barton, Sir Mar-
rito, Virgo. Se dló la arrancada y ¡ tin y Barney SShannon que derrotó 
ocupó la retaguardia; pero poco du-1 a Orestes rompió el record de la pls-
ró mi angustia, pues pasó a Capital 
City y a Melvin y de repente de quinto 
saltó a primero con una explosión de 
velocidad, que ni la del Z R-2 le bar-
cia nada. No pasé susto pues Can-
dle Llght ganó fácil, cobrando veinte 
boletos de a $14.20. Virgo entró en 
place 
ta en cinco y medio furlongs 
E s hijo de The Flnn y Lady Ster-: 
ling, y su tiempo en el recorrido fué 
de 1.04 415, su carrera lo hace un r i -
val serlo para el gran Mervlch. 
E n Otawa venció George W en mi-
lla, era el favorito de la carrera, la 
culal ganó apurada. 
Chlmera se volvió realidad ven-
ciendo con facilidad a su field com-
puesto de Alcatraz, Oriental Park, 
Count Boris, Llttle Dear y Miss Dl-
Llegó el Handlcap y conservé mi 
averigüé que pertenecía a un a lemán) i calma, Miss Muffins era favorito 
cuando me tocaron en el hombro. fuerte, pero la novia de Plppo en L a 
Por un segundo creí que sería al- Mascota (Bettina) abrochó bien. E n 
gún Inspector Prohibicionista que ve- su última salida casi se queda en e l ix ie . 
ría en mi maleta y aspecto de foras-¡ post y 11 minó tercera. Hoy persiguió I Just Fancy también venció fácll-
tero un motivo de sospechas. Pero de cerca a Miss Muffins y al final j mente en la ú l t ima. Fireworth y 
¡Ca!, no eran «ino Spence y Baxter» i la rindió. Colonel Baker, Ben Bolt y ' Jack Healey tuvieron que conformar-
que me abrazaron con una efusión! Buddle Kean (hermano de Bread {se con los otros dos lugares. Vere-
eztraordinaria (les aseguro que no | Man) corrieron también en esta ca-lmos como me tratan mañana.-—Do-
teml una picada). Les conté mi mi- rrera. /minó . 
caclón de las especies, como se miran 
Intensamente, se acarician y hasta se 
besan, aunque no empleen el arte del 
francés del Casino de Biarritz. 
E n los Estados Unidos ocurre lo 
contrario en la forma de criar a es-
tos animales, y a otros distintos, que 
en vez de guardarlos en las horas del 
dia se les lar.za al campo para reco-
jerlos al atardecer, para evitar las 
tremendas consecuencias de Is hela-
das. 
Solo quiero ocuparme al hacer es-
ta reseña del gentilísimo "Blue 
Wrack" que acaba de cumplir cuatro 
años y tiene la estampa más famosa 
de todos los que han comido pienso 
en el Estado de la hierba azul—Blue 
Grass State—que asi se le conoce al 
feudo de Kentuky. 
Blue Wrack es hijo legitimo de 
Wrack y Ocean Blue, un matrimonio 
que dló mucho que decir por sus ha-
zañas portentosas en los grandes sta-
kes americanos. Fué adquirido por 
Antonio Díaz de manos de un caba-
llista americano, de John A . Madden, 
dueño de Hamburg Place. E n esa 
compra de Diaz, además de Blue 
Wrack, entró Greyssian, Azurita y 
Just Fancy. 
Corrió en el Juvenil Stakes de Cu-
ba el año 19/ ^ de compañero con 
Just/Fancy . y a r l t a y ganó la ca-; 
rrera Azurita, .tró Fancy en place 
y él en tercer agar sin esforzarse, 
pues era su primera salida y tenía que 
ser de prueba. Ese mismo año fué a 
correr al norte donde comenzó a ha-
cer un buen papel ganando primeros 
lugares y un segundo puesto con Paul 
Jones en carrera de una milla en el 
Kentuky Derby. 
E n Oriental Park ganó ante mi-
llares de espectadores al año siguien-
te—1920—el Gran National Handl-
cap con premio de 10.000 pesos. E s -
ta fué su primer gran hazaña al ocu-
par un primer lugar con premio de 
tanta monta y con la cantidad y cali-
dad de competidores. 
E n esa misma temporada que acá-
J U E G O S SEÑALADOS P A R A H O Y 
Derby ocupó el segundo lugar corrien-
do contra Herrón que llevaba 109 l i -
bras, mientras a Blue Wrack le pu-
sieron 127. E l gran caballo de E u -
genio Alvarez le ganó por el perfil 
de una botella. 
E n el track de Saratoga .en 1920 
le discutió el primer puesto a la famo-
sa yegua Cleopatra hasta un canto de 
nariz de la meta; ganó el Alabama 
Stakes a Dinna Care, a Blaze Kin-
not y otros no menos célebres. L a 




































New York. • 
Cleveland». 
San Luis A.* 
Boston. 
Washington. 
























Boston, en San Luis. 
Brooklyn, en SPltsburg. 
New York, en Chicago. 
Filadelfia, en Cincinnati. 
Liga Americana 
Chlcapo, en Washington. 
San Luis, en Filadelfia. 
Detroit, en New York. 
Cleveland, en Boston. 
E s muy posible que con Harry 
Wills, venga a la Habana, el célebre 
pugilista de color Joe Jeanette, que 
sí bien ha dejado de ser lo que fué 
sigue siendo una de las figuras más 
Interesantes del sport viril del pu-
ño cerrado. E s un maestro, un ver-
dadero maestro, por cuya capacidad 
como tal Georges Carpentier demos-
tró gran admiración, al escogerle para 
que se pusiera al frente de sus entre-
nadores en Manhassett, donde se pre-
paró para su pelea con Jack Dempsey 
Será una buena atracción para dar 
mayor brillantez a la gran fiesta pu-
gllístlca que debe servir para inau-
gurar el estadio de 23 y Marina. 
Aunque no está de más que los 
aficionados habaneros vean a Joe 
Jeanette y lo vean en acción, es lo 
cierto que esa fiesta inaugural del 
estadio constituirá un acontecimien-
to en la Habana, pues además de la 
pelea principal, que es la de Wills, 
en la que la sola presencia de este 
que por su- hechos pasados y por los 
que tiene facultades para realizar en 
el porvenir Inspira curiosidad en to-
das partes, se llevará a cabo el an-
siosamente esperado encuentro por el 
campeonato nacional del peso de mos-
ca, entre Mlke Castro y Aguedo, el as-
pirante. Los dos, Castro y Herrera es-
tán haciendo un buen training, que 
les pondrá en las mejores condicio-
nes para el día de la pelea. Mlke 
Castro sonríe cuando se le habla de 
la posibilidad de que el aspirante le 
quite la faja. Tanto es así que está 
haciendo sus planes para después de j 
su pelea con él, y asegura que está 
dispuesto a pelear, cuando veñza a 
Herrera con el campeón de su divi-
sión en los Estados Unidos. 
C A I L A Y K l i ) MARX 
Y entre los amateurs despierta 
gran interés la pelea entre Caula y 
Kid Marx, después de la hermosa de-
mostración que de sus condiciones co-
mo pugilista hizo el segundo en el 
Trianón, al vencer a Dobaño. Caula 
está preparándose fuera de la Haba-
na, mientras que Kld Marx hace su 
entrenamiento en nuestra ciudad. 
L a demanda de locjilidades para 
esa fiesta ha sido tan grande que 
Sammy Tolón se ha visto obligado a 
abrir la venta desde ayer en su ofi-
cina que con ese objeto abrió en la 
Manzana de Gómez, cuya labor reali-
zan muchachos tan simpáticos y que-
ridos en la Habana como Edelberto 
Ebra, Enrique Ramos Izquierdo y 
Edwin Tolón. 
Antes que transcurra una semana 
embarcarán hacia Cuba las dos prin-
cipales figuras de la fiesta inaugu-
ral. Harry Wills, que vendrá con su 
señora, probablemente vendrá por la 
Flota Blanca, mientras que su con-
trario, Gunboat Smith vendrá por la 
vía de Key West. Tomará el tren en 
Baltimore. Según ha comunicado a 
Sammy Tolón, necesita estar en la 
metrópoli de Maryland un par de días, 
jantes de salir para Cuba. 
L A OPINION D E UN C R I T I C O 
E l crítico de boxeo de la Central 
News Association ha escrito lo si-
guiente acerca de Harry Wills y de 
los otros pugilistas de primera fila 
pertenecientes a la raza de color: 
| "Los pugilistas negros de peso com 
pleto, buenos, son tan escasos en la 
actualidad, como los blancos del mis-
mo tipo. Harry Wills, es, sin dispu-
ta, el mejor de todos los actuales. No 
tengo duda de que es an buen boxea-
dor, y de que habría hacho sentir su 
presencia hasta la época en que abun 
daban los buenos pugilistas. Lo úni-
co que podría reprochársele es la fal-
ta de estilo, porque no boxea a lar-
ga distancias de manera efectiva que 
ga distancias de manera efetlva que 
produzca la derrota de su adversario. 
Su golpe terrible es el que le admi-
nistró a Fred Fulton, cuando soste-
niéndole con la izquierda desembarcó 
furiosamente con la derecha. 
L a mejor facultad de Harry Wills 
hállase en su fuerza tremenda. Es tan 
vigoroso que se batió con un gigan-
tón tan enorme como Bil l Tate, y le 
arrojó en todas direcciones por el ring. 
SI Wills llegara a batirse con Jack 
Dempsey, este no tendría que preo-
cuparse mucho por el resultado, pero 
la pelea serla muy buena y tengo la 
seguridad de que Harry Wills some-
tería a ruda prueba al champion, aun 
que, repito, el resultado sería razona-
blemente seguro a favor de Demp-
sey. 
E L SEGUNDO D ^ A V I L L S 
Aparte de Wills, los pug/istas ne-
gros de hoy no valen mucho. E l que 
puede considerarse segundo de Wills 
es Kid Norfolk, quien, como Langford 
es de baja esta^iira y muy musculoso 
COÜ brazos muy largos y muy vigo-
rosos. Pega con mucha seguridad y 
se mueve en el rlr.g ron mucha agili-
dad. Norfolk estaba adquiriendo fa-
AVC cuando cometió el error de pe-
lear con Lee Anderson es también 
de color. Un pugilista fuerte pero no 
de primera clase y su victoria sobre 
Noifolk indica que este nunca llega-
rá a ser lo que fué Langford." 
Entre los boxeadores más' í igeros , 
se destaca "Panamá Joe" Gans. Si 
este es una maravilla o simplemente 
un buen boxeador que luce mucho 
por hallarse solo en su división qu^-
dj por ver. TodavU no ha pasado 
por una buena prueba. 
B 1 L L Y M U R P H Y Y 
P Ü B L E S P E E A R A N 
E L ^ J U E V E S , DIA 22 
Un atrayente programa ha 
binado el coronel D'Estramne!1" 
para esa fecha en Maxim 
E l programa que pe;i e] nr. . 
Jueves nos presentará en M 140 
Maxim, el popular promotor r 116 
nel Pepe D'Estrampes, será sin H 0" 
alguna el más extraordinario v a 
yente que hasta hoy nos ha brinri11"4" 
L a pelea final está ya conrPrr50-
E l sábado por la mañana sP f.a<ia-
el contrato. 8e fll,ni6 
Será entre el resistente amrt« 
Bllly Murphy. contra el a Z i í ^ 0 
boxeador cubano Alex Publes 6 
hace ocho días peleó en el ^ 
Jal-Alai contra Ponce de León 0nt(il1 
aspirante al título "light nrü010 
weigth" de Cuba, que dicho ¿ T 
ostenta. Doxer 
Este bout ha de resultar lat* 
santísimo dado las condiciones art 1 
rabies d eambos pugilistas los n 
se encuentran en perfecto trainie 
preparados par adar una cotosal rnJ 
petencla. 
Tenemos la seguridad de qu» a, 
anuncio de esta pelea entre Bilí 
Murphy y Alex Publes, ha de desríl/ 
tar el entusiasmo entre los 
tes de las emociones fuertes 
ring nos proporciona. 
aman-
que el 
Será sencillamente estupenda 
Billy Murphy ea duro de tumbar» 
pega fuerte. y 
Alex Publes es inteligente y corí(. 
cedor del boxeo, siondo también fuer 
te y resistente, lo cual hace difícil 
predecir cuál de los dos será el ven' 
cedor en este encuentro a doce' 
rounds. 
E l semi-finul que ese dia tendrá 
también lupagr, resultará hueno y de 
verdadero interés. 
Tendrá lufgar entre Artlc Ross 
americano y Pedro Isla, cubano, cons-
tando de ocho rounds. E l cnntráto de 
este bout también está firmado. 
Artic Rosso pertenece al grupo de 
boxeadores que vinieron para actuar 
n el Teatro Nacional. Reúne condicio. 
nes admirables como atleta y como 
conocedor del varoril mort. d» 
gustar mucho su actuación en el Ring 
E n breve daremos a conocer e, 
programa do la fiesta boxistica que 
el jueves próximo tendrá lugar en el 
Cine "Maxim" de Prado y Animas. 
Podemos adelantar la noticia de que 
completará el programa un intere-
sante preliminar a seis rouns y la 
exihiblción de una agradable y atra-
ynete película de las que excitan los 
S E R I E L O M A - V E D A D O " 
E S T A D O D E LOS CLUBS 
J . G. P. Averaĝ  
Loma. . . . . . . 3 3 0 1.000 
Vedado. . . . 3 0 3 000 
B A T L I N G D E LOS CLUBS 
V. C. H. Average 
Loma 86 19 23 267 
Vedado 83 8 20 211 
F E E L D I N G D E LOS CLUBS 
O. A . E . H. Average 
Loma. , 
Vedado 
12 38 6 116 
66 30 15 111 
948 
865 
B A T L I N G I N D I V i m AL 
J . V. C. H. Ave. 
Villalba, V . . 
Gutiérrez, L . 
Casuso, V . . 
Bruza, V . . 
Suárez, L . . 
Cervantes, L . 
Monrón, L . . 
Valdespino, V 
González, V . 
F . Córdoba, L . 
V. Benlz, L . . 
Ordofiez, L . . 
del Monte, V . 
Aixalá, V . . 
Palmero, L . . 










































E . Palmero, L . 
J . Córdoba, L . . 
F . Aixalá, V . . 
J . L . Zayas, L . 
V. Alonso, V . . 
L O S PITCHEBS 
J . C. G. P. Ave. 
0 2 1000 
1 o 1000 
0 3 000 
0 0 000 
o o 000 
F I E L D I N G POR POSICIONES 
Pilchers 






P. Palmero, L . 
J . Córdoba, L . 
J . L . Zayas, L . 
V. Alonso, V . 
F . Aixalá, V . 
Catchers 
J . O. A. E . Ave. 
J . López, V . . 3 9 2 
A. Casuso, V . . 1 1 0 
J . Monrón, L . . 3 19 9 
J . de la Torre, V . 1 1 1 
Primera base 
J . O. A. 
3 23 
3 21 
J . V. Bérrlz, L . 
G. Villalba, V . . 
Segunda base 
J . O. A. 
J . Olivares, L . . 1 3 
H. González, V . 1 2 
D. Suárez, L . . 2 3 
E . Bruzón, V . . 2 3 
Tercera base 
A. Ordoñez, L . . 
R. Moreña, V . , 
G. Gómez, V . . 
J . Gutiérrez, L , 








tro hipódromo ni en ninguno, se que-
dó aquí algo delicado de las patas, ¡ 
de lo cual se encuentra perfectamen- | 
te curado» en mejor training, en las 1 
condiciones más excelente que nun-
ca, y se estima por los expertos que 
ha de ser un digno rival este año del 
famoso Yellow Hand de Stoneham, 
del doctor Clark, de Goldblatt y de 
los ases que han de comenzar a lle-
gar dentro de pocos dias. 
Son muchos, más de 30, los pur 
sang que se encuentran hospedados 
en el "Anafe" y son sus crias de lo 
más perfecto, de lo más lindo con to-
dos sus resabios de cabriolas y malas! 
crianzas, los que irán saliendo reseña-
dos en estas columnas al correr de 
los dias. 
G U I L L E R M O P l 
Short Stops 
. J . O. 
R. Córdoba, L . . 3 5 7 
R. del Monte, V . 3 11 10 
Left flelders 
P. Ventura, V . . 3 4 0 
A. Cervantes, L . 2 2 2 
D. Suárez, L . . 1 2 0 
Centre flelders 
A. Casuso, V . . 3 3 0 
E . Valdespino, V 1 3 0 
A. Cervantes, L . 1 2 1 





J . Lanler, L . . 2 
A. Puente, V . . 1 
A. Belaunde, V . 1 
F . Bandera, L . . 1 






























C O M E N T A R I O S 
Z A C H A R Y O B T U V O 
P O R : V I C T O R • m u R o z . 
r H I L A R I O F R A N Q U I Z * 
r U H I L E P M O P l 
1 r 
G R A N T R I U N F O i 
Mientras el Cleveland perd ía en ¡ S O N D E R R O T A D O S 
Boston, ellos v e n c í a n fác i lmente 
al Detroit L O S " I N D I A N S " 
F r d o z a I V y A n g e l c o m e n z a r o n b i e n , p e r o t e r m i n a r o n zachary, ei pucher 
11 " . , ^ J ' Tlf A I . ' en el juego de esta t 
dando u n c o n c i e r t o de c o r n e t í n y a c o r d e ó n . - M a r t i n 
. y s u v o l u m i n o s a c a m i s a s e l l e v a r o n e l s e g u n d o . 
H O Y , L O S F E N O M E N O S F E N O M E N A L E S 
WASHINGTON, septiembre 20. NUEVA Y O R K , septiembre 20.- BOSTON, septiembre 20. 
del Washington | Los New York Yankees reconquis- Los bateadores locales cayeron so-
tarde no permitió taron el primer puesto esta tarde, a bre el pltcher Uhle, de los cbamplons 
C A M P E O N A T O I N V E R N A L j F I E L D D A Y E N L A P L A Y A 
D E B A S E B A L L A M A T E U R S E L D O M I N G O P R O X I M O 
iMn, Presidente de la Comisión 
Ko obstante ser martes de "ni te , andan, que dijo Menéndez; pero en- anotación on ocho outs. También fi-
-oc ni te apartes", se casaron para tre Gabriel y Larruscain hay una di- guró mucho por su battlng, dando dos 
ísnutar la faefia previa de los 2 5 
tantos los blancos Erdoza Cuarto y 
Angel y los azules, Emilio, el del car-
tabón y Cazalis número tres izquier-
da La concurrencia es mayor que 
la de los lunes tibios y menor que la 
de los miércoles y domingos frené-
tico?. 
/igualan en una. 
Los I # icos pelotean como dos je-
ifaltes ^ara ponerse en cinco; los 
azules, 'que habían bailp^o lo suyo, 
se revuelven como par de cayucos y 
en total que se da la segunda igua-
lé 1 K 
Iguales a 5. 
Dos tantos que se anotan los blan-
cos peloteando a la campana, y dos 
tantos que se anotan los azules con 
peloteo de papaúpa. Y otra conges-
tión. . ' v ' 
Iguales a 7. 
Continúan. Los azules pasan', Ca-
zalis el del 3 está bueno, gracias; él 
tio del cartabón le ayuda circunspec-
to. Angel comienza a tocar una sin-
fonía de acordeón. Angel pifia aquí 
y acullá; pifia en todas partes: cuan-
do no pifia mandaba pelota al públi-
co o al café, que ya es mandar. A l 
cuarto se le encrespa la cuartería y 
metiéndose como los valientes y como 
los fenómenos fenomenales, intenta 
sacar del pozo donde había caído el 
caído Angel. Pero Angel, que si quie-
res; ¡que no puedo salir; que no 
salgo, familia! E l cuarto, no obstan-
te lo que empujaban el par de azu-
lejos, logró el solo poner el tanteo 
en 9 por 10; en 12 por 13 y luego 
en 14 por 15; Pero Angel tocando 
el* acordeón; Angel echando a ro-
dar todo lo hecho, bien hecho, por, el 
jóven de lo cuartería. 
Con tanto acordoneo Angel no solo 
logró perder el partido sino que con-
. taminó con su lirismo al Cuarto que 
por haberse excedido le acompañó en 
su fantasía tocando el cornetín en el 
final. Y los azules en 25 . Y los blan-
cos en lo . Conste que habían estado 
en trece por catorce. De manera que 
mientras los blancos se pusieron mo-
renos para hacer dos, los de azul hi-
cieron los once que les faltaban. 
¡Qué Angel el angelito blanco! 
Buenos los azulejos, 
i Y salen a pelotear el segundo, cua-
tro ases del cuadro. 
De 3 0 tantos: 
Blancos: Gabriel y Martín,. 
Azules: Larruscain y Argentino. 
Partido mal casé, sencillamente 
porque el Argentino y Martín allá se 
E l domingo 25 del actual tendrá 
CONVOLA l UKJLA efecto en el hermoso balneario de 1* 
Reunidos los señores Segundo Pe- ^ 8lmpátIca 
fiesta sportiva organizada por el ac-
Marianao, 
coronel SI1-
s por oos, uueuuas que el uie-ucovuca ue a-uunme HBH cctrroiit», " ¡vilembros de la j u m a uirecuva., am- f¡%ñÁnu «?P destinarán a la 
mente, ganándole el juego de apertu- veland perdía a manos del Boston. Bagby, el píteher del Cleveland quejbos del Club Ferroviario y que com va' cuyos nt,rn,,p infantil en es-
ra de la serle con score de nueve por Aunque Harper, el pitcher zurdo deL ustituyó al pulverizado le hicieron los. ponen la Mesa del Campeonato de -creación oe un parque , ^ 
cero. Milán, en el centrefield del New York, estuvo wild algunas ve-localec; otras carreras, antes de que | Base Ball Invernal amateurs, que J3- oca . ' / ^ ^ ° lareos me8eB 
Washington tuvo una extraordinaria cef. y pareció a punto de perder se pudiese terminar el mencionado sex-! bajo los auspicios del Club Ferro- tonso. Quien aesae n a ^ 
" salvó siempre y logró que los ocho to Inning. L a anotación final fué daivlario se celebrará en sus terrenos :viene luchando para oownerjos re-
h tc- que le ferencia que ven los ciegos, Gabriel tribeyes, uno con las tres bases ocu- Bl>u dis minados, 
cuida, mide, sabe para que tiene en padas. 
el coco el cerebelo; Larruscain pelo- ' D E T R O I T 
tea bien, es seguro; pero no aprove- CHICAGO V. C. H . O. A. E . | 
bateó el Detroit queda-siete carreras por cuatro. Hasta el en Luyanó, acuei.lan hacer esta Con cursos lecesArios ^ ^ ^ J ^ J ^ 
V. C . H . O. 
cha nada o muy poco, que también —• 
hubo de manifestar Menéndez antes Hooper, rf. . . . 3 0 0 2 0 
de que las parejas ingresaran en la Johnson, ss. . . . 4 0 0 1 0 
bulla o bullanga, como a ustedes les Collins, 2b 4 0 i 4 2 
plazca. Sheely, Ib 4 0 0 6 3 
Sip embargo de estas considerado- Falk, If 3 0 0 4 1 
nes, que no valen la pena, porque son Mostil, cf 3 0 1 3 O 
mías y su coincidencia con las de Me- Mulligan, 3b. . . . 3 0 0 . 1 1 
néndez, debo declarar, a Juez de im- Schalk. c 1 0 0 3 0 
parcial y de liberal sin garrafón, que Wilkinson, p. . . 0 0 0 0 0 
el partido fué titánico, brutal en su Kerr, p 2 0 0 0 2 
ataque y en su defensa; rudo y du-.Yarayan, x . . . . l ' ' 0 0 0 0 
ro y duradero en su peloteo; forml-1 — —_ — — — 
dable en sus oscilaciones sobresal- Totales . . . . 27 Ó 2 24 9 2 
taiite- . . i„„ X.—Bateó por Kerr en el 8o. Los zagueros en fenómenos; los ( 
delanteros metiéndose a ley; pelo- ¡WASHINGTON V. C. H . O. A. E . 
toando los cuatro serenamente, sin | 
viedencias, buscándose las cosquillas judge, Ib. . . 5 1 2 7 0 0 
y e[ tanto; esto es; peloteando como Harrts, 2b.,'. . . . 4 1 2 2 1 
cuatro clásicos iguales llegaron al J ^ J ^ ' U . . , . , {J i 2 8 0 
tanto 2 2, tras de pasar altivos y en- jiice 'Cf . 3 0 2 1 0 
frentados por 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, Goslíni Vf.".*.' • ! 5 0 0 2 0 
15 y 16. Shanks, 3b. . . . 4 2 2 1 1 
Ocurre un brioso y violento avan- Gharríty c 2 1 1 3 1 
ce de los azules para ponerse en 21. Q'Rourké ss.'. ! 4 2 3 3 2 
Gabriel no había podido entrar; Mar- Zachary, p. , 3 1 1 0 3 
tín fué agapachado con camisa y to- i ' 
do por los azules. Mas cuándo creía- Totales . . . . 35 9 15 27 8 0| 
mos que Martín no se repondría, Mar-
tín se repuso y con pequeñas eñtra- 'chicago . . . 000 000 000.—0 
das del Samuray, de cuatro trasta-Washington 000 114»03x.—9 
zos se pone a 21 iguales; iguales en 1 . 
22. Sumario: Two base hits 
- Young, 2b. . . . 5 0 
0 Joneá, 3b. . . 5 0 
0 Cobb, cf. . . . . 3 0 
0 Veach, If 3 0 
0 Heilman, rf. . . . 4 0 
2 Blue, Ib. . ' . . . 2, 1 
0 Sargeant, ss. . . . 3 1 
0 Woodall, c. . . . . 4 0 
0 Barnes, x. . . . . 0 0 
0 Colé, p 2 0 
0 Manion, xx . . . . 0 0 
0 Hollings, p 0 0 
momento de la catástrofe üh le toníal vocatoria a todos los clubs-debida IboJa obra, y cuyas S f ^ e s j ^ e c e n 
dominados a los bateadores dei Bos-j mente organizados a base de que los jobtener ya un resultado satlsiacto-
A. E . ton quienes solamente habían poiido' jugadores tendrán que ser amaturs y no-
— batearle tres hits de arañazo anies del miembros de las sociedades que re-
0 fatídico octavo innings. E n el outf^eld presenten: 
0 Wood, Leibold y Wárabsgans htnierou 
E n la fiesta del domingo habrá in-
teresantes exhibiciones de boxeo e ¿ -
tre aficionados y profesionales, siendo 
0 notables cogidas con una mano. 
0 
0 C L E V E L A N D V. C. H . O. A. E . 
^ Jamieson, cf. . 
J| Wambsgans, 2b. 
X Evans, If. . . 
" Sewell, ss. . 
JVBurns , ^ Ib. . 
T o t a l e s . . . . 31 2 8 24 8 o JohnSt0n' lb 
X.—Corrió ppr Woodall en el 9o. 
XX.—Bateó por Colé en el 7o. Bagby, p. 




Wood, rf 4 
Gardner, 3b. . . . 5 
. . 4 
. . . 2 
1 
O'Neill, c. . . . 4 
iUhle, p 4 
N E W Y O R K 
0 Miller, cf. . • • 3 
0 Peckinpaugh, ss. 3 
0 Ruth, If;. . . . . 4 
0 Meusel, rf. . . . 4 
0 Pipp, Ib 2 
0 Ward, 2b 2 
0 McNally, 3b. . . . 3 
0 Schang, c. . . . . 2 
Harper, p. 
Totales 38 4 11 24 2 2 
X.—Bateó por Evans en el 9o. 





0 Leibold, cf 4 
0 Foster, 3b. . . . 4 
0 Prátt, 2b. . . . . . 3 
1 Mclnnls, Ib. . . .4 
f J . Collins, rf. . . 3 
Menosky, If. . . . 4 
27 10 1 Scott, ss. . . . 4 
000 000 101.—2 8 0 Walters, c 4 
000 301 00x.—4 7 1 Pennock, p. . . . 2 
Two base hits, McNally, Russell, p 
26 
, ¡El espanto! ¡Three base hits Milán 2. Scfs. Harris 
Larruscain se quedó hech» una es- Charrity 2 Double plays H a r m to 
tátua. no dió una pelota más, ni hi- O'Rourke to Judge; Collins to Shee- " ^ < ' troa„t . MnVaiiv wror-Á 
zo una entrada; cuando entró fué la ly. Left on base Chicago 4. W a s h í n g - ^ 6 ^ ^ f ^ ^ f N e w ^ o r k 3 
I Totales 
2 D e t r o i t . . . . 
0 £ e w York . . 
T J Sumario: 
" Ward; Stolen bases. Jones, Cobb; Sa- Jones, p 0 















1.—Los Clubs que deseen optar por muy probable que luche Julio San 
este Campeonato de Base Ball i Pedro, si queda bien de la pelea que 
Invernal Amateurs, para poder 1 tiene concertada Para ese mismo día 
ser inscriptos tendrán que p r e - W j a mañana en E l Tnanón del 
sentar un escrito o Certificado ¡Vedado. Habrá otros interesantes ejer 
del* Presidente y Secretario de ciclos atléticos, cucañas etc. 7 ame-
la Sección de Sports a que per- ¡nizará la fiesta la afamada Banda MI 





-Los jugadores de dichos Clubs 
tendrán que ser amateurs y 
miembros de las sociedades que 
repíesenten y en ningún caso 
se admitiráii jugadores que Jia-
yan tomado parte en Clubs pro-
fesionales que hayan jugado 
V I B O R A S O C I A L 
Y Q U I Ñ O N E S 
Los clubs "Víbora Social" y "Qui-
ñones" jugarán el próximo domingo 
en los terrenos de Víbora Park a las 
juegos de exhibición en territo- i nueve de la mañana. Ambos teams 
rio de la República o en serie j se encuentran en buenas eondicio-
con Clubs extranjeros; como j nes para la lucha, dado que no han 
así mismo en Premios de Vera- j dejado de practicar un solo día. 
•muerte del partido. ton 8. Base on balls, off Zachary 2, 
Argentino dobló la cabeza sobre el off Kerr 2. Hits off Kerr 14 in 7 i n - ^ 6 ^ ^ B9a%?n ^ \ of7f ^ / f 1 " 
hombro izquierdo y se resignó. ¡nings; off Wilkinson 1 in 1. Hit h y ^ f C t e J \ u l l " S ^ l l * V l í ' 
Totales . . . . 33 7 9 27 12 
Z,—Bateó por Russell en el 80. 
ZZ.—Corrió por Vick en el 60. in-
Se quedaron en 22. pitcher by K e r ^ * f r „ Á ^ings; off Hollings nome in 2 innings. níng j bateó después en el mismo 
Martín salía riéndose de la cami- out by Zachary 2. Pitcher que per-
sa, dió Kerr. Umpires, Hildebrand and 
Resultó lo que yo le dije a ella. Evans. 
Y'lo que Menéndez nos dijo a ella y l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a mi. 1 GANO E N E L POLO E L O R E A 
N E C K 
Las dos quinielas resultaron un í 
tanto cuanto insípidas. Juanín, el de1 . ^ _ _ _ ¡ . , . 
la contra de la bodega de la esqui- E I L A D E L F I A , septiembre 20. 
na fué el ganador de la primera. Y | E l team Great Neck Four derrotó 
Goenaga. con la muñeca maravillo- eí;ta tarde al de Meadow Brook, en 
sa que le reconstruyeron en la villa el Philadelphia Country Club, nueve 
de las murallas de guano se llevó la ^oals por ocho, en el segundo match 
segunda. '•t'r ê  Campeonato abierto nacional 
Hoy, los fenómenos fenomenales. ,de Polo. _ _ 
Nocherde Oro. 
Don FERNANDO 
POR L O S H I P O D R O M O S I U N G R A N E M P A T E 
A M E R I C A N O S D E L O S C U B A N S T A R S 
M U R I O B O X E A N D O 
A L R E C I B I R U N 
A N D U V O P O R B E L E N 
Inning 
.Cleveland . . 000 010 00.—4 11 2 
1 4 n j i i c T r o i A C A i B o s t o n " " 000 100 0 6 x ~ 7 9 3 
L A i f l l ü l L i K l U o A Sumario: Two base hits Jamieson, 
lEvans, Wood, Foster. Scf, Pratt. Dou-
" T T - , . - , ., ble play, Pratt to Scott to Mclnnins. 
L a últ ima ronda fué dif íc i l , porque Left on báse Cleveland 10, Boston 5. 
gaba a retratar lBase on balls off Uhle ^ off Bagby 1' la cámara se ne^ 
números de a u t o m ó v i l , hasta 
que l l egó a la piquera de 
Compostela y Acosta 







E L MATCH F U E D E 14 INNINGS 
^ C L E V E L A N D , septiembre 20. 
g a 5 Los cubanos que integran la fuer-Castanet (Scot) 
Roben Oliver (Hunt). . l a 3 te novena Cuban Stars jugaron esta 
Vista (Marinelli). . . . . 4 a 1 tarde uri gran match con el State 
3 a ^ Stars. L a oscuridad vino a poner tér 
3 a 1 mino al gran duelo librado entre am-i 
|bas formidables novenas cuando el | 
i Pront, estudiante de Maine, rec ibió 
un golpe en la quijada y al caer 




CONNAUGHT P A R T 
la. NaviscoC Romanelll). . . 
J*. Musito (Thurber). . . . 
3a. Little Dear (Arvine). . . 
la. Kuklux (Flimphy). . . . 
»a. Piedra (Gatner) • 
¡?a- Oaklawn (Belle). . . . 
'a. Harry M. Stevens (Roma-
rielü) 
BANGOR, Maine, 20.—Edward 
Francis Pront, de 20 años, cayó 
niuerto después de recibir un golpe 
en la quijada en el cuarto round de 
score se hanaba empatado a cinco c a | ^ v T n e ^ f e S ano! 
I T r j ^ t , 1 0 / ^ che. Los médicos han declarado one 
la muerte se debió al corazón, pero 
Langley quedó detenido. 
L A T O N I A 
$ 8.70 nos igualaron su carreraje al del team 
l l 85 contrario, teniéndose que ampliar los 
4̂ 00 innings. E n el onceno cada club ano-
7.70 tó una carrera más, pero todos los 
43.10 esfuerzos que siguieron para aumen-
0 70 tarlas fueron inútiles, la oscuridad hl 
• zo acto de presencia y tuvo que des-
.cender la cortina escénica. Este en-
Hoy damos el resultado de las úl-
tidas rondas de la Cámaia Misteriosa. 
Como ha pasado otras veces, su con-
ductor la ponía frente a los núme-
ros de los Fords de siete "cilindros que 
eheontraba al paso, venía a la redac-
^ ñ l P F F O R M Í H A R Í F ción' se encerraba en el cuarto obs-
U V l i l Li 1 U I \ m i i m m j L i ; C u r 0 ; y nada, ia piaca era un desier-
to. Ni una sombra. Así anduvo dos 
días. Por eso no 
dimos número el do-
mingo. Al fin, des-
pués de sudar mu-
cho, cuando ya deijes 
peraba el conductor 
1 de la Misteriosa de 
; que esta volviese a 
retratar, notó con 
1 sorpresa, que una 
plancha imprimía al-
go, un número, y se-
1 gundos después que-
, daban marcadas las 
i líneas airosas de un 
Ambos boxeadores, que pesaron I fotingo. L a Cámara, 
156 libras al entrar en el ring, ha- que es justa y equitativa, se ha rebela 
bían sido declarados por los médicos do contra la idea de que algunas pi 
del club eivbuenas condiciones para queras queden desamparadas y no 
pelear antes de entrar en el ring. dió resultado, basta que llegó a la 
off Nennock 3. Hits off Uhle 7 in 
7 113 Innings; Bagby 2 in 2|3 off Pen 
nock 9 in 6 1|3; off Russell 2 in 1 
2|3, off Jones nome in l . Struck out 
by Uhle 1, Nennock 4. Winning pit-
cher Russell; Pitcher que perdió Uhle 
F U E R O N V E N C I D O S 
L O S G I G A N T E S C O N 
U N H I T E N C H I C A G O 
Los médicos que examinaron pos-
la Black Hackie (Scobie)-. V . 
Fulalip . (Hcward). \ . . 
â. Blue Paradise (Francis). . 
:a- Bettine (Garner) 
oa. Ben Bolt ( B a r n e s ) . . . . 
I * Braedelbane ( J . Howard) 
'a- Natural Bridge (Heinsch). 
cuentro ha resultado uno de los mejo- teriormente el cadáver de Prout, 
$7.80 res realizados en esta ciudad por los 
11 .00 cubanos y sus oponentes. Asistió un 
público muy numeroso. 13.10 3.70 
25.90 
6.30 
9.30 C. Stars S. Stars 
00030000101000.—5 13 
00000013001000.—5 14 
declararon que la muerte sé debió 
de Belén. Allí sorprendió el número 
E n el d é c i m o inning se d e c i d i ó el 
d e s a f í o ; c o n t r i b u y ó a la decisi-
va un error de Frisch que d i ó 
la segunda a Grimes 
( Liga Nacional) 
CHICAGO, 20 .—El Chicago dismi-
nuyó a tres juegos la diferencia que 
separa el New York del Pittsburgh, 
en la lucha por el trapo de la Liga 
Nacional, a consecuencia de un opor-
tuno hit de O'Farrill , dado en el 
déclmp inning, hallándose el desa- 1 
fío empatada. Grimes que a la sazón 
se hallaba en segunda, a cuya base 
había llegado por un error de Frish 
seguido por un "wildpitch, pudo llegar 
al home y anotar la séptima y deci-
siva carrera del desafío, cuya ano-
qué acompaña a estas líneas,. B l . tac ión final fué de siete por seis, 
chauffeur de la máquina que tenga! Los Gigantes habían logrado sacar 
haber caído fuera de las cuerdas del diez galones de gasolina, 
ring al suelo. Prout era estudiante 
de la Universidad de Maine. 
En T e r r a p l é n P a r k s e e f e c t u ó 
un g r a n j u e g o 
.Jesús del Monte es el lugar de la 
c'iidad, de la provincia y de toda la 
república donde han brotado más 
'̂ minares del base ball. Pueden con-
tarse por docenas los que allí han 
nacido y ios que allí viven felices y 
contentos. 
Baterías: Leblanc, Manella y Mo-
rín; Leonard, Branham y Barnes, 
Ewing y Williams. 
L E B A T E A R O N MT CHO A MAR-
QUARD 
E N H O N O R D E 
P O L O - O L I V E R A 
CINCINNATI, 2 0 . — E l pitcher del 
Cincinnati, Marquard, fué bateado 
con rudeza y frecuencia en el juego 
de esta tarde, por lo que el Filadel-
fia ganó con score de seis por uno. 
Lo más notable del desafío fué el fiel-
ding brillantísimo de Parkinson. 
C. H. O. 
1 8 
a la fractura del cráneo, causado por ese número puede venir a buscar sus'\una ventaja de tres carreras, al agru 
•par varios hits sobre las curvas de 
Alexander, pero el Chicago logró al-
canzarles, bateándole ruda y segui-
damente a Barnes y haciéndole saltar 
por el aire, convertido en fragmen-
tos de pitcher. 
Los visitantes lograron empatar el 
score en el octavo inning, al batear 
Kelly su vigésimo tercer jonron de la 
temporada. Después de este batazo 
y empate. E l juego quedó convertido 
en un'duelo entre Cheeves y Nehf, 
que culminó de la manera anterior-
mente anunciada: 
no o que hayan salido de la 
República para jugar en el ex-
tranjero. 
3. —-Los Clubs al pedir su inscrip-
'ción en el Campeonato acompa-
ñarán al escrito de solicitud 
copia de esta Convocatoria que 
vendrán firmadas por el Presi-
dente y Secretario de la Comi-
sión de Sports de la Sociedad a 
que pertenezcan, como prueba 
de estar de conformidad con lo 
que queda expresado. 
4. —Una vez que la Mesa comuni-
que por escrito al Club que ha 
sido admitido, éste nombrará 
un Delegado que la represen-
te, quien acudirá a la primera 
Junta que se convoque con el 
importe de la fianza o séase 
con cincuenta pesos ($50.00) y 
cinco pesos ($5.00) M. O. que 
se fijan para gastos de Secre-
taría, para poder hacer en fir-
me la admisión del Club. Una 
vez aceptados oficialmente los 
Clubs se reunirán los Miembros 
de la Mesa y los nuevos Delega-
dos para proceder a la elección 
de la nueva Mesa que ha de 
funcionar durante el Campeona 
to. 
E n la elección solo tomarán ¡ 
parte los Delegados de los Clubs 
una vez constituida la nueva 
Mesa se procederá a formular 
las bases por las cuales se ha 
de regir el Campeonato. Una 
vez formuladas y aceptadas las 
nuevas bases, ei club que se 
retire perderá sus derechos así 
como la fianza prestada. 
5. —Los Clubs abonarán con 48 ho-
ras de anticipación, ñor partes 
iguales, los gastos que originen 
los juegos. 
6. — L a s protestas serán resueltas 
por la Mesa. 
7. — L a s Reglas por las cuales se re-
girán los juegos serjn por las 
de la Liga Nacional de los E s -
tados Unidos actualmente en 
vigor, siempre que no se opon-
gan a las bases especiales de 
este Campeonato. 
E l período de inscripción que-
da abierto desde esta fecha y 
quedará cerrado el día 15 de 
Octubre próximo a las 12 m. 
L a Mesa se reserva el dere- Erdoza 111 
cho de rechazar a cualquier 1 ^ S L * ! ; - • 
Club o jugador de los que solí- Maiiagiráy 
Los viboreños presentarán el mis-
mo lin eup que tendrán en el Cam-
peonato Viboreño. Y los del "Qui-
ñones", el que d e s í e hace tiempo tan-
tos triunfos ha obtenido. 
NO P R O T E S T A R O N 
R O C K Y MOUNT, 20.—Ha sido 
suspendido la reunión de los direc-
tores de la Liga de Virginia, en la 
que los jefes de los clubs "Rocky 
Mountain" y "Wilson" iban a pro-
testar de la resolución del juez su-
perior del base ball. Magistrado 
Landis, porque anuló sus respecti-
vas victorias en las dos mitades del 
Campeonato, por haber sido excedi-
do por ambos clubs el límite de suel-
dos que podían pagar a sus juga-
dores. 
!l«IW^KIW«B^!MWVngM«H.KBaiBaB 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
SMXUO r CASAXiZZ ZXZ. Se les Jura-
ron 173 boletos, 
Los. blancor eran Erdoza IV y Angel 
Se quedaron en 15 tantos. Se les jugrao 
ion 159 boletos y hubiesen sido paá:a» 
dos a. $3. 84. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
J Ü A N I N 
SE PAGARON St7S BOIiETOB A: 
$ 3 . 9 4 
TtOB. BtOB. SAO. 
001012011—6 14 
aoooioooo—-1 7 
Los jardines de " L a Tropical" ae 
¡verán hoy más concurridos que nun-i 
ca al asistir en pleno la "Unión del/Phila 
Ocurre con ese barrio de la gran Chauffeurs de Cuba" para rendirle i Cincl 
^nocracia habanera en lo que se re- pleitesía a la candidatura "Polo-Olí-1 Wínters and Bruggy; Marquard 
'̂ e a players de base "ball. lo que a vera". Se sérvirá un espléndido menú ./and Hargrave. 
tkt Antonio de los Baños con los ar- a las doce del día, con música de una 
Slas de la rica hoja nicotiana. magnífica orquesta, pues los mucha-
Cada rinconcito de Cubita bella tie- ch?s de, la velocidad gustan de las 
ne su especialidad notas alegres. 
Está asegurado de antemano el 
0 
En log terrenos de Terraplén Park 
J e S ^ i a la Avenida" de Serrano en fxito d * ! A 0 " 6 ^ 6 ' , y^„0n 8e«"rldad 
ba l / 6 1 Monte' t a g.ound de base la candidatura Polo-Olivera ha de 
* L T y aPr«Pia-io y bien cuidado, 2ued,ar f * * * ? * se d,fPe el humo so-
^ celebran todos los .mingos matchs b,re > apadera de la gran freidera 
C e n t r é 6 1 " 3 importancia entre ele-,6160*0^.1- .. • ^ . 
T o r l que l,ien Pueden—en su ma-1 :A divertirse mncha.-ho-
E L A E R O S T A T O SUIZO GANA I A 
( OPA GORDON-BENNET 
Un clnĥ 1161" la firma al contrato de 
rican,; * regulares cubanos, y ame 
también. 
' / a e s S s ' ^ o r d o Í H r L ' t 0 ^ LONDRES, septiembre 20. 
' J6 Pagar p ^ v e r un base ba'll * n l A1 descender b ^ a tierra el «lobo 
f00'de Jugadas espec aculares extric- 6uizo Plloteado Por Pa"l Armbrus-
í° y «ñido a las rpJiPc 1̂ H ^ í n l ^ ^ los catorce contendientes en la 
S e.fe^uó un eñidcf l ^ n . i f í n ^ n S ^ r r e r a internacional para el trofeo 
^USdpdf^oAe C n ^ í ^ r ^ ^ a S s ! Jordon-Bennet se encuentra fuera 
ron del Puente. L V S k n T a s m a r s a U ¡ ^ d e Pe!igro-
^0 aTma1!!, maDOS en la cabeza. c o - { A ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ! Í ^ J í t L f ñ 
del j que lleva el Diablo al final de Lambay cerca de la costa orienl 
Z i n ¡ T Í 0 ' después do jugársé once d!!. ^ n ? l d o „ de„ D * ™ * J * 
Pranc 
A L F I N G A N O E L F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , 2 0 . — E l Filadelfia 
rompió su record de pérdidas des-
pués de diez derrotas consecutivas, 
aglomerando seis hits sobre las cur-
Vas de Shocker y anotándose con 
ellos una victoria de tres carreras 
por una sobre el St. Louis. 
St. Louis. 000 000 010—1 7 1 
Otros diez de tslcohol para el 
posterior V 
E l número siguiente al de esa má- .NEW Y O R K 
rr. quina tátabién resul-i 
t a favorecido. E l Burns, cf. . . 4 0 0 
chauffeur de la má- Bancroft, ss. . . 
quina que lo tenga Frisch, 3b. . . 5 
recibirá diez galones Young, rf. , . 5 
de espíritu motor, el Kelly, Ib. . . 5 
excelente combusti- Meusel, If. . . 5 
ble para automóviles, Rawlings, 2b. . 4 
que fué descubierto Smith, c. . . . 4 
en un momento de Barnes, p. . . 2 
inspiración patrióti-, Shea, p. . . . 0 
ca. i Cunningham, x. 1 
Han cobrado todos 'Sallee. p. . . 0 
los interesados en los Brown, xx. . . 1 
últimos númerosjien-: Nehf, p. . . . 0 
tre ellos el viejo ami 
B. C. H . O. A. E . 
citen su ínscrippión sin estar 
obligada por ello a dar expli-
cación alguna. 
9 . — L a solicitud de inscripción se 
dirigirá al señor Segundo Pe-
llón, Presidente de la Comisión 
de *ase Ball del Club Ferro-
viario, Egido número 2. 
Lo tfue se publica para general co-
nocimiento. 
Alberto Collado, Secretario.— 





R E V ET S 
go de los noctámbulos, Ramón Calvo! 
que por tener el número 25 se va 













Shocker y Severeid; Rommell and 
Perklns. 
M A N O L O C O R D O B A 
D A L A S G R A C I A S 
30. Como se recordará Ramón Cal-
vo era el conductor de la confronta 
durante muchos años. Hoy lo es de 
la línea donde todo 
el mundo hace lo que 
le da la ana, con tal 
que no cause deterio-
ro en las propieda-
des de la empresa: 
E l joven player Manolo Córdoba, l Marianao-Calle Agui 
yl del Club Loma Tennis, que hace poco 
por lo tanto ha ganado el codiciado! tiempo recibió un fuerte dead ball en 
premio. la cabeza en una de las prácticas de 
— | Víbora Park, nos pide que por este 
medio expresemos en su nombre a los 
amigos y simpatizadores que se inte-
resaron por él cuando se halla{>- «rra-
vemente %nfermo en s i domicilicr; su 
más profundo agradecimiento por' las 
C a b l e s de S p o r t s e n l a ú l t i m a 
trelía dVi8*0 García. el lanzador es-
8as malas 1 Club' Ponchd a 14 co-
atímirabio2tSttÍ110 fJunior) se portó 
elatarde v íe haciendo la cogida1 
f'Ko ie vien ,ateando horrores; por 9 a favor del Sport Club de Jesús 
Arnera , galg0- 1 • ^ a n d a en del Monte. 
^ Y de los a 0Sal danzan, Agapi-' Los "Alacranes del Cerro" y Liceo 
¡ W m a bupnare?,d9s del puente IvL- de -los Pinos quedan retados desde 
r̂ 2, llu tal E ^ . ra un tal Martí- ahora por el club vencedor. Dirigir-
fesuitart^ ?ri.quito 7 el Mexicano, se a Rogelio Venero, Tenerife 78, Ciu 
Q0 fue de 10 carreras por dad. 
la. 
Es decir que el 
chauffeur de la má-
quina 8184 t i e n e 
aquí diez galones de 
gasolina; el del nú-
mero 8185, diez galo 
nes. de Epíritu Motor 
el motorista o con-
T O T A L E S . 4 0 6 16 28 17 1 
(x) Bateó por Shea en el 7o. 
(xx) Bateó por Sallee en el 80. 
(y) Un out cuando se hizo la j a -
rrera decisiva. 
CHICAGO 
Sr. Segundo Pellón, 
Presidente de la Comisión 
Base Ball del 
Club Ferroviario. 
Señor: 
Estando de conformidad con lo 
expuesto en la anterior convocato-
ria, ruego a usted se sirva disponer 
la inscripción del Club 
con objeto de que pueda 
optar por el Campeonato de Base 
Ball Invernal Amateurs, que se ce-
lebrará en los Terrenos de ese Club 
en Luyanó. 














SEGUNDO P A R T I D O 
B L A N C O S 
OABRTEL y MARTIN. Se leí Jugaron 
301 boletos. 




atenciones recibidas. Manolo, así mis- ducter 184 a una hoja aB órnete» v el 
mo, quiere que al doctor Alberto I n - : igilante de policía número 8̂4 a otri 
clán llegue su agradecimiento, por^ hoja de billete 0tra 
haber sido el medico y amigo el miA 1 T nc rofro+«= „ J 
le sabara la vida, el que . o l t e n ^ S ^ Z t o l T i r c C m n r s T ^ f 
muy bien durante su enfermedad. Irlos, etc. que cobraron el B4bad„ 
Flack, rf. . 
Hollocher, ss. 
Terry, 2b. . 
Kelleher, 3b. 









Cheeves, p. . 
T O T A L E S 
SUMARIO: *, 
Two base hits, Rawlings. Home 
runs, Grimes, Kelley. Stolen bases, 
Smith. Sacrifices: Terry, Rawlings, 
B. C. H . O. A. E . Bancroft. Double plays, Terry to Ho-
1 llocher to Grimes; Burns ,to Kelly to 
2 0 i Rawlings; Alexander to Hollocher to 
0 , Grimes. Lob, New York 7, Chicago 
0 9. Base on balls, off Ntehf 1; Cheeves 
Los azules eran Larruscain y Argen-
tino. Se quedaron en 22 tantos. Se Ies-
Jugaron 241 boletos y ftubiesen sido pa-
gados a $3.41. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G O E N A G A 
• B PAGARON SUS BOLETOS Al 
3 . 6 5 

































Miércoles 21 de septiembre de 1921 
A las ocho y media de la noche 
(DIA D E MOT)A) 
D E S P E D I D A D E L N O T A B L E P E L O -
T A R I "CAZALIZ MEIÍOR" 
Primer partido a 25 tantos 
Mallegaray y Gutiérrez, blancos 
0 ¡ 1. Hits, off Barnes 10 en 4 213 In- contra Escoriaza y Larri na g 
O.nmgs; off Shea 1 en 1 113; off Sallee 
? 2„enA17: o" Nehf 2 en 2 113 Inningfe; 
0 off Alexander 15 en 7 innings. None 
2 !-"—-n ilth; .off Cheeves 1 en 3 ln-
0 
42 7 15 30 15 0 
(z) Corrió por Killifer en el 80. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York . . . 030 000 210 
Chicago 002 040 000 
A sacar los prímeios del cuadro 
8 y medio y Ips segunda del 9. 
Primera quinica 
Emilio, Egozcue, Cazaüz m Erdo-
do^a IV, Elias y Chilero. 
nltig pitcher, Cheeves. Losing pitcher, \ Secundo partido a oO tantos 
V O L V I E R O N A GANAR 
ST. LOUIS. Septiembre 20 
Boston . 003 030 100 7 l 
St Louis 200 100 60x—9 15 
n . x > ^ C ^ r ' Mor?an. Braxton and 
ONeill; Pertica. Sherdel, North and 
13 
i Irlgoyen mayor y Car.niz menor 
/laucos, contra Eguiluz y Marcelino' 
i--, ules: 
A sacar ambos delanteros del cua-
dre 9 y medio. 
Segunda quiñi'fc? 
Jáuregul, Goenaga. CÍf.udlo, Urru-
tia, Altamlra y Larriqaga 
p a g k í a c a t o r c e 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1921 ANO L X X X I X 
A S A L T O Y R O B O A U N A 
\ de Presupuesto. 
j Sexto Considerando: que el Ayun-
_ ' tamiento, aceptando en un caso lo 
T l F N n A n F r A M P Í ) Propuesto por el Contador Interven-U L i H I / A U U v n i l l l V tor del Municipi0 y en otros lo pro-
> puesto por la Comisión de Hacienda, 
(POR T E L E G R A F O ) jal discutir el proyecto de Presupues-
J > . E M E D I O S septiembre 21. to, modificó las Relaciones núme-
Ayer tarde, cerca de la tienda de ros 50, 52, 61 y 74 en la siguiente 
campo "La Parada", dos Individuos d« forma: para el servicio de rotula-
la raza de color, después de golpear 
al sefior Adolfo Lara y herir de un 
tiro en un brazo a su cuñado Cesáreo 
ción de calles sólo existía un crédi-
to de $8,000.00 y el Contador lo 
elevó a $20,000.00, con el siguiente 
pormenor. "Para el cambio de ró-
González, que acudió en su defensa, en- tulos a las calieg, según se acuerde 
traron en la casa posesionándose de ar- durante el Ejercicio", sin que se 
roas y exigiéndole tres mil pesos, que justifique con el acuerdo prévio del 
r.o tenía Robáronle unos sesenta pe-. Ayuntamiento la autorización de ese 
sos y un revólver, fugándose después,' cambio: para la apertura de la calle 
L a señora e hija del señor Lara recl- de Progreso, se fijó en el proyecto 
de Presupuesto un crédito de pesos 
44,255.75, según se había dispuesto 
por acuerdo número 21 de 31 de ene-
ro de 1920 y esta Relación fué mo-
dificada incluyendo, en vez de la 
anterior, las siguientes partidas: al 
Sr. Victor G. Mendoza, por la aper-
tura de la Avenida de Italia pesos 
25,000.00; al Sr. Guillermo de Zal-
do, por instalación del servicio de 
agua en el Reparto Santa Amalia, 
$33,000.00; a la Sra. María Josefa 
Morales de Cárdenas, por instalación 
bieron ligeras escoriaciones. E l Orden 
Público persigue a los malhechores. 
E L CORRESPONSAL 
S o b r e l a s u s p e n s i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Segundo Resultando:—que las Re-
laciones de gastos números 8 y 10 
del proyecto contentivas del Personal i 
del Hospital Municipal y del de Asis- ; . ^ L ^ T Í l 0 . . \ e ^ v T 
tencia Médica domiciliaria, fueron 
modificadas por el Ayuntamiento, a 
propuesta de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos, al discutirse el 
proyecto introduciéndose en ellas las 
siguientes alteraciones:—elevar el 
haber del Cirujano Sub-Director de 
Las Cañas" en Arroyo Apolo pesps 
15,00.00, total $73,000.00. Ninguno 
de estos créditos figuraban en el 
proyecto de Presupuesto: para pagar 
a la viuda del artista Sr. Pederico 
Martínez se incluye un crédito de 
$3,047.63, sin que se justifique con 
el acuerdo prévio del Ayuntamiento 
L4;2d00-00 ^ 6 2 ^ 0 r - q u e en 1 U - i s r a u t ^ T z a S 
gar de un Jefe de Clínica se aumen- ^ Ión de la "Manual del 
taran a cuatro : - ^ u e el Cirujano «Je , ™P ,. de iog Doctore8 Souto 
primera. Jefe de Obstetricia se le ^ ^ [ ^ [ Q Y adquisición de ejem-
plares $4,000.00 y no se justifica 
con el acuerdo previo del Ayunta-
miento que esté autorizada esa obli-
gación. 
Séptimo Resultando: que en el 
fijaran $4,200.00 en vez de pesos 
3,600.00, que le correspondían se-
gún el acuerdo número 585 de 18 
de agosto 1919:—que se aumenta-
ran a dos, en vez de uno, los Mé-
dicos oculistas:—que se aumentaran j pres¿puesto ordinari  de refere cia 
a tres, en vez de uno los Farmacéu- ^ ¿ ^ v e , una vez más, en la Reía-
e n ^ r ^ V o r ^ de Gastos número 4d el crédito 
d l J á Z n l r a oóeraci ínes —aue e l el de 150,000.00, para los gastos que 
duadas para operaciones .—que en e , j j j formación del Plano geo-
proyecto el Contador fijó en 13 el , ^gico y catastral y en la Relación 
número de Comadronas que ^ n í a n ^ c o / cai ^ de $V0,000.00. 
Ayuntamiento que autorizara su au-
mento y fueron Incluidas dog plazas 
más. 
Tercero resultando:—que, igual-
mente, la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos al emitir su informe 
sobre el proyecto en 24 de junio 
último, propuso y fué aceptado por 
el Ayuntamiento, al aprobarlo en de-
finitiva, que la Relación de gastos 
número 12, donde figuran las Sub-
venciones y Becas a Sociedades e 
Instituciones Benéficas y a particu-
que se emplee en lá formación del 
Catastro General que han venido fi-
gurando en todos los Presupuestos, 
desde el Ejercicio de 1915-1916 en 
que, por virtud del acuerdo número 
15 de noviembre de 1914, se dispuso 
que todas las consignaciones que de-
dían figurar en el Presupuesto ex-
traordinario acordado en 18 de sep-
tiembre anterior, que fué suspen-
dido por el Gobernador de la Pro-
vincia, fueran incluidas en el ordi-
nario del próximo Ejercicio, arras 
lares fuera modificada, incluyéndose ' trándose esos créditos de año en año 
en ella las siguientes partidas, sin ¡hasta el presente, como si se trata-
justificar su autorización con el !ra de un servicio permanente de los 
acuerdo previo adoptado por el |que está obligado el Municipio a 
Ayuntamiento:—a favor de las niñas ¡atender para el bienestar y prospe-
Sara, Dolores y Margarita v iñas . | de la S 0 0 . 1 ^ Local, como 
$3,600.00:—a favor de Norberto iuna de SU8 necesidades colectivas. 
Rodríguez. Luis Alfonso y Florenti- | Octavo Resultando: que se ha po-
no Herrera a $1,200.00 cada uno: !did° o^f™""- ^ muchas de las 
— a favor de Rosa Blanca Michelena modificaciones en los servicios y en 
y Jorge T. Díaz a $1,200.00 cada las cuotas de gastos que se llevaron 
uno:—a favor de René B. González, ial Proyecto de Presupuesto y que en 
$1,200.00:—a favor de Josefina | definitlva fueron aprobadas por el 
Azón Sotolongo, $1,200.00:—a fa- 'Ayuntamiento dándole su sanción, se 
vor de Aurelio Martínez Torres, deben a lo manifestado por el Con-
$1.200.00:—a favor de Evelio Be- tador Interventor del Municipio en 
nítez. $1.200.00:—a favor de Zoila su informe de fecha 12 de marzo 
Muñoz. $1.200.00; para los estudios ' últiino al presentar el mencionado 
de Dolores e Isabel Pérez, pesos :Proyecto. en cuanto dice: Dada la 
3,000.00;—a favor de Margarita ;anormal situación porque atraviesa 
Bellón Valdés. $1.200.00:—a favor iel Municipio de la Habana, en que 
de Olga Vázquez. $1.200.00:—a fa- ;la Cámara no ha podido adoptar en 
vor de Lidia Pedroso y Muñoz, pesos tiempo los acuerdos oportunos des-
1,200.00.—a favor de Tomás Alonso Pués de d03 años de vigencia de un 
Castellón, ¡1 ,200 .00Ñ—a favor del111181110 Presupuesto, a fin de modi-
Guillermo Alonso Castellón pesos ,ficar líLa diversas consignaciones que 
1,200.00:—a favor de Ramón Wiltz eon indispensables para el desenvol-
Izquierdo, $1,200.00:—a favor de ivimiento y buena marcha de la Ad-
Rosario Wiltz Izquierdo, $1.200.00: I ministración: esta Contaduría se ha 
— a favor de MarioO. Cortina, pesos ' visto en el caso de adaptar distintos 
1,200.00:—a favor de Carmelina fcréditos del Presupuesto de Gastos 
López, $1.200.00:—a favor de Pablo a ias necesidades verdaderas del 
A. Díaz. $1,200.00:—a favor de Dul- P1"11101?10 Para dejar debidamente 
ce María Díaz, $1,200 00-—a-favor idota<la8. las atenciones principales, 
de Dulce María P. Quintana, pesos formulando dicho proyecto de acuer 
1.200.00:—a favor de M. P. Quin-
tana, $1.200.00:—a favor de Angel 
Villa del Rey y Font. $1.200.00: — 
a favor de Olga Villa del Rey y Font, 
$1,200.00:—a favor de María Anto-
nieta López, $1,200.00:—a favor de 
Carmela Morales, $1,200.00:—a fa-
do con la realidad y ajustándose a 
lo establecido por el artículo 187 de 
la referida Ley Orgánica." 
Considerando: que, según lo esta-
tuido en el artículo 19 2 de la Ley 
de los Municipios, el Ayuntamiento 
de la Habana sólo puede utilizar 
vor de María López, $1,2-00.00:-—a para sus gastos de personal, como 
favor de Alda Rosa Sánchez, pesos consignación total la cantidad que 
1.200.00:—a favor de Zoila Inocente i produzca el 9% del Presupuesto de 
Domínguez, $1.200.00:—a favor de 
Sara Valdés Font. $1,200.00:—a fa-
vor de Osvaldo Valdés Font, pesos 
1.200.00:—a favor de Zenaida V. 
Pérez, $1.200.00:—a favor de Gus-
tavo Gutiérrez Goven. $1.200.00.— 
Ingresos legalmente calculados, y 
por lo que se demuestra en el Pri-
mer Resultando, és visto que al ha- ' 
cerse el cómputo total del personal 
no exceptuado, a que se refiere el 
artículo 193 de la Ley citada, mo 
a favor de Angela Valdés Ros, pesos ; dificado por Decreto número 917 de 
1.200.00:—a favor de Norberto Cha- 21 de septiembre de 1308 y no in-
cón, $1,200.00:—a favor de Carmen ¡ cluyendo en la limitación más que 
Albistu Soto, $1,200.00:—a los n i - ¡ e l personal de oficinas, resulta el 
fios Fél ix y Pedro A. Soler, pesos gasto de referencia con un exceso 
3,600.00:—a los niños Raquel. E a -
Jftier Pérez Fernández, $3.600,00: — 
a favor de Oscar F . Cueto, pesos 
li;200.00:—a favor de Dolores Ló-
f)ez Fernández. $1,200.00:—a fa-
fror de Hilda Azón Sotolongo. pesos 
1,200.00:—a favor de Felicia Pérez, 
81,800.00:—a favor de Crescendo 
Jleyes, $1,200.00:—Total: 57. 
Cuarto Resultando:—que en la 
Relación número 20 del proyecto de 
Presupuesto, donde figuran los gas-
tos para Efectos y útiles del Depó-
sito Municipal, se realizaron las 
siguientes modificaciones que propu-
so la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos, el emitir su informe en 24 
de junio últ imo: elevar a pesos 
de más de $20,000.00 sobre lo que 
autoriza la Ley; y esta infracción en 
que sistemáticamente viene incu-
rriendo el Ayuntamiento de la Ha-
bana de año en año demanda, por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional, 
en uso de sus atribuciones, una me-
'dida que ponga término a tal irre-
gularidad exigiendo el reajuste a sus 
límites legales en la totalidad de 
los gastos dol personal, o sea al 9% 
de los ingresos calculados. 
ConsideranAo: que todas las modi-
ficaciones en los servicios y en las 
consignaciones de gastos introduci-
das en el proyecto de presupuesto 
por el Contador Interventor y las 
que se realizaron después por el 
17.500.00 el crédito para gomas. Ayuntamiento, a propuesta de la Co 
reparaciones y efectos y útiles de las 'misión de Hacienda y Presupuestos. 
máquinas automóviles de la Admi-
nistración Municipal, que en el pro-
yecto el Contador había fijado en 
$12.500.00: aumentar a $4.000.00 el 
crédito para reparaciones del auto-
móvil del Secretario del Ayuntamien-
to que en el proyecto tenía pesos 
3,000.00: aumentar a $3,000.00 el 
crédito para el automóvil al servi-
cio del Presidente de la Comisión de 
Impuesto Territorial que en el pro-
yecto figuraba con $2,000.00; ele-
var a $8,700.00 el crédito que figu-
raba en el proyecto con $2,000.00, 
arrastrado desde el Presupuesto an-
terior, para reparaciones, compra y 
útiles etc., del automóvil del Presi-
dente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos: incluir un crédito de 
$5,700.00, para reparaciones, com-
pra de útiles etc., de las máquinas 
del Presidente del Ayuntamiento, 
sin que esta última partida apare-
ciera en el proyecto de Presupues-
to, ni se justifique su autorización 
con el acuerdo prévio del Ayunta-
miento. 
Quinto Resultando: que también 
la Resolución número 46 del pro-
yecto sufrió las alteraciones siguien-
tes, a propuesta de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos en el pro-
yecto de Presupuesto el Contador 
fijó en $500.00 el crédito para el 
servicio de limpieza de los caminos 
vecinales, conforme venía figurando 
que constan detalladas en los Resul-
tandos 2o, 4o. 5o y 6o. infringen 
ostensiblemente los preceptos y re-
glas que establecen los Artículos 
126 inciso (1) . 187, 188, 190 y 191 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, por cuanto ellos determinan de 
un modo claro y preciso que el Ayun-
tamiento es el único facultado para 
acordar las asignaciones para los 
gastos municipales; que el Contador 
Interventor, con motivo de la forma- ( 
ción del proyecto de Presupuesto no | 
podrá crear, suprimir, modificar, ni ¡ 
reorganizar los servicios municipales, 
a menos de existir acuerdos anterio- | 
res del Ayuntamiento que así lo 
dispongan; que los acuerdos del 
Ayuntamiento reorganizando los ser- i 
vicios existentes, estableciendo otros, i 
o modificando las cuotas de ingresos ' 
o egresos, serán comunicados al ' 
Contador en la primera quincena de j 
febrero, como base necesaria a los ! 
trabajos preparatorios del proyecto 1 
de Presupuesto; y en caso de no 
existir esos acuerdos el Contador se I 
atendrá a los ingresos aprobados en | 
el año anterior y a la organización 
qu | tenían los servicios municipales, j 
que el Ayuntamiento no podrá in-
cluir en el Presupuesto, ninguna dis- ' 
posición que reforme los acuerdos 
y Ordenanzas anteriores a su for- ' 
mación; ni podrá asignar a los ser- i 
vicios que deban ser dotados en el ' 
en Presupuestos anteriores y se au- I Presupuesto mayor cantidad que la 
mentó a $15.000.00, sin acuerdo i propuesta en el proyectoiremitido al 
prévio que lo autorizara: también sa ! Alcalde; que después del tiempo fi-
Incluye un crédito de $30.000.00 
para la carretera de Bejucal a Vento, 
sin que se justifique con el acuerdo 
prévio la autorización para este nue-
vo servicio, demostrándolo más el 
jado en el Artículo 187, para la pre- ¡ 
paración del Presupuesto general, no ' 
podrán establecerse en él modifica-
cionea que impliquen aumento en la ¡ 
cuantía de los gastos; y en su con-
hecho de no aparecer en el proyecto |secuencia procede, suspender la eje-1 
cución del Presupuesto en todas sus 
partes citadas que ilegalmente apa-
recen autorizadas al aprobarse éste. 
Considerando: en cuanto a la mo-
' dificación que sufrió la Relación de 
gastos número 12 del proyecto, in-
cluyendo en ella un número de be-
I cados de nueva creación que ascen-
dían a 57. relacionados en el tercer 
Resultando, que, a más de infringir 
ese hecho lo preceptuado en los ar-
tículos 188 y 190 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, porque no existían 
[acuerdos del Ayuntamiento creando 
esa clase de obligaciones antes del 
15 de febrero y porque no pudo, le-
galmente, el Ayuntamiento incluir en 
el Presupuesto ninguna disposición 
que reformara los acuerdos anterio-
res a su formación al discutir el pro-
yecto, se incurre en Igual infracción 
del Artículo 178 de la Ley citada 
que prohibe al Ayuntamiento donar 
su dinero ni prestarlo a persona al-
guna, o en auxilio o ayuda de las 
mismos, a no ser en los casos expre-
samente permitidos por la Ley; y a 
mayor abundamiento, para demos-
trar, no ya lo improcedente del au-
'. mentó de las referidas becas sino el 
¡sostenimiento de todas ellas en el 
Presupuesto, tenemos que la I Dis-
posición Transitoria de la Ley Orgá-
nica Municipal refiriéndose a esa ex-
presa prohbición dice, que los Ayun-
tamientos podrán sostener en sus 
Presupuestos las cantidades que por 
acuerdos anteriores a la promulga-
ción de la Ley, vengan figurando en 
ellos para satisfacer pensiones o do-
nativos a determipadas personas, 
sin que puedan aumentarlas ni tras-
pasarlas a otras personas, pero sí 
reducir su cuantía: y como lejos de 
curaplirpe por el Ayuntamiento de la 
Habana con este úl t i ir / requisito se 
mantienen y se aumentan en cada 
Presupuesto el número de personas 
pensionadas con los fondos del Muni-
cipio, esta Presidencia cree llegado 
el caso de declarar insostenibles por 
más tiempo las repetidas becas que. 
figuran en la Relación de Gastos nú-
mero 12 en la cual solo deberán que-
dar subsistentes aquellas que venían 
figurando antes de promulgarse la 
vigente Ley Orgánica de los Munici-
pios, según lo exige la citada I Dis-
posición Transitoria. 
Considerando: que, en armonía 
con las reglas contenidas en los pá-
rrafos segundos de los artículos 186 
y 189 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, solamente pueden los Ayun-
tamientos Incluir en el Presupuesto 
ordinario los gastos que deban rea-
lizarse durante el año económico y 
consignar las cantidades necesarias 
para atender a los servicios y obli-
gaciones del año; y en ese sentido 
no pueden considerarse legalmente 
incluidos todavía los créditos a que 
se refiere el Séptimo Resultando pa-
ra los gastos que. origine la forma-
ción del Plano geodésico y catastral 
y para el personal y material que se 
emplee en la formación del Catastro 
General, por cuanto se trata de un 
servicio especial y transitorio que fué 
acordado en principio para figurar 
en un presupuesto extraordinario que 
por circunstancias especiales no pudo 
realizarse con ese carácter trayéndo-
se al presupuesto ordinario como si 
se tratara de un servicio permanen-
te, cuando obras de esa naturaleza 
se realizan en un tiempo determina-
do y con un costo calculado aproxi-
madamente, a virtud de estudios téc-
nicos que se hubiesen realizados por 
peritos en la materia, por lo que son 
de considerarse infringidos los p f -
ceptos citados. 
Considerando: sobre lo manifesta-
do en el octavo resultando, en cuan-
to a la formación del proyecto de 
Presupuestos que. el fundamento que 
alega el Contador Interventor del 
Municipio de la Habana para justi-
ficar las modificaciones que intro-
dujo en el referido proyecto o sea 
basándose en el precepto del artículo 
187 de la Ley Orgánica Municipal, 
es un argumento erróneo que convie-
ne dejar aclarado para lo sucesivo, en 
el sentido de que dicho precepto solo 
se refiere a señalar al Contador In-
terventor el deber que tiene de for-
mular el proyecto de Presupuesto 
dentro de la segunda quincena de 
febrero de cada año, teniendo en 
cuenta los cálculos detallados que, 
por escrito le suministrarán los en-
cargados de los Departamentos u 
oficinas del Municipio; y esos cAcu-
los no son otros que los que puedan 
estar basados en los acuerdos pré-
vios adoptados por el Ayuntamiento, 
único facultado por la Ley (Artículo 
12 6) para acordar las asignaciones 
para los gastos Municipales; quiere 
decir, que una vez acordando un 
servicio o un pago por el Ayunta-
miento al Departamento respectivo 
de la Administración Municipal co-
rresponde hacer la distribución del 
crédito autorizado entre personal, 
material, efectos, etc., o señalar la 
cantidad adeudada y el origen de la 
deuda, o bien facilitando al Conta-
dor cualquier otro dato en relación 
con lo que, sobre la consignación 
autorizada, pueda servir de base a 
los detalles del Presupuesto. 
Visto el artículo 201 de la Ley 
Orgánica de los Municipios y en uso 
de las facultades que me están con-
feridas por el artículo 108 de la 
Constitución y su concordante el 158 
de la repetida Ley Orgánica de los 
Municipios, a propuesta del Secreta-
rio de Gobernación, 
R E S U E L V O : 
Primero: Suspender el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana de 
26 de junio último, aprobatorio del 
Presupuesto ordinario para 1921-
1922, y en su consecuencia la ejecu-
ción del Presupuesto en las siguien-
tes partes: 
a ) — E n cuanto autoriza que los 
gastos de personal del Ayuntamien-
to y de la Administración Municipal 
sobrepasen de la total consignación 
que permite la Ley; debiendo el 
Ayuntamiento proceder, en el tiempo 
y forma, que determina el artículo 
159 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, a acordar lo pertinente 
para reducir dichos gastos en for-
ma que queden dentro de los pesos 
591,366.14 producto del 9 por cien-
to del Presupuesto de ingresos, a 
cuyo efecto la Corporación Munici-
pal deberá tener en cuenta tados los 
aumentos de plazas y de haberes au-
torizados para el proyecto de Presu-
puesto y los que al aprobarlo fue-
ron acordados indebidamente, ate-
niéndose para ello al personal de 
oficinas de los Departamentos rela-
cionados en el Resultando primero 
de esta Resolución. 
( b ) . — E n cuanto a los aumentos 
autorizados en las partidas de gas-
tos contenidas en las Relaciones nú-
meros 8, 10, 20, 46, 50, 52, 61 y 74, 
que se detallan en los Resultandos 
segundo, cuarto, quinto y sexto, que 
deberán ser reducidas a la cuantía 
que en cada caso les corresponda 
legalmente; y en su caso la Alcaldía 
Municipal se atendrá a lo que dis-
pone el párrafo segundo del artículo 
8 de la Ley de Contabilidad Muni-
cipal, al ejecutar el Presupuesto. 
Segundo: Suspender también, de-
finitivamente, el acuerdo del Ayun-
tamiento de 26 de junio y por tanto 
la ejecución del Presupuesto, en 
cuanto a la totalidad de las consig-
A o ü u c í o s c l a s i l i c a d o s d e ú l l i m a t i o r a ' & » n , c a J ^ 
A L Q U I L E R E S 
V A R I O S 
LOS P A J E S D E L SANTISIMO 
C A S A S : PISOS 
H A B A N A 
Malecón: Para matrimonio sin niños 
o cabalier solo (extranjero), se al-
quila un piso alto, sala, comedor, 3 
cuartos, baño elegante, inodoro, luz» 
eléctrica, 120 pesos al mes! Referen-
cias son necesarias. Malecón, 91. 
••• 24 sp. 
IT'ACII.ITAMOS EMPLEADOS DE am-
X' boa sexos, expertos para todo tra 
bajo, y con todas las necesarias garan 
tías. Auya Mutua. Departamento de em-
pleos. Edificio Abreu. O'Reilly y Merca- ridad 
SACRAMENTO 
L a fiesta de San Tarcicdo 
Una bellísima función eucarística 
tuvo lugar el pasado domingo en el 
templo de Nuestra Señora de la Ca-
deras, Teléfono A-4481 
38368 23 sp. 
este lugar, tuvo 'también el í 
afectuoso saludo, alabando Pi0ra(Jof >l 
Capellán del Colegio L a Mn loH 
R. P. Anastasio Fernández gro;i' 
Los de Guanajay regresa-
novedad ai punto de partida Elí 
Fueron recibidos con sum 
jo por familiares, amigos yVe5oci. 
E s digna de admiración i 5 ' 
ducta católica de los Pajes Col-
najay al concurrir a la HaK. ^ 
Felicitamos a Monseñor1^411* 
al Consejo de los Pajes por t r(l1 > 
vota e importante fiesta P„ 11 W 
Uc*rist¡, 
S E ( M E C E N 
Fué dedicada a San Tarclcio, el 
| niño mártir por defender la Santa 
Eucaristía, por los niños pajes del 
Santísimo Sacramento de la Habana, 
Casa Blanca y Guanajay, 
Mil doscientos niños de ambos se- • , 
xos. entonaban un magnífico c a n t o ' d n e l a / ^ aun ante 
' á'e salutación al Prelado Diocesano. I ̂ nocer su malicia la de C j U A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R i Monseñor Pedro González Estrada, 
m̂mmmm̂m̂mmmmmmmmammmmmmmmmmmmmm 1 al penetrar en el templo a las Cuatro 
S ^ J 0 ^ ^ ^ , ? ^ 0 ? ^ , ^ ^ ^ " ^ * ^ P- m-' Para Presidir la función. 
ca. 
Bien hacéis en llevar i0g 
a Jesús. Van a entrar en un ^ 
do lleno de peligros; van a **Í 
muy pronto el estímulo vJL8entii 
la heregía y la i m p u g n a d ó n ^ ^ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja, Narciso López, 2 y 
4. antes Enma. frente al muelle da Ca- I 
frente a tres calles, propia para cual- | 
ballería, mide 500 metros cúadrados, da I 
quiera industria, almacén, compañía de I 
vapores. También un gran local para 1 
taller de máquinas, mucha facilidad de : 
entrada y salida. En el mismo edificio 
se alquilan casas de altos, hermosa vis 
ta al mar. 
38365 24 sp. 
o de mano. Sabe coser. San Lázaro, 329, F"é recibido por Monseñor L u -
de una a ti|;s de la tarde. Tiene referen- > nardi, Secretarlo de la Delegación 
l i» ncicfeio, j xa •i pugnación V ' 
' fe católica, y conviene que I J * k 
| cha los encuentre prevenidos v f ^ 
j tes en la vida espiritual, lo cual 
1 cipalmente se obtiene por moi?1'11-
cias. 
38357 23 sp. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A 
<»n Narciso López, números 2 y 4, antea 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
hermosas casas de altos y esquinas, las 
más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE ra de color en casa de corta familia 
o matrimonio sin niños, durmiendo en 
la colocación, donde le admitan n ni-
ño de seis años. No tiene Inconvenlen 
Apostólica; Monseñor Santiago G. 
Amigo, Protonotario Apostólico; R . 
P. Pablo Folchs, Párroco de la Ca-
ridad; R. P. Manuel Corrales. Cape-
llán de las Madres Reparadoras; R. 
P. Anastasio Fornández, profesor 
del Seminarlo de San Carlos y San 
Ambrosio de la Habana; R. P. Ro-
gelio Monet, en representación del 
la santa Comunión del Cuer 
Nuestro Señor Jesucristo. 
te en salir fera de la ciudad. Habav. Párroco de San Nicolás de Barí y el 
"14, entre Merced y Paula. TJ^ „ ^ A V ^ A ^ , ^ . . „ _ „ 
38331 23 sp. 
V A R I O S 
demás /^OSTUUBRA DE HOPA BLANCA de-
servicios completos, todo con vista al , \ J sea trabajar en taller o caí 
OBOCC8, IA CALLE- I titular. Tiene quien la recomiendo. In 
d8,jb6 24 ap̂  I forman teléfono A-1503. 
38284 EN XiA I.CVEA DE ZiA UNIVERSIDAD calle Mazón, 25 s 
San Rafael, 
31, entre San José y 
se alquilan unos bonitos D 
Párroco extradiocesano de Guana 
jay. R. P. José María del Valle y los 
Caballeros de Colón de la Villa de 
Guanajay. señores Pedro Freixas y 
Manuel Rodríguez. 
Después de orar el Prelado asis-
tente ocupa el trono, al efecto dis-
puesto, en el presbiterio del altar 
mayor, mientras los pages del San 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N tísimo cantan el Himno "Somos Pa-
- —americana como taquígrafa-mecanó- ' Í P « " 
To»* v M o l ^ " en la ^ « ^ a de S!ia grafa, en inglés. Posee bu— • 3eS-José y Mazón. 
38364 24 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
en conocimien-
to del castellano y puede traducir car-
tas comerciales, etc. Buenas referencias. 
Monte, 2, letra E , altos. 
38350 23 sp. 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Concluido el canto. Monseñor L u -
nardi. Director fundador de los Pa-
jes del Santísimo en Cuba y Puerto 
Rico, presenta al Prelado de la Dió-
cesis de San Cristóbal de la Habana. 
Jas medallas y cintas de la Asocia-
ción, las cuales bendice con toda la 
todas, las demásá comodidades. Infor-
man en el teléfono M-1740. 
38351 25 sp. 
S \ ^ ? a U ? u ? a U c ? ? d S r a A d e ^ moies-] solemnidad estatuida en el Ritual de 
•els dorm!toHn<! trí.<! hafinq earatrA v itias, asi como cambio, adición, etc.. de ir>q •Dalef. 
nitonos, tres baños, g írate y nombres y apellidos: legitimación de hi- 1 -ajes . 
jos naturales, licencias de armas de fue- I Y a bendecidas, las Señoritas Lon-
go; títulos de chauffeur, pensiones, di- ga y Remigio, C Mira Director de 
vorclos. Consejos de familia, cretif lea-1 '«^i - D ^ i , t¡ ^ •r a., 
clones en general y toda clase de asun-! la revlsta E1 PaÍe del Santísimo." 
tos y negocios de todas clase. Morales distribuyeron las bandas y medallas, 
y Guzmán, Perseverancia, n . bajos. En- A una Indicación de Monseñor L u -
m f c m ^ los pajes suben al presbiterio 
tud. eléfono M.3155. Habana. | y son investidos de la banda y meda-
38352 5 (fc. i lia por el Excelentísimo y Reveren-
dísimo 
H A B A N A 
señor Obispo Diocesano, 
andera o camarera, duerme'en Monseñor Federico Lunardi y Mon-
* S ? a a T ^ " ^ . ^ ^ 6 ^ 1 ^ 0 ^ . ^ señor Santiago G. Amigo y el Párro-
Q E DESEA COIiOCAR UNA SE^CV.A 
E n la casa ideal para las familias. 0 de lavandera 0 ca arera, duer™ 
Íe Monte. 2-A. esquina a Zulueta, se la Fonda L a Primera' de la Machina^ Oü""o "ttI,̂ lt!fVJ - í í ' J C " " ^ " , ^ 0 Iqullan hermosos departamentos de 2 Muralla, letra B- entre Oficios y San co' Keverenao FacTre Folchs. 
Ignacio. 
38353 23 sp 
habitaciones, con vista a la calle, abun 
dante agua, orden y moralidad. 
38365 24 sp 
Q E AX.QXJTLA. UN BONITO APARTA-
O mentó, en Sol, número 52, altos, entre 
Habana y Compostela, sala y una habi-
tación con balcón a la calle. Se cambian 
referencias. 
38370 23 sp. 
/ ' V R E U . E Y , 90, E N T R E VTLI.EaAS V 
\ J Bernaza, se alquila un departamento 
independiente, compuesto de dos espa* 
ciosas habitaciones, cocina, baño, ino-
florn y alumbrado eléctrico. Informan 
en los ba jos, mueblería E l Modelo. Telé-
fono A-9944. 
38366 24 sp. 
N HABANA, 113, ADTOS D E - ¿ A 
brisa, se alquila una espléndida ha-
bitación con vista a la calle. Hay luz 
toda la noche y se halla.bien para hom-
bres solos de moralidad. 
88363 23 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E 
Durante la imposición de cintas y 
medallas el orfeón de los pajes dió 
un ameno y cristianísimo concierto 
de música religiosa. 
Concluida la imposición, formaron 
a la entrada del presbiterio 25 ban-
deras, insignia de otros tantos cen-
tros parroquiales y colegiales, (pa-
rroquias y colegios) de Pajes dol 
Santísimo. 
E l Prelado Diocesano rodeado del 
GBCAe?caBOdDeEOGAaliSa0n?AyEI|aíSQl5^: ^ l * l ^ f Z ^ ^ Contrato con poquísimo alquiler, buena 161 R- P- Manuel Rodríguez, bendijo 
venta y buena cantina. Se dan facilida-
des para el pago y se vende en precio 
de ocasión. T/iforman en Perseverancia, 
67. antiguo. Señor Sánchez. 
38358 23 sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo, poV embarcarme, para España, 
una buena casa 
solemnemente las referidas bande-
ras. 
Un cántico de honor y alabanza. 
R.I Rey de Reyes y Señor de los que 
dominan, fué cantado con entusias-
mo por los mil doscientos pajes. 
Colocados los abanderados al O E AI.QU1I.AN DOS HABITACIONES   s  de huéspedes, toda »rpTlt(a RnR r^neotivas RPecinn^ O para hombres solos, en los ventilados , amueblada, y en lo mejor de la Haba- *renie ae sus respecuvas secciones. 
altos de Luz, 55. 
38362 23 sp. 
T J O T E D Y RESTAURANT AI. VARAD O 
XX L a casa más cómoda y económica 
para empleados, con un excelente servi-
cio y baños callentes a todas horas. So 
hacen abonos desde 25 pepos mensuales. 
Con derecho a cama, desayuno y comi-
da a la caí) a y a cualquier hora. KI 
mismo servicio por días, deede 1.50 pe-
sos. Antes de mudarse visítela y se con-
vencerá. En el restaurant se hacen abo-
nos desde 25 pesos mensuales y por tl-
kets, a precios convencionales. Empe-
drado. 75, cnsi esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7898. 
38359 25 sp 
na. Cerca del Parque Central. Ultimo Monseñor Lunardi, asistido de los 
precio, 1.500 pesos. Narciso Noneii, en Padres Moné y Martí, expuso el San-
Compostela, 47, altos. Teléfono número tísimo csncrflrrmntn rpznndn ln<» itr. 
A-8067, entre Obispo y O'Reilly. , usimo sacramento, rezanao ios ac-
. . . 23 sp. t03 de Adoración y reparación. Sien-
! do cantado este último. 
Muy conmovedor el efecto de tan-
tos pequeñuelos pidiendo al cielo 
perdón y misericordia por los peca-
dos de los hombres y prometiendo 
reparación por ellos y consuelo por 
R. P. F R A Y MATEO DE 1^ R 
TISEMA TRINIDAD, C. n 
Celebra hoy sus días, el R p' 
teo de la Santísima Trinidad Q 
prior del Convento de San l u ü 
Nerl. Religioso carmelita de » 
bondad, y ardiente celo por i a * 
vación de las almas, goza de los af31" 
tos unánimes de la gran famiii- ^ 
melitana de esta ciudad. Car-
A ella unimos hoy nuestra fon , 
tación y nuestra oración por g» i, 
•cha temporal y eterna. 
¡Ad multes anuos. Padre Matee 
SANTA I G L E S I A CATEDRAL 
Mañana continúan los piadosos 
solemnes cultos de los "Quince j 1 
ves," al Santísimo Sacramento. ^ 
. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E ^ O P . 
D E L A M E R C E D * 
E l viernes. 2 3 . la tradicional Salv 
a Nuestra Señora de las Mercede, 
E l sábado 2 4 . grandiosa funcj6: 
•a Nuestra Señora de las Mercedej 
R . P. CONSTANCIO, CARMELm 
D E L A SANTISIMA TRI\U)An 
C. M. 
Con el plausible motivo de haber 
celebrado sus días, el religioso car-
! melita. R. P. Fray Constancio, Car* 
¡ meló de la Santísima Trinidad, hubo 
; el lunes a las siete y media a. I 
! Misa de Comunión general, la cual 
; celebró el festejado. 
I E l l a demostró las grandes simpa-
i t ías que pronto supo granjearse el 
: expresado Padre, en el año que He. 
va residiendo en Cuba. Su virtud v 
I sabiduría, fueron los Imanes 
j pronto han atraído a sí el afecto T 
i admiración de la familia del Car. 
men, y de cuantos tenemos la dicha 
;cre gozar de su trato ameno e ilus-
'trado. 
Amenizó el banquete eucarístlco 
j el tenor señor Jaime Ponsoda. 
I Realizó una admirable labor mn-
' sical. digna de todo elogio, en quien 
: como él. supo elevarse por su es-
fuerzo personal con gran constancia, 
sostenida por una sólida y piadosa 
virtud. 
E s tan persistente en el estudio 
| como en la práctica de la virtud, 
i Después de la Misa, en la sala 
j de juntas tuvo efecto una brillante 
! recepción. 
I Reiteramos al R. P. Constancio, 
I Carmelo, nuestra felicitación junta-
| mente con los votos que hacemos 
por su bienestar temporal y eterno. 
E N S E Ñ A N Z A S 
IMPORTANTE 
Clases de dibujo industrial, resisten- su desvío y maldad 
cia de materiales, mecánica, motores' Terminada esta pública manlfea-
de explosión y de vapor, etc.. etc. Por tación de fe y amor a Jesús Sacra--
-f -*~ , . i • • • i mentado. Monseñor Santiago G. 
T7ST»ip*tA. 63." AüTOsrsiTAXQTTi-1 correspondencia y en clases asistidas Amigo, pronunció un hermosísimo 
ílí î n ros hormnsas babitaciones, muy , por métodos prácticos, basados en la termón. 
^ e a s e ^ ^ y experiencia de nuestros Refiere el tesón y energía con que 
sala y saleta piso de mármol propia profesores. Pida informes a: Academia S niño Tarcicio defendió la Santa 
píira doctor dentista c. sociedad o fa- *<_ M • >» » J c o 1 1 . e? Eucaristía. 
aan mano , Ave. de í>. Bolibar, 5,j Exhorta a los pajes a ser fieles a 
altos. Habana, Cuba. TeL 1VI-9373. I Jesús Sacramentado, no solo ahora 
38360-61 23 sp. i de niños, si que también de jóvenes 
J G L E S I A P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS D E BARI 
Con motivo de hallarse el Jubileo 
1 Circular en este templo, durante la 
I actual semana, solemne cultos en ho-
nor a Jesús Sacramentado. 
UN CATOLICO. 
milla 
38347 25 sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
OJ¡ S O L I C I T A TTITA C R I A D A D E M A -
O nnp> fina, que sepa Jeer y escribir, 
I planchar coser, excelentes recomenda-
i clones. Si que no se presente. Casa 
i de columnas, 15 y 6, Vedado. 
38356 23 sp. 
C R I A N D E R A S 
EN BERNAZA, 66, PARA M ATRIO-monlo se solicita una cocinera que 
traiga buenas referencias; ha de ayu-
dar a la limpieza y dormirá en el aco-
modo. 
3S365 ííl_?.p-
E SOÍICÍTA TTNA COCINERA PARA 
un matrimonio solo y una criada. En 
casa del doctor Alonso, San Lázaro, 441, 
altos. 
38355 23 sp. 
s 
naciones que para becas o pensiones 
personales se autorizan y que figu-
ran en la Relación de gastos número 
12, exceptuando aquellas que resul-
ten autorizadas por acuerdos ante-
riores a la promulgación de la vigen-
j te Ley Orgánica dó los Municipios, 
j únicas que legalmente deben quedar 
' subsistentes. 
Tercero: Suspender, igualmente, 
la ejecución del Presupuesto defini-
tivamente en cuanto a las consigna-
ciones de $50.000.00 y $70.000.00 
que se incluyen en las Relaciones 
de gastos números 46 y 64 para la 
formación del Plano geodésico y C a -
tastral y para personal y material 
en la formación del Catastro Gene-
ral, cuyos créditos deberán quedar 
suprimidos. 
Cuarto: Disponer que por la A l -
caldía Municipal de la Habana se 
haga presente al Contador Interven-
tor, cuales son sus atribuciones en 
cuanto a la formación del proyecto 
de Presupuesto ordinario según el 
Inciso (7) del artículo 11 de la Ley 
de Contabilidad Municipal y con su-
jeción a la doctrina que se deja ex-
puesta en el quinto Considerando 
de esta Resolución, a fin de evitar 
los vicios de nulidad que los invali-
dan para su ejecución. 
Quinto: Que de la presente Reso-
lución se dó cuenta además a las au-
toridades a quienes corresponda se-
gún la Ley al Interventor General de 
la República, a los fines procedentes, 
respecto al examen de las cuentas 
del Municipio de la Habana, según 
previene el artículo 83 de la mencio-
nada Ley de Contabilidad. 
Alfredo Zayaa. 
Presidente. 
F . Martínez L . 
Secretario de Gobernación. 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
d NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
O República. ñ 
DIA 21 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está, consagrado a San 
guel Arcángel. 
Jubileo.Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Mateo, apóstol, e Isacio, már-
tires; Jonás, profeta y Melecio, confe-
sores; santa Efigenia, virgen. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F R A N C A 1 S , E N C L 1 S H - E S P A Ñ 0 L ' V r e T e T " en la ^ virU• ea 
Para señoras: elcalJ, J^Q seaig como tantos otros, que 
Para señoras: calle J , número 161. . , j i 
altos. Teléfono A-9164. nuraero de niños le amaron y de mayores le 
P A R X S - S C H O O K ' abandonaron, y aun llegaron a la 
M , M A B A M E B O U Y E R ! negación y persecución. 
Clases particulares y colectivas y » ^ , . ^ 
domicilio Pero no basta amarle, hay que ser 
87611 16 oc. I sus apóstoles. Para ello, procurar 
Instruiros, y acercaos a E l muy ame-
nudo, para que adquiráis la forta-
leza para el combate. 
Alaba a los pajes por su asisten-
cia a aquel acto, después del cual 
marchareis alegres. Cuán diferentes 
no son estas reuniones, a aquellas 
otras a donde os llevan a presenciar, 
películas y espectáculos nocivos a 
vuestra salud espiritual y temporal. 
Una felicitación especial para los 
Pajes del Santísimo Sacramento de 
Guanajay, por la asistencia a este 
acto, lo cual supone un gran sacrifi-
cio. Su Párroco sabe bien cuáles son 
sus deberes como Párroco. Su celo 
es digno de alabanza. 
Y vosotros, pajes de la Habana, ya 
que no podáis aplaudir a vuestros 
compañeros de Guanajay por el lu-
gar donde estamos, guardarle grati-
tud y decidles que mucho estimáis 
su sacrificio, y que no está lejano 
el día que se lo paguéis acudiendo 
vosotros a Guanajay. 
Por último, les ruega pidan por 
la Iglesia y por la Patria, y sus res-
pectivas autoridades, por sus direc-
tores y por sus padres, y por ellos 
mismos para que siempre sean fie-
les pajes del Santísimo Sacramento, 
la más alta dignidad, pues no son 
pajes de ningún rey terreno, sino del 
Rey de Reyes y Señor de los que do-
minan. 
Después del canto de varios mote-
fes al Santísimo, fué llevado proce-
sionalmente por las naves del tem-
plo. 
E l orden de la procesión eucarís-
tica, era el siguiente: 
Cruz, ciriales, banderas de los Pa-
jes, comisión de Hermanos del Santí-
simo de Nuestra Señora de la Cari-
dad y Clero, alumbrandoü guión de 
la Archicofradía del Santísimo, y 
GA N G A V E R D A D : i w E S C A P A R A T E baj0 paii0 ei Santísimo Sacramento, de cedro, sin estrenar, con lunas, „ 'j.„„ J „ i„ n,,atnAia Uír^naaUnf T H 
muy elegant¿, 57 pesos; otro sin lunas, portando la custod a Monseñor L u -
nardi, asistido de los Padres Monó 
y Martí. Cerrando la marcha, el Pre-
BANGO N A C I O N A L 
— D E — 
C U B A 
S E T O M A N V A R I A S 
C A N T I D A D E S E N C H E -
Q U E S D E E S T E B A N C O . 
C O N U N PEQUEÑO D E S -
C U E N T O 
I N F O R M A N : 
I 
C A R P E T A D E L H O T E L 
" E L C O M E R C I O " 
M O N T E . NUM. 5 3 
D E 9 A 11 A . M 
38354 24 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
San Jonás. profeta. Jonás cuyo nom-
bre se Interpreta paloma, nació en Gata 
pueblo de Ophet. de la tribu de Zabulón. 
San Epifanio dice que fué el n'f0* 
riulen el profeta Elias resnritó nuo OÍ 
la viuda de Sareptana huéspeda suya-
Jonás era tenido entre los hebreos por 
profeta y predicador. Muchos años pre-
dicó Jonás la penitenciá a los israeli-
tas, mas fueron Inútiles sus exhortacio-
nes, hasta que enoiado Dios. le.n,a", 
ir a predicarla a Níñive, ciudad paga 
ra. v capital del grande imperio 
los asirlos, para anunciarle que vm 
iba a destruirla. A su voz se conHr'', 
aquel pueblo Idólatra y disoluto, oan 
do públicas pruebas de dolor y »r , 
pentimlentO, desde el rey hasta ei uu 
mo vasallo; por lo cual usó el Ai" 
mo de su antipua misericordia con aq 
lia ciudad convertida de pecadora 
penitente T ,1 v 
Jonás volvió a la tierra de..Istr, d(» 
siendo de edad avanzada murió a, 
como hoy. según el Martirologio rw 
no. por los años de 761 antes ae 
venida de Je^ücristo. Dro> 
Jonás es el quinto de los doce v 
fetas Menores. 
A V I S 0 S " R E L I G 1 0 S 0 S 
I L U S T R E E S C L A V I T U D 
DE 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes 
PROGRAMA 
Slpue celebrándose con grande *»m 
nidad la Novena Doble que ia * gan. 
Esclavitud dedica en honor de 1 gU 
tísima Virgen de las Mercedes, e Sep. 
templo y que empezó el día l* " g mi. 
tiembre. Todas las manan f- a 'a p̂ jae-
sa cantada. Novena, Go-os y 
dida a la Virgen de la Mercea. 
las noches, a las 7 y media p-. T"-\ci0 d« 
Rosario, letanías cantadas, ejercí 
la novena, sermón y despediaa. , u 
E l día 23, por la noche, se c«"% I 
gran Salve tradicional en honor 
Santísima Virgen. .._ _ . Cflf 
E l día 24, a las 7 y media a- ""mi»» 
munión general. A las 9 a. i union genera.!, JÍ. laa ^ — " nefin" 
\ solemne a gran orquesta y v * " t • 
a cargo del señor Canónigo y nOL, Eí-
Manuel García Bernal. Asistirá * todo 
celentíslmo Señor Obispo. Duran1 4 
el día se Impondrá el escápula» 
cuantos lo soliciten. . . je B*" 
E l día 26, a las 8 a. m. mis* gí-
quiem y Responso, que la KC3JÍ» 
clavitud ofrece por el eterno 
de las almas de las socias d l í U s 
38271 
42 pesos, y otro sin barnizar, 33 pesos 
Vives. 153, entre Figuras y Carmen. 
38369 23 sp. lado Diocesano con los Padres Ami-
go, y Folchs. 
Los pajes desde sus respectivos 
puestos entonaban los Himnos l i -
túrgicos. 
Buen negocio. En cheque del banco Recogida la procesión se efectuó 
Nacional, vendo un CadUlac de cinco la s S e n a j 6 a Je8ÚS sacramenta-
pasajeros, nuevo. Se da en cheque en ¿o y a San Tarcicio, fué magnífico 
lo mismo que costó en efectivo. Manuel a la par que sublime. 
Piüól, nMazadaeetaoiauanauanaua. . 1 E n ^ Casa Rectoral, se sirvió un 
Pinol, Manzana de Gómez, 552. al Prelado' Clero' Pa3e3 7 
I prensa. 
E l desfile de los centenares de ni-
ñas y niños, fué presenciado por nu-
meroso público. | 
1 Los Pajes de la Habana, desfila-
I ron en columna de honor ante los do Guanajay y Casa Blanca. Para los de 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTÍCA 
ESPAÑOLA 
(aaUs A. L O P E Z y U . ) 
3S342 28 sp. 
A T N D O UN DORT DEI , ULTIMO 
• modelo, completamente nuevo, con 
seis gomas nuevas. Lo doy muy barato 
por tener que embarcarme. Puede verse 
hasta las doce del día, garage San Joa-
quín, Jesús del Monte, 135.. 
38371 
(Provisto» de ia Telefraf» * » 
Para todos ios informes « l a ^ 0 , 
dos Con esta Compañía. 
su consignatario 
MANUEL OTADUY ^ 
San Ignacio 72, altos. Telf. A'17* 
AVISO 
iSole* 0 señores pasajeros, tanto " P p ' ^ p a Á i » 
mo cxiranjeros, que esta *~f ^ 
no despachará ningún pasaje 
psi< 
A N O L X X X Í X D l A K l U ÜL L A i r i A K Í N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 




j £ s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
, p o r t e s e x p e t i i d o » o v i s a d o a p o r e l se-
1 ñ 0 r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 ? 7 . 
E l v a p o r 
ALFONSO X n 
C a p i t á n : M O R A L E S 
c a i d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
l í l d í a 2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
correspondenfc ia p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
mite e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
inc luso t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b iDete . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos l o s u b l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
das sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C K U Z 
s o b r e e l d i a 
2 2 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o » b i Ü e t e a d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n 
t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i d o d e 
s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á 
s u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o i . T e l f . A - 7 9 0 0 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o i . 
T o d o p a s a j e r o títNerá e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d * 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so» 
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
t u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s t u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
í S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n ü l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s do ' 
c r e p é , a 6 pesos ; con ve lo colgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o s do p a j a f i -
na, a $5.50; de paseo, en greorgette, p k -
j a , c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s , a 10 pesos , 
va len 20; por es te m e s c a s i todo r e g a l a -
do; r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s 
nuevos. C o n f e c c i o n a m o s ves t idos con te - ! 
l a y adornos f inos , a 12 pesos ; h a c e m o s 
f lores de te la , p a r a ves t idos , b o r d a m o s 
en todos los es t i los . R e m i t i m o s e n c a r -
gos a l in t er ior . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e , 
Neptuno y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-t)886, 
38299 - 30 a 
A C U A T R O C E N T A V O S 
D o b l a d i l l o da ojo. E n G e r v a s i o , n ú m e r o 
160-A, en tre R e i n a y S a l u d . 







¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n v i e -
jo s i n s e r l o ! S i todos s u p i e r a n lo bue-
n a que es l a T i n t u r a Bitargot, nadie de-
j a r í a que l a s c a n a s lo f u e r a n d e s a c r e -
d i tando en todas- p a r t e s . L a T i n t u r a 
M a r g o t es l a m á s e f i caz e i n o f e n s i v a 
que h a y . No m a n c h a l a p ie l , no e n s u -
c i a l a ropa , no d e l a t a a q u i e n l a u s a . 
U s e l a u n a vez y se c o n v e n c e r á de quo 
no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s quo h a s -
t a a h o r a se h a n usado. L a T i n t u r a M a r -
got se v e n d e en s u deposito " P E L U -
Q U E R I A P A B I S I E N " , S a l u d 47, f r e n t e 
a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d y en todas 
p a r t e s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E l f SO 
c o r t a y r i z a el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l v e r d a d e r o es t i lo de P a r í s . Se l a v a 
l a c a b e z a a lao s e ñ o r a s . H a y exce lentes 
p e i n a d o r a s . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos do 
todas c l a s e s P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
C 7 7 9 2 . 3d.-19 
¡ J U V E N T U D , E V I T E L A S C A N A S ! 
U s a n d o l a t i n t u r a v e g e t a l a base de 
q u i n a , en todos co lores p a r a el cabe-
l l o y l a b a r b a . 
" L A F A V O R I T A " 
D e v e n t a en bot icas , p e i n a d o r a s y en 
s u d e p ó s i t o . A g u i l a , 73, que se g a r a n -
t i z a y a p l i c a en el s a l ó n . P e l u q u e r í a 
P i l a r . T e l é f o n o M-9392. 
37796 26 sp. 
SE L I Q U I D A U N Z i O T E S E B L U S A S de seda, ú l t i m a s novedades de P a -
r í s , a t r e s p e s o s c a d a u n a y t a m b i é n 
u n o s mode los de ve s t idos d© s e d a y 
vo i l e . m u y b a r a t o s prec ios . D i r i g i r s e a 
S r a . S a n s , c a l l o de S a n N i c o l á s n ú m . 
82, ba jos . 
38098 23 s 
CONDE WIFREDO 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 
10 D E O C T U B R E 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o c a r g a y pa s a -
l e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s a g e n -
tes G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
V E R A C R U Z 
¿ o b r e e l 
2 0 D E O C T U B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E , 
s o b r e e l 
2 9 D E O C T U B R E 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
co* e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n -
te h a s t a l a s D i E Z D E L A M A C A N A 
¿ e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s de e s ta h o r a no s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s -
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z , 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
s o b r e e l 
8 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P v í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i -
c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L a f a y e t t e , L a S a v o i e , L a L o -
r r a i n e , R o c h a m b e a u . C h i c a g o , N i á g a -
r a , L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C Ü t A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , N m í v i t a s , T a r a 
f a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A g n a d l O a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
! C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o B l a s -
c o , N i á g a r a , B e r r a e o s , P u e r t o E s p e -
r a n z a , Malas» A g u a s , S a n t a L u c í a , R í o 
d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de M a t e 
t u a y L a F e . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s 3 4 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a j 
d o b l e y t r c b l e r e m a c h a d o , butfct 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I ; 
I 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . l i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
SE V E N D B W D O S C A L D E R A S D B V A -por. de c iento c i n c u e n t a c a b a l l o s d « 
v a p o r c a d a una . t ipo B . W l l c k un t a n -
que de m i e l e s de dosc ientos m i l pa lonea 
de c a p a c i d a d , y u n t a n q u e de t r e i n t a 
m i l ga lones p a r a p e t r ó l e o todo en bue-
n a s condic iones . P a r a m i s I n f o r m e s . T e -
n iente R e y , 11. D e p a r t a m e n t o . 402 
37625 *^ 9 
O E V E N D E TJN M O T O B C O B W M T 1 I 
¡ > m o n o f á s i c a medio H P . U 0 220 
V o l t s . E s t á nuevo y se da b a r a t o . M o n -
te n ú m . 279. j o y e r í a " E l P r o g r e s o . 
35221 g.' " -
O F I C I A L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 , 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D Ü A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N ' A X D E O b r a s F a m o s a s . S e v e n d e u n a co- l 
l e c c i ó n , ediciOn de l u j o en buen es tado i 
en $30. P u e d e v e r s e o e s c r i b i r a L . C . 
R a m í r e z , B e l a s c o a í n 91, por T e t u á n . 
37820 22 s 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S j 
D i a r l o s de C l a s e , f o r m a a p a i s a d a , 80 '. 
centavos . D i a r l o s de c l a s e , f o r m a c o m e n | 
te 50 c e n t a v o s D i b r o s de a s i s t e n c i a , 
moilolo o f i c ia l , 1 puyo. H o r i r U . s de u n a 
y dos secc iones . 15 c e n t a v o s . O u i i í r r e z 
y C o m p a ñ í a , M á x i - n o - ' í ó m e z , n ú m e r o 87. 
H a nana. 
S7962 23 ijp. 
• i HD i 1 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N A S I E R R A S I N F I N , de ro l le tes , y un cep i l lo de m o l d u -
r a . P l á c i d o F e r n á n d e z . V i v e s , 198. t a l l e r . 
38320 • 5 oc 
MÓ T O R D E M E D I O C A B A ¿ X i O , " A ¿ E ^ m á n , corrlf-nte 220, prop io p a r a m o -
l ino, de c a f é , barato , 1 p a r a mos trador , 1 
p l a t a f o r m a , 1 pesa , 2 p la tos , f e r r e t e r í a 
P l a z a P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e -
v i l l a . T e l é f o n o A-9735. M a n u e l P i c o . 
I 38158 27 s 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
N A D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 17 de 1921. H a s t a 
l a s 9 a. m. de los d í a s que se e x p r e s a n 
a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i b i r á n en e s t a 
o f i c ina , s i t a en D i a r i a y S u á r e z . p r o p o -
s i c i o n e s en pliegros c e r r a d o s p a r a s u m l -
n l s t r a r a l E j é r c i t o de los a r t í c u l o s s l -
p u i e n t e s : M E D I C I N A S E I N S T R U M E N -
T O S D E C I R U G I A , el d í a 14 de O c t u -
bre de 1921; A C C E S O R I O S P A R A 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S T E S -
T A N D A R T E S , e l d í a 18 de O c t u b r e de 
1921; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A , 
el d í a 19 de O c t u b r e de 1921; M U E B L E S 
D E O F I C I N A , e l d í a 20 de O c t u b r e de 
1921, y entonces l a s p r o p o s i c i o n e s s e 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s y p l iegos a q u i e n los s o l i -
c i t e . — J o s é S e m l d e y , M. M . B r i g a d i e r G e -
n e r a l , A u x i l i a r del J e f e de E s t a d o M a -
yor , J e f e de l D e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.- l6_oo 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a S pesos . R e t r a t o s p a r a 
i d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s . M á s 
baratos , m á s r á p i d o s y t a n buenos c o m o 
los m e j o r e s . Se venden v i s t a s de C a n a -
r i a s y S a n t a C r u z y s a n t o s m i l a g r o s o s 
de C u b a y de C a n a r i a s . J o s é A R o d r í -
guez, decano de los c o n s u l a d o s e s p a ñ o l 
y a m e r i c a n o . C u b a , 44, e n t r e E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
35093 81 ap. i 
E K S E I s r A N Z A S ¡ 
/ " Í I i A S E S D E D I B U J O , C R E T O N , P X N -
O t u r a ó l e o y p l u m a , p a r a s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s . P r o f e s o r a M a r í a D . de l P i n o de 
P i n o . Se o frece p a r a c l a s e s a d o m i c i l i o 
y en su a c a d e m i a C a l l e 16 n ú m e r o 170, 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
3S248 6 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto c o n t a d o r se dan c l a s o s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l to s . 
37025 10 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, e x t r a i g o el a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qu i to el t i z n e y exp los iones e l é c t r i c a s 
y de todas c l a s e s . R . F e r n á n d e z . T e l é -
fono A-6547. P r o g r e s o , 18. 
3S109 24 S 
C7791 3d.-19 
U L T I M O S M O D E L O S 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C7818 / 3d.-21 
A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger , A g e n t e R o d r í g u e a 
A r i a s . Se t n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger , n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. Ange le s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a 
i r é a s u c a s a . 
35632 30 sp. 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a j 
B l u s a s de seda, bordada , m u y 
buena, a $ 0 .90 1 
Sayas f a n t a s í a , b l a n c a o de co lor 0 .95 
Vest idos de s e ñ o r a , ú l t i m a mo-
da 2 .75 
Vest ido voi le , f i n í s i m o , a d o r -
nado . - i . , . 4 .98 
Bat ica n i ñ a , m u y b u e n a . . . . 0 .60 
T r a j e de n i ñ o , saco y p a n t a l ó n . 1.00 
P a n t a l ó n m e c á n i c o , a m e r i c a n o . 0 .80 
Batas de s e ñ o r a , m u y a d o r n a d a s 3 .90 
C o m b i n a c i ó n p a r a n i ñ o s . . . . . . . 0 .80 
Delanta les , v e s t i d o s . . * .- M M 0 .80 
Camisones f r a n c e s e s . . - w » « 0 .80 
Manteles, a l e m a n i s c o . 0 .90 
Serv i l l e ta con dob lad i l lo o j o . M 0 ,15 
CO R S E T E R A S : H E M O S E S T A B I i B O í -do l a v e n t a de toda c l a s e de m a t e -
r i a l e s p a r a c o r s é s , a prec io s s i n c o m -
petenc ia . D e hoy en ade lante , toda c o r -
s e t e r a p o d r á e n c o n t r a r en n u e s t r a c a s a 
un g r a n s u r t i d o t e las , l i gas , cordo-
nes, b r o c h e s , b a n e n a s , aceros , o je tes , 
c i n t a s , etc., etc., y tedos los a c c e s o r i o s 
que c o m p r e n d e l a c o n f e c c i ó n de corsas . 
T a m b i é n se ponen ojetes . C o r s é I m p e r i o , 
e s q u i n a a Neptuno , C a m p a n a r i o , 88, H a -
bana- *m 
C 7688 15d 13. 
T e n e m o s u n s u r t i d o I n m e n s o en r o p a 
interior, h e c h a a mano, s e a de h i lo , se-
da o a l g o d ó n a prec io de s a c r i f i c i o . 
A c u d a n a C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a 
38278 23 9 
P I L A R 
P e l u q u e r í a , P e i n a d o r a <Jc S e ñ o r a s . A g u l -
¡Si 93. T e l é f o n o M-9392. C a s a d e d i c a d a 
¡H cuidado y t e ñ i d o del cabel lo , de.ide 
cinco pesos. C o n f e c c i ó n y v e n t a de pos-
tizos y a r t í c u l o s en genera l . T e n a z a s , 
canchos, redec i l l a s , cogedores, p e í n e -
o s grandes de t e ja , M e l e n i t a a , t r e n -
fas, c r e p é , p i n t u r a s y p e l u c a s p a r a c a -
y teatro, c h a m p o i n g , etc. Se c o m p r a 
Pelo. 
^37797 26 » p . 
Q U I T A P E C A S 
PaCo y manchas do l a c a r a . Misterto «e 
--ama esta l o c i ó n abs t r lngente de ca-
J» . es infal ible , y con r a p l d e i q u i t a pe-
n ; L m a n c h a s 7 Paflo de so c a r a . é « t a » 
producidas por lo que sean, t o d a » des-
« p a r e c e n aiuiQuo sean de muchos a l o » 
¿ u s t e d c r e a i n o u r a b l e » . Use un po-
D P L Í ver4 usted la r e a l d a * . V a l e t rea 
las h p a r a e l c a m v o J3.40. P í d a l o en 
altr, y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
luno 8^lu(luerIa d» J u a n M a r t l n e » . Nep-
0n B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
t i ; ia , Í Ia 'J8uav lza . e^lta l a caspa , orqne-
P o T u ; , , d ? brI1lo 7 s o l t u r a a l cabeUo, 
un'r.yl'i01?, sedoso. Use un pomo. V a l e 
ticas M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
slto- vr p e r l a s ; o mejor en «u d e p ó -
N i c o u - pt^no- 81. entro M a n r i q u e y S a n 
oias' P e l u q u e r l * . 
u . t Q U I T A B A R R O S 
te an2l i88 " a m a es ta l o c i ó n aa tr lngen-
DiimV8 09 c u r a Por completo, en l a » 
$3, naVi8 ap l i cac iones de usar lo . V a l e 
si gn h . . campo lo mando p o r S3.40, 
Pldaifi Dotlcarlo o sedero no lo t ienen. 
Seflorao ^ 8,1 d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
r í e n * ! ' d» J o a n l l a r t l n e i . Neptuno. 8 L 
U t R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
M. S A S D E L A C A R A 
*cnt* Ü 88 H"™4 « « t a l o c i ó n a b s t r l n -
los nnr„ 6 0011 t a n t a r a p i d e » l e s c i e r r a 
A l cam 8 l 168 « l ^ t » l a grnsa , r a l » $3. 
« e n e a»0'» ,0 mando por |3.40, s i no le 
denA„.t o t icar l0 o sedero, p í d a l o en 
J u « c i L f l í ? 1 P e l u q u e r í a de Befloras. de 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
' E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó i a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe los q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í t t u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a -
s a es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r u s e '.os p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c í d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
tulo f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s j r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i c í r a i n a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l e n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n la 
m a n o : n i n g u n a m a n c h a , 
P E L Ü Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P e r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y nfias. 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e t a s . 
E s u n e p c a n t o V e g e t a l . E l c o í o r que 
d a a ios l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de h c i e n c i a e n l a q u í m i c a iu:dem9. 
V a l e 6 0 centavf i .* . S e v e n d e e i A g e n -
c a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
• J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , e n t r e 
M a n r i q u e y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5 0 3 9 . 
UN A S E t t O B Z T A A M E R I C A N A , Q U E h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
f e s o r a de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s en los 
E s t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c l a s e s 
porque t iene v a r i a s h o r a s desocupadas . 
D i r i g i r s e a M i s s . H . R e f u g i o 27, a l -
tos. 
34727 20 o 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Y M e c a n o g r a f í a T a c t u a r i a . D a m o s c l a s e s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a en corto t iempo y 
a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . E s c r i b i r 
a K . V . D a u s s á . Obispo , 56, a l tos . H a -
b a n a . 
38265 25 s 
PR O P E S O B A E X T R A N J E R A E U R O -pea, t i t u l a d a por Inglé í t , f r a n c é s , a l e -
m á n y p iano . T i e n e m u c h a e x p e r i e n c i a . 
D a c l a s e s . P a s e o 30, entre 5 y 3, b a -
j o s . T e l f . F - 4 4 3 1 . Vedado . 
3829S 27 s 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L í a m e a l T e l é f o n o M-4804, O a l F -6262 , 
o deje s u orden en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e G , nt lmero 1, Vedado , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á a u 
coc ina de gas , r e g u l á n d o l e el c o n s u m o 
Sor s u m é t o d o espec ia l , ú n i c o en l a K a -a n a ; le q u i t a r á l a s exp los iones y el t i z -
ne; lo p o n d r á a l corr i en te s u c a l e n t a d o r 
y todos los apa» utos de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos los t r a b a j o s de i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No o l v i -
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
cont inuo p a r a a tender con p r o n t i t u d a 
s u s c l i e n t e s . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
jos y no c o b r a caro . V á r e l a t iene todo 
el m a t e r i a l que o « o e s l t e y p i e z a s de r e -
puesto, d á n d o l a s a p r e c i o » de f á b r i c a . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o t 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a loa 
nlfios con m&a esmero y t r a t o carlfioao, 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i ^ t e » d» toa 
cabe l lo s o c a prodnetoa • • K e t a l a a T l r -
tualmente Inofens iros y permanente , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
So» paluoaa y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 
Incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los 
para c a s a m i e n t o s , t ea tros , "ao iréa»" et 
ba l s p o u d r é * ' ' . 
E x p e r t a s mannenres . A r r e g l o da ojos 
7 c e j a s Scbampolngs . 
C u i d a d o s de l cuero cabel ludo y l i m -
pieza del cn t l s por medio de fumiga-
piones y m a s a j e s e s t h é t i q u e a m a n u a l e s 
y v l b r a t o r l o a . con lo s cuales , Madame 
G i l , obt iene m a m T l l l o s o s resu l tados . 
O N D U L A C Í O N P E R M A N E N T E ) 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a ondulac l^a 
" M a r c e l " . ( b a s t a de 2 pulgadas Ingle-
sas de a n c h o ) , con au a p a r a t o f ' í n o é s , 
CjUmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
A u t o r i z a d a p o r l a S e c r e t a r í a de I n s -
d t i c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . C l a -
s e s a s i s t i d a s y p o r c o r r e s p o n d e n c i a : 
T a q u i g r a f í a e n 2 0 l e c c i o n e s . M e c a n o -
g r a f í a e n 3 0 l e c c i o n e s . T e n e d u r í a d e 
L i b r o s e n 1 0 l e c c i o n e s . I n g l é s p o r u n 
e x p e r t o p r o f e s o r . A r i t m é t i c a y G r a m á -
t i c a y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l a s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a . G a r a n t i z a m o s l a e f i c a -
c i a d e n u e s t r o s m é t o d o s . P o d e m o s de -
m o s t r a r a t o d o e l q u e l o de see e l p o r 
q u é e n s e ñ a m o s l a T a q u i g r a f í a " P i t -
m a n " e n 4 5 o 5 0 d í a s . E n v i a m o s p r o s -
p e c t o g r a t i s , a c u a l q u i e r p a r t e d e l a 
I s l a . A c a d e m i a " S a n M a ñ o " , R e i n a 
n ú m . 5 , a l t o s , H a b a n a . T e l é f o n o M . 
9 3 7 3 . 
38339 23 s 
CO I . E G X O A G - T T A B E I I I J A , A G O S T A , 20 entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n -
z a P r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . Se 
p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s p a d r e s de f a -
m i l i a , que este Co leg io r e a n u d a s u s 
c l a s e s el l u n e s doce de sept iembre . 
35212 24 S _ 
G R A N C O L E G I O ^ S A N T O T O M A S ' 
I F u n d a d o hace 2G a ñ o s por don M a n u e l 
I A l v a r e z del R o s a l . I n c o r p o r a d o a l I n s -
! t i tuto . E l e m e n t a l . C o m e r c i o . T a q u i g r a -
f í a P i t m a n . M e c a n o g r a f í a . E n los ú l t i -
mos e x á m e n e s v e r i f i c a d o s por l a C o -
m i s i ó n del I n s t i t u t o , todos los a l u m n o s 
de es te P l a n t e l r e c i b i e r o n notas me-
1 nos uno. N o m a n d e s u h i j o a l Nor te , 
'poseemos p r o f e s o r de i n g l é s , de T h e 
P e y s a n d P e y s C o m e r c i a l U n l v e r s i t y of 
N e w Y o r k . I n g l é s y t a q u i g r a f í a g r a t i s 
p a r a todos n u e s t r o s a l u m n o s in ternos . 
Medio In ternos . E x t e r n o s . H o r a s de c l a -
s e s : de 8 a 10 y m e d i a a. m. y de 12 y 
m e d i a a 4 p. m. E s t e Co leg io se d i s t i n -
gue por s u d i s c i p l i n a y m o r a l . P i d a 
P r o s p e c t o s a l D i r e c t o r o A d m i n i s t r a d o r 
de este colegio a n t e s de i n g r e s a r s u n i -
ñ o en c u a l q u i e r otro. N u e s t r a s c u o t a s 
son r e d u c i d o s sobre todo s i t enemos p r e -
sente los benef i c ios que los educandos r e -
c iben tanto en l a s ó l i d a e d u c a c i ó n como 
en l a comida . H a comenzado el c u r s o , 
s i u s t e d se a p r e s u r a a r e s e r v a r u n l u -
g a r p a r a s u n i ñ o en este mes, encon-
t r a r á c a v l d a . R e i n a , 78. T e l é f o n o A-6568. 
T e l é g r a f o , E r a m o s , H a b a n a . 
37291 23 S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s l e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Coleg io , 
que por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que h o y son l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingenieros , abogados , comer-
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el i n g r e s o en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a v i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o el C r u -
cero. P o r s u i n g n l f l c a s i t u a c i ó n lo h a c e 
s e r e l Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s dormi tor io s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p o r t a l e s t i lo de los 
g r a n d e s C o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
37551 29 8 
C O L E G I O " E S T H E R " 
C a l z a d a det C e r r o , 561. T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l e m p i e z a s u s 
c l a s e s del nuevo c u r s o de 1921-1922, e l 
d í a 12 de Sept i embre . S u p l a n de e s t u -
dios e s t á d iv id ido en P r i m a r l o , E l e m e n -
t a l y S u p e r i o r , E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o , 
T a q u i g r a f í a , M e o a n o g r a f í a , D i b u j o , P i n -
t u r a y L a b o r e s en g e n e r a l ; L e c c i o n e s 
p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t i c a . 
C7547 S0d.-7 
AC A D E M I A P A S A S E Ñ O R I T A S O Z -r i g i d a por l a s doc toras M a r í a T e -
r e s a A l v a r e z e I s a b e l I g l e s i a s . S e g u n -
d a e n s e ñ a n z a en g e n e r a l . E s p e c i a l a t e n -
c i ó n a los g r u p o s de C i e n c i a s . A g u a c a -
te 136, a l to s . T e l é f o n o A-6490. 
37927 17 o 
B A I L E S 
en e l C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . C l a s e s 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s , d í a y noche. A p r e n 
d a One-Step , F o x - T r o t y V a l s en u n a 
s e m a n a . C i n c o o diez pesos . E x a m í n e s e 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
I n f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e : 
de 8% a 11. A p a i t a d o 1033 P r o f . W i -
l l i a m s , a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921". I n s -
t r u c t o r de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i -
t a r del M o r r o . 
A - 7 9 7 6 . D e %VZ a 1 1 p . m . 
_36997 1(V oo. 
PB O F E S O B A . B E P S I M E B A E N S E -ñ a n z a . d a c l a s e s a domic i l i o a n i ñ o s 
y n i ñ a s . C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
mes , S r a . D r a M a n u e l a Dono. R e f u g i o 
30, bajos , entre I n d u s t r i a y C r e s p o . 
37094 , 27 s 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d de 
a p r e n d e r a l a p e r f e c c i ó n , a 8 pesos l a 
s a m a n a , por p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s y e s -
p a ñ o l a s . A h o r a es el t i empo; no c u a n d o 
l a s c l a s e s e s t á n l l e n a s . A q u í e n s e ñ a n 
pronto y con p e r f e c c i ó n . N u e v o s a l ó n , 
n u e v o s pasos y n u e v a s i n s t r u c t o r a s . C l a -
s e s toda l a noche, todos l o s d í a s , t a m b l é r x 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s por competente s p r o -
f e s o r a s y pro fe sores . C h a c ó n , 4. a l t o s , 
entre A g u l a r y C u b a , 
37860 25 a 
| T ^ n n i . I A A . S E C X R E K , P B O F S S O B A i 
j JLLi de piano, i n c o r p o r a d a a l Conserva , -
torlo P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n s a e f e c t i v a y 
r á p i d a . L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l f . M -
3286. 1 o 
I P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto contador s e d a n c í a * 
s e s n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó -
venes a s p i r a n t e s a t enedores de l i b r o s . 
P J n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, 
a l tos . 
37028 10 oo. 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . C O -
M E R C I O , B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
T e n e d u r í a de l i b r o s ( e n c u a t r o m e -
s e s ) ; T a q u i g r a f í a P i t m a n , e n 19 l ec -
c iones ( en t r e s m e s e s ) ; M e c a n o g r a f í a , 
a l t a c t o ( h a s t a e n dos m e s e s ) ; C u r s o 
p r á c t i c o do O r a m á t i c a , r e d a c c i ó n de co-
r r e s p o n d e n c i a s y A r i t m é t i c a . D e p a r t a - ' 
m e n t e s e s p e c i a l e s do I N S T K U C C I O N ' 
p r i m a r l a p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s I n g r e s o 
a l I n s t i t u t o y E s c n e l a s N o r m a l e s . D i s -
c i p l i n a b i e n entendida . V i s í t e n o s . K e l -
n a , n ú m e r o 76, T e l é f o n o A-7576 . 
A L C O L E G I O 
i E l Joven M a r i o H a i g t h o n (16) e n t r ó en 
¡ e l colegio S t . J e r a m e s , C a n a d á , l l evado 
i p e r s o n a l m e n t e por M . B e e r s . ¿ Q u é e -
. c e s i t a u s t e d ? B e e r s , O ' R e i l l y , 9 y me-
I dio. 
j C 7798 7d-18. 
i P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 I t Ind 10 o 
T J K A S E ^ O B I T A I N G L E S A D E S E A 
\ J dar c l a s e s de I n g l é s . ( D i p l o m a ; . 
E l Colegio . N e p t u n o 109. T e l é f o n o M -
1197. 
37310 23 8 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
recto y p r á c t i c o , f á c i l y seguro. T a m b i é n 
los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n e s f u e r -
zo e s p e c i a l . C l a s e s v o l e c t i v a s en 5 pe-
sos a l m e s y l ecc iones Ind iv idua laB . 
A c a d e m i a B e r n e r , Vedado , c a l l e 6a., e s -
q u i n a a 3a . 
36442 « o c 
PU P I X O S D E S E E C A T O R C E P E S O S ! L o s co legios G e r t r u d i s G . do A v e -
l laneda , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
za , s i t u a d o s en lo m á s a l to y s a l u d a -
ble de J e s ú s del Monte . Q u i r o g a n ú m . 
1. con c inco m i l m e t r o s de terreno p a r a 
recreo de s u s educandos ; t iene a b i e r t a 
la, m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
KO a c a d é m i c o de 1921 a 1922. E s t o s co-
leg ios los m á s e c o n ó m i c o s y que o fre -
cen m a y o r e s g a r a n t í a s en toda l a R e -
p ú b l i c a a los p a d r e s de f a m i l i a , pro-
porc ionando s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n -
t a c i ó n , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s c o m p r e n d i d a s 
en l a p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , se 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , M e c á n o g r a f l a , T a -
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í c$mo l a b o r e s 
y corte y c o s t u r a . I n f o r m e s , Q u i r o g a , 
n ú m . 1. T e l é f o n o 1-1616. 
35303 2 I s 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a d e l i b r o s , A r i t m é t i c a m e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , C o r r e s p o n d e n c i a 
M e r c a n t i l . L a ú n i c a e s c u e l a e n e l m u n -
d o q u e d e v u e l v e s u d i n e r o a l a l u m -
n o q u e p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o n o q u i e . 
r a s e g u i r e s t u d i a n d o . S o l i c i t e n u e s t r o 
f o l l e t o . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 4 - 2 0 5 . A p a r t a -
d o 2 2 8 6 . T e l é f o n o M - 5 5 5 2 
88157 22 s 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R Á N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Cor te , C o s t u r a , S o m b r e r o s y P i n t u r a 
O r i e n t a l . Se d a n c l a s e s a domic i l io . T e -
l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J . del M o n -
te. C07. 
35520 30 s 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , Mecano-
g r a f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i o s ba-
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a los d is -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r : F . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, ba-
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
363S9 6 oo 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
, C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes . 
i C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c á -
• d e m i a y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y b ien e l i d i o m a I n g l é s ? C o m -
pre usted e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
' f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
. a l a p a r s e n c i l l o y agradable , con é l 
| p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
1 co t iempo l a l e n g u a ing lesa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. ed i -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
35024 so • 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s , f r a n c é s o r e f o r m e s u le -
t r a e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s a n -
t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
S a n R a f a e l , 1 0 6 , H a b a n a . 
37925 1$ 6 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ias . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a prec io s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
a l tos . 
35650 30 a 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente p r o f e s o r a con s u p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se ofrece a domic i l i o o en 
s u A c a d e m i a . C l a s e n o c t u r n a co lec-
t i v a p a r a empleados d'el comerc io . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
SE V E N D E V N C O L E G I O . — C O I T T O -dos los u t e n s i l i o s se vende u n co-
legio de m u y buen p o r v e n i r en G e r v a -
sio n(?m. 122, i n f o r m a n . 
,37476 29 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u c lase , l a 
m á s a n t i g u a , con 15 m e d a l l a s de oro, e l 
P r i m e r P r e m i o de l C o n c u r s o y l a G r a n 
C o r o n a . S iendo que los t r a b a j o s de e s t a 
c a s a e s t á n f u e r a de c o n c u r s o en l a 
C e n t r a l M a r t í . L a d i r e c t o r a s e ñ o r a P a -
v ó n es l a m o d i s t a de ves t idos , c o r s e t s 
y sombreros , la. m á s a n t i g u a en l a i s l a 
de C u b a en este g iro , p o r lo tanto l a 
m á s p r á c t i c a . Cor te , c o s t u r a s , c o r s e t s 
y d e m á s labores . S e h a c e n a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r pronto . H o r a s de c la se p o r l a 
m a ñ a n a y por l a tarde . H a y c l a s e s de 
noche Se a d m i t e n i n t e r n o s y se v e n d e n 
los m é t o d o s . H a b a n a 65, en tre O ' R e i l l y 
y S a n J u a n de D i o s . 
36008 j 00 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O » 
J Í \ . C l a s e s a domic i l i o p a r a a m b o s se-
xos . E n s e ñ a n z a e l ementa l , s u p e r i o r y 
c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l I n s t i t u t o . 
C a l l e 17, n ú m e r o 233, Vedado , L o r e n -
zo B l a n c o . 
37019 20 B 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u l g r a f o - m e c a n O g r a f o ení 
e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e -
m i a que por s u s e r i e d a d y c o m p e t e u c l a 
le g a r a n t i z a el a p r e n d i z a j e . B a s t e s a -
ber que t enemos 250 a l u m n o s de a m b o s 
sexos , d i r ig idos por 16 p r o f e s o r e s y 19 
a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s diez de l a noche, c l a s e s con-
t i n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , r e -
d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y 
O r e l l a n a . d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i -
l l era to , p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a -
f í a , m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede 
e leg ir l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l f r e s c o 
y vent i lado . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a 
n u e s t r o prospecto o v i s í t e n o s a c u a l -
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a " , S a n I g n a c i o 12, a l to s , e n t r e T e j a d i -
l lo y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. A c e p -
t a m o s I n t e r n o s y medio i n t e r n o s p a r a 
n i ñ o s de campo. A u t o r i z a m o s a los p a -
dres de f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s 
c l a s e s . N u e s t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a -
nos. G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I g -
nac io . 12, a l tos . 
36703 30 s 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense -
ñ a n z a h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s 
a domic i l io y en h o r a s e spec ia le s . R e i -
na , 6, entresue lo . T e l . M-3491. 
30 s 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115, 
Q u e d ó y a a b i e r t o e l n u e v o a ñ o e sco -
l a r en este P l a n t e l que ofrece g r a n d e s 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s p o r e s t a r s i -
tuado en u n l u g a r m u y s a l u d a b l e . L a 
e d u c a c i ó n que en é l se i m p a r t e , es a l -
tamente r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a . 
A d e m á s , se dan c l a s e s de p lano , so l feo . 1 
t r a b a j o s de c r i s t a l , l a b o r e s de m a n o . 
I n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , j 
P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n n i ñ a s i n -
t e n i a s , m e d i o - i n t e r n a s y e x t e r n a s . P l - 1 
dan prospectos . 
G . 16d.-21 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a * 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g n a * 
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s q 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e * 
m í a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 
a l t o s , 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , co s tura , c o r s é s , s o m b r e r o s y t r a b a -
jos m a n u a l e s . D i r e c t o r a s O i r a l y H e -
v l a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i m e r 
premio de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l que m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a el p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d i a -
r i a s , a l t e r n a s y a domic i l io . Se e ^ e ñ a 
por el s i s t e m a moderno. S e h a c e n a j u s 
tes p a r a t e r m i n a r pronto . P r e c i o s m ó -
dicos. Vendo e l M é t o d o 1920. T e l é f o n o 
M-1143. V i r t u d e s 43, a l tos . 
36649 22 q 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A I d a r c l a s e s de I n g l é s . L l a m a r p o r el i 
t e l é f o n o E-4123 de 1 a 3 y de 8 a 101 
p. m. 
J*_7311 18 a I 
O B S O I t l T A P R O r E S O B A S E O F K E C E i 
£1 a d o m i c i l i o p a r a c l a s e s de i n s t r u c -
c i ó n a n i ñ a s y n i ñ o s . D i r e c c i ó n t e l é - ' 
fono F-5398 de 11 a l o por e scr i to a ' 
C o n c o r d i a 259. a l to s , s e ñ o r i t a G a r c í a i 
8 6 0 » 5 0 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a de los ba i l e s modernos , c l a -
s e á e x c l u s i v a m e n t e I n d i v i d u a l e s . G a -
rant i zo en menos t iempo que nadie en-
s e ñ a r los baj les de a c t u a l i d a d . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 101, bajos . T e l é f o n o n ú -
mero M-4767, a todas h o r a s . C l a s e s a 
dcmlc l l l o . 
36818 80 Hp 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D H n i ñ a s . R e i n a 118 y 120. P r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E l nuevo c u r s o e s -
c o l a r e m p e z a r á el 5 de s ept i embre . S « 
f a c i l i t a n prospectos . 
35727 i oo 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 259, moderno . T e l é f o n o 
A-0860. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
ses de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
de l a u n a de l a t a r d e h a s t a l a s d l ea 
de l a noche. M e c a n ó g r a f o s en un m e s 
e n s e ñ á n d o l e s todos l o s s i s t e m a s d a 
m á q u i n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s d e 
m á q u i n a s por d i f í c i l e s que sean . S e a l . 
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36613 6 n 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s 
i n d i v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , p e r o 
c o n p o c o s a l u m n o s . P r o f e s o r , A l v a r e z , 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
_ 3 5 8 0 0 1 p q 
PR O F E S O R D E T A Q Ü I Q Í I A P I A P I T ~ m a n , con g r a n e x p e r i e n c i a . D a c l a - l 
fies a domic i l io , E . A r a o z . Z a p a U n ú -
mero 8. 
87786 ^ / 
f »1% • i 
f E C I S E l S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
O E A R R I E N D A TTN T E R R E N O ^ON 
452 metros cuadrados, contiguo a la 
casq Es tévez 129, moderno. Salida a 
dos calles. Propio para depósito. Infor-
man^ Jesús del Monte 16. 
38047 22 s SE A E Q U X L A N E l . P R I M E R O Y S B -grundo pisos Malecón '232, casi es-
quina a Manrique, en 150 y 125 Pef08 ] Tr»-. 
respectivamente. L a llave en los bajos. ian ¿os casas> un bajo y un primer 
Informan en San Lázaro 36. Teléfono pjso se COmponen de los departamen 
A-6894. 
38276 24 s 
PA R A A I ^ I A C E N ^ E A L Q U I L A E N lo más céntrico de la zona comer-
cial un grandioso local acabado de re-
edificar. Informan en San Ignacio. 84. 
38233 , 3_s _ 
A R A CASA D E H U E S P E D E S . S E 
alquilan los aUos de San Ignacio 84 
Informan en la misma, en los bajos. 
38232 - 3 S 
Se alquilan los bajos de Esperanza n u -
mero 9 2 , en $ 9 0 , sala, comedor, tres 
cuartos; b a ñ o intercalado y cocina. I n -
formes: Obrap ía 11, altos, t e l é f o n o A -
4757. 
38253 23 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E S O P I S O principal, moderno, propio para ma-
trimonio de gusto. Campanario 10!», 
cerca de Reina. Informan en la misma, 
de 8 a 12 y en San José , 65, ba.os. 
tos siguientes: sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño de señores y 
baño de criado, cocina de gas, la llave 
tn la bodega de esquina a Bernal. I n -
forman en Lealtad núanero 117, te l é fo -
no A-8567. , ^ 
38094 • z* s 
PA R A UNA PATOTLIA S E D E S E A U N primer piso si posible es alto e in-
dependiente, que contenga sala, siete 
cuartos amplios capaces para dos ca-
mas cada uno, baño, comedor, cocina, etc. 
y que es té situado entre Tejadillo Mon 
serrate y Luz. Para informes dirigirse 
a J . Miranda. Apartado 2293, o al te-
lefono M-5823, 
38071 
_ J A L fl A C ABADO D E P ABHTf A TI S E A i - i C E A L Q U I L A L A CASA D U R E O E 10 
E l D e p a r t a m e n t o de A n O l T O l j j \ quila el chalet calle c! entre 27 J O entre Enamorados y San Leonardo. 
J c l C e n t r o J e D e p e n d i e í i t e i 
ofrece a sus depositantes fianzas p a n 
nlmilleres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-M17. 
Ind-Kne-l l 
y 29. Tiene garage'y" de ínás 'comodida- i Santos Suárez. a cuadra y media de los 
de8._ Informan al lado en el número 231 ¡ t ranv ías , eh la misma Informan. 
37466 21 « 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
37719 
B e a t t i 
_ , ., i i onft "ardo. G a r ^ e , sala, recibidor, 3 liabi-
Se alquilan tres grandes naves ae vuu uciones, saieta, cuarto baño, completo; 
. . J a nnn f n n c h a n ú m s 16.! cutirto y servicios cria.dos. 3 patios. L l a -
metros cada una. Loncna n u m s ^ i u , ve en ]a eSfluina ^ Guerr̂  A.28S5. 
27 s 
18, 20, 22 , 24 y 26 . Informan: Man-
zana de G ó m e z . 252 . 
36884 24 s 
22 s 
S^ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle de Cárcel, número 21. en-
tre Prado y San Lázaro. 




3S207 23 s 
ESCOBAR, 97. B A J O S , S E A L Q U I L A , a matrimonio sin niños, sala sale-
ta, 2 cuartos, baño completo. L a llave al 
lado. Dueño: Manrique, 112. altos, .te-
léfono M-2066. L'_ . 
•38305 ¿ó 8 . 
S e alquila un espacioso alto, dos ba l -
cones corrido, escalera de m á r m o l y 
d e m á s instalaciones completas, punto 
c é n t r i c o , B e l a s c o a í n n ú m e r o 637, pe-
gado a los Cuatro Camnios y a l Mer-
cado Unico. Se da contrato si se de-
sea. Informes y llave en l a h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5 de la misma casa . 
38287 2< 8 
E" N 130 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S altos de la casa Animas, 61. Infor-
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se alquila la moderna casa Zanja, 87, 
con 400 metros de superficie, instala-
ción sanitaria y demás servicios L a 
l lavero informes, en la misma; de 8 
a 11 y de 2 a 6 p. m. Teléfono A-4458 y 
M-4615. 
38079 24 8 . 
37971 
^ ' E A L Q U I L A E N 140 P E S O S E L P R E -
O cioso chalet calle Milagros entre 
Juan Bruno Zayas y José de la L u z C a -
ballero. Tiene cinco cuartos, dos recibi-
dores, sala, comedor, garage, tres servi-
cios y traspatio. Informan Calzada del 
Vedado número 62. Teléfono F-1321. 
37778 21 s 
SE A L Q U I L A U N O A R A Q E . nvi< teléfoito 1-1235. I N F O R -
Ind 17 s 
Q E A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
A T A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V U D E 
Í3I 550 metros cuadrados en la calle de 
San Felipe frente a la fábrica de Mo 
saicos L a Cubana, propio para alma 
T > U S C A CASA? L A E N C O N T R A R A en 
JL> seguida en el Bureau de Casas Va- ' fáml l ia más exigente. 'Módico alquiler, 
c ías . Lonja del Comercio, departamento j Véase a todas horas en Santa Catali-
434-A, que conoce diariamente de to- r a . 76. entre Armas y Porvenir, 
das las casa,s que se desocupan en esta 38237 24 s 
canital chicas y grandes. No gaste di- I r———. . „ — — T i 
ne?o ni tiempoi le informamos gratis. . C E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
De 9 a 12 y de 2 a 4 informan. Teléfono | V . altos acabados de construir, con 4 
^ í t o ^ l I f a n o ^ die ,V?,,ístrulrrr.en f ^ S Í S 1 céiL Precio muy m ó d i c o / I n f o r m e s en la alto y sano de Ja Víbora. Tiene tocias , ̂ xv.- .^ de Mosaicos las comodidades que pueda desear la 1 " P J ? ^ ae MOÍia-lcoa 3G369 21 a 
A-6560. 
87272 sp. 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E una casa de la Calzada del Mon-
te. Informan: 
36399 
San Rafael 126, altos. 
21 a 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , 0 ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 m o f 0 P i s o c o n « c t e a m p l i a s h a b i -
Se alquilan unos hermosos bajos, de fa- t a c i o n e s C O n s t m í d a S COn todos los 
c^rmC^l6sntosm0de%na^,asCaaie^ 3 ^ ! ^ ; a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -comp-^.--— — , 
grandes; son muy claros. Con electri 
cidad y servicios sanitarios, modernos 
E n módico precio. 
38110 23 8 
mes: Tamarindo 
38309 
17. Teléfono 1-21519. 
24 s 
Se alquilan p e q u e ñ o s locales dos puer-
tas a la calle, c én tr i ca y de mucho 
tráns i to , muy apropiada para liquida-
ciones o p e q u e ñ o s negocios. Se da con-
trato si se desea. Informes Inquisidor 
y Santa C l a r a , c a f é Puerto R i c o . 
38286 2i * 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -quilan. en 135 pesos.i los hajos de 
la casa Animas, 61. Informes: Tama-
rindo, 17. Teléfono 1-2199. 
38310 24 8 . 
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
C5370 Ind. 10 fll 
S e a l q u i l a n en O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
p e s o s , c o n f i ador , r p a g n í f i c o s altos 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te e n todas las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n los b a j o s de E l A l m e n -
S ^ c ^ i a ^ l M ^ n ^ u o ^ o n ^ a l a ^ s a l e m ' | d a r e s . C a s a d e O p t i c a , en tre H a -
cuatro cuartos, dos más en la azotea, i f n i r m n ^ l ; ! 
cielo raso y cocina de gas. L a llave en D a n a y V^omposteia. 
la botica. Informan, en Neptuno. 218. 
altos, esquina a Soledad. Tel. A-8557. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O con precio rebajado. Monte 326, sala, paleta, cuatro cuartos, baño y cocina 
con cielo ra^o. L a llave en la peletería 
a dos cuadras del nuevo mercado, solo 
para familia. InforAian ferretería Cua-
tro Caminos* 
36130 24 s 
lt s, s i  
38150 24 s 
HE R M O S O S A L T O S . S E A L Q U I L A N en San Lázaro. 274, modernos. 5 
cuartos, sala, recibidos saleta, comedor 
al fondo, escalera de mármol y demás 
comodidades. L a llave en frente y para 
informes: Muralla y Bernaza, a lmacén 
de tejidos. Teléfono A-7138. 
38149 22 s 
• = S 
S E A L Q U I L A 
U n piso alto P a i p a i , c o m p l e t a - 1 , ^ ^ . Re 
mente independiente, dan Miguel l i » , 
entre Campanario y Lealtad, qpmpuesto 
de sala, con dos huecos a la calle, 
cuatro cuartos, b a ñ o de lujo, interca-
lado, comedor, cocina de gas, agua 
fría y caliente, dos cuartos de c r i a -
dos, servicios para los mismos, toda 
de cielo raso, ins ta lac ión y timbre 
e léc tr ico , interior, acabada de fabri-
car . L a llave en el piso bajo de la 
Izquierda. D u e ñ o , Prado, 77-A, altos, 
t e l é f o n o A-9598 . Alquiler, $150. 
38288 24 S 
;C"E A L Q U I L A N S O S N A V E S , P R O -
"O pias para almacén, industria, etc. 
Calle Marina, frente a la casa Gancedo. 
Informan los señores Tellechea, P e ñ a 
y Ca. Concha, 3. Te lé fonos 1-1019 y 
1-2120. 
C7822 6d.-21 
SÑ S O L 72. S E A L Q U I L A E N $40 A comisionista o cosa análoga, dos ha-
bitaciones bajas con vista a la calle. 
•58281 23 s 
Prado 3 5 , altos, se alquilan, con siete 
habitaciones y b a ñ o , sa la , saleta, co-
medor, cocina, cuartos de criados con 
¿us servicios, terraza a l frente, con to-
dos los pisos de m á r m o l y mosaicos, 
ina n ú m . 12. 
8163 23 8 
C5370 Ind. 30 ag 
E A L Q U I L A N J U N T O S O SEPARA*-
dos. los cuatro pisos del magníf ico, 
cómodo y bien situado edificio de Con-
sulado 24. a media cuadra del Prado. 
Puede verso e informarse de 11 a 3 en 
el principal del mismo. 
36770 23 s 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S t 
\J> ventilados altos de San Lázaro. 241. 
Informan en la misma. 
38183 ' 26 s 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 E N -tre 19 y 21, Vedado, con jardín, 
portal, vesttbiilo, eala, galería, c incj 
cuartos, comedor, baño intercalado, ga-
rr.ge, un cuarto de criada y demás ser-
vicios. Informes a todas horas en ¡a 
misma. 
38336 23 8 . 
habitaciones, sala, comedor, hermoso 
cuarto de baño, en la calle R o d r í g l c z . 
entre Guasabacoa y Reforma. Luyanó. 
Alquiler, $65. Su dueño, Egido número 
22,-Hotel Caracolillo. 
3S303 28 s 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O DE» Santo* Suárez, calle de Durege entre 
Zapotes y San Bernardino. la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, comedor, cuarto de 
criados, baño, cocina, despensa, gara-
ge, patio y traspatio y servicio para 
criados. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Galiano 105. Teléfono A-6932. 
38324 2S s 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente a ía 
Habana , se alquila la hermosa y ven-
tilada V i l l a " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
sels,habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A l lado in-
forma Ferrán* 
Ind. 27 s 
S E A L Q U I L A 
AR R I E N D O . S E A R R I E N D A L A man-gana número tres del Reparto de 
Rosa Enríquez en Luyanó, por precio 
módico. Informes Aguiar 76. 
36617 22 s 
L a espaciosa casa acabada de redificar, I 
Calzada de J e s ú s del Monte, 335-. a unaí 
cuadra de Santos Suárez. compuesta de 
portal, zaguán con entrada para auto-
móvil , sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, cuarto de tollett con todos los 
aparatos modernos, gran saleta de co-
mer, hall, pantry, cocina de gas y des-
pensa, cuarto y servicio de criados; to-
da de cielo raso, patio y traspatio, te-
rraza al fondo con su paMo de árbo-
les frutales. Informa, su dueño; Esco-
bar, 189, altos. L a llave en el 292, mue-
blería L a Principal. 
38315 23 a 
C E R R O 
; E A L Q U I L A U N C H A L E T P O R L A 
E n el C e r r o : Se alquila la casa Vis ta 
Hermosa, n ú m e r o 9, altos, a tres cua-
dras de la ca lzada y dos del parade-
ro del T u l i p á n . Se compone de cinco 
cuartos grandes, comedor muy ampli.-», 
cocina, cuarto de b a ñ o con banade-
ra y bidet, gran sala y recibidor, cuar-
to para criados, cocina gas instalada 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
<E A L Q U I L A U N P E Q U E R O C U A R -
r > E I N A 116, CASA D E PAMlT,Tfl 
A i alquilan dos habitaciones t, SS das^a ^caballero solo de moralid 
Q E A L Q U I L A U N DEPARTAMrv"—' 
O con dos habitaciones con i.Ti r T 0 
t.alc(,n , la calle Villegas núm. 133. altnv 37957 20 
OB R A P I A 96, 98 espléndido departamento S E A L Q U n r r con bal. S t< tinguida a s e ñ o r i t a Buena calle y buen I c ^ a la ca.lle' iuz' lavabo, confort S S 
baño. Se requieren referencias. Infor- ^ ^ ^ ^ S S S ! ? soloH de morallcbd 
man te léfono A-3994. , In*S2»«" el Pottero. ^ 
^S270 30 s [ 
SE A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S Juntas o separadas, con o sin mue-
bles, muy bien ventiladas, con vista a 
la calle. A hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o a . d e moralidad. Precio, 30 
pesos y 25 pesos. Campanario 9. segun-
do piso. 
38260 - 24 8 
37959 
CR E S P O 60, A L T O S , E S Q U I N A A TrocacJero, se alquila una habitación 
con balcón a la calle y con muebles, 
propia para ftaballero. 
88241 25_,L_. 
L Q U I L O U N A H.BRMOSA S A L A , 
con 3 habitaciones adicionales, con 
frente a la calle, en 70 pesos, con gran 
lavabo de agua corriente en Monte, 367, 
altos, y teléfono, todo propio para una 
familia, pero de excelentes rererejicias. 
con 2 meses en fondo. Teléfono A-5145. 
38318 23 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " ' " 
E n esta acreditada casa hay habítacio-
nes con todo servicio, agua corriente 
b a ñ o s fr íos y calantes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfon 
M-3569 y M-3259. 
ns 
E A L Q U I L A E N &30 UNA H E R M O -
C A P I T O L I O H O T E L ~ ^ 
¡ial para familias, espléndidas T, 
OIJ^S con balcón al Paseo Mar.V 
ores, con ventana, bien fres-
Hospedaje completo, desde $40 en nri 
lante por persona. Paseo de Marti i,»' 
a75ss 'A ' U 
29 
EN CASA D E P A M I L I A RESPETA ble, se cede una hermosa habit .HA 
amplia, clara y fresca, con o sin 
bles; con - excelente comida, 
i6n 
mué. 
, . propia na . 
sa habitación, clara, fresca y bien ra matrimonio solo o dos caballeros fn 
amueblada E s casa particular de cortas males. Precio moderado. Aguacate IR 
personas. Hay te léfono y buenas como-
didades. Monte 300, altos. 
38296 23 S 
r \ A S A L E H U E S P E D E S , O A L I A N O \ J 117. altos esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblaba y con vista a la ca-
lle, propik para hombres solos o ma-
trimonio -tffn niños, con o sin comida 
Teléfono 9069. A. 
38327 6 s 
SE J pesos, y una habitación en 25 con 
sin muebles, casa nueva, buen baño. Te-
léfono A-4526. Curazao, 15, altos, entre 
Luz y Acosta 
38319 24 s 
altos 
37702. 5 oe. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EM casa d^ fami l ia 'a personas de n„7. 
ralldad, en Acosta, 36," altot 
38113 Habana 23 s 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapfa C a ^ 
alta y fresquís ima. Todas las liabiti 
cienes con vista a la calle Sorvir.i« 
A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , 35 completo e higiénico. Precios i lera" 
dos. Se admiten abonados al cemortn. 
Teléfono A-1832. tnor-
38126 
EN CASA P A R T I C U L A R , D O N D E NO hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación interior, con o sin 
muebles, a una o dos personas, con to-
do el servicio y comida, si lo desea. Rei -
na, 13-1, primer piso, a la derecha. 
y na terraza a l frente de 600 metros. I 3i¿340 . 24 8 , S mitad de su valor en San Francisco 
k y % B ¿ ° u t 0 -snecn Falgl ,eras' ^ ' S ' J t ^ t M r . s f s s m 
o V,trt?S ^ lf áere?ha; COT} If^1?03 ro 18. T e . A-9505 . Icalle y cuartos ¿ i tos y bajos, en Man-de agua corriente: a la Izquierda dou rlaue 163 
cuartos y baño intercalado; al fondo, es-( — 1 38337 ' 23 s 
pléndido comedor, pantry, cocina y dos • E n el Cerro . Se alouila la Casa F a l - i ¿ '¿ í . J ' - • • •V •' ^ ^ ' ^ Z ' ^ 
cuartos de criados; servicios, garage , m u • !>• Q E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
grande, cuarto de chauffeur, por run-: 5uer3S, numero 1U, altOS, esquina a r I-1 O lado departamento independiente con 
bos lados hermosos jardines. Informan! 5pra a muAr,,. Ja l fPa„vía So i cuart0> c0"16001" V cocina, propio pora,-; • — 
en la misma de cuatro y media a seis y ucra» a , c Y a * " * » . , rranvia- ae 1 matrimonio, en casa de familia respeta-, Se alquilan dos habitaciones 
por el teléfono A-4857. compone de sala recibidor, tres CUar-1 hle E n la '"¡sma se alquila una habí- 1 n i- . /• , 
38333 23 s . i 1 . , j tación a señora sola. Aramburu 20, s l - . n a r , COU agua caliente y t n a 
4_ot 
GA L I A N O 54, A L T O S , S E A L Q U I L A K grandes habitaciones sin muebles i 
matrimonio. Precios muv baratos Tcl / 
fono A-4270. | 
36129 . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Á hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, en Angeles, 43, entre Monte y Co-
rrales. » 4, 
38167 ?.•> « 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A señora sola, o matrimonio solo, con 
luz, te léfono y derecho a cocina dfe gas 
único inquilino, informes: Cuarteles 34' 
bajos. ' 
38184 
SE A L Q U I L A E N U N L U G A R O E N -trico. Concordia número 12, entre 
Galiano y Aguila, un salón propio pa-
ra el comercio. Informes teléfono F -
3i26. 
36642 22 s 
LO C A L M U Y E S P A C I O S O Y D E S O -cupado completamente en este mes, 
se alquila o se cede el contrato. I n -
Íorines en Belna 107. Librería. Telf. A-984 
37782 / 24 s 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ra necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
r a l l a 2 y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Oquendo 7, entre Animas y San 
Lázaro, compuestos de sala, saleta y 6 
habitaciones, baño completo intercalado, 
gran cocina y servicios de criados. I n -SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -panario 184, a la brisa, para matri-• forman en Oquendo 5, bajos. 
jnonio o corta familia, 
tarde se pueden ver. 
38328 
De 2 a 4 de la 
23 s 
37595 23 8 
8 = 
A L Q U I L A N 
freScos bajos 
LOS. H E R M O S O S 
de San Lázaro 14 
16, con seis habitaciones, sala, comedor | n(ím. 13 
Q E A L Q U I L A CON S U S A R M A T O S -
O tes el magní f ico local Monte 118, 
muy propio para cualquier clase de es-
tablecimiento. Informan en Amargura 
y demás servicios. Puede verse a todas 
horas. Informa el portero en la misma, 
33325 23 s 
PA R A P E R S O N A D E GUSTO, S E A L -quilan los altos de San Rafael es-
quina a Marqués González, casa recién 
construida, acera de la brisa, con sala, 
paleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, lujoso baño intercalado, cocina de 
gas y servicios para criados. Precio de 
actualidad. Informan en los bajos, lo-
cería. 
38313 25 s 
CE D O U N P I S I T O A L T O COMPUEÍ3-to do sala, recibidor, baño y servi-
cios que gana cincuenta pesos y e s tá 
situado cerca de la Terminal, ai que 
compre lámparas ' e instalaciones. I n -
formes, después de la 1 de la tarde, en 
J e s ú s María, IOS, altos.^ 
38341 V- 23 a 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Jesús María 73, entre Com-
postela y Habana, de sala, saleta, cua-
tro cuartos y comedor. Informan: Suá-
rez, 2. altos, de 2 a 4. 
38348 . 23 S ' 
376^7 23 s 
S E A L Q U I L A 
Un salón, bajo, para una industria, y 
habitaciones muy amplias. Sü dueño, en 
Maloja. 98. Señor Frades Veranes. 
37647 23 s 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y gran-de casa, de Amargura 81, cuadra 
comprendida entre Aguacate y Villegas, 
propia para a lmacén o Industria, con 
zaguán, comedor, sala, cuatro cuartos 
y gran patio. Además , tiene otros cua-
tro cuartos en la azotea. Llave e infor-
mes en San Ignacio, 13, altos. 
37371 21 s 
V E D A D O . C A L L E 1 5 Y 2 0 
S e a l q u i l a n lu josos a l tos c o n todas 
las c o m o d i d a d e s . Se i s h a b i t a c i o -
n e s , d o s i n d e p e n d i e n t e s , g a r a j e , 
c u a r t o de c h o f e r y d e c r i a d o s . L a 
l l a v e e n los b a j o s . P r e c i o , 1 5 0 p e -
sos . P a r a m á s i n f o r m e s : R i c o , T e -
l é f o n o s M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C7814 10d.-21 
AL Q U I L O »C AS A L 117, V E D A D O , CO-modameiy.e amueblada, te léfono, ga-
rage y pso automóvil . Puede verse de 8 
a S.'-Informan Neptuno 185, altos, te-
léfono A-5774. 
38338 23 S 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LQ¿ S Z R mosos bajos B. número 85, entre 
9 y 11, con jardín, salt, cocina, cua|ro 
cuartos, baño, cuarto y servicio para 
criado. 160 pesos. Informan en los a l -
tos. 
38203 23 sp. 
EN D O C E . Y T R E C E ( V E D A D O ) S E alquila una casa con cinco cuartos 
y sala y comedor. Planta alta. Informan 
en el Teléfono F-1079. 
38208 24 sp. 
tos grandes, comedor, cocina de gas 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A • • ]„ i i - i - j 
Víbora, a una cuadra de los carros.! instalada, Daño COH banadera y bi-
séis dormitirios, tres baños, garage y ^et, agua fría y caliente, patio, por-
todas las demás comodidades. Infor-
man, te léfono 1740. 
38351 25 8 SE A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA PA-ra larga familia, hermosos cuartos, 
gran comedor, dos baños, dos patios y 
edmás comodidades, galer ía etc. L u y a -
nó 101. Informan Línea 90, Vedado, ^ a 
llave al doblar, Viilanueva 13 A. 
38085 29 s 
N Q U I R O G A , 
la calzada d< 
5, C A S I E S Q U N A A 
J e s ú s del Monte, en E 
el punto más frescp, se alquilan ios 
altos de la casa acabada de coífltruir, 
compuestos de terraza, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, baño com-
pleto, cuarto de criados. Informan: al 
lado, altos. 
38032 25 s 
s 
E A L Q U I L A L A H E R M O S I S I M A 
J . M. Párraga y Felipe Poey, con cinco 
magní f i cos dormitorios altos; portal, sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuarto de 
tos. 
38332 23 8 
EN R I Q U E V I L L U E N D A S , A N T E S Concordia, 170, se alquila un depar-
tamento de dos posiciones, en la misma 
se vende una divis ión de cristal, como 
de tres metros de largo y una tambora 
eléctrica para lavar, tamaño regular. 
37378 21 8 
K Ó T e T p A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
tal a l frente. L l a v e e i n f o m e s en F a K 
gneras, n ú m e r o 18. T e l . A-9505 . 
E n el Cerro. Se alquila l a planta ba-
j a de F a l g ü e r a s , numero 10, esquina 
a Pinera , compuesta de un sa lón de 
600 metros cuadrados, con ventanas i ?e léfonor^'4718-D1!ra/ ta ír ientos y habl: 
, , ' . . taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la talle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de fagua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v ía lo . 
i L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A 
Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto má8 
céntrico y m á s fresco. 
36364 29 8 
y puertas a las dos calles y con do-
bles servicios sanitarios. Techos de ce-
mento y acero. E s propia para alma-
c é n garage, escuela, etc., etc. Y es 
ed nueva c o n s t r u c c i ó n . L l a v e e infor-
mes en F a l g ü e r a s , 18. T e l . A-9505 . 
38221 25 sp. 
sin estre-
 r n a en cada 
b a ñ o , con muebles y todo e! servicia 
o sin él , t e l é f o n o A - 1 0 5 8 . Pasan por 
su frente t ranv ías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. Só-
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bástante 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza 
en tod* la casa. B e l a s c o a í n 8 8 , Se-
gundo piso. Se ruega no toquen en el 
primero. 
IR o 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N Tulipári, 46. Tiene sala, comedor, cua-
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , calle 17 y D, altos, una hermosa y ven-
tilada casa de cinco habitaciones, ba-
ño, sala, comedor y cuarto de criados; 
informan en .ía ferretería. Teléfono nú-
mero F-1826. 
38200 22 sp. 
SE A L Q U I L A U N O R A N L O C A L Q U E tiene de superficie 1,700 metros. E s 
apropiado para un cine o un depósito 
de vinos o un garaje, o un gran tren 
funerario de grandes dimensiones. Vis-
ta hace fe. Se admiten proposiciones a 
todas horas. Calzada de Zapata, entre 
A y Paseo, Vedado. 
37995 27 s 
SE A L Q U I L A E N $50 U N A L T O CON tres cuartos, un cuarto de baño, sa-
la, comedor, gran azotea, en la calle de 
Línea, 9 y 1&% Reparto Almendares. 
Te lé fono 1-7001 Sr. Menéndez. 
38067 27 s 
orlados, muy grande, dos espaciosos ^f0 cli5r*9?_y«Í3ueP baño, ventilados y 
halls, servicio sanitario para familia y ' 
criados; jardín y un buen garaje con 
capacidad para dos automóvi les . L a lla-
ve en frente, casa del señor Molina, e 
informarán en L a Viña, Reina, 21. Te-
léfono A-1821 ó A-2072. 
38005 23 8 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A W -
O ton en la calle 14 entre Tejar y 
Dolores una espaciosa casa. Tiene cua-
tro grandes departamentos y muchas 
comodidades. Tiene patio y traspatio 
con árboles frutales. Informan: Ange-
les 40, bodega. 
_ 38095 23 8 
SE N E C E S I T A U N A CASA G R A N D E que tenga de 10 a 12 habitaciones 
grandes, preferible casa antigua en cual-
quiera de los barrios Luyanó, J e s ú s del 
Monte, Cerro o Habana. Preferida de 
altos y bajos y que tenga patio. Para 
tratar dirigirse a Carlos González, Mu-
ralla, 58-60, Habana. 
38122 22 s 
muy frescos. Se alquilan por poco pre 
cío, pero con buena g a r a n t í a Informan 
en los mismos. 
i 4 _ s p _ 1 que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
para sirvientas, sala, antesala, salón de 
comer, cuarto de baño completo. 
38052 22 s 
B s e , alquila, c i S í ^ ^ p o r s u c o m o d i d a d , todo COD 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
5 oc 
SB A L Q U I L A E N D I A N A 18, P R O X I -mo a la Calzada del Cerro por Car-. r 
vajal , una casa hermosa acabada de 
construir, con sala, saleta, dos hermosa-
habltaciones, comedor, patio y traspa-
tio, servicio sanitario, cocina y entrada 
independiente para criados. Alquiler 60 
pesos. L lave e informes, Ramón Fraga, 
Rastro 13, casi esquina a Vives. 
38061 . 27 s 
CA S A G R A N D E S E A L Q U I L A E N E L reparto Los Pinos, a una cuadra del\ 
paradero. $35. Informan Galiano 54, "Jo-
sefina", te léfono A-4 270. 
30128 25 8 
SE A L Q U I L A N A L T O S V B A J O S , V E -larde y Primelles, y 4 habitaciones 
altas en Antón Recio, 18 y 20. Su due-
ño. Prado, 51. 
38155 22 s 
P a r a a l m a c é n , depós i to o cualquier co-
mercio, se alquilan unos e s p l é n d i d o s 
bajos acabados de fabricar de 10 por 
20 metros, con solo tres pilares inte-
riores, á9s puertas m e t á l i c a s grandes. 
SE A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A I ~ . . . . . , . ' — 
56. entre Colón y Trocadero, con sa-1 ae alquilan los esplendidos altos de la 
casa V i l l a L u i s a , calle K , entre 9 y 11, 
Vedado. L a llave en los bajos de la 
misma. Precio e informes en la calle 
21 n ú m e r o 346, entre A . y Paseo, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
38090 24 e 
la. saleta, tres cuartos, baño, co ina de 
gas, patio y servicios, planta baja sin 
altos que molesten. Se puede ver todos 
los días de 10 a 11 de la mañana. Para 
informes en Cerro 544. 
37779 22 s 
P a r a establecimier.Vo o industria se 
alquila en San Miguel a una cuadra de 
Galiano, casa de esquina, 300 metros. 
L a llave en la bodega, S a n Miguel 69. 
37696 30 s 
CO M P O S T E L A 117, B A J O S . S E A L -quila esta casa compuesta de sala, 
. saíeta, cuatro cuartos, comedor y un 
Servicios sanitarios modernos, piso de ' cuarto de criados. Informa Sr. López 
.i • i j , , I Oña. Edificio Trust Co. of Cuba. Aguiar 
concreto de seis pulgadas, z ó c a l o ce 
SE D E S E A ler un ch 
Obispo, Departamento 218. Teléfono 
A-8980 L a llave en los altos. 
37935 24 s 
E N C O N T R A E N A L Q U I -
c aiet, en la parte alta del 
Vedado, que tenga por lo menos, seis 
cuartos para familia y dos baños, ace-
ra de la brisa, garaje con cuarto para 
el chofer y tres cuartos de criados y ba-
ño. Dirí janse al Teléfono 1-3887. 
38112 26 s 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P A S E O , 50, esquina a 5a., compuesta de jar-
O E A L Q U I L A U N B U E N G A R A G E con 
T j una habitación alta, 
completo, todo Independiente 
en Santa Irene, 6, a una cuadra de la cal 
zada de J e s ú s del Monte. 
37979 22 sp 
diñes, dos grande'k portales, sala, hall, 
cuatro grandes habitaciones a un lado 
y dos al otro, baño, comedor al fondo, 
m servicio ¡ cocina, despensa, dos cuartos de criados 1 J " ^ " J a * ¡ f g ^ ^ ^ n o . ^ a e a ^ i ^ 
. Informan con sus servicios y garaje Llaves e in- ta fresca y 5onlta ctSa, desde el 1 
formes: Gervasio, 4í, altos. Teléfo 
no A-4258. 
38177 25 s 
/ C O M E R C I A N T E D E S E A T O M A R E N 
_ i f J „ n_ !„ 11 r „ habitaciones, comedor, sala, ^ 
altOS de f r a d o 115, muy propios para I fl0( gas y electricidad. Renta no mayor !tarde- Informan: Teléfono 1-1630 
mentado, etc. Están situados en calle 
comercial, cerca de la de Mural la y los 
muelles. Precio razonable. Se da con-
trato si se desea, sin ninguna r e g a l í a . 
Llave y d e m á s informes, su d u e ñ o , en 
Obispo 59 y 6 1 , altos, departamento! , 
28 de 10 a 1 2 v fk h m i m n a n a n » i 2)6 alquilan los CentnCOS y espaCIOSOS alquiler, en el Vedado, bajos con 3 
oo J , n í / J - taomauanaua ^ ^ _ _ | a itaci es, c ^ s l , cocina, ba 
28, de 10 a 12 del d í a . 
38181 24 sp. 
Í O C A L E S P A R A E S T A B L E O I M I E N --i tos finos en buenos puntos, con vi-
ír ieras , armatostes, listos en el acto. 
Contrato bueno y módico, informa: Soto,' m a c é n de mús ica v pianos 
en Reina, 28. A-9115. i ^ r 
38204 22 sp. 
SE C E D E UN L O C A L , D E E S Q U I N A , en lugar céntrico y comercial, pro-
fio para café, lechería, puesto de frutas, 
carnicería o cualquier otra industria 
pequeña. Tiene contrato y paga poco 
tlquiler. Informan: Consulado, 6. De 12 
a 1 y de 8 a 10 p. m. 
38012 22 s 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A calle de»San Mariano y L u z Caba-
llero, a una cuadra del Parque Mendo-
za. Informan en la misma de 2 a 6. 
38133 22 s 
S 
E A L Q U I L A U N T E R R E N O C E R C A -
ca de mil metros, a una cuadra de la 
Calzada del Cerrq y a tres de la esqui-
na de Tejas. Informes Agencia de Ca-
miones Stewart, te léfono A-9870. Pre-
guntar por Guilló. 
37753 24 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON luz, en 15 pesos, a hombres solos o 
señora sola; casa muy tranquila. Car-
vajal 1, a unos pasos de la calzada 
del Cerro. 
377*3 21 s 
Amueblado. E n Lagueruela y Estrada 
Pa lma, a tres cuadras de la calzada, 
se alquila precioso chalet nuevo con 
toda clase de comodidades, cocina de Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
gas, calentador y luz e l éc t r i ca . Propio 1 ^ Cerro' n*mero 871-Z1",?,11^ a} parade-
5 ' J " * • p ro, preparada para establecimiento. I n -
para personas de gusto. Precio razo-1 forman en la misma, 
nable. Informan en el rojtómo o en el 
t e l é f o n o 1-1386. 
38154-65 25 s 
36149 
GR A N H O T E L LOÜVRE. E S T E M A G -nífico hotel se encuentra en San R a -
fael y Consulado, a una cuadra del Par-
que Central. D e s p u é s de grandes refor-
mas ofrece espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas con lavabos ae agua 
corriente, baños de agua fría y calien-
te. Pasan por la esquina tranvías pa-
ra todos los lugares Buena comida y 
precios módicos para familias estables, 
precios especiales, «e l é fono A-4556. 
37697 T 30 • 
i V-1— • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Es te gran hotel se encuentra si-
tuado "en lo m á s céntrico d i la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, J0.i6. $1.50 y 
$2.00. Bañott. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de dos plantas, calle Octaca, esqi4na 
a Acosta, portal, por las do scalles, ga-
rage tres servicios sanitarios. E s buena 
para recién casados. Precio 160 pesos, 
dos meses en fondo. Abierta de 9 a 
11 y de 2 a 5. Más informes: Obispo, 
40, por Habana, sáatrería. Camilo Gon-
zález. 
37978 21 sp. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
J E S U S D E L M O N T E . C O R R E A . 0. B S -
es-
y bonita casa, desde el i de 
octubre hasta el 31 de diciembre. Com-
pletamente amueblada. Tiene jardín, 
portal, sala, tres amplias habitaciones, 
baño completo, comedor, cocina, patio, 
traspatio, cuarto y servicio para cria-
dos. Puede verse en las horas de la 
SB A L Q U I L A N , E N GUANABACOA, las casas Ugarte, 1 y medio, 1-A y 
1-B, con sala, comedor, dos cuartos, 
pisos de mosaicos y traspatio. L a s lla-
ves en el número 1, precio 20 pesos 
cada una. Informan: Sol, 77. Teléfono 
A-9765. 
38028 23 s 
Sociedad de Recreo, Club o Academia ' ^ , 1 0 P e s ° s 0 ^ ó ATÍváíez Apartado 102. 
, m . (Te l é fono A-26i2. De 8 a 11 a. m. y de 
para e n s e ñ a n z a , m ó d i c o alquiler. l n -11 
forma Rafae l Carreras, Prado 119, al 
37874 22 8 
p. m. 
38186 27 s 
A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A , 
Es trada Palma. 52, Víbora, sala, re-
cibidor, 4 cuartos, baño, comedor,, cô  
SB A L Q U I L A L A L U J O S A CASA D E 1 ciña, cuarto criado. Precio módico. L a u 
22 s 
ACABADAS D E F A B R I C A R , S E A L quilan Ibs altos de Cienfuegos, 22; 
U E A L Q U I L A : CONCORDIA, 177 B. 
O segundo piso, casa moderna, cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño intercalado y servicioval fondo, myu 
fresca, agua abundante. l ia llave o in-
formes en Neptuno y Galiano, L a Mo-
da. Teléfono A-4454. 
3 75TC 24 sp. 
na sola planta en Baños, entre 13 llave en los bajos 
y 16. Informan, en la misma. 1 37872 
37968 21 É — 
SB ¿ L Q U I L A E N GUANABACOA., Co-rral Falso, 49 y 49-A, muy hermosas 
y baratas, un chalecito con jardín, gara-
je y luz, en la calle 8, enije Avenida 8 
y 9, tres cuadras antes Hotel Almenda-
res, rodeada de buenas familias. Ga-
na 60 pesos. Teléfono F-5314. 
38156 22 s 
M A R Í Á N Á O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T I l 
EN SAN R A F A E L , 18, C E R C A D E L Paiyiue Central, habitaciones gran-
des, con vista a la calle, nuevas, luz 
toda la noche, servicios, abundancia de 
agua y te léfono, en 35 pesos mensua-
les. También las ,hay amuebladas, para 
caballeros, interiores a 25 pesos. 
37816 24 sp. 
EN S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
36704 8 o 
]_TERMOSO Y V E N T I L A D O D E P A R . • L tamento de dos habitaciones se a l -
quila a hombres solos en Sol 68, altos. 
37885 26 s 
' E L C R I S O L ' 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , gran 
O des y frescas, con luz eléctrica y 
balcón a la^calle y muy baratas. Casa Ai 
mucha moralidad. San José, 137, altos. 
Teléfono M-4248. 
^ 37975 21 sp. 
PR A D O , 29, B A J O S , CASA PARTICU-lar, sin ningún inquilino, alquilo 
iiermosa habitación con muebles nue-
vos, agua corí-iente,* para matrimonio o 
dos caballeros. Además un cuarto chi-
co. 
37973 21 sp. 
P A R A V I V I E N D A 1 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Vil lar. Sol, número Só, con' 
alumbrado, instajación para teléfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos. 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot_ 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estable.i. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diario, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Jíanriaiie. 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
SE A L Q U I L A E N CASA PARTICULA» nueva y muy limpia, una fresca na-
bitaciórf con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cámblan-
se referencias. No hay^cartel en U 
puerta. Villegas 88, altos. 
37360 2o « 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en ei 
departamentos con baños y dem¿3 ser-
vicios privados. Todas las habitacones 
tienen lavabos de agua corriente, 
propietario, Joaquín Socarrás, omc^ a 
las familias estables, el hospedajo mas 
neno, módico y cómodo de la Habana-
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-lb¿"-
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo no-
motel". 
ROOMS COOL AND B R E C Z Y COSTE American poople. Each Room se* 
contained or ln suite, ammediabeiz 
facing ocean. Most reasonable R*1^! 
Vedado, calle 6a., esquina a 3a.: iw" 
blocks off Strectcar line 
38100 29 s 
L a mejor casa de huéspedes . Todas las 
habitaciones servicio privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios1 ~ Z , _ _ _ . t-m-tiv-PTN económicos para familias estables L e a l - | p A F B . A V E N I D A D E L A INDEFEXs 
tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158.1 V dencla. Reina. esquina a Bela 
Braña y Hermano. 
87172 12 o 
i Hoy una casa acreditada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agr» 
!da a l parroquiano. Precios de Biu» 
clón. Alquilamos habitaciones con .V; 
mas habitaciones con y sin mué-1 mida, y sin comida, a hombres soiv~-
bles en Animas 103, altos, a una cuadra | Admitimos también abonados. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S V F R E S -quísii 





EN CASA D E M A T R I M O N I O R E S P E -table sol una midas 
21 s 
CASA S A N B E -
SE A L Q U I L A CON C O N T R A T O Y U N precio muy rebajado, la casa de seis 
pisos (naves) ei| la calle de Paula nú-
eon sala, sfaeta, cuatro habitaciones. . mero 98, a treinta metros de la E s t a -
buen cuarto de baño, cocina de gas y ' clón Central, con elevador de carga, eer-
comedor al fondo, cuarto de criados con 1 vicios en todos los pisos, escalera de 
O E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S R E , A J ' Q ^ P A 
O bajos de la casa calle 8 número 194 ? n i |n?- 29 casi esquina a imamora-
ontre 19 y 21. Están acabados de cons- dos. Sa a,, saleta, 3 habitac ones cocl-
trulr y se componen de jardín portal l?a' í0^16 S€rvicl°' PatloT c^ic° » foTn-
«¡nin bnii n\r,nn errando ¿ov.Vi ? r r • do. Informa, su dueño, José Munlz, L a 
v se'rviciok modern^ r f r a ^ ^taCÍ0I\eS- Is la de Cuba, Monte, 55. L a llave en la 
L r seAicloT oaí". r r i p ^ o ^ TnyfrtCUart01 bodeea de San Benigno y Enamorados, 
con serMclos para criados. Informa el 5 pesos, tres meses de fondo o fia-
dor, solamente. 
37869 
señor Galbis, en Aguiar 74, altos Telf 
A-2446. 
37747 26 s 
21 s 
C O B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S f̂?1 . B N T R E 21 Y 23, N U M E R O O de cuarto y sala, cocina, luz eléctri-h Vei?ado- Se alquilan los moder-' ca, independientes. 25 pesos. Dos meses 
Utos de esta casa, compuestos de i en fondo. Rodríguez, 57̂  entre Flores 
San Benigno. 
A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S 
espléndidos altos de la casa Ani-
mas, 84, compuestos de sala, recibidor, 
vinco cuartos, baño, comedor y cocina, 
dos habitaciones altas con servicios. I n -
forman, en los bajos. 
i 803 6 
de ver de .8 1|2 a 11 a. m. y de 1 J|2 
a 4 1|2 .p. m. Informes y precio, su due-
ño, C. Juarrero, teléfono 1-7656. 
37455 24 8 
f.ientes y garage. InforAian en Amistad 
97. Te lé fono M-1060. L a llave en los 
bajos. 
37789 22 s 
37963 23 s 
s 
E A L Q U I L A UN V E N T I L A D O D B -
23 S G r a n nave. E n cons trucc ión , p r ó x i m a 1 V ^ ^ e J S á £ ? S S f f i f l n S f í 0 ; 
E^S U S T E D J la un lo 
barat 
4g jmetros de ancho por 4 2 de fondo, I A T E D A D O . SE A L Q U I L A N D O S C A S A S 
Se a l q u H a n n a v e s d e S O O , 1 . 0 0 0 , 1 . 5 0 0 ^ o p i a para cine, a l m a c é n , e s t a b l e c í J J t r r f 5 b a ^ 
f 2.000 metros sunerficiales en P P I miento de cualquier giro, depós i to de *-'e' cocina de fras. dos cuartos de criado 
E i « i i o . , * . . ' , . y baño; primer piso, portal, sala, v%5-
rtairer y Arbol Seco. Informan C a s a ' r a n u o n e s 0 ,na<IumM para vender, etc. t íbuio comedor y repostería; sepundo 
la con balcones a la calle, cocina y ser-
vicio. E n los bajos de Jesús del Monte, 
esquina a Concepción. Informan, en 
Aguila, 137. Teléfono A-8415. 
C7778 8d.-18 
ilquila en la 
v-> ceo 14 Quemad > Marianao'T'a' ^«rmosa y fresca habitación a personas enosT absoluta moralidad y esme 
S v e en el S S ^ S t o S u S en MUagros^y S"? rAef̂ r4e4nC,aS- AgUÍla 27' altOS- ^ altOS-
Cortina, Víbora. Reparto Mendoza. I - ^ f g s " 9 A-¿0U-
;413. 
38258 23 S 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N M I R A -mar y Gutiérrez, frente al Cander 
Colé, Reparto Almendares, con sala, co-
medor, 3 cuartos, buen patio y demás 
servicios. Informan, en el Casino E s -
pañol de la Calzada y Miramar. 
38104 23 s 
Avenida del Hipódromo y frente al 
paradero Calzada, de los tranvías se 
alquila casa moderna, de esquina, por-
tal, jardín, terraza, sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, un lujoso baño, agua 
caliente, servicios de criados, garaje, 
las llaves al lado. Precio, llOipesos. Pa-
ra m á s informes; G. Maurlz. Te lé fo-
no 1-7231. 
37868 22 s 
7 C U A R T O CON B A L C O N A L A CA-
U lie. también cuart(js interior, casa 
nueva y lujosa con todo a la moderna 
Sumamente barato. Chacón 4, altos. 
37859 25 s 
" J T C U A C A T E , 86, A L T O S r É S P L E N D J -
-í̂ V. das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio, 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
37695 25 sp. 
29 s 
HA B T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una grande > menor en veinte y cinco pesos a norn 
bres solos o matrimonio sin nlños.¿, 
niente Rey, 83, altos, primer piso. * ren 
te a Parque de Cristo. 
38021 i f j -
T r O N T E , 69, F R E N T E A AMISTAP. 
I V L una habitación, muy grande, se ai 




H E R M O S O ü B ' 
• C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
O partamento en casa particular, con 
derecho a disfrutar de las comodidades 
de la casa Manrique, 12?, bajos. 
38198 22 sp. 
SB A L Q U I L A — partamento, propio para oenuw*» bién se aiq"1 médico o abogado. También 
lan habitaciones. Animas, 90, hajos^ 
38042 l ! L _ — 
A M E R I C A N O FIIíO. 
desea dos 
bién 
V A R i O S 
TT'N A R R O Y O N A R A N J O , C E R C A D E L 
XlJ paradero se alquila un precioso. chalet. Tiene portal, llving room. tics 17** M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L 
MA T R I M O N I O con un niño de tres años 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I - o tres habitaciones con baño tam la un departamento, cuarto de ba- ¡ comidas en casa particular cubana 
ño completo y muy ventilado. Lealtad, española Se exigen y se dan rel , c. 
131, altos, entre Salud y Dragones, t íos das. Para Informes, diríjanse * ¿ £ 
cuadras del tranvía de Reina y San gación Americana. Teléfono A. -JM 
Rafael, y una de Zanja. ¡ 38046 ZZ-Z^ 
22 SP _ 'r* R A N CASA D E F A M I L I A S C O N ? ^ 
V T partamentos y habitaciones, CW» ^ 
• te léfono, luz y llav'"' 
¡8210 ( i E A L Q U I L A N B A R A T A S DOS CA-
O sas nuevas Durege 80 y 32 a 20 me-
tros de Santos Suárez, de construcción , se  . lu  • 
elegante, a la brisa, con cuarto de ba- ' cuartos hermosos, baño lujoso comple-1 - L ' quilan dos habitaciones, muy espa- toda moral 
fto completo en $65 cada una. Fiador . to, reposter ía y cocina. Luz eléctrica | r'osas' aniebladas , una con balcón a situada i 
Teléfono A-5890. San Lázaro 199, altos. Instalada con sus lámparas Por semes-1'a calle, capaz para tres compañeros, dad: Sim 
tre o por año. Informan en casa del matrimonio, y otra interior. Casa tran-: na. Dueño; I 
doctor García Montes, calle de Luz, en aulla de moralidad. Precios reducidos, moralidad. 
37722 20 
EN L A V I B O R A , B E A L Q U I L A , SAN Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-
sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno intercalado, cocina y de»' 
este pueblo. 
88201 25 sp. 
DE S E O TOMAR E N ARRENDAMIESí -to una finca de diez n sesenta oa-
bal ler ías en la -provincia de la Haba-
na. Dirigirse por escrito a Alberto Ló-
pez. D I A R I O D E L A MARINA. 
.3714* ^ • 22 * 
3S215 23 sp. 
E 
L P R A D O . C A S A D E H U E S P E D E S . 
teriores, desde 50 pesos, con aisstencia 
y excelente comida. Moralidad y limpie-
za. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. 
* ; . . . * • \» 'S!4i «•-.,.... .v/.. 
en lo m á s céntrico de la « u 
nón Bolívar 85. altos, antes Kei 
ño: Ramón Cabrer. E s casa 
3800C 
( J A N J U A N D E DIOS 8, A L T O S , " 
O alquila una buena s a l a 
3S0S4 3S • 
S I G U E A L F R E N T E 
m sel 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Sey. nu-
mero 15, bajo la misma nirecclOn "desde 
tace 38 aflos. Comidas sin horas fija». 
K;ectrlcldad. timbres, duchas, teléfonos. 
Cnsa. recomendada por varios Consu-
dos. 
37671 23 B 
V I E N E D E L F R E N T E 
S E A L Q U I L A N 
viabitaclones en casa de famlllí. , -» 
doS «a de moralidad, con luz eléctrica. 
persona yentjja(jas. Cuarto d» bafloi 
ÍJ^.f^rdia. 157, altos, a una cuadra d.í Conco 
103 carros. 22 sp 
» - - r - r T i B E J O I t CASA D E K U E S P E -
J 1 ? 7̂ altos, entre San Nicolás y 
y la mejor calle do la Habana, 
inne Se alquilan habita"*' 
>lanrbladas con todo el servicio. 
3 oc 
EN CASA D E F A M I L I A S E ADQDI-i la una hermosa habitación muy; 
fresca muy bien amueblada, balcón a , 
la calle y otra interior en las mismas ; 
condicfrmes; hay también un departa-
mento; buen maño, esmerada limpieza; 
hay teléfono. Precio de situación. Cpn-
sulado 45, segundo piso. 
37C87 30 s 
E n O 'Reü ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
$13, 15, 18 y 20 pesos sin muebles, 
118, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
luz, I lavín, brisa. 
A S P I R A N T E S A C H A U f F E U R S 
$100 av mes y mis gana no buen chau-
ffeur. Knoicce a aprender hoy mlsm'> 
Pida un "folleto de Instrucción, iCf*tl''-
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
LAzaro. 249. Habana. 
Se vende un monumento en $200, de 
canter ía en 8 y 2 3 , marmoler ía de 
F e r n á n d e z , jardineras y b ú c a r o s . 
38143 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
mite a su domicilio, des^e 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-
ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
3S003 25 oc 
- |7BtJTAS E N C O N S E R V A . P O R L O 
i ; mejor se realizan unas partidas de 
TTiflocoton^s y peras en conserva, de Ca-
lifornia. Tejadillo 5. 
Se vende una m a g n í f i c a ver ja de hie-
rro de 18 metros de largo, propia para 
un chalet, en 27 y D , ViÚa Esperanza 
a todas horas. 
38009 23 a 
Plomo. Se venden 25 toneladas de 
plomo puro, sin calamina. Informan 
bodega Prensa y Washington, Repar-
to L a s Cañáis, Cerro. 
37922 23 8 
G A S P A R A G L O B O S 
Aparatos para .Inflarlos, farolas para 
volarlos y otras combinaciones lindl-
' simas con globos de gas. Depós i to : Ma-
riano Roela. Someruelos, número 12. Ha-
1 baña. Teléfono M-5454. 
37126 24 • 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o ga l l ego d e m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , d e l a s c e p a s d e los 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . J . D u r a n y 
H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 5 1 y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n sus 
m a n o s — c u a l es e l f a m o s o v i n o L o s 
H e r m a n o s . 
36255 B oo 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro J ^ a me-
jores de Cienfuegos, de 13 * l*r*° P°r 
Í'U de ancho, con sus marcos de « u , -
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus I«WtMl J p d é «fc 
magnificas condiciones. Informes. M- A, 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos ademáa ü*™0**3™9*0* 
propagadores áe enfermedades, su tran-
C.iiíldad exige la destrucción de ellos| 
ÍNStíCTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, ^osoultoa, chlncbeo. 
garrapatas y todo i n s e e í ^ Información 
y folletos, gratis. C A S A T O R U L U - í u -
ra l la 2 y 4. Habana-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
36494 
.—íTí¡r_CASA 3512 H U E S P E D E S T E -
G iífono A-9452. Siendo conocedor de ituación que atravesamos he redu-
la, nrecios un cincuenta por cien-
cid0«4s bajos que nadie. Alquilo habi-
t0 Jnnea bien amuebladas, con toda 
ta) tunela y sin muebles, para matri-
los. desde 80 pesos en adelante. Pa-
!nl0^oa socios iguales precios. Para uno 
r i 45 pesos. L a s hay de balcón a la 
s uL y lavabos de agua corriente. Se 
jifiten abonados a la m^sa. gran sa-
'f* Ae comer, a 25 pesos. Mucha limpie-
v mucho fresco. Se sirve a la carta 
Acantinas a domicilios. Maloja, núme-
•830 25 s 
CASA B U F P A I i O , Z U L U B T A 32, EW-tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, ^smerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
36364 29 8 
\ V ^ . . altos 
37824 20 sp. 
giarritz. Gran casa de h u é s p e d e s . In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 2 0 pesos al m»s. 
17720-24 16 o 
' ^ ' X ^ Q V T X M A TTN F R E S C O D E P A R T A -
' S mentó interior, a famiha honorable 
V-nipo inquilino. Se c?Tr.him r«fWon. 
das Vanrique. 162. alt 
37739 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n los a i t ó n d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s s a n i -
tar ios i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a e l d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
 ambian efere -
os. 
26 s 
nS AüOtTUiA TTITA H A B I T A C I O i r A 
' S hombres solos, fresca y clara. Hay 
hWono y buen baño. Se exigen refe-
rencias. Aguacate 21 .bajos. 
37768 • 22 8 
f ^ l i Á M P A R I I i l i A 64, S E AXQTTIEAU 
Vi departamentos y habitaciones con o 
, cln muebles. Con agua callente y fría, 
timbres y taJéfonp. Baño privado. E s 
• íasa acabada de cbnstrulr. 
37803 22 B 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si-
tuado en el punto m á s céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especiali-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m&-
quinaa de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger IMo Fernándea. 
35952 30 • 
" " L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas; cuarto, 5 piezas, y saH. 14 piezas. 
Nota: estos muebles son »««' ios en ta-
ller propio de la casa y , eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pueblo, 
que cstñ. en Figuras, 26, entre Tenerife 
y Manrique, L a Segunda de Maslache. 
38259 5 oc 
" V E V E R A S . E » E S T E V E Z , 32, S E 
J^í venden dos neveras W. Froost, aca-
badas de esmaltar. Es tán nuevas com-
pletamente. 
37994 ' 21 sp 
ovillo central para bordar y lanzaden 
No compre sin antes verlas. También 1_ 
vendo nuevas a plazos y al contado. 
Neptuno 184, entre Gervasio y Belas 
coaín-
GANGA. A R M A R I O CAOBA $20, C A -ma camera. J8. cuadros óleo y libros 
Campanario 165, y Galiano 134, te léfo-
no A-8714. 
37509 20 s 
37307 23 s I 
' E L O R I E N T A L ' 
CASA Q-AIiI, P R A D O , 29, A L T O S , D e -partamentos yhabitaciones para fa-milias. Magnifica comida, y mobiliario 
nuevo. 
37173 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
V E D A D O 
27 s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H 0 U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 o c ^ 
HABITACIONES A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy fres-cas y económicas, para una.o más per-
sonas. Neptuno 106. segundo piso alto. 
35735 1 0 . 
CB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O luntas, o separadas. Informes, en 
tneeles, número 80. Teléfpno A-8681. 
37241 25 8 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS hermosas habitaciones con vista a 
la calle, juntas o separadas, en casa 
particular. C | . l e I -número 83, entre 9 y 
11. Teléfono F-4120. 
3S272 23 s 
C E V E N D E J U E G O C O M P L E T O D E 
O cuarto L u i s X V I costó $700 y se da 
casi en la mitad. Escaparate tres cuer-
pos para caballeros, $100. Piano francés 
$90 y varios más. alie 13 número 429, 
entre 6 y 8, Vedado. 
38273 23 B ̂  
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, j u e . 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes a l 
ramo. T a m b i é n vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o n o 
A-3639. 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-1 
n a " g a n a r á usted dinero, porque se los; 
pagaremos muy bien. T a m b i é n los ven-
á e m o s muy baratos y para todos los 
gustos. Llame a l t e l é f o n o A-3397 . 
Neptuno 235 B . " L a Sirena". 
37365 * 13 O 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-! 
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garant ía por 10 años , si antea 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 1 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 22 s i 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Mas barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oo' 
SE V E N D E A L O M E J O R P O S I B L E , con t^la urgencia, varios saldos de 
juguetes, botones, peinetas, cordones, lá-
pices y frutas en conserva. Tejadillo 5. 
37910 21 s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e - j 
b ies e n d e p ó s i t o . 
•7600 18 o 
EN L A L O M A D E L V E D A D O E N L A calle P,«entre 21 y 22 a media cua-
dra de los carros, se alquilan hermosos 
departamentos altos con vista a la ca-
lle y luz eléctrica a persona» adultas. 
37901 20 s 
H O S P E D A J E 
Normalistas y señoritíts estudiantes, en-
contrarán en casa de Profesora viuda, 
gran moralidad, hospedaje con todo 
confort y buena comida, por 40 pesos. 
Exljense y se dan referencias. Diríjan-
se: señora viuda de Sánchez. Vedado. 
Calle 2, número 237. Teléfono F-1253. 
37907 22 s 
17N CASA D E I * A M I L I A S E A L Q U I -
I L la una buena habitación. B a ñ o s 11 
esquina a Calzada, Vedado. 
37787 23 a 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N -tiladas con entrada independiente 
se alquilan en F número 9. Pueden ver-
se a todas horas. Teléfono F-4294 
37766 22 S 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corrieute. B a ñ o s j i A L T O S , E N T R E H y G S 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietano: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te-
léfono A-2251. 
^ A N G A V E R D A D . S E V E N D E N CA-
VJT jas de caudales de todos tamaños y 
precios,' dos contadoras baratas, u m di-
visifin de madera y cuatro juegos de 
mamparas todo barato. Puede verse en 
Apodaca 58. 
3S230 6 o 
AV I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N sillas y mesas para café y fonda, 
una vidriera entrampada de lunch y 
otras varias formas, mostrador, mue-
bles de todas clases, una necera esmal-
tada, dos burós, un columpip, un s i l lón 
de limpiazotaS. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
38231 5 o 
E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una hermosa caja de caudales ta-
maño grande y una máquina especial 
para lunch, todo nuevo. Se da en gan-
ga. S é puede ver en Egido número 22, 
Hotel Caracolillo. 
S8304 28 s 
Remita $6. y a vuelta de correo reclbl-
rá una igual, frente de oro. con sus 
! letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
7613 30d.-lo. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto «erá ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
36929 24 S 
36242 6 oo 
" B R E S L I N K O Ü S E ' 
Casa de respetable familia. Se alquilan 
dos habitaciones con todos servicios, 
una vista a la calle, muy fresca, con 
luz, teléfono, agua fría y caliente. Se 
dan y toman referencias. 
37543 29 s 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baftos de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
inenm a petsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
íreáca. 
S 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa, habitacio-
nes sin comida, a $2 y $3 diarios. Ha-
wtaciones para matrimonio, a $100, ?120, 
»H0, USO, $200 y $25ü. Timbre y ele-
vador. 
J J j n 16 s 
! A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para oficina en la casa Obrapla 37, 
ron balcones a la calle precio módico, 
informa A. Verdés. Teniente Rey 11, 
secundo piso. 
J""26^ 26 s 
CAIitJD 89, A L T O S CASA P A R T I C U -
^ 'ar, se alquila un departamento in-
wior, compuesto de tres habitaciones 
sitios ' bañ0 e inodoro- No se admiten 
JTOT 23 s 
pAHA H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
• nionio sin mños se alquilan cuartos 
«i Neptuno 178, altos, entre Gervasio y 
« W m i n Entrada a todas horas. 
¿(618 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCINA P A R T I C U L A R . COCINA A la española y a la criolla. Precios con-
vencionales. Se sirven comidas a domi-
cilio. Venemos sumo interés que los 
antlculos que empleamos sean de pri-
mera calidad. Pruebe y se convencerá. 
Aguila 150. 
3790S 23 s 
Q E V E N D E U N A C A J A D E A C E R O 
O Allsteel, muy barata. Reina 59. Te-
léfono M-145S. 
3Tasa 22 s 
E V E N D E UN IiIAGNíiriCO JUKCrO 
de cuarto, en Blanco, 30, altos. 
38146 24 s 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O Tí comedor de caoba y cedro, finos, 
e s tüo Lui s X V I , Aarqueteadosi propios 
para familias de gusto. Puede verlos (\\ 
blanco, acabados de fabricar. Precios 
barat ís imos, ebanistería de L . Muñiz. 
Picota 63. 
37891 24 s 
1 Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda ciase de 
arreglo que necesiten sus mueblas. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique. 90, o Uamt al M.9331. 
35589 30 B 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
conde saldrá bien servido por ,)oco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda cla6« de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20,'mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, Jue-
go do sala moderno $50, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no so detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
C6509 In.-ÜJ Jn 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y R E P O S -
Jt-J tera española solicita abonados a la 
rnosa en su casa particular. Buena co-
mida. Informan Santa Irene 37, esquina 
a San Indalecio, J e s ú s del Monte, de las 
9 a. m. en adelante. 
38063 22 S 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y l a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel . A-397e y A-i2<M 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290& 
Estas tres agencias, propiedad de Ulpo-
lito Suárez, ofrecen al pünllco en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonil idóneo. 
47033 28 9 
Muebles de lujo y corrientes, toda la 
escala y todos estilos. A u t o p í a n o s , 
l á m p a r a s , re lo jer ía y j o y e r í a . Todo a 
precios de sacrificio, con grandes des-
cuentos al contado y a plazos. A lma-
cenes de R u i s á n c h e z , Angeles 13 y 
Estrella 2 5 ^ al 29 . Telf . A-2024. 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o 9-7974. 
21 s 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es la ún ica casa que d e j a r á sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Grat i f ica con cinco mil pesos a l cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
T e l é f o n o M-4507. Avenida S. Bo l ívar 
36 , antes Reina , Habana . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro ' 
Cubano. Se compran muebles nuevos y , 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-1903. | 
35471 | ' 30 s 
Compro muebles finos para amueblar; 
cuatro casas, p a g á n d o l o s m á s que na-1 
die. Llame ú t e l é f o n o A-4454 . 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido de s á b a -
nos y f u n d a s de a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na le s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 In-J.-fle. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e I . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles I>os 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebies y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los qi e 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 S 
" L a Sociedad" compra toda clase de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio r á o i d o . Telefo-
no A-7589 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
goa de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas j o'bjetoa 
de valor, cobrando -m ínfimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 8* • CA5I ESQUINA A GALIANO 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I 1 I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S a á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o «en t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m a s b a r a t o v e n -
de . 
C E COMPOITEir, BABNTZAJST Y 358-
kj maltan, toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Te lé fono 
1-1412. 
38038 19 oc. 
C E V E I T D B HITA E S C O P E T A AT7TO-
O mática, del 12, con un gulfchof de 
repuesto, ambos para 30 granos. Una de 
repetición, de 6; una de dos, ambas del 
20. L a s tres las doy muy baratas. Ma-
nila, número 9, Cerro, S. León. 
38197 22 sp. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo, figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34Ü33 23 s 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido más de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y a l 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
precio llame al a lmacén de muebles L a 
Victoria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 2$. Te lé fono 
M-9314. 
34633 23 a 
Muebles de lujo y corrientes en todos 
estilos. Autopianos, vitrolas, l á m p a r a s , 
etc. R i c a joyer ía y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas a l con-
tado y a plazos. Almacenes de R u i -
s á n c h e z , Angeles 13 y Estrella 25 a l 
29 . Se solicita un joven relojero. 
B I L L A R E S 
SGf-48 10 o 
35762 1 oc 
34956 6 o 
LL E G O IiA XrX.TIKA R E M E S A US batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por c ientoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
E l León de Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
OP O R T U N I D A D . CON POCO D I N E R O se vende todo lo necesario para Ins-
talación de almacén de vinos y licore-
rla. Unico negocio que hay en Cuba 
hoy. También se alquila todo o parte 
del local para almacén. Tulipán y Ayes-
terán. 
373453 21 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador da 
muebles y objetos de fantasía, ealón de 
: exposición • Neptuno, 150, entre Kscobar 
I exposición: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7G20 
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recitador, juegoB de 
sala, Bi'ioues de mimfc.'s, especa dof-a-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlüo, burfis, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, Iftraparas de s'Ua, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
I tricas, sillas, butacas y enquiñes dora-
i dos. poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
, coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
] ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
| a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
! bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
i Vende los muebles a plazos y fabrl-
¡ camos toda ciase de muebles a gusto 
I del más exigente. 
! Las ventas del campo no pagan em-
i balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
rque nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por prooAc?«r de empeño.. No 
i se olvide: "La Sultana,'' Suárca, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suirez. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A U E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos j pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
_ canoi Ind. 8 ñb. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
CBOIÓ Ind.-1A Jn 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas voan 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$3 2, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véan los 
y se convencerán. Una verdadera aanga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S , Men y barato, llame a " E l Bisel", único 
patento alemán ei» Cuba. Vizoso y Her-
mano, Angeles, 4, te léfono: A-54 5S. 
3Ü780 s o 
FI E T R O S P A R A A G U A ( E l , ILEON de Oro); filtran por día, 14, 21. 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, 13, 20 
pesos. E l León de Oro. ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulubta y Prado. 
23 sp. 
( J E V E N D E U N A P A R A D O R G R A N D E 
kj de nogal, una mesa grande de cao-
ba para comedor y una vitrina. Infor-
man Prado 82 
37903 21 s 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
v Mv,?,? UN D O D G E B R O T H E R S E N 
Do M¡.9514Uso- Suárez 26, altos. Teléfo-
38277 23 s 
*^o1^?.15,VI:NI>E U N O E N P E R F E C -
'uevas . CJo' Precio de ocasión, gomas 
ü»ra(r* ,7Bencia Stewart. al lado dfil 
3S267 'l&Ceo- Preguntar por Guillo. 
W—^ 28 
p a c i ó n . Ganga. ¿ D e s e a usted adqui-
Cínj.n.8ran a u t o m ó v i l , en excelentes 
^ AClones, muy barato y muy poten-
de' Jo tengo un carro M a c . Far land , 
«íted f81611*05' q-ue indudablemente a 
cerá. I COnv!ene- V « a l o y se conven-
el Proejo es el que usted mismo 
f*» debe 
cali. I Pagar por é l . Informan en 
número 5, Vedado, entre 9 
26 s 
UN CAMION 2 T O N E I i A -
lar 48 i'omnL. ala- con carrocería y 
con mUeblor mente nuevas, propio 
»n chapa d« 0 p é n e l a de mudadás, 
ji¿rproporci6n i>Ste ejercicio. Se vende 
<k vren San \V i^Uede verse a cualquier 
i b e r a s rí í.tIn número 17. almacén 
4*243 *a de Ram6n Cardona y Ca. 
^ 0 ^ — - — 5 o_ 
brî 'cionfs1" ?.0 E.N M A G N I F I C A S CON-
dov̂ s "nod^án írura' fuelle y para-
TiVnu.n 'a iífi Me ur&e su venta. L o 
I>t̂ blét» PUf.^6/1 oferta, razonable, 
fe eadeiarle algo a pagar 8 
j S f á te l«ono ?5o5te 129' de 12 a 2-
J W ^ — — - 28 
ÉigCo0ri modtn,0-^ T]EN1>0 V N Apper-
t»cao '"''derni'Jt * pasajeros, ruedas 
«ü y ^ s o , ijJl,?8 Con cinco meses de 
i> ?lor. ir,*,raíen(1o dos mil pesos de 
n Suárez, 2, altos, de 
'ORD S E V E N D E GOMAS, P I N T U - T^ORD D E L 17 CON M A G N E T O Bosch 
ras, vestidura y fuelle nuevos, se 
da muy barato y puede verse en Prínci-
pe 14, garage Occidente, "Chapa 9910. 
38127 24 s 
G R A N O P O R T U N I D A D 
U n a u t o m ó v i l " R o l l s R o y o e " 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , que 
f u é f a b r i c a d o p a r a e l p r í n c i -
p e R a m p u r , d e l a I n d i a , s e 
v e n d e e n m u c h o m e n o s d e s u 
v a l o r . E s t e c a r r o f u é m a r c a -
d o y e m b a r c a d o e r r ó n e a m e n -
te p a r a l a H a b a n a . L o s d e r e -
chos y a h a n s ido s a t i s f e c h o s . 
E n v e z de r e e m b a r c a r l o p a r a 
l a I n d i a , p o r q u e i n c u r r i r í a e n 
gas tos c o n s i d e r a b l e s de f le te 
y se s a c r i f i c a r í a n los d e r e c h o s 
de A d u a n a , l o s f a b r i c a n t e s 
h a n dec id ido v e n d e r l o e n 
g a n g a . P a r a m á s i n f o r m e s , 
d ir ig i r se a la U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y , p l a n t a b a j a d e l a 
L o n j a de l C o m e r c i o , c i u d a d . 
C 7812 Sd-íO. 
23 s 
m0*11 ^ E I , 20 E l T i O Q U E 
razonable, lo cambio por 
nuevecito; vestidura y fuelle nuevos 
listo para trabajar. Lo doy barato, da-
rán razón en Chávez 25, garage de 12 a 
4 p m Pregunten por E l Chino. 
38065 23 s _ 
SE V E N D E U N CAMION W I C H I T A , de 8 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. También se vende una má-
quina Overlan, tipo 85, se pueden ver en 
Benito Anido, entre Céspedes y Agra-
monte. Regla. 
37619 30 s 
Q U E R E M O S V E N D E R 
C h a n d l e r , de 7 p a s a j e r o s , m u y b a -
r a t o ; s i u s t ed q u i e r e c o m p r a r se 
lo l l e v a . V é a n o s e n M a n r i q u e , 1 3 8 , 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H o r a s de of i -
c i n a . 
BU E N N E G O C I O . S E S O L I C I T A N personas que tengan camiones pro-
pios para reparto de mercancías de fá-
cil venta al contado. Informan: Lagunas, 
33. altos, de 12 a 1 y de 7 a 9 p. m. 
3S030 22 s 
G 0 M A 5 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a de l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta. 49: Barcelona. 22: Sol, 15 y me-
dio; Zulueta. 22; Monserrate, 127; San 
José. 60; San Miguel. 173; San Rafael. 
134; Reina, 114; 23 y .12, Vedado; In-
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3: San Rafael , 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte. 
349; Víbora, 634; J e s ú s Peregrino, 5; 
Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y en los d e m á s garajes de 
Importancia. 
34844 25 S 
^vo o „ts de alambre y devuel-
Perai o , ^ 3 del Banco Espa 
•XJ' Calixto García 110, Re 
f̂ i ANGA D E U N P O R D ACABADO D E 
1 V T pintar y recién ajustado su motor 
y sus gomas nuevas. Su precio $350. 
También se compran de ocasión gomas 
cuerda 33 por 4, para Dodge. Vidriera 
de billetes costado de Payret. por José ) 
A. de la Fe. 
37895 23 8 
Ñ~$500 S E V E N D E U N CAMION, 
Ford, de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
¡3 a 
aanzas. 
37757 « o 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E I L 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven* 
ta» a l por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A . 7 0 5 5 . Habana ( C u b a ) . 
6492 W 28 j l 
A 20 C E N T A V O S I . A C A R R E R A , So-lamente puede hacerla el Ford o 
máquina que trabaje con alcohol, eco-
nómicamente y sin dificultades, debido 
al uso de su antiguo flotante de lige-
ro corcho, protegido con "Producto 
Canudas". Precio, 80 centavos. Pruébe-
lo y se convencerá. L a His^c^fo Cuba-
na, Monserrate 127. Se remite al inte-
rior, sin recargo. 
37934 21 s 
|r<ORD E N 400 P E S O S . V E N D O MI 
J? Ford en perfecto estado, con magne-
to y parabrisas moderno y buenas go-
mas. Para verlo y tratar, en Línea y 
M, Vedado. Pregunten por Faustino. 
37990 21 sp. 
"I r O T O C I C D E T A . S E V E N D E U N A I N -
iT-L dian, modelo Scout. Informan: Cal -
zada de Columbia, café Miramar, fren-
te al Casino Kspañol. 
38014 26 s 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende un paige de siete asientos 
SE V E N D E U N F O R D D E I i 20 A R R A N -que eléctrico, buena vestidura, aca-
bado de pintar. Dos defensas. Dos go-
mas de repuesto. Al contado. San R a -
fael, 141 y medio, esquina a Soledad. 
Oaraje. Se da barato. 
38013 25 8 
O E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O 
O su dueño, un Dodge Brothers, con mo 
M O T O C I C L E T A S 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7y7 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
37563 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
I V z y 3 V i T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
1% T o n e l a d a s 
a p r e c i o d e f a b r i c a 
e d w i n w . m i l e s 
p r a d o T g e n i o s 
p r a d o y g e n i o s 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a . 
C7615 ind. 9 8 
Se v e n d e n n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alara-
, bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a (L 
C5194 8íVd.-4 
C U N A 
•1 Bp 
Q E V E 1 
O son, Super Six, práct icamente nuevo 
Puedo verse de 1 a 4 p m. en la calle 
8 número 44, entre 15 y 17, Vedado. 
C I tSj . . 5 d 17 
CAMION MARCA C R Y D E S D A L E , Ven-do uno casi nuevo muy barato. Lo 
cambio por terreno. Tres y media tone-
ladas. Su dueño, Je sús Peregrino nú-
mero 16. 
37930 21 3 
Marmon. vendo una, acabada de pintar, 
casi nueva, poco uso, en 2.600 pesos. 
Motor a toda prueba, cinco gomas nue-
; va5, de cuatro pasajeros. Amistad, 136. 
B. García. 
| 22 sp. 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S B E B -liet, de cinco toneladas usados 8 
I meses, construidos en 1920, de 22 H. 
i P. y cuatro cilindros, magneto Bosch, 
carrocería cubierta. Precio de s i tuación 
Dando garantía se da facilidad para 
su pago. Informa Fernando Quesada. 
Monte y Aguila. Teléfono A-1084. 
1 37900 03 s 
con muy buena pintura y gomas, fuelle MP * 
y vestiduras buenas y en perfecta con- i?1' a toda prueba. Se da muy barato, 
dición mecá/.ica. E s ganga. Informan: Para verlo e informes Blanquizar y Oui 
Edwin W. Miles, Prado y Genios. 1 rage. Luyanó. Taller de carpintería 
37565 21 ap. I 37916 
HUDSON D E S I E T E P A S A J E R O S , \ r E I " Í O C L E V E L A N D N U E V O . SOLO ruedas de alambre, gomas sin es- t. anauvo cinco mil millas. Cinco na-gomas sin es-
mes Agencia de Camiones Stewart, al 
lado del Garage Maceo. 
37754 24 s CA D I L L A C S P O R T , M O D E L O 57, 1920 elegantís imo, con amortiguadores de baches especiales. Se garantiza en abso-
Q E V E N D E N DOS C A M I O N E S P O R D ^to funcionamiento perfecto. Cuatro 
O uno de carrocería de baranda y otro gomas práct icamente nuevas y dos de 
de carrocería cerrada. Propios los dos: repuesto nuevas completamente todas 
para cualquier comercio. Informan en ' de cuerda y sobre medida. Preció $3 000 
el taller de carrocerías de Cruz y Ca.,1 pesos. Informes: Edificio Banco rana 
en San Joaquín, 59. dá. 322. señor Malvirio t'ana 
37167 22 s 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, pintado do gris oscu-
ro, con ruedas de disco y gomas en 
buenas condiciones. Rueda de t imón 
tipo Cadillac, fuelle y vestiduras muy 
buenas. Se garantiza su funcionamien-
to. Se vende en precio de ganga por 
embarcarse su dueño. Informan: E . "W. 
Miles, Prado y Genios. 
21 ap. 
dá, 322, señor' alv ido. ' 
C 7742 6 d 18 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen* 
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf . 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 j 
C E CAMBIA U N A C U S A P O R D P O R 
iO un camioncito de igual marca, pa-
AU T O M O V I L C H A N D L E R , E S T A CA-si nuevo. Se vende muy barata 
Puede verse en Reina, 12. 
. 37669 ^ 27 s 
SE V E N D E U N CAMIONCITO M A R -ca Ford, propio para dulcería o fá -
brica de tabaco. Es tá casi nuevo I n -
forman en Estévez 102. de 6 a 9 a m 
35552 30 s 
C A M I Ó N r o a u w SE V E N D E DN transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
íuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
En Punta Brava d» Guata». ^v*""-
_ 01 8881 SO-d 11 
T T E N D E M O S V A R I O S C A D I L L A C Y 
c también Hudson. 1 pasajero y tip0 
Sport: Mercer, Bulck, Essex. D o d g ¿ 
Marmon. No compre máquina sin antes 
ver é s tos . Concordia 149, garage E u -
37S04 j a -
un i l   i l  -na- TZ — — -
gando o cobrando la diferencia d¿ v a - ! i^A1"0,1* 3P0?1>' UNA Y M E D I A 
lor Dirigirse a Ferry, Peral y Ca. V i l l a - ' V tonelada, de volteo, completamen-
"uQerva 4- Jcslls del Monte. Teléfono I - ^ l11^0, ^0 vende con " p é n e l a , en 
^ 0 Pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. Ó096 37102 22 s 35438 25 sp. n i T Ñ A B A R A T A Y D E POCO CONSU- _ 
^ r a T e n ^ ^ ^ i d r ^ ^ / r e d i ? g í r a i Cunriingham. Infor. 
37748Ráp,d0' en la mlsma lnf»>;man. ¡ m a n J . M é n d e z , C h á v e z n ú m e r o 1. 
22 s 37914 j l a 
FAGINA DIECIOCHO PIARÍO P E LA MARINA Septiembre 21 de 1921 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
X T E K D E E N I . O M E J O R D E XiA 
C a l z a d a d e l C e r r o y d a a o t r a c a l l e . 
4,000 m e t r o s de t e r r e n o * T i e n e u n a casa 
f a b r i c a d a de p r i m e r a , c o n m i l m e t r o s ; 
^ ^ " A v r s z á f ' V ^ ! ~ - a s e á i s 




( J E C O M P R A U N A E I N Q U I T A D E l | a 
k_> c a b a l l c r t a de t e r r e n o a u n a d i s t a n -
c i a c> e s t a C a p i t a l q u e n o pase de 15 
a 20 k i l ó m e t r o s p o r c a r r e t e r a s o f e r r o -
c a r r i l que tengra casa de v i v i e n d a de 
m a m p o s t e r l a o de m a d e r a , en b u e n es-
t a d o . A r b o l e s f r u t a l e s , p a l m a s , r i o o 
a g u a a b u n d a n t e . D i r i j a s u s r e f e r e n c i a s 
a l s e ñ o r L.. R . A p a r t a d o n ú m e r o 882, 
: H a b a n a . 
•¿ s 0£y 2 9 _ s _ 
/ " W m p r o c o n e f e c t i v o a p r e c i o 
\ J de s i t u a c i ó n , c a sa de m a m p o s t e r l a , 
s i t u a d a en l a V í b o r a , S a n t o s , S u á r e z , 
• L a v v t o n , u o t r o l u g a r de J e s ú s d e l M o n -
te , q u e sea p a r t e a l t a y s a l u d a b l e y 
a u n a o dos c u a d r a s d e l t r a n v í a ; p a g o 
de c u a t r o a s i e t e m i l pesos . T a m b i é n 
c o m p r o casa de m á s v a l o r y de l a s m i s -
m a s c u a l i d a d e s s i r e c i b e n en p a g o de 
l a m i s m a c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o N a c i o -
n a l de Cuba , p o r v a l o r de n u e v e m i l 
pesos , p u d i e n d o a g r e g a r a l g o m á s en 
e f e c t i v o s i f i n c a l o v a l e . I n f o r n m : 
I s i d o r o Pe lea , G a l i a n o n ú m e r o 136. 
T r a t o d i r e c t o . 
38075 4 • 
GR A N O P O R T U N I D A D . A S E O D R E N su d i n e r o . P o r a u s e n t a r s e sus d u e -
fios, se v e n d o en l a p a r t e m á s a l t a d e l 
V e d a d o , c a l l e s 25 y G . A v e n i d a de l o s 
P r e s i d e n t e s , 2049 m e t r o s , 1,200 f a b r i c a -
dos, s i e t e casas de m a m p o s t e r l a , m o -
de rnas , r e n t a n 600 pesos , es u n r e g a l o 
p o r s u p r e c i o , sa le g r a t i s e l t e r r e n o . 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s , s e ñ o r P u j a -
das. C a l l e I , n ú m e r o 226, e n t r e 23 y 25, 
de 8 a 11 a. m . 
38176 4 j ) C ^ 
' p R ^ ^ Q A . C Ñ E Q D E S : V E N D O D O S c h a -
JL l e t s de dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , en p u n t o a l -
to , r e n t a n d o 3 .900 pesos a l a ñ o , a l -
q u i l e r r e d u c i d o . T o d o d<,- !a m a j o r y m á s 
l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , 4 . f td« pesos en efec 
t i v o y 9 m i l pesos en c h e q u e s d e l K s -
p a ñ o l o N a c i o n a l , m á s r e c o n o c e r 25 m i l 
pesos a l ocho p o r c i e n t o . L a g o , R e i n a , 
28. J o y e r í a . A - 9 1 1 5 . 
38204 22 sp. 
/ -sOX/IPRO U N A V7DRIERA DE T A B A -
cfSfarro-J q u e v a l g a de 600 
p e r o q u e h a g a de \ e i i t a . 
eos y 
70U pesos 
ca. P r e g u n t e n p o r 
37988 
20 pesos en a d e l a n ' e . T r a t o » e c f O c o n 
el v e n d e d o r . I n f o r m a n é n e l H o U i l j í . i g l -
A g e n t e 
^ s p . ^ 
O E C O M P R A E N E X i V E D A D O P A R -
O te a l t a casa de 15 a 20.000. P r e c i o 
de a c t u a l i d a d . S i n i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r e s . T e l é f o n o F -4328 . 
37897 25 8 
SI N B O T E L L E R O S : A D M I T O C O R R E -dore s , c o b r o c o m i s i ó n . E l m á s l i n d o 
c h a l e t de dos p l a n t a s p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o , cot í g a r a g e , m a g n í f i c o s y l u j o -
sos d o r m i t o r i o s , e s p l é n d i d o y a m p l i o b a -
ifo, h a l l , c o m e d o r , t e r r a z a s , v a r i o s d o r -
m i t o r i o s p a r a c r i a d o s y b u e n s e r v i c i o , 
e s p l é n d i d a c o c i n a , j a r d i n e s , p a t i o s , e tc . , 
l a v a d e r o . U n a c u a d r a d e l t r a n v í a , en l o 
a l t o de S a n t o s S u á r e z , 16 m i l pesos . 
P u e d e n q u e d a r 10 m i l pesos en h i p o t e c a . 
LCRO. R e i n a , 28, J o y e r í a , A - 9 1 1 5 . 
38204 22 sp. 
'"CONSTRUCCION DE CASAS~" 
F a b r i c a m o s casas desde $3,600, e l e g a n -
tes y m a t e r i a l e s b u e n o s ; m á s g r a n d e s , 
p o r $5.650 y $7.000. U s t e d no t i e n e q u e 
a d e l a n t a r d i n e r o n i n g u n o . F a b r i q u e u n a 
casa, v é a n o s : s e ñ o r M . R i c o y , O b i s p o , 
31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
38138 4 oc. 
\ T E N C I O N A L N E G O C I O : P R E O I O -
J \ . sa casa m o d e r n a , de c i e l o r a so , p r ó -
x i m a a l t r a n v í a . V í b o r a . P o r t a l , s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m p l e t o , d o b l e s e r -
v i c i o , c o c i n a , t r a s p a t i o . 7 .300 pesos H e r -
m o s o c h a l e t de e s q u i n a , t r a n v í a a l a 
v i s t a , j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a -
t r o c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , b a ñ o l u -
jo so , c o m p l e t o , c a l e n t a d o r , c o c i n a , g a -
r a g e ( c u a r t o a l t o p a r a c h a u f f e u r , d o b l e 
s e r v i c i o , f i n o , • o d t o en 13 .000 pesos . 
D e j a n 8 m i l pesos a l n u e v e p o r c i e n t o . 
J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 28, T e l é f o -
no A - 9 1 1 5 . 
^ 3 8 2 0 4 22 8P-
SE V E N D E L A C A S A S A N M A R I A N O 55, f r e n t e a l p a r q u e de M e n d o z a , V í -
b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
. ! con s e r v i c i o s , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y 
C i c n d o mucho dinero de lo que COstO t e r r e n o a l f o n d o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
y con las faciÜdades que damos se ^ T S f i ™ * * * ' SalUd nÚm' 12" Teléf0" 
p u e d b adquirir con poco desembolso. I s m o i o 
i.a se darán informes sin que se diga v e n d e l a c a s a a g u í á r n u m . 
. , , • i v r i i T f r ^ c o n s t n i í ( i ; i de m a m p o s t e r l a , de 
omin IOS pide, inrornvin 1 - 1 / 1 / . i ba jo , a l t o y a z o i c a , c o n f u e s t o caHa p i -
¿ 8 2 1 9 26 s j ÉíO de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o -
« „ , . . ' c l n : i y b n ñ o r o n sus s e r v i c i o s . I n f o r m a : 
O S V E N D E O C A M B I A P O R U N A C A - j o s t r a , S a l u d n ú m e r o 12. T e l é f o n o A -
v J sa en l a H a b a n a , y s i es v i e j a m e - ' £147. 
j o r , u n a g r a n r e s i d e n c i a a c a b a d a de 37729 1 o 
c o n s t r u i r , p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o . E s t á | • 
¿ P O M P E O E N E L V E D A D O , E N C A -
XJ l i e de L í n e a o c e r c a de L í n e a , u n a 
casa q u e e s t é b i e n c o r % t r u í d a , en u n 
s o l a r c o m p l e t o y q u e t e n g a g a r a g e . A n -
t o n i o E s t e v a , A g u i a r 72, p o r S a n J u a n 
do D i o s . 
37954-55 2^ * ¿ , 
O E C O M P R A U N A C A S A D E 4 a 0 
O m i l pesos, en l a H a b a n a o p u n t o de 
f A c i l c o m u n i c a c i ó n , q u e l o v a l g a . R a -
z ó n , B e r n a z a , 47, a l t o s , de 7 a 8 y de 
12 a .2. S e ñ o r L i z o n d o . 
IMImViMI—IIMMIILIJLJ im-inr23--aP"'-
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Se vende launejor residencia del Ve-
dado, acabada de construir y sin es-
trenar; sz pueden dar muy buenas fa-
c'Jidades, dejando hasta $100.090 en 
hipoteca al 8 por ciento; se da per-
C E V E N D E L A C A S A P L O R I D A , 21, en 
O l a m i s m a i n f o r m a n . 
38159 25_s 
V~ E Ñ D O C A S A E N C O N C O R D I A , E s -q u i n a , dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , es b u e n n e g o c i o p a r a u n bo-
d e g u e r o . I n f o r m a n : A p a r t a d o 264, H a -
bana . 
37965 22 s 
- f T E N D O E N L A P A R T E B A J A D E I 
V V e d a d o , u n a m a g n í f i c a casa c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s y g a r a g e , en $25.000 
A n t o n i o E s t e v a , A g u i a r 72, p o r San J u a n 
de D i o s . . 
37954-55 24 • 
A W T O N . V E N D O M U Y B O N I T O Y 
e l e g a n t e c h a l e t , s i t u a d o en l o m e -
j o r de es te r e p a r t o . San F r a n c i s c o . 168, 
e s q u i n a a P o r v e n i r , c o m p u e s t o de j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , se is h a b i t a c i o -
nes de 4 p o r 4, dos m á s de c r i a d o s , b u e n 
b a ñ o , g a r a j e , e tc . P u e d e d e j a r s e en h i -
p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i d a d . D u e ñ o , en 
e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
37884 21 s 
GA N G A V E R D A D . E N L A C A L L E F l o r o s , c e r c a de l o s t r a n v í a s de S a n -
t o s S u á r e z , v e n d o u n a casa c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i -
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t o d a de m a m -
p o s t e r l a y a z o t e a en l o m á s c é n t r i c o de l 
b a r r i o , p u n t o c o m e r c i a l . Se da en 5 800 
p o r t e n e r q u e m a r c h a r s e su d u e ñ o p a -
r a e l e x t r a n j e r o . E s t o n o es v e n t a . E s 
r e g a l a r l a p r o p i e d a d . R e n t a 50 pesos . 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r . P a r a i n f o r m e s 
I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e -
resa , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
T T ' N E L C E R R O , G A N G A V I ^ B D A D . 
j l i v e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 
d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; t o d a de m a m p o s t e r l a , en $5.000; 
p r e c i o de m o r a t o r i a . I n f o r c e s en I n f a n -
t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 
C e r r o , L a s C a ñ a s . 
T T N B L C E R R O . V E N D O U N A E S Q U I -
JLli n a con su a c c e s o r i a a l q u i l a d a c o n 
o s t a b i e c l m l e n t o y u n a casa c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
s a n i t a r i o . T o d o de azo tea , c i t a r ó n ; a 
t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e as-
f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . N o se 
vende , se r e g a l a E n $11.000. P a r a I n -
f o r m e s . I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n -
t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . 60 c o -
r r e d o r . » 
37892 27__s_ 
CU A T R O M I L P E S O S S E V E N D E u n a casa de m a m p o s t e r l a en B u e n 
R e t i r o , m u y c e r c a de l t r a n v í a , 120 m e -
t r o s de f a b r i c a c i ó n . D o y f a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . ~ D e 6 a 8 p. m . A . B a r r e r a . 
San J o a q u í n 46. 
37952 24 s 
M I L A L C O N T A 7.500 P E S O S , 
tro en R e g Ü t a y R o s a E n r í q u c z , m e d i a | m e r o M-5530 
c u a d r a de l a c a l z a d a v t r e s de l a f í - | 3R069 
b r l c a de H e n r v C l a v . a $8. a l cos to , p o r -
q u e t e n g o g i á n neces idad de d i n e r o ; 
p r o n t o se p o d r á v e n d e r a $12. F . P é r e z , 
A . C a s t i l l o 34, G u a n a b a c o a . 
37347 23 b 
25 s 
I.-'N L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , -J t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a l 
622 v a r a s . H a y p a g a d o $406. L o cedo | 
p o r m e n o s . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n - | 
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , b i l l e t e s . 
37188 22 b 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N E L r e p a r t o A l m e n d a r e s en F u e n t e s y 
T e r c e r a , c o n t r a t o p o r se is a ñ o s , a t r a -
t a r en l a m i s m a . G r e g o r i o A l o n s o , p r e -
c i o $4 000. v 
38125 22 s 
CANTINA 
AP R O V E C H E ESTA O P O R T U N I ^ n D D o n d e an t ee se v e n d í a a doce pesos 
v a r a , h o y v e n t o 1482 v a r a s a $8.50. A d -
m i t o h a s t a .'',.000 pesos en c h e q u e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l o d e l N a c i o n a l y nv.J PTI 
e f e c t i v o y f l r e s t o en h i p o t e c a . P a r a -
d e r o de L : . Ceiba , a l l a d o do l o s c h a l e t s 
de l s e ñ o r A l z u g a r a v . T i e n e u n a c a s i t a 
de m a m p o s t e r l a y t e j a . Su dueftO, F r a n -
c i s c o B e n i t o . 
37198 - . 12 o 
Se vende . V e n d e d i a r i o , 40 pesos y l a 
d o y en 2,000 y s i no se d i s p o n e de ese 
d i n e r o q u e no se p r e s e n t o . L o s m u e b l e s 
so los v a l e n m á s , p u e s t i e n e v i d a ase-
g u r a d a p o r 5 a ñ o s , y t i e n e d í a s de v e n -
d e r 100 pesos. A m i s t a d , 136, i n f o r m e s . 
. . . 23 s 
CONSOLIDE SU DINERO 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en l o m e -
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " en 
el W a j a y . T o d a s es tas f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y e l r e s t o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
mes y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474 . 
t>ftlgg I n d . IC Jl 
OPORTUNO NEGOCIO 
Se v e n d e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , de oca -
| s i ó n , p o r e l l u p a r en q u e se e n c u e n t r a ; 
I es u n a c a n t i n a e s t i l o a m e r i c a n o , c a f é , 
l l u n c h , d u l c e s , v i d r i e r a de t abacos , c o n -
c u r r e n c i a de p ú b l i c o c o m o l o v e r á e l 
c o m p r a d o r , se is a ñ o s de c o n t r a t o , n o 
p a g a a l q u i l e r . P r e c i o , $8,000, se d e j a 
a l g o en p a p a r é s . O b j e t o de v e n t a se l e 
e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r . P a r a m á s I n f o r -
mes , l l a m a r a l T e l é f o n o M-94GS. 
38189 22 s 
p H E C K DEL B A N C O E « » 
\ J c o m p r a u n l o t e de tf.7* P A s 0 t 
o 2.000 m e t r o s en L n v ^ r A e n o " , 
C e r r o . I n f o r m a J o s é B l ^ c ' ^ « ' ^ 
y 
M a r í n . 
37831 22 sp. 
H o t t l i s l a de C u b a 
26554 •'1nt4 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos, b i e n b a r a t a , p o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r su d u e ñ o V e n d e de 25 a 70 
nesos d i a r i o s . Su d u e ñ o , en el M e r c a d o l 
d £ . C o l ó n n ú m e r o s 9 y 10. E s t e b a n 
L u e n g o 
37301 23 S 
D E A N I M A L E S 
— - umu,,.-,, 1 v; p o r ti v a l a r , • . . . — * , • , — _* 
u n o , a $3.50 v a r a c e r a u i t a de l c r u c e i l a v e n t a a l d í a . V i s t a h a c e f e . D e m á s 
• M o n t e , 2 - D . F r a n c i s c o F e r -
25 B 
PROPIEDADES 
V e n d o v a r i a s casas en t o d a s l a s p a r t e s 
de l a H a b a n a y de t o d o s p r e c i o s . l i a s 
T T E N D O E N E L V E D A D O D O S M A G -
V n í f l c a s casas c o n c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y d e m á s c o m o d i d a d e s en $25.000. 
A n t o n i o E s t e v a , A g u i a r 72, p o r S a n J u a n 
de D i o s . 
37954-55 24 S 
A N G A . S E V E N D E U N A C A S A A C A -
T b a d a de c o n s t r u i r : t i e n e p o r t a l , j a r -
d í n , s a l a , r e c i b i d o r , h a b i t a c i o n e s , g a l e -
r í a con p e r s i a n a s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , co-
m e d o r , coc ina , p a n t r y , despensa , g a r a -
ge, t r e s c u a r t o s de c r i a d o s c o n s u s ser -
v i c i o s . V a l e 30 pesos . Se d a en p o c o m á s 
de l a m i t a d . F r e y r e A n d r a d e e s q u i n a a 
Ficrueroa, V í b o r a -
. ;6966 25 s 
Vendo ganga verdad por marchar al 
extranjero un chalet en la Avenida de 
Estrada Palma 52, a dos cuadras cal-
MANUEL LLENIN 
JO S T R A D A P A L M A , V I B O R A , D O S J s o l a r e s u n i d o s , 10 p o r 40 m e t r o s , ca -
da u n o , & 4 j i esos m e t r o , p e g a d o a l 
t r a n v í a , j u n t o s o s epa rados . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l H e r r í n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . D O S S O -' l a r e s u n i d o s . 10 p o r 47 v a r a s c a d a 
l , r q i t  l c r , 
r o d e a d o s de g r a n d e s c h a l e t s . J u n t o s o 
s epa rados . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , S O L A R e s q u i n a . A v e n i d a O c t a v a , 500 m e -
t r o s , i g u a l a 695 v a r a s . G a n g a : 1.600 
pesos. F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
CA S A S M O D E R N A S , 8.500 P E S O S ; o t r a , 4,500 pesos. R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z ; o t r a , 5.000 pesos. V í b o r a ; t o d a s 
£Lel0. r a s o ; e n t r a d a s a l co s t ado . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
SO B A R E S B A R A T O S . S O L A R L L A N O , -ir 300 m e t r o s . 450 pesos, p a s a n d o l a 
V í b o r a ; o t r o , l l a n o , 135 m e t r o s , 600 pe -
sos. R e p a r t o B u e n a i s t a . T e n g o e s c r i t u -
ras . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
COCINA 
Se a l q u i l a u n a casa de h u é s p e d e s , en 
P r a d o , y o t r a en l a c a l l e de N e p t u n o . 
B u e n a g e n t e . E s u n g r a n n e g o c i o . V e n -
g a a v e r m e y le d a r é d e t a l l e s . A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . 
J 23 8 
P I W E C H E N ^ C ^ Ó R T U N I D Á D . P O R 
t e n e r q u e e m b a r c a r , v e n d o u n a pa -
n a d e r í a , t i e n d a de v í v e r e s , m u c h a c a n -
t i n a , h o r n o de l o s m e j o r e s de l a c i u -
dad , c a p a c i d a d p a r a 5 m i l l i b r a s d i a -
r i a s . E n l a a c t u a l i d a d e l a b o r a m á s da 
2 m i l . B u e n c o n t r a t o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
D e v í v e r e s y c a n t i n a p a s a de 100 pesos 
BODEGAS CANTINAS 
E n $9.000, , g r a n b o d e g a - c a n t i n a , en G a -
l i a n o ; o t r a , $7,500, C a l z a d a J e s ú s d e l 
M o n t e , g r a n v e n t a d i a r l a de c a n t i n a . 
L a s dos, a l q u i l e r e s g r a t i s . F i g u r a s , 78. 
M a n u e l L l e n í n . 
37793 26 a _ 
R A N ~ N E G O C I O ~ D E O C A S I O N : S E 
T vende u n a g r a n bodega y casa de 
v e c i n d a d , en e l c e n t r o de l a H a b a n a , cor. 
b u e n c o n t r a t o , d e j a 500 pesos l i b r e s a l 
m e s ; y u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s 
y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , c o n b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r . R a z ó n : B e r n a z a , 
47, a l t o s , de 7 a 8 y de 12 a 2. S e ñ o r 
L i z o n d o . 
37711 23 sp. 
C A B A L L O C R I O L L O 
sano , cosa de g u s t o 
c r i o l l a , c o n g u a r n i c i o n e s 
Unf> do T 
o r o ; y u n a y e g u a y u n cahnn* l)1au''r, 
de t i r o , b a r a t o s , una" « 
n u e v a , en v e i n t e posos, y tejan' 
g o s de a r r e o s , c o n poco usT hl 
• r a t ^ , r u e d e n ve r se ^ ^ o i V s ? * 
ir» 
1, e s t a b l o 
38211 ero 
Vacas y toros. Recibiré e l f o j ^ . 
animales, vacas recién paridaj 
SE T R j _ pedes 
63 
que han llegado a Cuba. Muy i 
ras todos estos animales. 
Arizona, de Garapata, y se vendí,, 
ves 149. Teléfono A - S i z k ^ ^ 
SE V E N D E U N B U E N C A P E Y P O N -d a s i t u a d o en u n b u e n p ^ n t o . S i n 
i n t o r v e n c l ó n de c o r r e d o r e s I n f o r m e s en j PreC10S S in C o m p e t e n c i a 
San J o s é 113, d u e ñ o de l a p a n a d e r í a . 
E l d u e ñ o : D o n J u a n . 
37731 / 26 s 
— — — — — ^ * 
T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S -
s a m u e b l a d a , en b u e n p u n t o . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a , 50, p r i m e r p i s o . 
37829 J 9 sp.__ 
i n f o r m e s : 
n á n d e z . 
37866 
3 7958 23 s 
S E V E N D E E N L A V I B O R A 
U n s o l a r , de 12 y m e d i o p o r 40 m e t r o s , 
t i e n e f a b r i c a d a u n a casa de m a d e r a en 
m u y buen e s t ado c o n 2 c u a r t o s , s a l a , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , l u z y a g u a . 
I n f o r m e s : J . p . F e r n á n d e z . C r i s t o , 33. 
a l t o s , de 4 a 5 p . m . P o r c o r r e o , a l 
A p a r t a d o 1542. 
38148 27 s 
r u s t i c a s " 
Buena oportunidad. Por no poder aten, 
derla se vende en menos de su valor 
una farmacia que vende más de mil 
pesos mensuales, no tiene deudas; las 
existencias por inventarío a precios 
de Droguería. Dres. Hevia y Martínez, 
Güines. Informan: Sr. Bello y Sr. Al-
daya. Droguería Sarrá. 
37949 24 B 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E t a b a c o s do v a r i o s p r é c i o s , u n a g r a n 
b o d e g a c a n t i n e r a y c é n t r i c a y u n c a f é 
y f o n d a u p a g r a n l e c h e r í a c o n b u e n a 
v e n t a y c o n d i c i o n e s y h a y d i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
l e s , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr . M a n s o . 
37800 1 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
r p O M O D E 15 A 20.000 P E S O S E N E l -
X p o t e c a c o n d o b l e g a r a n t í a de c a sa 
en l a H a b a n a . T a m b i é n v e n d o casa de 
a l t o s en $7.500 y o t r a l ie t r e s p i s o s en 
$30.0000. D u e ñ o S u á r e z 32, a l t o s , de 3 
a 5. T e l é f o n o M - 9 5 7 0 . 
S8348 23 a 
Q E V E N D E U N A I M P R E N T A . S E D A 
O b a r a t a y en b u e n a s c o n d i c i o n e s de 
p a g o . M á s d e t a l l e s . J o s é F u e n t e s , A g u a -
ca te , 35. a l t o s . T e l . 4 8 1 1 . 
37991 21 sp. 
p i N C O M i l . P E S O S , D O Y E N U N A 
KJ h i p o t e c a , sob re f i n c a u r b a n a , en l a 
H a b a n a . T r a t o d i r e c t o . C o m p o s t e l a , 115. 
T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
38302 30 s 
y v e n d e m o s . So to , R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . 
T e n g o d i n e r o p a r a c o m p r a r casas y f i n 
cas y d a r en h i p o t e c a s . 
38204 22 sp . 
r r e n o s . © a m o s d i n e r o en t o d a s c a n t i d a -
des. M ó d i c o i n t e r é s y p r o n t i t u d . V a m o s 
a d o m i c i l i o . R e s e r v a y e q u i d a d . H a v a n a 
B u s i n e s s C o m p a n y , J o y e r í a E l L u c e r o . 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , ( R e i n a ) , 28 
A - 9 1 1 5 . 
37840 16 oc. 
M . R0BAINA 
Se venden 100 muías, msestrai 
de arado ; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
(S razas diferentes; toros cebús y 
I L J A c e p t a m o s en c o m p r a de p r o p i e d a - 1 otras clases; C e r d o s de ra7a 
des, t e r r e n o s , h i p o t e c a s C o m p r a m o s , ' . , , IALÁ> pC' 
rros de venado; cabajlos de Kcn-
tucky, de paso; pohis para niños; 
caballos de coche; novillos florí. 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O - i L tecas , c o m p r a r a casas, s o l a r e s y t e - : danos para ceba, en gran canti" 
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca* 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
BUEN NEGOCIO 
s i t u a d a f r e n t e a u n p a r q u e , en l o m e -
toi- de l a V í b o r a . T i e n e t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s quo p u e d a n e c e s i t a r l a f a m i -
l i a m á s e x i g e n t e . Su p r e c i o es s u m a -
m o n t e e c o n ó m i c o . N o se q u i e r e n í n t e r - ¡ v e n d o , u n a en l a c a l l e 
m e d i a r l o s . I n f o r m a su d u e ñ o , de l a » d o - 1 p l a n t a s , n u e v a , r e n t a 14Ó p ^ . , 
i n t e , en M i l a g r o s , 116, e n t r e , l^s. P r e c i o 13 m i l pesos . T i e n e 7 m i l en , CCOina, pantry, cuarto y s e r v i c i o s t r i a -
24 . I 'nP0.rToao Sesos.enefeactivo ^ y ^ m i í ' ^ d o ' Sf™**'' distribución la plan-
i E s p a ñ o l , o t r a en 4 m i l pesos , en A g u í - ta alta, con entrada independiente. 
l a O t t | on T m i l pesos , en V i r t u d e s . | t _ • . • . , 
( « t r a en i o m i l pesos , e n S u á r e z . o t r a , urge esta venta; en l a m i s m a su due-
en M a i o j a , . ios p l a n t a s . 8 m i l pesos . 50> Hora para verlo, de 1 0 a 4 . 
N o c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . T o m o c h e -
oucs de t o d o s l o s b a n c o s , no s i e n d o de l 
I n t e r n a c i o n a l , a l a p a r . c o m p r a n d o u n a 
p r o p i e d a d en l o s b a r r i o s y c e n t r o de l a 
zada, poco dinero contado. Renta 2 5 0 , T ^ n d o . a r r i e n d o o c a m b i o p o r 1 
i d ; c o r c a á T p r o p i e d . H i u r b a n a u n a h e r m o s a f i n - : 
pesos mensuales. Precio $ 2 6 . 5 0 0 . Te- ca, con f r e n t e a c a r r e t e r a casa do m a m 
E n 600 pesos se v e n d e u n a v i d r i e r a y 
r e v e n t a de b i l l e t e s . S a l u d , 2. 
37372 21 s 
Necesitamos 1 2 5 . 0 0 0 pesos en cáe-
ques de todos los Bancos. Damos ví-
veres, licores y vinos, a precios de Lon-
ja. Hijos de Pacheco, Picota num, 5 3 . 
Habana. 
37681 23 S 
KIOSKO 
rreno 400 metros, jardín, portal, | K S g h u S S d ' ^ S ^ ^ ^ t S S ' l í ; V í ? d ! u n ( V d? * > e b , a a ^ q » < , v ^ 0 
i n̂n o<. v " " . r ~ , i-oOO 20 6 2a pesos d i a r i o s , p o r e n f e r m e d a d de 
3823S 
Negocio de oportunidad. Vendo mi 
fresca y bonita casa Oqucndo 8 2 , al 
fondo del Nuevo Frontón, con sala y 
antesala corridas, tres cuartos, cuarto 
do b e ñ o , cocina y patio, sanidad y H a b a n a A m i s t a d , 136. B . G a r c í a 
serv eios. Mid?: 5 . 8 0 m. por 2 1 . 3 0 m. 
Z n n j f t , de d o s comedor, hall, C i n c o cuartos, baño, E S S í f ' rfA« í .n^n0i? f r u t a l e s ' " í a s , 4 d u e ñ o . A l q u i l e r , 10 pesos m e n s u a l e s ,
pesos m M W i a - l . , • ^ " " 4 ^ ^ Cm » a P e r o s . f t c . e tc . a S t da r e c a l a d o , en 1.300 pesos . S i n o 
t o d a s h o r a ^ R n r K o ?.0n t r a n v í a s » t i e n e e l d i n e r o no se e p r e s t n a h e e a c r y 
d e n H a s San .-e í 6 1 " ™ 8 ^ 8 r e s i - , Hene e l d i n e r o n o se p r e s e n t e a h a c e r 
a e ? f i * 5 - fedn L á z a r o , 40. T r a t o d i r e c t o . I p e r d e r e l t i e m p o . T r a t o n a d a m á s q u e 
23 b ; c o n el i n t e r e s a d o . A m i s t a d , 13G. i J . G a r -
i o 2 sp 
— 1 2 3 . 5 4 irá. Renta actualmenje 100 oxTvisNVTrvTSA. c a s a a . ¿ o s I B m i 
posos mensuales. L a doy en 1^10.000. 
Pueden dejar $7.300. G. Castellanos. 
San Lázaro 2 9 4 , de 1 2 a 2 . y Cuba 3 2 
de 3 a 6 . 
38308 25 s 
T ? N E S T R A D A " P A X V I A S e " V E N D E 
X - i u n a h e r m o s a p r o p i e d a d , e s q u i n a c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o . B u e n n e g o c i o , r e n t a se-
g u r a . O t r a e s q u i n a C a l z a d a de V i v e s , i X o c o r r e d o r e s , 
p a r a t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o . I n - I 37437 • , 21 sp . 
f o r m a p r o p i e t a r i o , ( C a n t a ) H o t e l H a - — — — — — — — — — — — — — 
1; " ¿ 3 0 0 30 3 I A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
~ — ; — ¡ ~ ; — — ' sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
Vendo la casa Sihos numero 3 7 , entre | j a UQ so{o comprador. Se deja la 
Rayo y San Nicolás, acabada de cons- | en hipoteca id 1 2 . Teléfono I-
O ñ u t o s de l a E s t a c i f l n T e r m i n a l c o n 
sa la , c o m e d o r y se i s h a b i t a c i o n e s . Se 
da m u y b a r a t a y se p u e d e d e j a r p a r t e 
en h i p o t e c a . T e n i e n t e R e y , 77, h o t e l 
37480 22 s _ 
V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S 
O de m a m p o s t e r l a , c o n p o r t a l , s a l a , 
( o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s y s u s ser- i 
v i c i o s , c o m p l e t o s ; en e l L u y a n f t . L/e p a -
sn e l t r a n v í a p o r l a p u e r t a . I n f o r m a 
el se f io r P u e p t e , P a u l a , 79, de 11 a L 
37S73 21 
GR A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A b o n i t a casa en L u y a n ó , s u e l o m o -
sa icos , t e j a s f r a n c e s a s . E n ? 1.900 C a -
s e r í o L a i y a n ó , 1S, A c a d e m i a . 
37928 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
' dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
' t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez . 
38247 




truir. Está alquilada barata y renta : 2 8 5 7 
$ 2 . 5 0 0 al año. S i quiere usted com-
prarla, vea a su dueño, Infante y Hnos. 
San Julio y Santos Suárez, casa en 
conctrucción. También le vendo un cha 
i:t en San Mariano, entre los dos her. 
mosos parques de Mendoza, Víbora. 
27 s 
38293 23 
JUAN P E R E Z 
NEGOCIOS DE SITUACION 
PR E C I S A V E N T A . V E N D O E N E l ! C e r r o , t r e s casas , j u n t a s o sepa radas , 
l a s t r e s , $11.000; u n a so la , $3.800. R e n -
t a n , $35 c a d a u n a . D o s v e n t a n a s . T o -
das de azo tea . P u e d e n d e j a r u n a p a r t e 
e n h i p o t e c a . M - 4 3 4 8 . B e n i t o V e g a . So-
m e r u t l o s , 8. D e 12 a2 . 
VE N D O U N A I . I N D A C A S A E N L A C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . E s m o -
d e r n a . Sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . T i e n e p o r t a l . E s t á e n l a l o m a , 
p r ó x i m a a l a I g l e s i a . $14.000. P u e d e de-
j a r $9,000 a l 9. B . V e g a . S o m e r u e l o s , 8. 
D e 12 a 2. T e l é f o n o M - 7 3 4 8 . 
\ 7 r E N D O C A S A , M O D E R N A , M E D I A c u a d r a - t r a n v í a , a c e r a b r i s a . P o r t a l , 
sa la , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , t r a s p a t i o , 2fi2 
m e t r o s . $9.500. P u e d e d e j a r $6.500. B . 
V e g a . S o m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. M - 4 3 4 8 . 
VE N D O D O S F I N C A S D E C A M P O , p r ó x i m a s a C a m p o F l o r i d o . D e 1 T T T S w n o - c s O T T I N A M O D E R N A T.fi 
A T E N E O D O S P I N G A S R U S T I C A S A 
V 36 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , u n a do 
s t i s y o t r a de c u a t r o y m e d i a c a b a l i p -
r í a s , c a s i t o d o s e m b r a d o de f r u t o s m e -
n o r e s y c a ñ a . E s t e r r e n o de l o m e j o r 
y t i e n e j i casas de c a m p o y a r b o l e d a , 
h a s dos l i n d a n c o n c a r r e t e r a y su p r e -
cio es r a z o n a b l e . 
CA M B I O D O S C A S A S E N E L V E D A -do, u n a c o n 6 y o t r a c o n c i n c o d o r -
m i t o r i o s , g a r a g e y d e m á s . Son m o d e r -
nas y de g u s t o , p o r casas en l a H a b a -
na, • i n q u e v a l g a n m á s . E s t á n en l a 
p a r t e a l t a . T r l a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2. 
T e l é f o n o 1-1272. 
37196 22 s 
MENDOZA Y CIA. 
OBISPO, 63. 
Con $100 de primer pago 
y $15 al mes, se hace us-
ted dueño de un buen so-
lar en el barrio " E l Por-
venir", con calles, aceras, 
agua y todo lo necesario 
para fabricar su casita en 
el día de mañana. La tie-
rra aumenta siempre de 
valor. Lo que hoy vale $ 1, 
mañana valdrá $3, y no 
hay quien se lo quite. Para 
planos y demás informes: 
MENDOZA Y CIA. 
OBISPO, 63 
T T E N D O P I N G A C O N C A S A M A M P O S -
t e r í a d iez c a b a l l e r í a s á r b o l e s f r u t a -
les ; h i e r b a p a r a l , f r u t o s m e n o r e s , a b u n -
d a n t e r i e g o , c a r r e t e r a de W a j a y y u n 
c h a l e t e s t i l o a m e r i c a n o , L o s P i n o s , C a l -
zada A l d a b ó , ce rca C o c o í t o , 6.400 v a r a - » 
. supe r f i c i e . I n f o r m e s , P r i m e l l e s 14 A i >" de 2 
C e r r o 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, C a r d a i b u e n a s 
VIDRIERAS 
;7313 23 
de t a b a c o s v e n d o v a r i a s , desde GOO p e -
sos en a d e l a n t e , c o n c o n t r a t o y p o c o 
I q u i l e r . L a s t e n g o c é n t r i c a s , de 1.000 
y 3 y 4 y 5 m i l pesos. H a c e n 
v e n t a s . A m i s t a d , n ú m e r o 136. 
B . G a r c í a 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
GARAGE 
A L O S P O T O G R A P O S O A L Q U E q u i e — 
Se v e n d e u n o , p e g a d o a G a l i a n o , en 7 
m i l pesos, d a n d o 3 m i l de c o n t a d o , c o n 
t r e s m a q u i n a s n u e v a s q u e v a l e n 4 m i l 
pesos. C o n t r a t o p o r se is a ñ o s u o c h o . A l -
q u i l e r 375 pesos. T i e n e t a n q u e de gaso-
_ n r a g a n a r m á s de d i ez pesos d í a 
r í o s s i n m u c h o t r a b a j o . V e n d o , a r r i e n 
do o a d m i t o u n s o c i o p a r a u n a f o t o g r a - l ' n a y b o m b a de a c e i t e y b o m b a de a i r e , 
t í a q u e hace m á s de d i e z pesos d i a - ' 
r l o a . C u b a 44, R o d r í g u e z . Se e n s e ñ a a 
r e t r a t a r . 
38229 24 s 
A LOS DUEÑOS DE BODEGAS 
L o s d u e ñ o s de b o d e g a s q u e deseen v e n -
d e r l a s , a v í s e n m e ; p u e s s i e m p r e t e n g o 
c o m p r a d o r e s f o r m a l e s . H o n r a d e z , r e s e r -
v a y r a p i d e z en l o s negoc 'o s . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , c o -
r r e d o r decano . 
38245 30 s 
BODEGA CANTINERA 
E n $3,200, bodega c a n t i n e r a , en G l o r i a , 
m u c h o b a r r i o ; a l q u i l e r , $35. C o n t r a t o 5 
a ñ o s . T i e n e dos h a b i t a c i o n e s . C o n t a d o 
y p l a z o s . C a n t i n a a b i e r t a . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
38245 80 s 
con t a l l e r do v u l g a n i z a c i ó n y t a l l e r de 
v e s t i d u r a s . C a p a c i d a d p a r a 50 m á q u i -
nas . H o y t i e n e 30 m á q u i n a s a 30 pe -
sos c a d a u n a m e n s u a l . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
CASAS R E HUESPEDES 
Se v e n d e n v a r i a s , desde t r e s m i l pesos 
en a d e l n n t e , con c o n t r a t o y m ó d i c o a l -
q u i l e r . T o n g o u n a en l a c a l l e de P f a -
do, en 8 m i l pesos ; o t r a en l a c a l l e de 
San L á z a r o , o t r a en l a c a l l e de G a l i a -
r.o, en 8 m i l p e s o s : o t r a en l a c a l l e de 
N e p t u n o , c o n 15 h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a -
do. M u e b l e s n u e v o s t o d o s . D e j a m e n s u a l 
30 pesos l i b r e s . P r e c i o 5 m i l pesos ; l o s 
m u e b l e s l o s v a l e n y t e n g o v a r i a s m á s 
de t o d o s p í o s p r e c i o s . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
4 P O R 100 
Do I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s loa 
b i enes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m . 1 a 
7 a .9 de l a noche . T e l é f o n o o p. m. 
A - 5 4 1 7 . " 
C692G I n . 15 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 a 
L . BLUM 
Recibí noy 
50 vacas Holstein y Jersey, iáe 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vacal ^ 
"Cebú", raza pura. 
100 imilas maestras y caballo» di 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casai 
Cada semana llegan nuevas nw 
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A4122 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
. V ' á r q u o z , C u b a , 32 . 
SE D E S E A N C O I . O C A B E N H I P O T E -ca t r e s p a r t i d a s de 10, 12 y 15 000 
a l d i ez p o r c i enU) . T e l é f o n o F -4328 . 
37898 ' 25 • 
BODEGAS 
Se vende por embarcarse sujdueño un 
taller de dobladillo de ojo, con todos 
CH E Q U E S S E P E N A B A S A B E C E S Y Ca. T e n e m o s c o m o $18.000 en che -
ques i n t e r v e n i d o s de P e n a b a d , A r e c e s y 
Ca. que n e g o c i a r e m o s en p a g o de e fec -
to s de f e r r e t e r í a , a c c e s o r i o s de a u t o -
m ó v i l e s , m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , t e -
r r e n o s en l a H a b a n a u o t r o s v a l o r e s . P a -
r a I n f o r m e s T h e W e s t I n d i a G i l R e f i -
C, 
C7803 3d.-20 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? PER1C7. 
¿ Q u i é n compra casas I ' K R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n r a s de c a m p o ? . P R R E Z , 
¿ Q u i é n r o m p r a f i n c a s de c a m p o ? I ' E R R ' í i 38172 
¿ U u i é n toma d inero e n h i p o t e c a ? P E R E Z ~ 
L o s negocios de es ta casa son s e r l o » / 
r everrados . 
Belascoafn, 84» a l tos . 
A N T O N I O E S T E V A 
A G U I A R , 72 
p o r S a n J u a n de B l o s 
H A B A N A 
c a d a u n a . 




O E V E N S E E N G A N G A I . A H E R M O S A 
O casa c a l l e O c t a v a , e s q u i n a a A c o s t a , 
«.los p l a n t a s , g a r a g e , p r e c i o en g a n g a . 
b m i l pesos de c o n t a d o , e l r e s t o a p l a -
zos en h i p o t e c a . M á s i n f o r m e s en O b i s -
po, 40, p o r H a b a n a , s a s t r e r í a . C a m i l o 
G o n z á l e z . E s b u e n a p a r a r e c i é n casados 
p o r e s t a r en e l p u n t o mi •i a l t o d e l r e -
p a r t o L a w t o n . 
37tf7h 21 sp 
O E V E N S E U N A E S Q U I N A F E G A -
O da a K g l d o , c o n 270 m e t r o s , a 85 pe-
sos m e t r o . M á s I n f o r m e s : J o s é F u e n t e s , 
A g u a c a t e , 35, a l t o s T e l . M - 4 8 1 1 . T r a t o 
d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
37991 2 1 sp. 
Z . A 
000, 
O E V E N B E N T R E S C A S A S A S O S 
O c u a d r a s de B t l a s c o a í n y d e l N u e v o 
F i o n t ó n , a 7,500, i ' on sa la , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , p u d i e n d o d e j a r 3,000 en h i p o -
t eca en c a d a u n a . I n f o r m a n : O q u e n d o , 
n ú m e r o 90. 
38027 25 s 
CASAS BARATISIMAS 
A 17.500. P o r t a l , s a l a , c o l u m n a s , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , c i e l o r a s o , c e r c a t r a n v í a , j u n -
t a s o s epa radas . J e s ú s d e l M o n t e . F i -
g u r a s , 78. L l e n í n . 
" V ^ S 29 s 
P A L A C E T E S E V E N S E 
t o d o l u j o y c o m o d i d a d , p r o -
p i o p a r a f a m i l i a de a l t o r a n g o , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s h a s t a e l ú l t i m o de-
A ^ E S A S O 
V u n o a 
ó i 
r 
t a l l e : p o c o a l c o n t a d o y r e s t o h i p o t e c a 
N y 27, L o m a U n i v e r s i d a d . V e a n l a 
casa a n t e s de c o m p r a r o t r a . 
38086 
L a q 
2 
$6.000 en m a n o . 
A L E N D O E N O Z > O R I A , C A S A S E A I i -
V tos , m o d e r n a , c o n sa la , s a l e t a y 3 
c u a r t o s , en S 16.000. 
VE N B O C E R C A S E V I R T U D E S Y en P r a d o , g a n g a , g r a n ca sa de a l -
tos , en $40.000. 
VE N B O E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , en 125.000. 
ES T R E L L A , E S Q U I N A , A N T I G U A , en $6.000. 
CE R C A S E N E P T U N O , V E N D O C A S A de u n a p l a n t a y c a s i u n a s e g u n d a , en 
$15.000. 
V E L A Z C O , V E N D O U N A C A S A , 35N 
\ $5.000. 
EN A G U I A R , V E N D O U N A M O D E B -n a ca sa c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y 
b u e n a r e n t a d e l p r e s e n t e en $60.000. 
RE I N A , V E N B O V A R I A S P R O P I E -dades p r o p i a s p a r a c o m e r c i o a p r e -
c io s de o c a s i ó n . 
VE S A S O , C A L L E S S L E T R A , fi9S casas , po r l o q u e o f r e z c a n . 
AM I S T A D . C E R C A S E N E P T U N O , b u e n a casu, p r e d i o m o r a t o r i a . 
HA B A N A , S B T R E S P L A N T A S , V E N -do e n $25.000. 
ZA N J A , E N $15,000, S E A L T O S , b u e n j u n t o , t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
en $15.000. 
RE P A R T O C H A P E E , V I B O R A , S E v e n d e n d o s s o l a r e s , u n o de 300 m e -
t r o s , d a a dos ca l l e s , u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a , a 10 pesos m e t r o ; o t r o de es-
q u i n a , de 500 v a r a s , t e r r e n o l l a n o y f i r -
m e , p u d i e p d o e n t r e g a r p a r t e de c o n t a -
do, r e s t o a p a g a r en c i n c o a ñ o s . Su 
d u e ñ o . G e n e r a l L a c r e t , 14, V í b o r a . 
24 s 
EN 400 TUBOS B O Y Q U I N I E N T O S q u e t e n g o e n t r e g a d o s s o b r e u n so-
l a r j u n t o a l r e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , 
a l a b r i s a , c o n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , Iüé , 
a r b o l a d o , a c e r a s y c a l l e s d e c o n c r e t o ! 
L o c o m p r é m u y b a r a t o y p a g a p o c o m e n 
s u a l . Se p u e d e f a b r i c a r de m a d e r a . R a -
v e l o , A r a m b u r u , 57, a l t o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 3 0 6 1 . 
3821*1 22 sp. 
PO R C I E N P E S O S S E C O N T A S O Y v e i n t e m e n s u a l e s , l e v e n d o u n s o l a r 
p a r a f a b r i c a r en el a c t o . L o m i s m o de 
m a d e r a que l a d r i l l o , en l a V í b o r a , c o n 
a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , l u z , a r b o l a d o , ace-
r a s y c a l l e s de c o n c r e t o . R a v e l o , A r a m -
b u r u , 57, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 0 6 1 * -
V e n d o u n a en 3 m i l pesos, d a n d o 2 m i l 
de c o n t a d o , c o n c o n t r a t o y n o p a g a a l -
q u i l e r , c é n t r i c a . V e n d e 50 pesos d i a r i o s 
O t r a en 10 m i l pesos, que v e n d e 350 p e - 1 n l n g Co. o f . C u b a i S a n P e d r o " n ú m . 
sos d i a r l o s y m á s de 100 de c a n t i n a . H a b a n a . 
c o n c o n t r a t o y 60 pesos de a l q u i l e r . ! 37913 25 s 
SUS P r C D a r a t i v o s m o n t a d o a l a m n ^ I p r 1 t ^ r a en 4 m i l pesos, d a n d o 2 m i l de _ — ' . 
H ' ^ i a u v o s , m o m a a o a «a m o u e r - , contado o t r a en 8 m i l ppsos aue vende | a s m i t e n c h e q u e s , o e r t i p i -
n a . be C o m p a n e d e t r e s m a q u i n a s d e , ¿00 pesos d i a r i o s , c o n c o n t r a t o de 5 O cados y B o n o s de t o d o s l o s B a n c o s , ! 
INSTITUTO CANINO "NOtARD' 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los mejores « 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D ' f * " ^ ; 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . Consultaso' 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y ^ess>* 
T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . —. 
dobladillo, dos de costura, una de fes-
tón y un motor de medio caballo. To-
do está en buenas condiciones. Precio 
módico. Para más informes, dirigirse 
a Figuras 46, bajos, a todas horas. 
ñ o s , y v a r i a s m á s de t o d o s l o s p r e -
c ios . N o c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . A m i s -
tad , 136. B . G a r c í a . 
CAFES 
0 o 
V E N S E E N 9400 U N G R A N P U E S -
O t o de f r u t a s c o n l o c a l p a r a v i v i r , 
p o r t a l p a r a f r u t a s f i n a s y v i d r i e r a . Se 
v e n d e p o r n o p o d e r a t e n d e r l o . I n f o r -
mes . M o n t e 4 09. 
_ S 8 2 9 7 23 s _ 
SE V E N S E U N C A F E Y P O N S A P O R no p o d e r l o a t e n d e r . T i e n e b u e n c o n -
t r a t o y p a g a p o c o a l q u i l e r . E n 5.000 pe -
sos y t a m b i é n v e n d o u n a c u a r t e r í a n u e -
v a , de t r e s c u a r t o s , c o n s e r v i c i o s a n i t a -
r i o y p i s o s de m o s a i c o . I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de y i v e s 121 . P r e g u n t e n p o r 
F a b i á n H e r n á n d e z . X o c o r i / j d o r e s . 
38280 29^s 
Se v e n d e n v a r i o s de 6 m i l pesos e l 
m á s c h i c o , c o n c o n t r a t o y r e d u c i d o a l -
q u i l e r , d e n t r p y f u e r a de l a H a b a n a , 
l e ñ o u n o en 4 m i l pesos , d a n d o 2 .500 
pesos de c o n t a d o , en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . V e n d e 120 pesos d i a r i o s O t r o 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se v e n d e u n a u t o -
m ó v i l O v e r l a n d , c i n c o p a s a j e r o s ; en b u e n 
e s t ado y c o n dos g o m a s de r e p u e s t o . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
DODGE BROTHERS 
v e n d o dos odge B r o t h e r s , en í13™3"* 
e s t a d o , c o n f u e l l e y v e s t i d u r a nue>* 
a c a b a d o s de p i n t a r , c o n gomas oueu 
c o m p l e t o s . S ó l o l o s h a n usado " n » » 
l i c u l a r . E s t á n m a r c a d o s . T a m b i é n 
t i m o s c a m b i o s p o r o t r o s . V é a n s e en 
l ó n . n ú m e r o 1. 
38212 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICi 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en, ^ t e n s o u n ~ 
tnAa. *n*HA*A*. . 1 „ . V n o t l s , c a ó b a acabado <ie 
g r a n i n s t r u m e n t o . C o s t ó í,1"2", • an en* 
en Í 6 0 0 v l o c a r a n t i z o . a l z a ü a ' > 
A U T O P I A N O NUEVO * 
todas cantidades a los mejores tipos 
n M a r i a n a © , m 4 m i l pesos, d a n d o 3 j de plaza. Pagamos en el acto y en 
i l l de c o n t a d o , que v e n d e 120 jfesos # . . r> « , 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
21 a 
m 
d i a r l o s , c o n t r a t o p o r se i s a f ios . Á l q u i -
U' r 20 pesos. O t r o en e l m u e l l e , a p r e -
c i o de m o r a t o r i a , b u e n a s v e n t a s , c o n 
c o n t r a t o , 7 m i l pesos , y v a r i o s m á s de 
10 m i l , 12 m i l y de 15 m i l pesos , y de 
G m i l pesos . Ca fe s y r e s t a u r a n t s . A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . 
" C A F E Y FONDA, $1,100 
38213 22 sp. 
SE V E N S E U N S O S A R S i S E I S Y m e d i a v a r a s p o r 35. Se d a m u y b a -
r a t o , en San L u i s e n t r e A l t a r r i b a y L u z 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f o r m a n en C o r t i n a y V i s -
t a A l e g r e . , 
S7607 21 
C o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . P a g a 25 p e -
sos de a l q u i l e r , es b u e n n e g o c i o p a r a 
dos p r i n c i p i a n t e s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
PO S A B A Q U E S E V E N S E P O R Q U E Pe raxa . R e i n a y R a y o , c a f é , l o s d u e ñ o s son v i e j o s y no l a p u e -
d o n a t e n d e r y t a m b i é n bú a r r i e n d a s . i o s ; TENGO BODEGAS, A $1,000 t a r i m a s en l a N u e v a P l a z a de C u a t r o 
C a m i n o s , 
t o s . 
38334 
P a r a i n f o r m e s . V i v e s 6 1 , 
30 
a l -
GARAGE, R E G A L A D O 
Vendo uno. Sitio excelente, con 31 
A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . S o n b u e -
nos n e g o c i o s . C o n c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o 9344. 
en $600 y l o g a r a n t 




P I A N O 
V ^ C E S I T O S I E Z M I L P E S O S , S O Y 
- L l c o m o g a r a n t í a f i r m a s s o l v e n t e s de 
c o m e r c i a n t e s , l o q u i e r o p a r a h a c e r ' ' e l r 
t o t a l c o n l o que t e n g o p a r a c o m p r a r 1 en l a z a p a t e r í a de i 
u n g r a n c a f é . S e ñ o r M a r í n , c a l l e D , n ú - na , 79 y m e d i o 
m e r o 15, V e d a d o . 38105 
37831 22 s p . 
^\ T E N S O U N 
V c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s Pe?;-
¡ r o n i d o , g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n „, 




38081 • - . _ -ra Jfíi 
Q E V E N S E U N V I O S I N . D E * 3 
g c a l i d ^ y me.or g r a t í n ^ 
T 3 E 0 P I E T A R I 0 S : P A R A 
JL v e n d e r , h i p o t e c a r y p a r a c o l o c a r su I m a g n í f i c a s 
AU T O P I A N O E N G A N O - V a l g u n o , t r e s ¡nos,*>i, mpn'te'llIie' 
es. c o n i i ' l e t a n l e l 
u e m o . P S R C A S E O A X . I A N O Y D E A G O N E S , 
7 s ^ ~ 
HA B A N A . S E V E N B E H E R M O S A c a -sa en N u e v a d e l P i l a r 33, s a l a , sa-
l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a -
t i o , en 10.500 pesos . D e j o l a m i t a d 
en h i p o t e c a . I n f o r m e s a l f o n d o de l a 
m i s m a , g a r a g e . 
3S086 27 i 
í ^ A N G A S : V E N B O T R E S C A S A S E N 
V T e l C e r r o , a 15.500 c a d a u n a , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s . T e n -
p o m u c h a s casas en l a V í b o r a , desde 
S5.000 en a d e l a n t e . I n f o r m a : R o d r i g u e * , 
fianta T e r e s a , K . T e l é f o n o 1-3191. 
38175 23"s 
VENDO TRES CASAS 
en l a ca l e de P r i m e l l e s , C e r r o , 209 
d o m i n g o s h a s t a l a s 12 m 
C 7741 
r a s 
en 
GA N G A V E K D A S Y S E T r a s p a s o i n m e d i a t a m o 
t r a t o de u n s o l a r q u e m i d e 12 -v/i 
de f r e n t e p o r 47 de f o n d o , s i t u a d o . 
l a a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s a u n a c u a 
Ora de l a f u e n t e l u m i n o s a . T e n g o e n -
t r e g a d o s 600 y l o cedo en $400. A l b e r t o 
V i d a l , c a l l e 22 n ú m e r o 5, V e d a d o 
37549 90 , 
600 galones; dos para aceite de a 
5 d ig I 250 galones, herramientas, grús, com-
p o b v e n i r . ' nresor de aire, caja, escritorio. Alnui-
n t e e l c o n - , - 1 f t „ , 1 . 
ler 1 1 0 pesos. Precio ultimo y al 
URGE LA VENTA 
ES T R A B A P A S M A A U N A C U A B R A de los c a r r o s S a n t o s S u á r e z , v e n d o 
u n t e r r e n o de 20 p o r 40, 800 m e t r o s . 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
37323 13 o 
de u n a b o d e g a . B u e n s i t i a . V a l u a d a en 
2,500 pesos . Se d e j a l a m i t a d a p l a z o s . / 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n ' 
, r¡r  , , • de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
contado. / . U U U pesos. Intorman en Peraza . Q e i n a y R a y o , c a f é . 
Reina, 53. 
38219 !2 s p . 
O E V E N B E U N A B A B n E S I A , E N S U -
O g a r c é n t r i c o y c o m e r c i a l . T i e n e c o n -
t r a t i . y p a g u poco a l q u i l e r . I n f o r r r t f c n : 
C o n s u l a d o , 6. D e 12 a 2 y de 8 a 10 p . m . 
38011 22 ' s 
TU L I P A N A U N A C U A B R A S E S A E s t a c i O n p a r t e m u y a l t a , v e n d o u n 
l o t e d e t e r r e n o de t r e s m i l v a r a s . Se 
d a b a r a t o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, 
e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825 
37324 13 o 
SE V E N B E F A B R I C A S E S I C O R E S , a l m a c é n de v í v e r e s , en m u y b u e n a s I 
c o n d i c i o n e s . N o se p a g a c o n t r i b u c i ó n I 
y se d e j a a l g ú n d i n e r o sobre l a cafea p o r I 
t e n e r q u e e m b a r c a r m e a K s p u ñ a . I n - I 
f o r m e s : s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a . C a f é 
S a l ú n H . De 8 a 12 y de 2 a 6. 
38022 X 2 » ! , 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
• casa de d o s p l a n t a s , $25,000. 
NO T A . T E N G O I N F I N I S A S S E C A - , sas a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n deseos A V E N I S A B E A C O S T A E N S A L O 
do v e n d e r , l a s que n o a n u n c i o p u e s se- I n i a desde donde se d o m i n a t o d a l a ( m e j o r Casa d e hlierccdes d e la Ha 
r í a m u y a p í t o n o u ; p u e d e el q u e desee I c ' u < i a , í . v e n d o m i l m e t r o s 25 po r 40. I n 1 
c o m p r a r pa s t i r , q u o ser& a t e n d i d o . De 1 'orn,~- en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a I n 
9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . A d e m á s : ; f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
37325 13 o N e c e s i t o t o d a c lase de c a n t i d a d e s p a r a 
c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
a n t o n k T e s t e v a 
37419 
A G U I A R , 72 
por S a n J n a n de S i c a 
H A B A N A 
; i s 
CO M P R O Y V E N D O S O L A R E S Y C A -. sas . L u y a n ó . V e n d o en c a l l e de l o 
baña. Edificio moderno, lujoso mobi-
liario; situada en lo más céntrico de 
la capital, con líneas de tranvías por 
ambas calles. Trato directo. No admi-
m e j o r s i t u a d a d i e z s o l a r e s i n c l u s i v e c o n 1 » - ^ n r r ^ í o r p c I n d u s t r i a ' í l i n f n r m ^ U 
h i p o t e c a . - N e g o c i o c l a r o , i n f o r m e s apa r - ; t0 correaores. inaustria o j , intorma la 
t a d o C o r r e o s 1916. T e l é f o n o 1-3648. N ú r ; d u 2 ñ a . 
38056-57 26 s 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a c á n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o c a f é . 
B O D E G A , S O L Á T e N E S Q U I N A 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m l l i i i . B i e n s i -
t u a d a . P r o p i a p a a r d o s que q ' i i e r a n t r a -
b a j a r . K s u n b u e n n e g o c i o . Se a d m i t e 
l a m i t a d de su p r e c i o a p l a z o s I n f o r -
m a n : C e r r o . 424. T e l é f o n o M-2114 . D o 
l a s 12 en a d e l a n t e . 
. I l n f ro f-n p r i m e r a h i p o t e c a . L l a m e n 
R o d r í g u e z : 1-3191. S o n t a T e r e s a E . Ce 
r r o . 
30171 25 s p . 
v o . 
3 
L u z , 
^825 
76. h a l o s . 1 of-
Cedo la acción de dos primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Haba-
na. Interés al 12 por ciento de $4.000 " ^ j a n o p o r a u s e n t a r s e s; 
y $5.000. Trato directo. Habana 72,11 de un p i a n o a ^ m í n, t r c . ^ otr* 
c u e r d a s c r u z a d a s ^ vrpo Hlld5o» 
CIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y U 
Prado, 119. ^ L ^ T 
altos. Miguel Suárez. 
r r o M O T r ^ M i s p ^ d s T ' e - m í s ' " i c ) 
± m i l , 20 m i l , 45 m i l , 75 m i l y 100 
m i l de l n u e v e a l d i o r y o c h o p o r c i e n t o , 
s e g ú n c a n t i d a d . I l i j i o t e c a s de p r i m e r a . 
. A d m i t o en a l g u n a s c h e q u e s de b a n c o s 
en p a r t e . Soto , R e i n a , 28 A - O l l ó . V o y a 
d o m i c i l i o . H i p o t e c a s de l o m e j o r 
37839 
c u a r t o , c o m e d o r y u n a u t o m ó s 
San M i g u e l 145. 25 
R I S C O S Y r O N O G R A F O I 
J J c a m b i o d i s cos y se reparan 
u n f o n ó g r a f o en ü P630^ , , ^ L da»*, 
50 c e n t a v o s . Z a r z u e l a s , P " " ^ ; -
nes, r u m b a s , r e c i t a d o s ó p e r a : 
p l a z a pol v e 24 s p i a r t i s t a s m á s a r m a d o s . r j i ^ - " 0 A.s. 
— f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l é i o n " ^ 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS l M ^ | ¿ p,ca 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e iWras , n i ñ o s y ' 
h o m b r e s y ú t i l e s de casa . R e c i b o c h e - ( CASA IGLESIAS 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre u n a p r o p i e d a d en el V e -
d a d o c o n 2,225 m e t r o s d e t e r r e n o , es-
q u i n a de f r a i l e , a u n a c u a d r a do la | 
c a l l e G. casa de d o s p l a n t a s c o n 8 h a -
b i t a c i o n e s . F a b r i c a c i ó n de c e m e n t o y h l e - Q 
r r o . P a r a m á s I n f o r m e s : H a b a n a , 82. i O 
37Ó14 24 
D I A T Í O S Y A U T O P I A N O S 
M ú s i c a i ^ " H Ü b e r t o de B l a n c k , Reina_ J"cuer . b a ñ a . T e l é f o n o M -9375 . M ú s k * 
' das . r o l l o s , f o n ó g r a f o s y °l3CV 6 
fiez 
37291 22 9 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o las m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S oy 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i ' -nw 
poi- ( ¡ m r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e - i " V T E G O C I O . C E S O $19G0 P E S O S P N 
ñ o ^ . I n t o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R o t í f t i y i Ay checks de l B a n c o E s p a ñ o l en c a m -
R a y . i , c a f é . ^ | b l o p o r a z ú c a r . I n f o r m a r á F r a n c i s c o 
M o n z ó n , San I g n a c i o 128, l e c h e r í a , d e 7 
a 12 a. m . i 
37899 25 s 1 
364 49 
TENGO SOCIOS 
p a r a t o d o s es tos negoc ios . I n t e l i g e n t e s 
y con p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a v o , c a f é . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . D e 8 a 12 a. m . , y de 2 
a 5 p . m . I 
37401 23 3 1 
SE D A N E W H I P O T E C A S E I S M i l . _ pesos, c o n b u e n a g a r a n t í a y en b u e -
nas c o n d i c i o n e s . A g u a c a t e . 35. a l t o s . T e -
l e f o n o M - 4 8 U . J o s é F u e n t e . 
37991 21 s p . 
B APIM-A1T Y W P ^ ^ í v b e r t f a 
a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . " TeIéI„ie-
B l a n c k . R e i n a . 3 4. H a b a n a . y p 
M - 9 3 7 5 . P l a n o s , a u t o p í a n o s , t e * íonM> 
zas de m ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , 
fo s y d i s cos . 2 
34043 -~o00 
o o o o o o o o o o o o o J 
O K l DIAKIO T A M * ' ^ * 
Of NA lo encuewlni astea ^ o 
D cualquier pooíiuión ae 
O Ri-pública. rtíil 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
S I A D Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ T ^ I T T ' T J N T " ^ l A D A D E WCA-
G51 npninsular, que tenga referenc'lis. 
O n" ^ pesos y ropa limpia. Calle 
cueldp- Y 6 altos, núra. 361, Vedado. 
5 entre * > ' 23 B 
88301 
' Í Í B C E S I T A TTWA C R I A D A P A R A 
Quehaceres de una pequeña casa, 
O ,o,s„q 90 artos. Vedado, Calle 21 núm. 
478283 _ _ _ 2 J J . ^ 
T A D A ^ É ^ I A N O E N I N D U S T R I A 
•íflrttMtnei' piso, se solicita una cria 
1 A mano. Infltll presentarse si no 
C E S O I . I C 1 T A TTNA B U E N A C R I A D A 
O de mano, blanca, que sepa leer y es-
cribir y tenga buenas referencias, para 
una familia que reside en los Estados 
Unidos. Informes: Calle B esquina a 29 
en el Vedado. 
3S08S 22 s 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O I . I C I T A U N A S I R V I E N T A T i -na, para los quehaceres de una ca-
sa chica. E s para un señor solo. Aguila 
13, altos, a la derecha 
38082 "3 8 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N O 1 que sepa bien su obligación y lle-
ve referencias, en San Mariano y José 
Antonio Cortina, frente al Parque Men-
doza. 
3S045 24 B 
C O C I N E L A S 
P A R A TOQü 
A R M A D I A S 
S Í 
38078 22 a 
^Jce b len"e l -o fTc lo . 
28 8 
- ^ " ^ E Í T A M A N E J A D O R A P U A C -
LTír* pn su o^llfaclfin se solicita en 1 ?ap\ señor Oolcoechc, c a i l í J nü-1» casa « i ^ a en el v.2d.ldo. 
¿¡"Baño», 61, Vedado, entre 21 y 23, 
necesita una criada para cuarto y 
costuras y 8ePa habIar Por telé-
CR I A D A D E M A N O , C O N R E C O M E N -daciones, se solicita para ayudar en 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Será bien tratada y recibirá ex-
celente sueldo. Casa Montalvo. Calle 17, 
entre 10 y 12, bajos, edado. 
38121 21 B 
CO C I N E R A . S Z N E C E S I T A U N A E N el Vedado, oalle H número 155, en-
tre 15 y 17. 
38251 23 s 
S^ E S O X I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, que duerma en la colocación. P a -
i ra tratar, después de las 11 a. m. C a -
lle L 293, entre 25 y 27, Vedado. 
36246 23 B 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s d e l a t a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular pura cocina y limpieza, en ca-
sa de matrimonio Ha de ser l impia 
Sueldo $25 y ropa limpia. Acosta 20 1¡2, 
altos, esquina a Cuba. 
37510 21 s 
P A S A P O R T E S 
ciudadanías, matrimonios, divorcios, tf-
tutos de chauffeurs, etc D a u s s á y Zorri-
, Ha. Obispo, 56, altos, esquina a « i m -
póstela . 
24 s 
o l . 
38202 
C H A U F F E U R S S 
SZ S O L I C T A U N A M U C H A C H A P A -ra criada de mano, para servir a un 
matrimonio sin nlos, que es té dispuesta 
a ir al interior. Se paga buen sueldo. 
Informan, en Gallano, 65. B. L a Isla. 
38185 22 B 
22 sp. 
N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A pea 
S V u l a r . Manrique. 15, bajo.^ ^ 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -locarse para la limpieza de cuartos, 
o manejar un niño. Tiene referencias. 
Informan, calle Jesús Peregrino, 43, 
altos. 
38190 22 s 
EN A G U I L A , 19, T E R C E R P I S O , S E necesita una cocinera, blanca, que 
duerma en la colocación. 
38307 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -pañola, que ayude en la limpieza y 
duerma en la colocación. San Nicolás , 
74; segundo piso. 
38323 23 s 
S 
E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C X -
nera, en Obrapla, 13, altos. 
38007 24 s 
38209 
S 
^ T ^ U C I T A E N L I N E A 11, E N T R E 
^ r v H una criada peninsular, que 
^ urUnfa' v que no tenga inconvenlen-
t f d e T r para el interior. 
j8226______ Li_sp:— 
. " ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
CBn„ aue sepa su obligación, en la 
>ii« í> número 3, esquina a 5, en el 
^Jldo. Teléfono F-4007. 
38020 Z £ _ s _ 
^ T ^ O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
S ra un matrimonio y limpiar todo me-
s las habitaciones. Que sea formal y 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s , q u e 
t e n g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú -
m e r o 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
nos 
pormtrá^en la colócación. Vil legas, ' 81, 
pr)m 
38015 




n E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
S cuarto de mediana edad, que sepa 
roser Sueldo, treinta pesos y ropa lim-
nfa Presentarse después de las tres, 
informan en Calzada de la Víbora, 700, 
¿e?pués del paradero de Havana Cen-1 
3S037 : 22 s 
C- g i A D A . P A R A 3 D E P A M I L I A , 




O E S O L I C I T A U N A J O V E N , S I N P R E -
Tl tensiones, para cuidar un niño y lim-
piar dos habitaciones. Buen sueldo. Rei -
na. 78, bajos. 
3S174 22j3_ 
S_ 3 B " S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A las habitaciones, que entienda de 
costura. E s necesario que presente bue-
nas referencias. Calle 2, entre 15 y 17 
Única casa de la acera. Vedado. 
38058 23 s 
C E S O L I C I T A C R I A D A C O M E D O R 
¡!> con buenas referencias. Sueldq, 25 
pesos. Linea, 52, esquina a Baños. 
38151 22 a 
EN S O M E R U E L O S , 8, A L T O S ; S E S o -licita una criada para la limpieza j 
I de la casa y cocinar para cuatro per-
sonas. 
38168 ; 22 s 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , juntas o separadas, a personas de 
moralidad. Hay luz y teléfono. Aguila, 
166. ! 
38170 24 s 
SE S O L I C I T A E N A G U A C A T E , 28, í bajos, una joven, peninsular, para • 
manejar una niña. Sueldo, 20 pesos, y 
ropa limpia. Se piden referencias. 
3140 22 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E N O tenga menos de 30 años, para limpiar 
habitaciones y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Horas de ver la colocación: 
de 8 a. m. hasta las 3 de la tarde. Te-
niente Rey, 102, frente al D I A R I O D E 
L A MARINA. 
38160 22 s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
_ sular, para cocinar y ayudar en la 
limpieza de una casa de corta familia. 
Ha de dormir en la colocación. E n la 
calle D, número 198, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
38024 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación y ayude a 
la limpieza de la casa. Sueldo, 30 pe-
sos y ropa limpia. O'Rellly, 39. 
37967 22 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l raes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r boy minino 
; P i d a un folleto de i n s t r n c e l ó a , gra t i s , 
i M a n d » t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
I franqu H», a Mr. A l b e r t C . K o l l y . S a n 
| Lázaro, ?40. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E N E C E S I T A U N H O M B R E D U C H O 
—1 en el negocio de compra venta de 
libros usados. Inúti l presentarse sin 
este requisito. O'Rellly, 60, librería. 
38216 22 sp. 
t E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
) Baños 116, entre 23 y 25, Vedado. 
38051 22 s 
MI L A G R O S Y J U A N B R U N O Z A Y A S Víbora, casa del doctor Romero, se 
.solicita una cocinera y puede dormir en 
la casa. • 
38066 29 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza y duerma en 
la colocación. Sueldo $30 y ropa lim-
pia San Nico lás , 34, altos. 
38097 22 s _ 
B S O L Í C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra con referencias en A esquina a 
21, Vedado. 
38088 22 3 
S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C E I T A peninsular para ayudar a los. que-
haceres de una casa. Se da buen tra-
to, $15 de sueldo y ropa limpia. Cerro 
544, al lado del ir«»n de lavado. 
37464 22 8 
I? N L A L I S A C E R C A D E M A R I A N A O ^ se solicitan dos sirvientas para 
cuartos y comedor. Deben ser finas y 
trabajadoras. Informan en Obispo nfl-
mero ÍUl, mueblería, de 12 a 6 de la 
tarde. 
37312 21 » 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E ayu-de a la limpieza para corta familia 
y con sueldo de 30 pesos. Se solicita 
en la calle K, número 193, altos, entre 
19 y 21, Vedado; también informan, ca-
lle 21, número 28-A, altos, entre K y 
L . Vedado. 
38103 22 B 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude en parte a los quehaceres de 
una casa de corta familia y duerma en 
la colocación. Calle 10, entre 5a. y 7a., 
Reparto Miramar, a 4 cuadras del puen-
te.-Miramar, o llame por teléfono, A-8443, 
señor Malvido. 
C7805 3d.-20 1 
n u e v o s p r : c i o s 
M i l c a r t u e n o s , p a r a 5 c t s . . , . . $3.00 
M i l cubos y c u c h a r a s 5.0^ 
M i l c a r t u c h o s de 10 ct8 6.00 
G e l a t i n a p a r a endurecer «1 helado. 00 
centavos l i b r a . 
V a i n o l í n , $1.00 l ibra . 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos , $12.00 m i l . I 
P l a t o s para g i r a s , $3.5 e l 100. \ 
V a s o s p a r a agua , $1.00 e l 100. 
P a p e l e n rfellos y en r e s m a s , p a r a 
envolver. 
C a j a s da c a r t ó n p a r a E x p r e s s , d u l c t s , 
zariatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar y duerma en la colo-
cación. Sueldo convencional. Cerro 685. 
37501 22 3 
B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación, se sol ié l ta 
para la Víbora, Informes, en Cuba, 32. 
21 s • 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A V 
que ayude a la limpieza B. núme-
ro 8. esquina a Quinto, Vedado. 
37132 22 s 
N L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , V B -
dado, se solicita una cocinera. Te- i 
l é fono F-1475. 
38154 28 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E no duerma en la colocación. Ha de 
ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña. E s para un matrimonio sólo. 
Sueldo, 25 pesos. 21, entre B y C. i 
38116 22 S 1 
RA M O N C A R B O I S E R N , N A T U R A L de Torroelia de Gerona, trabajaba 
hace 28 años en la panadería de Pedro 
Bilbao, en Guanajay, r^ovincia de la 
Habana, lo solicita su hermana Matilde 
Carbó, de Quijarro, 251, West 14, S t New 
York, para intereses de familia. 
38266 24 8 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A de los hijos de Gregorio Peña A l -
varez, español, casado en Cuba, donde 
ha residido muchtj: años y a lgún tiem-
po en la provincia de Puerto Príncipe; 
se encuentra en la actualidad en Igua-
leja, (España) . Los solicita su primo 
hermano Cristóbal Rubio Peña, llegado 
recientemente de España, vive en el Ho-
tel Continental, Muralla y Oficios, Apar 
tado 2095. 
38073 22 s 
D O L O R E S J I M E N E Z 
A esta joven que fué empleada de la 
Clínica Malberty el año de 1919 y que 
v iv ía en J e s ú s del Monte, la solicita 
para un asunto de interés Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 105, 
antiguo, bajos. 
37937 24 a 
SE N E C E S I T A U N S O C I O P A R A S U S -tituir a uno que se retira. E s un 
negocio próspero y de gran margen. 
O'Rellly, 60, librería, informan. 
38216 22 sp. 
M P L B A D O S S r a T D E S T I N O N O D E -
ben perr'/r la oportunidad y ver o 
escribir a C. Alfonso, en la Manzana 
de Gómez, departamento 456. 
38222 22 sp 
U I B R E E M P L E A R S E O M E J O R A R 
el empleo que tiene? Escr iba aho-
ra mismo o visite el Bureau of Cíuaran-
teed Expert Employees, en la Manzana 
de Gómez, departamento 456, y saldrá 
complacido. 
38222 22 sp 
S E S O L I C I T A 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Dir í janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 28 • 
V A R I O S 
C I U D A D A N I A S 
IE M P L E A D O S D E C U A L Q U I E R C L A -J se que usted necesite, p ídalos al 
. Bureau of Guaranteed Expert Emplo-
, yees. Manzana de Gómez, departamento 
| 456. Será servido con prontitud, con per-
I sonal experto y garantizado, 
i 38222 22 ap 
SM P O R T A N T E : S B S O L I C I T A S O CIO*, • hombre o mujer, para negocio que 
I deja más del ciento por ciento: depe 
aportar 500 pesos. Informan únicamente 
por escrito, acompañando franqueo. J . 
I Garmendía, Muralla, 111, altos. 
37993 21 sp. ^ 
A T E C E S I T A M O S C O R R E S P O N S A L P A -
-Ll ra el giro de víveres . Dir í jase en 
carta manuscrita, dando referencias a l 
apartado de Correos número 922. 
38191 22 * 
B U E N A S R E F E R E N C I A S 
S e n e c e s i t a : U n a p e r s o n a p a r a s e -
c r e t a r i o d e u n a r i c a s o l t e r o n a . E l 
a p l i c a n t e q u e o b t e n g a e l e m p l e o 
d a r á u n v i a j e a l r e d e d o r d e l m u n d o 
e n u n y a t c h d e m i l l o n a r i o s . E s m u y 
i m p o r t a n t e q u e t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l t e a t r o T R I A -
N O N , V e d a d o , e l d í a 1 9 . 
MU C H A C H A S 8 H N E C E S I T A N P A l V . coser y otros trabajos manual^ . 
Monserrate. 109. zapatería L a Llegan-
ola- OC . N 
37977 . _ZP"_ 
VE N D E D O R E S H A C E N P A L T A P A -ra vender a domicilio pantufas de 
suela de goma. Monserrate. 109, zapa-
tería L a Elegancia. 
37978 26 sp. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
pasaportes, matrimonios, divorcios, t í-
tulos de chauffeur, etc. D a u s s á y Zo-
rril la. Obispo, 56, altos, esquina a Com-
postela 
38202 24 3 
CA S A C O M I S I O N I S T A N E C E S I T A , vendedor a costo flete para trabajar 
la plaza de la Habana. H a de conocer 
el giro de víveres . Dir í jase a O. A. 
Apartado 246, dando detalles sobre ex-
experiencla, sueldo que pretende, etc. 
38306 23 s 
HO T E L C H I C A G O , P A S E O D E M A R -tí 117, se solicita nn agente y un 
intérprete, que sean práct icos . 
38335 23 8 
C7616 lld->. 
SE S O L I C I T A U N A O E N T E P A R A u n negocio de amortizaciones muy acre-
ditado y de fáci l colocación. Dirigirse 
a J . R. Apartado, 1649. 
37981 21 sp. 
O- P E R A R I O S A S T R E 7 " s O L I C I T A T R A ^ bajo, con buena recomendación. Pa-
ra informes: Monserrate, 41. Te lé fo -
no M-3243. 
37972 j" 22 S 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y U -dante de carpeta; debe tener buena 
letra, buenas referencias y pocas pre-
tensiones. Tejadillo 36, Laboratorio del 
Dr. Bosque. 
38068 22 s 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y )e ensefia a manejar y to-
do el iDecan.'smo de los automóviles mo-
dernos . E n corto tiempo usted pueda 
obtener el t i tulo J a n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a 'i* Mr. K E L L T es la 
ú n i c a en s u c l a x *u la República d s 
C u b a . . 
M R . A L B E K T C . K E L L Y 
D i r e c t o r at¡ es ta g r a n escuela es el ex-
perto mfts conocido en la República da 
! C u b a , y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a Ja v i s t a do cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a ns ted que vaya a todo* 
los luir&res donde le d igan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r nuestra 
E s c u e l a 
V e n g a hoy mismo o escriba por nn 
l ibro de Instrnociftn. g r a t i s . 
¡ E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s los t r a n v í a s d H Vedsdo p u s a n por 
F R E T ^ T B A L PARQU1C D H U A C Í J O . 
Se solicita portero de mediana edad, 
que entienda de carpintería ordinaria 
y tenga referencias de casas serias do 
la Habana; si no reúne estas condi-
ciones, que no se presente. Buen suel-
do. Informan por la mañana, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 7789 4 d 18 
EN A R R O T O N A R A N J O , C A L Z A B A , 6 8, frente al paradero, se solicita 
lavandera, en la casa. 10 pesos semana-
les. Se desean referencias. 









olios, íon 1 
0*y 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE Ñ O R A , E S P A Ñ - O I . A , Q t T E S A B E A l - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A ^ O -go de cocina, desea colocarse con 
matrimonio o para limpiar por horas o 
la de mediana edad para limpiar 
dos o tres habitaciones. Sabe coser a 
de criada con buena familia.^ V a a cual- rnáqlna y por f igurín. E s formal y de-
sea casa seria. Informan en Maloja 123. 
38236 23 s 
E S F A -
quier parte. No duerme en la casa. I n 
forma, en Vivos, 170, altos. 
38169 22 s 
E 3 E S E A C O L O C A R 
OB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular de criada de mano o Q  
manejadora. Sabe coser a mano y a má- ¡o de criada de man 
quina. Informan San Ignacio núra. 42, Tiene garant ías . Dirección: Hotel Cuba. 
, T M A J O V E M T ^ E S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A 
u « A JOTTBW j ^ J ñolai de sirvienta de cuarto o d 





Telé fono A-0067. 
22 s 
T ) I ! S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A » 
U manejadora del país , para manejar ~ f ^ l ^ infoí?naenseJtn0prad0o T0o"Te- M U C H ^ C . H A = S P A S O L A D E S E A C O -
un nlfio. Sabe muy bien sus obligado- '1nc™fnq0¿r;I2nf0 ' Fra<10- 1''0- ae M locaiTArse para cuartos o comedor, 
nes. Escobar 205, B-4. , ^ J i 0 . ? * 6 0 ' - ái „ L leva tiempo en el pa ís y sabe cum-
38263 23 s I 8̂1 ^ . plir con su obligación. Informan en la 
J O V E N , 
de cria-
mendaciones. Pueden' dirigirse al Te-
léfono F-1016, ó a la calle 21, número 
264, entre D y Baños , Vedado. 
38292 23 s 
i T r U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A C O -
S S S E A C O L O C A R - Ü Ñ A — S E 5 f O R A T > = S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
, , T"i„y i^o fin^haí-o A ^ española, de criada de mano o ma-
nlnsular, para todos 'of queh5,^- nejgLá¿rllr e¿ casa de moralidad. I n -
le la casa o para cocinar solo, l í e - fn^rri.„ _nlln v o i ^ ™ 9 «nt™ rn™. 
TTNA S B S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de manejadora \p criada de 





ii« inmejorables recomendaciones. Con 
cha. núm, 128. 
_38242 23 « 
SE P E S E A C 
Peninsular de manejadora de n iños o 
criada de mano. Sabe su obligación. Tie-
ne quien responda por ella. Informan: 
Neptuno, 259. 
38285 24 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O" peninsular, para criada de mano. I n -
formes en Hotel Continental. Muralla 
y Oficios. 
38141 22 8 
forman, calle Velazco, 




O L O C A R U N A M U C H A -
la, de criada de mano o 
manejadora. Domicilio: Paula, 62. 
38152_ 22 s_ 
UN A M U C H A C H A ] P E N I N S U L A R , desea colocarse. Y a lleva tiempo en 
el país . Informan: Lamparil la, 94, altos. 
38118 22 
TTWA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ^ T.„T, r O T O P A T ^ T ' T>T» xra-Kr-PTa' 
U colocarse en casa de moralidad pa- 1^°X,pn?.^R^ ^ f B „ , ^ f / ^ " 
ra criada de mano. Domicilio: Indus- dora una ioven de moralidad A v i -
óla, 36. Teléfono A-1645. I 
_38291 23 s ^ P0^ 
CB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ' 
cna, peninsular, de criada de ma- , s!*» 
no o manejadora. Informes: San Lá- 1  
zaro, 269 
38317 23 s 
T j H A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
.V Be de criada de mano en casa par-
acular. Sabe cumplir con su obligación. 
APodaca 17 
38330 ' 23 s 
sen a J . núm. 11, Vedado, pregunten 
por Julia. 
37878 22 s 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
peninsular para un matrimonio o, recomiende. Monte 69, altos, 
para corta familia. Entiende de cocina 
Informan en Maloja 33, altos de una car-
pintería. 
37764 29 a 
calle 19 número 227, Vedado. , 
38329 23 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - i lar, para habitaciones. Entiende de 
costura. Recomendaciones, las que se 
deseen, por llevar mucho tiempo en el 
país . Puede dormir fuera. Consulado y 
Refugio, bodega. Te lé fono A-6795. 
i 38318 23 s 1 
Se desea colocar una joven española 
para cuartos o para manejar un niño 
que sea en casa de moralidad. In-
forman en el teléfono A-3937. 
38205-06 22 sp. | 
SE O P R E C E U Ñ A M U C H A C H A P E -ninsular de criada do cuartos o co-
medor o manejadora. E n Aguila 93, en 
casa de Pilar. 
38044 22 s 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de mediana edad de 
criada o sea para la limpieza de habi-
taciones. Sabe zurcir y tiene quien la 
I N G E N I E R I A E I N D U S T R I A 
T e l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s . Z u l u e -
t a , 8 5 . T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . R e p a r a -
c i ó n d e a p a r a t o s e l é c t r i c o s e n g e -
n e r a l . M o n t a j e d e t o d a c l a s e d e 
i n d u s t r i a s e n t o d a l a I s l a . R e p a -
r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n d e a c u m u l a -
d o r e s y a p a r a t o s d e a r r a n q u e p a -
r a a u t o m ó v i l e s . P r o y e c t o s , P l a n o s 
y P r e s u p u e s t o s . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de cocinera. Duerme en la 
colocación. Informan Sol número 8. 
38060 22 s 
S E V E N D E N 
U n a p l a n t a e l é c t r i c a , s i s t e m a L a -
I l e y , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e b a -
t e r í a d e A c u m u l a d o r e s . 
U n m o t o r p a r a g a s o l i n a y a l c o h o l , 
d e V / z H . P . , c o n v o l a n t e s c o m -
p e n s a d o s , m u y p r o p i o p a r a p e q u e -
ñ a i n d u s t r i a . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C o c i -nera, peninsular, de mediana edad, 
en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
mes, en Cienfuegos, 16. 
38010 _22 9__ 
SUS O P R E C E U N A * J O V E N , E 3 P A -ñola, para cocinera Cocina a la es-
pañola y criolla. Tiene buenas referen-
cias. No le importa dormir en la casa. 
Informan: Belascoaln, 31, entrada por 
Concordia. 
38033 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para cocinar y limpiar, siendo 
poca la limpieza. Lampari l la , 47. 
38124 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de mediana edad para cocinera. N o 
sale fuera de la Habana. Calle Manri-
cjue número 55, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. 
38134 22 S 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Tiene bue-
na leche y abundante. Tiene certificado 
de Sanidad. Su niño se puede ver. Tam-
bién sale para el campo. Informes, en 
Vives, 172. 
37969 22 S 
/ C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
\ J una joven, peninsular, con tmena y 
abundante leche. Tiene quien la reco-
miende y no tiene pretensiones. Infor-
marán: Jesús del Monte. 162. Te lé fo-
no 1-1044. 
28171 22 s 
Viajante conociendo teda la isla, se 
ofrece para efectuar ventas, cobros, 
etc J . V. Apartado 2425, Habana. 
8829iD 27 s 
C H A U F F E U R S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse: cocina francesa, españo-
la y criolla. Duerme en la colocación si 
1 lo desean. Hora, de ocho a seis de la 
i tarde. Informes: Corrales, 15, altos, en-
tre Cienfuegos «y Cárdenas. 
I 38153 2 3s 
SE O P R E C E U N J O V E N , M E C A N I C O chofer', con muchos años de práctica 
y tiene quien lo garantice. Informes: 
Habana, 200, accesoria; de 9 a 11. 
. 38321 "23 s 
CH A Ü P F E U R . S E D E S E A C O L O C A R uno en casa particular o de comer-
cio, seis años de práctica. Inmejorables 
referencias, serio y cumplidor. Lagu-
nas 44, bajos. Teléfono M-1488. 
38064 25 s 
DE S E A E M P L E A R S E U N J O V E N P A -ra chauffeur de camión, o en casa 
particular Teléfono M-3146. San MI-
| guel 200, bajos, antiguos. 
38173 22 s 
48062 22 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para coser. Sabe cortar. No tie-
TTHA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D H 
^ IT\ailn<i,l„^„ - J _ TI™ 
ne inconveniente en ayudar a la lim 
pieza. Villegas, 101. 
38099 22 JO V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E G A -da desea colocarse de criada de ma-
no en casa de moralidad. Llamen al te-
léfono M-6089. 
hla lnc"H t ^^^^^ í^" , Y f A T R I M O N I O P E N I N S U L A R desean Bernaza 18, segundo piso, de 2 a 3 y 
media. 
37881 
libros No les importa ir al campo. In-
íormes Asilo Menocal, Cerro 440 1|2. 
U n m o l i n o d e c a f é c o n s u c o r r e s -
p o n d i e n t e m o t o r t r i f á s i c o , d e V 2 
H . P . S e g a r a n t i z a n e n s u f u n c i o -
n a m i e n t o . R a z ó n : T a l l e r e s e l e c t r o -
M e c á n i c o s . Z u l u e t a , 8 5 , p o r M i -
s i ó n . 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E -diana edad, desea colocarse de co-
cinera, l'iu-rme en la colocación. Infor-
man: Angeles, 52. 
38145 22 s 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas una para ayudar a la limpieza 
de una casa y otra de criada de mano. 
l í fJng és y castellano. Gloria 68 
'«ono A-6827 
38080 22 
Te-I V i -W UN a u J-
~ i i X colocarse juntos; ella para los que-
_ I haceres de la casa; él sabe teneduría da 
29 s 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Sabe algo de 
repostería. E n casa de moralidad. C a -
lle Bañoli número 39, entre 17 y 19, Ve-
| T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse de cocinera, duer-
me en / . colocación y no hace playa y 
sabe cumplir con BU obligación. Antón 
I Recio, 38. Informan. 
I 38147 22 s 
SE Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , P O R M A L , S E coloca con corta familia para coci-
nar o para los demás quehaceres de la 
casa. Tiene quien la garantice. Enamo-
rados, 8, J . del Monte, a l lado de Do-
lores, a todas horas. 
38179 22 s 
S^.1*33,81^ C O L O C A R U N A J O V E N „ 
l ¿ -5uftola de criada de mano o para ^ f ^ 0 A-1214 
iBiiiÜUeThaceres de "na- casa de corta fa-
"0g informan en Santa Clara 41, a l -
3̂8074 22 
CS D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
M-Cna para criada de manos o para Ar,a0r"t)uro, cuarto 
37636 2 1 s 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I In-sulares, una es de mediana edad, 
de criada de mano, una prefiere cuartos, 
las dos saben cumplir con su obliga-
ción. San Lázaro, 295, entre Marina y 
38106 22 S Udo t j'^'a en 
Sabe H ^ 0 - en casa do corta familia. 
entr^!íiPefiar ^u obligación. Monte, - T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
del zana,* por Ant6n Recio, al lado J J cha española, de criada de mano 
382u ' «n lo manejadora, con familia de morali-
W 23 sp. ! dad. Informan en la calle Príncipe, nú-
SBDp?*ESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
manejador - de criada de nnanos, o 
mero 17. 
38102 
Prefiere el edado. 
22 s 
ios l̂101"3̂  E s muy c a r i ñ o s a con lo s n l -
Tlenel, < h o n r a d a y m u y t r a b a j a d o r a . 
Habano en l a recomiende . I n f o r m a n en 
j ^ r n e r o 136. 
UN A S I R V I E N T A P I N A D E S E A C o -locarse en casa de moralidad para 
cuartos y zurcir, o para un matrimonio. 
No sabe cocinar y tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 9 número 48, entre 
F . y Baños . Vedado. 
37906 21_ 8 _ 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para limpiar habita-
ciones y casas. Tiene quien la reco-
mienda. Calle 4 número 240, entre 25 
37945 20 s 
dado. 
38265 23 8 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O , P E N I N -sular, mediana edad, sin hijos, con 
buenas referencias de donde trabajaron, 
ella, cocinera general, él, de criado u 
otros quehaceres. También se colocan 
separados. Calle 8, número 37-A, iz-
quierda, entre 13 y 15, Vedado. 
38322 23 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cocinar y limpieza. 
Sabe cumplir con su obligación, y tie-
ne referencias. Informan: calle I , n ú -
mero 6, entre 9 y 11, Vedado. 
38182 22 s 
E D E S E A N C O L O C A R D O S M P C E A -
chas del país para el Vedado, una 
para cocinera y otra para criada. De-
sean ganar de 25 a SO pesos. Domín-
guez, 27, Cerro. 
37944 21 a 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O desea colocarse en casa particular o 
de comercio tiene referencias. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono F -
4351, Vedado. 
87953 21 s 
A R A C A S A P A R T I C U L A R . S I U 8 -
ted quiere en su casa un expreto 
chauffeur mecánico, con toda c las i de 
garant ías e inmejorables referencias de 
donde ha U-abajado en casas particula-
res, le informarán: Miramar y Céspedes, 
Reparto Almendares, bod/sga. No duer-
me en la Ipcolación. 
37575 22 sp. 
S 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A chas, españolas , una de criada de! 
mano o para cuarto. Tienen quien las 
recomiende. Y otra para criada de ma-
no o manejadora. Zanja, 128-A, entre 
Aramburu y Hospital. Te lé fono 1-1236. 
C O L O C A R U N A P E N I N - 1 38115 22 s 




S B e s ? ^ A C O L O C A » V 
«1 pats v que lleva a***™ tiempo en 
c'6n SB .sabe cumplir con su obliga-
Cuafto £ , ?ca I53-1-» criada de mano o de 
r.'ejf.se al te lé fono A-6162, 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, para limpieza por horas 
o para coser en su casa o ^iera, lo mis-
mo ropa de caballero que de señora. I n -
formes: Enamorados, 25, solar; cuar-
to, 7. Entre San Julio y Durege. 
S7S93 21 a 
C R I A D O S D E M A N O 
• Í0J6 y Misión, bodega 
S 
22 s 
«le ^ A C O L O C A R D E C R I A D A 
!?a<l coi. K u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
mes: Santo ^ n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
3»03i ^ C l a r a . 16. T e l é f o n o A-1867. 
Qjp- _ ^ 22 s ^ 
^.^Pa^ioh.^ C O L O C A R U N A J O V E N ^ 
r J,adora ir('<(ie c r i a d a de m a n o o m a -
î 118 8 cV„n,6 Quien r e s p o n d a p o r e l la . 
!i8039Vedadona * 13' ^0de&a- Inf0r-
23 s 
D 
O P R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
mano, práct ico en el servicio, con 
buenos informes. Avise a l Teléfono 
F-5262. 
38289 23 s 
O S C R I A D A S D E S E A N C O L O C A R - / S l l I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
se: una de c r i a d a j i e comedor, l a ; { j carse en la Habana o en sus barrios. 
Informan: Lampari l la , 11 y medio, za-
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N I N -mejorables referencias, se ofrece 
para criada de mano. Sabe cocinar. I n -
forman: Inquisidor, 25. 
38162 22 8 
otra de habl tac ionesñ Tienen recomen 
daciones de las casas, donde han serví-1 ¿ater ía 
do. Informan, en la calle 10, número 123, 28314 
Vedado, entre 13 y 15. 
SS120 S2 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . 
24 s 
UN J O V E N , T R A B A J A D O R , C O N buenas referencias, desea colocar-
se de criado. Informan: 13 y M, bodega. 
Teléfono F-1445. 
S8035 22 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -la para cocinar y limpiar. Sabe su 
| ob l igac ión . Tiene recomendaciones si 
1 las necesitan. No gana menos de 35 pe-
sos. Informan en Consulado, 109, Re-
paración de zapatos. 
1 38193 ?fL8P: ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E A ra peninsulan. Cocina a la española 
j y a la criolla y repostera. Informan en 
I Figuras, número 1, esquina a Lealtad. 
Pregunten por Dolores Sebillo. 1 
38195 22 sp. I 
E S E A . C O L O C A C I Ó N U N A - P E N I N -
sular en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar en la limpieza. Tiene 
un niño; no duerme en el acomodo. Ga-
llano, número 5, habitación 21. 
38220 22 sp 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española, cocina a la criolla 
y a la española. No le Importa hacer 
compra. Sabe repostería. V a para cual-
quier parte de la Habana pagándole loa 
carros. Informan en Monte, 3, altos. 
38228 22 sp. 
C O C I N E R O S 
I O P R E C E U N S E G U N D O C R I A D O 
'̂ mmmmmmmmm̂ mm̂ mmmâ mmm̂ nnmptmm O o portero bien recomendado Telé-' 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A fono 1-7075. 
8067 22 a 
O E 
£ ) española, joven, que l leva tiempo en 
el País, de criada de cuartos o de co- - , - ^ E S B A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A 
medor. Tiene buenos informes de don- -
, S V g g * ' B 0 L 0 C A R D E C R I A D A t ^ * ? ? ^ ™ * 1 ™ * * Egld0 63- M a l ó j ^ ' | í 
0S?9a38UnOMnU^tJoven' a l t e r a . Avisen Machina. 
S s » B a * ; - 23 ^ 
Élinto' Penfr,00^00-*-» ^ M A T R 1 M O -
S,'^ PaFa ^ U l a r ' Joven y sin hijos, 
y él o~ 08 108 quehaceres de l a 
" otro ?10^3ardlnero, o criado de 
ll^X1* s sü^ ^baJo cualquiera. No les 
Bar» Sailta í r J r , canipo- Informan: ca-
38eo Ursula' número 3, Maria-
tjp-jjr- _ 22 a 
^ " l ' ^ Í l a r ( ;C! . I ,O0Aa J O V E N 
«ah.3* <>« man,?ara corta familia, de 
2 , * coser maneJadora .También 
i,píiea A Í L .e'18 buenas referencias. 
ílOSi ' "^Eelea número 70. 
22 • 
leterla L a Palmera, 
38261 24 
ñol, de criado de mano. Informa, en 
22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A ^ cho para criadlto o bodega, o cual-
CO C I Ñ E R A , C O N B U E N A S A Z O N , desea cocina de corta familia que 
gusten de comer bien. Buenas referen-
cias. Cuba, 24. 
38101 23 s ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, dentro de la Ciudad. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Cu-
ba. 97. 
38041 22 3 
medor. L l e v a tiempo en el pala y sabe cof_, 
cumplir con sus obligaciones. Tiene ^ J ¡ 2 £ 1 ¿ -
quien la recomiende. Lo mismo ]Hra re-
pasar ropa que para coser nuevo. I n -
forman Animas 148. Teléfono A-1881. 1 
23 
25 8 
C O C I N E R A S 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse de cocinera. Saise cocí MA D R I L E Ñ A J O V E N E D U C A D A , S A 
hiendo cortar y coser bien, se co- nar a la españoía y~a*la "criolTa'v ahro 
locarla con señora fina para atender a de repostería, o lavandera No duerm« 
"-ión y ropas. Tiene quien la en el acomodo. Informan: Proereso 27 
. Informan en D, 191, entro y 29; departamento 17. Pregunten 'por 
su habitación 
recomiende 
1!) y 21. Vedado 
38239 23 s 
Carmen. 
38311 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C o -locarse en casa de comercio o par-
ticular. También sabe hacer dulces y 
sabe hacer plaza. Informan,' en Sol, 91, 
habitación, cero. 
38043 22 s 
SE O P R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -ro y repostero español, para hotel, 
casa de huéspedes y casas particulares, 
cocina a la francesa, a la americana, a 
la española y a la criolla. Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
Teléfono A-4645. 
38258 23 8 
CO C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C o -locarse un joven chino para casa 
particular o establecimiento. Cecina a 
la criolla y a la americana. Sueldo y 
condiciones, informan en San Nicolás , 
número 83. 
^ 38194 22 sp. 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A S -telero, conocedor de toda confección 
do su oficio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o buen'a casa de huéspe-
des. Informan Aguila 136, te léfono A-
9893. 
38076 29 a 
A E S T R O C O C I N E R O , I T A L I A N O * . 
que sabe cocinar a la criolla, pos-
tres y pastelería desea trabajo en casa 
de caballero. Oficios, 50. Teléfono A-6639 
__38161 23 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E color, de cocinero y repostero. Tie-
ne buenos Informes. Monserrate 131, 
cuarto alto número 13. 
38192 23 s 
OP R E C E S U S S E R V I C I O S P A R A tra-bajar cualquier clase de camión, un 
experto chauffeur mecánico español. 
Tiene Inmejorables referencias de donde 
ha trabajado en casas particulares. I n -
forman en Miramar y Céspedes, rfizar-
te Almendares, bodega. No duerme en la 
colocación. 
37574 22 sp. . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
Señores detallistas. Ustedes deben y 
pueden hacer llevar su contabilidad 
económicamente por un experto de 
(confianza y garantía. Tengo tiempo 
disponible. Avísenme. Teléfono M-
2857. 
38250 30 8 
DE S E A E M P L E A R S E J O V E N T E -nedo rde libros para cualquier tra-
bajo de oficina. Telf. M-3146, San Mi-
guel 200, bajos, an\guo. ¡ 
38173 22 3 I 
n H E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B / T ¡ 
JL j a en casa de importancia, desea ! 
ocupar unas horas que tiene librea en , 
la mañana, en casa o casas pequeñas de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, número 27, Víbora. Teléfo-
no 1-1812. 
36388 26 a 
ES T E B A N R O M A N V - A R A G O N E S E S , Constructor Civil y Agrimensor. De-
l-neante. Planos, proyectos y construc-
ciones da obras por Adminis trac ión y 
contratas. Tasafciones. Cárdenas, 23, a l -
tos. 
38346 5 q 
ES P A Ñ O L , H A B L A N D O I N O L E S , D E -sea hotel, casa de huéspedes , como 
intérprete y agente, con varios años d© 
conocimiento en los hoteles de la H a -
bana y trabajando varios a ñ o s en loa 
vapores americanos. Para informes: Z u -
lueta, 71, por Dragones, t intorería. J . 
Fontea. 
38217 22 sp. 
UN A E S P A Ñ O L A , C O N A P T I T U D E S V responsabilidad, desea colocarse de 
encargada de hotel o casa de huéspedes . 
E n la misma se colocan dos m á s paxa 
comedor y limpieza. Son recomendables. 
Informan en el Hotel Oriente, Oficios, 
50. Teléfono A-6639, 
38026 23 s 
Joven español con varios años de práo 
tica en el comercio de tejidos solicita 
empleo como viajante, dependiente, 
auxiliar de escritorio o como depen-
diente de algún comisionista. No tiene 
pretensiones. Diríjanse a J . P. Menén* 
dez, Apartado 448, Habana. 
88002 22 8 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N a m e r i c a n a como t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
g r a f a , en I n g l é s . P o s e e buen c o n o c i m i e n -
to del c a s t e l l a n o y puede t r a d ú o i r car-
tas c o m e r c i a l e s , etc. B u e n a s referen-
c ias . Monte 2, l e t r a E , a l tos . 
38350 23 s 
CO R R B S P O N S A L I N G L E S - E S P A Ñ O L , de 27 añoa, con ocho años de expe-
riencia comercial en loa Estados Uni-
doa, desea posición en oficina o casa de 
comercio. Referencias inmejorables. E s -
cribir a J . V . P . D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
38144 22 a 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A particular, una Joven, peninsular. Saz-
be coser bien a mano y a máquina. T a m -
bién sabe cortar. No tiene inconveniente 
en limpiar alguna habitación o cuidar 
a lgún niño. Tiene muy buenas referen-
cias. Llamen al Teléfono M-3097. 
38178 22 s 
ME H A G O C A R G O D E H A C E R V E 8 -tidoa de aeñoras y niños. San Mi-
guel núm. 200, Telf. M-3146. 
38173 22 a 
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues es tá acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en. 
Méjico y España. Informan en Animas 
103, altos, a una cuadra de Qallano 
37675 30 a 
Taquígrafo español, con gran prácti-
ca comercial y conocimientos de inglés 
desea empleo en oficina o Compañía 
seria. Magníficas referencias. Avise a:; 
Taquígrafo, Teléfono A-7224. 
37785 21 8 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , en el comercio más de 30 años , serio 
y reservado para todo, se ofrece c o m o 
comisionista, conserje, secretario nar-
tlcular o cargoa análogos. Tiene buenos 
horas"168* Monserrate, 53, c a f é , a todas 
- 23 a 
V E N D E D O R E S 
CO C I N E R A Q U E S A B E C U M P L I R con su deber, española, de mediana 
edad. P a r a informes: Mercaderes, 16, 
altos. 
38000 24 8 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , americano, de color, desea colocar-
se para hotel o restaurant o casa par-
ticular, cubana o americana. Tiene re-
ferencias. Tiene 4 añoa en el país. Te-
léfono A-5841. Informan, Suárez. 100. 
38001 '22 s 
UN E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E p a r a j a r d i n e r o o cr iado . E s t r a b a j a -
dor y f o r m a l t iene r e f e r e n c l a a de l a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n d u s t r i a 
43. T e l é f o n g A-5793. 
38274 23 8 
23 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, bien en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene buenas 
referencias. Informan, en Habana, 53. 
38006 23 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , I de edad, español, en casa de comer-
cio, o partícula. Trabaja a la criolla, i 
española y francesa. Dan razón, en E m -
peoon,J?' 45- Habana. Te lé fono A-9081. , 
_ ¿ S 0 1 o 22 s 
SB D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -d e r a p a r a u n a c a s a de f a m i l i a . I n -
f o r m e s : S o l 84. 
3S240 23 . 
C R I A N D E R A S 
— n'ni 111111111 m\m**M**\<mmnmm\m I 
E D E S E A C O L O C A R U Ñ Á J O V E N 
con buena y abundante leche. Se 
puede ver su niña. Con referencias. I n -
forman en Sol 112. I 
38092 22 s 1 
D E T E C T I V E S A G E N C Y 
Nos h a c e m o s c a r g o de I n v e s t i g a c i o n e s , 
pesqui sas , v i g i l a n c i a s y todo lo r e l a -
cionado con e l de tec t lv l smo . A b s o l u t a 
r e s e r v a , prob idad y r a p l d e i . Obiapo. 56 
Q0BSo,noS(,uina a C o m p o s t e l a . j8'¡02 24 s 
"PjjESBA C O L O C A R S E " U N J O V E N E S -
.oI 2ara a b a n t e de c o c i n a o de-
S S ^ & f t d? , a f é 0 £onda: «P 1» misma 
*«/iÉdo- I n f o r m a n t e l é f o n o M-2314. 
38345 23 8 
O f r e z c o un lote do medfaa d « s e d a y 
s o m b r i l l a s f i n a s a prec io m u y bara-
to; t a m b i é n 18 t r a j e s de o r g a n d í . E a 
b u e n negocio. M l s s B e a n , I n d u s t r i a 106 
c a s i e s q u i n a a Neptuno . 
87577 21 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de m e c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a de po-
c a Veloc idad. No t iene p r e t e n s i o n e s y 
t i ene q u U n l a recomiende . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e n ú m e r o 40. E n l a m i s m a u n a 
a e ñ o r a desea co locarse p a r a c o c i n a r a 
c o r t a f a m i l i a y no t iene I n c o n v e n i e n t e 
a l g u n o de a y u d a r a loa q u e h a c e r e s de 
l a c a s a . 
37812 22 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N T Í Í ^ ninsular, ea práctico en el giro do 
bodega. Lo mismo le da otro estableci-
miento cualquiera. Si no ea práctico has-
l a que no se practique no cobra sueldo. 
L o mismo en la Habana que fuera I n -
forman: Antfln Recio, 27, entre Olorla 
y Corralea. • ^ 
37997 22 a 
UN M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A una caaa de Inquilinato que s e a d a 
pocoa veclnoa. Tiene Informes y s e 
puede d a r . B e r n a » , 61. * 
m ! > ' 13 8P. 
• i 
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GRAVES CARGOS QUE FORMULA 
INGLATERRA CONTRA RUSIA 
Acusa ai soviet de fomentar la revolución en la India y la campaña 
antibritánicas en Persia y Afganistán.—Otras noticias de 
Inglaterra 
¡VIBRANTE ALOCUCION 
DE SU SANTIDAD 
E l i PAPA E X P O N E L A S L L A G A S 
Q U E S I F U E L A SOCIEDAD 
MODERNA 
I ROMA, Septiembre 20. 
Su Santidad el Sumo Pontífice 
Benedicto X V dirigiéndose a los 
! miembros de la Orden Tercera de 
ALBANIA Y YÜGO-ESLAVIA 
ROMPEN L A S HOSTILIDADES 
E L GOBIERNO I N G L E S P I D E E X 
PLICACIONES 
LONDRES, Septiembre 20. 
posibilidad de que el Primer Minis-
tro saliese del país a pesar de que 
se sabía que tenía vivos deseos de 
deliberaciones 
Así se le notificó a la Liga de Naciones.—La cuestión de los manda 
tos.—Movimientos de cordialid ad. — Otros asuntos de la Liga 
de Naciones 
y Alemania, Austria y 
diatamente las condicfoneB de los man presentados mañana 
S E O P O N E E L S E N A D O A M E R I C A N O A LA 
R A T I F I C A C I O N D E L O S N U E V O S T R A T A D O ^ 
Los trabajos de la misión Wood-Forbes. — Confesiones d 1 r 
rio de Policía de Nueva Y o r k . — E l caso Arbukle-Jn *Sa-
ticias de los Estados Unidos. tras no-
WASHINGTON, septiembre 20. Volíferas y al subir esf 
Al anunciarse hoy en la Casa Blan cado algunos días desn ¿ 611 el me 
los nuevos tratados de paz con ron a la venta entrpp-s.,:! 3 8e Diui 
Hungría serían el cheque que r e m e ^ t ^ ^ S t l 
al Senado se su- nanclas realizadas: ntaba las l.1 
El Gobierno inglés di r ig ió hoy tomar parte en las 
una nota a Moscou l l amándole la de la conferencia, 
a tención al Gobierno Soviet hacia 
la mala fé de ios rusos llevando a ca de delegados br i tánicos . Se cree 
i San Francisco que celebran en esta 
capital un Congreso Internacional GINEGRA, septiembre 20. i i es a i uuyi l nancl lizada8r""'"U,'*0a 8 m 
declaró que la sociedad de nuestros E i 0biSp0 N0iy delegado de Alba-datos de las clases A y B. w ¡P0 Que encontrarían oposición por E l comisario Enrieht 
días sufre hondamente los efectos ^ cn la Asamblea ¿e la Liga del Mr. Fisher de la Gran Bretaña M. parte de variog republicanos así co- había recibido el chemí *clar<i qUa 
de la discordia civil originada por lag Naciones notificó a la Comisión Reynal de Francia y M. Boulet de mo de la mayor(a de ios demócratas, haber nombrado a Mr T? de8Pué8 H 
egoísmo y por la per- p0iítica de la misma que se habían Bélgica aseguraron a la Comisión que | E1 senador Borah republicano de sario. ' ya!l subCo^ 
¡gar las diferencias ine roto las hostilidades en la frontera sus respectivos gobiernos darían al jiah0i que inició la oposición contra i L a confesión de Mr v 
las diversas clases so- entre yugo Eslavia y Albania. .Comité de Mandatos todas^ las raolll- el tratado de Versalles proyecta opo- guió a sus declaraclnño ght »6 
cíales. Agregó el Sumo Pontífice que Afirmó 
un exceso de 
sistencia en ne{ 
No se han hecho nombramientos v.tableg entre l s t e r s a s l s s - t   sl i   l i . 
T R^ifnnr spa fi  Su Hustrísima que los yu- dades necesarias para fiscalizar la ad nerse también a la ratificación de los regalo de un automrtvn V,esPecto »i 
bo por toda a Asia O f K t i ^ . J T j ^ í S t < ! 3 , l ? . í ? • i í S l L Í ; S í f I Í S ^s naciones habían «rmado yarios g0 eslavos bombardearon el pueblo de ministración de los territorios regí- mieY0S tratados con el apoyo de repu- sario de policía John w ^ ^com. 
; istan una campaña de intriggas con 1 uno de ellos mencionándase a Mr. 
tra Inglaterra. Bonaríf Law como la segunda pro-
E l gobierno británico exige una ex , babilidad. 
plicac'ón. Se considera lógico el nombra-
tratados de paz pero que continua- Arrás el pasado domingo, después de dos por mandatos y orno consecuen- blicanos y demócratas que más con- manifestó que no'MSrt*^ 
festaciones L o ^ Bo- trarios s0 mostraron al tratado de la máquina pero n*° 
su proposición adop-
Su Santidad recibió a .mf* j ü l ¿ T a c u a l e n ^ e ^ l a s T é Toras" a ̂ Arrás tando la comisión la reco^f11^0^ ! A pesar de la prevista oposición los 
ban entregadas a sangrientos con- haber entregado un ultimátum en la cía de estas man 
fllctos. . . tarde del sábado demandando que se bert Cecil retiró su proposición a d o p - ^ g ^ j j ^ 
Moscow hace dos días . La «.omuni- rio cTe Guerra Sir Lannng Worthing-
ración enamora numerosas flagran- ton-Evans y el procurador general 
tes infracciones de los compromisos Sir Gordon Eewart. 
asumidos por Rusia bajo los térmi- E l interés que había despertado 
nos del convenio comercial con la .a conferencia en los círculos pollti-
Gran Bre taúa en especial on cuanto .-os y la opinión pública en esta ca-
a la supresión de la propaganda pital ha sido completamente anula-
UNA L E Y CONTRA LOS 
CASEROS EN ARGENTINA 
eblos que compren-de que la Asamblea colicitase del ̂ tes gubernamentales en el Senado 
de 7 millas de ex- CoiiBejo de la Liga que este Incitase declararon esta noche que confiaban 
de ancho y que e s a las potencias a terminar todo lo obtener una pronta ratificación y 
...„ia estratégica. antes posible las negociaciones con los ma antagonistas no parecían muy es-
E l Consejo de la Liga de las Na- Estados Unidos a fin de llegar a un R.3ranZados en conseguir contrarres- de donde provin 
John Harris XH1111-
10 ^ b í a si g u ^ h t 
había i n ^ o T ^ X ^ 
^ ^ t s S ¡ ^ S b L E 
BUENOS A I R E S . Septiembre. 20. 
n ?ara entera^ 
iones estableció un importante prece- acuerdo. t ir el apoyo que al gobierno prestarán cohólicas consumidas e'n3! .blda3 al. 
dente en la mañana de hoy al decidir Las relaciones entro el Consejo y j i núcleo de los republicanos y los IJS apartamentos de Arh iuerga en 
someter a la Asamblea de la Liga ja Asamblea que fueron de naturale- demócratas que ya se han declarado hotel St. Francis de e<?t 0 • en el 
a controversia entre Polonia y L i - Z a bastante vaga después de los pri- partidarios los nuevos tratadosshrCq Mr. McCormack subnrn C1Udacl• 
I uania sobre la ciudad de Vllna que meros esfuerzos de la segunda el año partidarios de la ratificación. ^eral de los Estados UnirtUrador ^ 
ace dos semanas se consideraba so- pasado para hacerlas más cordiales | | E l senador Borah critica los nue- que no se redactarán aut declar<i 
— _ i .V""—"^ 1' ~ • " — 1 ( ^ » ov/ i iuuui u u i QH i l i i n . L 1UO i»i4^ > ovi i ^ ̂ O.̂  lüT'dXl B.Ut ClC A U 
ans iófoba y respecto a las activida- do por el sensacional desarrollo de . E1 preaidente Irigoyen firmó hoy ucionada por completo pero- que se tomaron hoy un cariz iresperado al vos tratados porque onlna que obli- cesamiento hasta que los H f pro' 
des de los delegados de la Tercera loa acontecimientos, en las negocia- . ]a Ilueva ley destinada a Impedir a planteado de nuevo por causa someter el Consejo a la Asamblea por garán a los Estados Unidos a inmis- departamentos federales m elíte, 
Juternacional de Moscow eo la I n - dones con Irlanda. i qlie log propietarios de casas abusen ' la actitud de ambas partes conten- BU propia iniciativa la cuestión de cuirse en los problemas y en la di-! an en el asunto noh ayan C00pe' 
citando como riones con Irlanda. | de sug inquilinos prohibiéndosele?d^l ientes. Vilna que se ha tomado en considera- plomada europea. Se opone asimis- do sus distintas InvestieaH0mpleta' dia y en Afganis tán, prueba u¡anifestaciones de M. Stelin cobrar alquileres más elevados du-
¿residente de la sección oriental de P E P R O X L M O V I A J E D L L ^ J ^ 1 ' { Ta_nte dos años de los que Reg ían , TN O F I C I A L D E C O N T A C T O D E L A en que el- Consejo ha reconocido la 
dicha Interrúicional instando a la se- P E D E G A L E S A L A I N D I A ¡ ante3 del fírimero de Enero de 1920. i L I G A D E L A S N A C I O N E S E N L A jurisdicción conjunta de la Asam-
LÓNDRES. Septiembre 20. ! Esto traerá consigo una disminu-I A M E R I C A D E L SUR blea y suya en controsrersias de esta 
Un comunicado oficial P i l l e a d o , alquileres en toda la Re- | ÍINEBRA fipntiemhro 9n clase, 
hoy indica que el príncipe de Gales públ.CA A PESAR ^ QUE LOS DE 1 9 1 9 J I N E B R A , septiembre 20 
ción alguna. Este es el primer caso mo a que se nombre un representan-' Los testigos de hov f,,Q s-
cre ta r ía de la misma que se dedica 
so á minar la potencia d'e Inglaterra 
y Francia en el extranjero 
aprobación del 
Agrega la nota que el gobierno oo visitará el Canadá al regresar (Te 
bri tánico posee pruebas fehacientes 
Pocos momentos después de esta 
de la vida. 
L a nueva ley fué promulgada hoy 
mismo. 
América del Sur. 
do una prolongada intriga del So 
viet con lo.; revolucionarios de la 
I n d ^ que se encuentran en Europa ruta que siguió en su viaje de 
a algunos de los cuales se invitó a idr- es decir por el Canal de Suez. 
risitar Moscow el pasado Junio co- E l acorazado Renown que coridu-
mo el mejor medio de fomentar una ^irá al príncipe barpará de Gibral- j 
en la India. Se refiere tar el 26 de octubre. Dicho harco | ft y r p j T i m A C n r ITMA 
a los l ianejos de M. Raths- ge encuentra ampliamente abaste- A Y I J Í I 1 U í m J V L U11U 
Ü D i representante ruso en Tehe- ddo d'e todo lo contrarío no solo 
ran de quien af irma que llevó para los que en él viajan sino para 
a Persia grandes sumas de dinero en j».s muchas e importantes visitas 
oro y ha conced'ido subsidios de im- ^ue has de recibir. 
portancia a la prensa de aquel país i Entre las provisiones del acora-' L F V E R P O O L , Septiembre 20. 
ra aae lleven a cabo una campa-j 7.ado para uno de los oficiales se . 
ña an'ti-bTitánica. Se queja la pro-;Zado para uso de los oficiales se cuen j Bernardo von Hoffman y J . C . 
i Curzon de que el go- tanlDS.OOO cigarrillos.; 9,000 taba- Mckibben, legaron hoy con un emo- sp ias demandas de los Estados Uni- tuania para hacer Investigacioi 
DE LOS GLOBOS 
e americano que figure en la Comi-Balbina Delmonte, Miss Alic011^ 
lón aliada de Reparaciones, y el plan Mlss Prevost y Mrs. Taubeo ,Ce• 
e los mandatos ^ a oco merece la tieron a la orgía, John Pirkff asis" 
1 cuav * .enador. tines" del hotel y Miss KessiJr ?0" 
| ella del mismo. ^ ^ l e r , don-
C A B L E - ' Mrs. Delmonte prestó el júrame 
ie requiere la ley sobre l o ¡ 7 ¿ l t 
que hizo contra Arbu 
aracíones de Mi<!a D 
Los Informes de la Misión Wood- tost fueron las que indujeron 
lOVIMIENTOS D E CORDIALIDAD de Polonia quien por orden de su go- Forbes enviada por el presidente Har rolicía a proferir la acusación de^ 14 
DENTRO^ D E LOS D I F E R E N T E S MOTiro protestó contra dicha admisión I ing a las Filipinas para estudiar el innato. Miss Joyce lark que tamb'T 
C U E R P O S D E L4. LIO4. D E L A S alegando que los polacos habían stado de cosas en aquel archipiéla-concurrió a la fiesta no fué llamari 
maltratados en Lituania y , ^pprii""^ go no se publicarán hasta el regreso a la sala del Gran Jurado. * 
do que se levantase la i Q. Des- del ex-gobernante Forbes el próximo1 Kl procurador Brady telegrafió 
s de discursos pronunciados por mes con todos los documentos relado Sberman que se encuantra en P M 
L a Comisión de Organización Inte 
CLÜSIONES <iu  I c ^ T 1 0
F O R B E S da asesinato e r' m 
Lituania a la Liga la que se opuso "V/ASHINGTON, setiembre 20. _ l'ílej Las decl i de 
vigorosamente el profesor Askenasey 
GINEBRA, septiembre 20. pué  i i iac» •"«"iu u s 
Lord Robert Cecll representante de casi todos los mleOvos de la comí- rados cón el asunto. E l secretario W solicitando que regresase a q 
a Unión Sudafricana después de ex- sión en favor de Inadmis ión de L i - Veeks eran suficientes a autorizar «1 francisco para prestar declaracirtU 
poner explícitamente a la Comisión tuania el delegado polaco declaró que r.ombramiento de un gobernador ge-i obro el asunto. u 
Política de la Asamblea de la Liga retiraría su proposición si la Asam- eral para las Filipinas; agregó el Tanibién 86 telegrafió al procuradnr 
que estimaba que podían satisfacer- blea prometía enviar un comité _ L i - ecretario que el nombramiento del Swan de Nueva York a fin de nn 
eneral Wood sería presentado al So- hiciese detener a Sherman en câ n H! 
que llegase a dicha ciudad. bierno Soviet presta apoyo a los eos, además de los 5,000 que llevará i donante relato de como su globo el dos relativas a los mandatos, reiteró bre el tratamiento de que han sido nado a principios de octubre. 
ríiouaUstas turcos. 'personalmente el príncipt y 2,000 Ciudad de San Luis cayó en el mar £U Proposición de que se fijasen inme- objeto los polacos. 
Los cargos más graves que tace docenas de botellas de vino, y para { de Irlanda en la tarde del lunes y de j • 
a nota ¿e relacionan con el Tratado la tripulación; 5,860 galones de ron • como fueron salvados por un buque1 
entre Rusia y el Afganistán y sobre y 4,000 galones de sumo de lima, 
la insistencia demostrada por M. Once gatos figuran como mascotas 
herin de insertar una cláusula i en la tripulación del buque. 
en dicho convenio para que se esta- i 
bleciesen consulados del soviet en el 
Afganistán Oriental. 
Lord Curzon asegura que su go-
bierno posee evidencia incontrover-
tible de que el gobierno soviet con-
eidera los citaíTos consulados como 
centros potenciales de propaganda 
MINISTROS DEL NUEVO 
GABINETE POLACO 
N U E V O G A B I N E T E 
D E C O L O M B I A 
que divisó el aeróstato. 
Von Hoffman piloteaba el globo 
siendo Mr, McKibben su pasajero. 
Refirieron que a las cuatro de la tar-
de del lunes se encontraban sobre 
el mar a cinco millas de la costa ir-
landesa pero debido a la calma que 
entonces ralnaba, no pudieron llegar ¡ BOGOTA, Septiembre 20, 
a ella dirigiéndose lentamente hacia 
el norte con soio cuatro sacos de las-
tre. 
Una hora después divisaron dos 
buques, pero ninguno de ellos pudo 
prestarles ayuda. 
"Entonces—dijo Hoffman—con so-
D E V A L E R A P U E D E 
S E N T A R S E E N E L 
P A R L A M E N T O 
y tiene también pruebas fidedignas j VARSOVIA, Septiembre 20. 
de las gestiones hechas por Hamal-
Pachá en el Afganistán a donde lo | E l nuevo gabinete polaco que su-
envió ed Soviet, para suministrar a j cederá al presidido por M. Vincent 
las tribus hostiles a la Gran B reta- | Vi ton que renunció el 10 de septiem-j lo d e s c á e o s de lastre nos encontra-
ña, fondos, armas y municiones. ] bre ha sido constituido en la siguien I mos en una sitUadón bien desespera-
E l secretario de Relaciones E x - , te torma , L . . . - T Ĵ I da. Llegamos a cortar nuestra cuer-
tranjeras del gobierno británico BO - j Presidente y Ministro de Educa-¡ da de^arrastre v lanzamos al mar to-
ción y Cultos, M, Pomkowskl, j da la a nc nog era absoluta. 
Relaciones Exteriores, Congtan-, necesaria así como los instru-
tine Skirmunt (interino) mentos se hallaban en Ia barqul. 
Hacienda M. Markowsks. lla hasta las provislones de boca. 
Ferrocarriles, M. Sikorske, menos al ag alletas una bote. 
Obras Publicas, M Narutowilz. lle CON A A pesar de todo des 
Guerra, M. SosnkowskI, (Interi-
no) . 
Comercio e Industria, M. Stras-
burger. 
Agricultura, M. RaczynskI. 
Correos y Telégrafos, M. Steslo-
licita que se le den seguridades de 
finidas de que cesarán todas esas i 
actividades que constituyen infrac 
clones del convenio comercial fir 
mado entre Rusia e Inglaterra. 
E L F R A C A S O D E L A COMISION 
D E L AFGANISTAN E N 
L O N D R E S 
L O N D R E S , Septiembre 20. 
Una misión del Afganistán que ha 
r.e varias semanas se hallaba en es-
ta Metrópoli para lograr instalar en | wicz. 
ella un enviado oficial del Afganis- I Sanidad M. Chodzko. 
tán y entrar en relaciones políticas ! Gracia y Justicia, M, Sobolewskl 
E l presidente de la república se- . 
ñor Suárez ha nombrado un nuevo B E L F A S T , septiembre 20 
gabinete para reemplazar al que Durante la sesión del Parlamento 
dimitió a principios de Septiembre, del Norte celebrada hoy el represen-
Los ministros nombrados son los tante Coote expresó dudas sobre los 
"No nos proponemos abandonar 
as islas", dijo M. Weeks, quien se i 
abstuvo de hacer manifsstaciones quel 
ludieran revelar las opiniones de la 
Jibión sobre la preparación de los' 
Filipinos para la independencia poli-1 
¡llca en la época actual. 
E l general Wood regresará a Mani-j 
/ i a principios de octubre para jurar 
ru cargo y empezar a desempeñarlo 
e:.\ cuanto el Senado confirme BU nom 
Iramiento. 
siguientes: 
Relaciones exteriores, Sr 
Interior, Sr. Archila. 
Hacienda, Sr, Berrio. 
Guerra, Sr. Velez, 
Tesoro, Sr, García Ortiz, 
Agricultura, Sr, del Corral. 
Obras Públicas, Sr, Buchelll. 
Instrucción Pública, Sr, Saenz 
directas con el gobierno británico 
ha salido para París sin haber po-
dido realizar su misión. 
E l fracaso de esta obedece a la 
insistencia de Lord Curzon el secre-: Darowski. 
Subsistencias, M, Wyczolkowiki. 
Ministro de las Antiguas Provin-
cias Prusianas, M.'Trczinskí. 
De Instituciones Benéficas, M. 
tario de Relaciones Exteriores (fe 
que se diesen curso a las relaciones 
con el Afganistán por condu'cto de 
la Secretaría de la India como siem-
pre se hizo anteriormente insistien-
do además en que la cuestión de un 
Enviado Extraordinario dependía de 
la conclusión d'e un tratado que en 
la actualidad se negocia en Kabul. 
La misión Afgana se rehusó per-
sistentemente a entrar en relaciones 
con la Secretaría de la India. 
Interior, M . Downarowicz. 
NI L L O Y D G E O R G E NI L O R D C R U 
ZON ASISTIRAN A L A C O N F E -
R E N C I A D E WASHINGTON 
L O N D R E S , Septiembre 20, 
Se ha resuelto definitivamente que 
ni Mr. Lloyd Georgge el Primer Mi 
nistro, ni Lord Cruzon el Secretario 
para relaciones exteriores asistirán 
a la Conferencia de "Washington so-
bre el desarme y los problemas del 
Pácifico, en vista de los próximos ia-
cidentes de la política interior. 
Así se averiguó esta tarde. 
SENTENCIA CONTRA 
UN DIPUTADO BAVARO 
derechos de Mr, Eamonn de Valera 
Concha, a ser miembro del Parlamento de 
Ulster debido a que nació de padres 
extranjeros y no debiera concedérse-
le la naturalización como súbdito 
británico, 
! E l presidente de la Cámara repuso 
que Mr, de Valera fué miembros dei 
Parlamento Imperial británico duran-
- te un período de unos 3 años y como 
dicho Parlamento le permitió osten-
tar una representación de Irlanda re-
sultaría poco adecuado que el Parla-
mento de Ulster cuyas leyes electora-
^ _ _ ^ , les son las mismas que l a V s la 
DE BERGAMO J T A L I A f e s r ^ ^ ^ s ? ' ^ 
/ ier tomase las medidas sugeridas r^^-
pecto a Mr, de Valera, 
P A L A B R A S D E S I R J A M E S G R A I G 
INCENDIARON LOS 
T A L L E R E S DE TEJIDOS 
Una inmensa conflagración que l a s , ^ J ^ S T , Septiembre 20, 
bír James Graig, Primer Ministro 
Cooperación Socialista 
cendíamos continuamente hacia la su-
perficie de las olas. No parecía exis-
tir una sola esperanza de poder sal-
j varnos pero a las diez menos cuar-
' to de la noche vislumbramos las lu-
ces de otro buque. Inmediatamente 
lanzamos al rf ua un cohete ilumina- BERGAMO, septiembre 20 
dor, uno de los pocos objetos que ha-
bíamos conservado y comprendiendo 
que era 
de salvar 
de gas a 
diese más velozmente. E l capitán del ¡ j ; ; ^ ^ " 1 ; - d ^ r a V o n ' e n huelga co- yectada conferencia en' la que se tra 
buque hechó al agua un bote, pero tejedores se ueciararon en nue ga co t á d j irlandesa diin n » P n 
cuando nuestra barnuilla rozaba 1fl<? nio protesta contra la reducción de n„„_r ' , 1 q 
cuanao nuestra oarquma rozaba las inT,na1p„ nrrmup«ta ñor sus natro-'p , ar de que no sería conveniente 
olas un aro de plom'o que sostenía 6US Jornales propuesta por sus pairo i rehusar tomar parte en la conferen_ 
los cordajes chocó contra la cabeza nos- cía para troteier ]o<? intprp«oa ría 
de McKibben lanzándolo de la bar- Poco antes de descubrirse el fuego xjiter, este no tenía nada aue ofrecer 
quilla al mar, Gracias a la pérdida ocurrieron vanos tiroteos de revólver;en dicha conferencia y 
de tan considerable lastre el aerosta- entre la policía y los huelguistas en '* 
to se elevó como una flecha Ileván- los que fueron heridos varios indivi- B E L F A S T , septiembre 20. 
dome consigo. L a única alternativa dúos. Se supone que los huelguistas. E l representante Coote que habló 
que me quedaba era resgar el envol- prendieron fuego a los almacenes co- después de Sir James Craig alegó 
torio para poder caer inmediatamente mo represalias, que camiones llenos de municiones y 
jugándome asi la vida". ^n^wx^r.mTwin ™ » . de piezas de ^ " " e r í a y ametrallado-
R F S O R D F N F S F N I A ras hablan acorrido los codnados de V L O V K V L X L D E N L A Tyrone y Fermanagh durante el ar. 
misticio y que por todas partes los 
"Afortunadamente la calda se efec-
tuó sin accidente alguno y me recogió 
el bote junto con mi compañero". 
CIUDAD DE LA HAYA 
L O N D R E S , Septiembre 20. 
Un cablegrama fechado hoy en 
Munich refiere que Herr Fischer, ^ n ^ r r i r A T AT^nm-zn ™r ^4 
miembro socialista independiente de E I i B E L ^ e Í / T x n « T ^ 
la Dieta Bávara ha sido sentenciado ^ S L M ) R T E 
a 15 meses de prisión en una forta- 'NEW Y O R K , Septiembre 20. 
leza por anunciar que era inminente ! E l Bélgica I inscripción americana L A HAYA, septiembre 20 
la proclamación de la república del en la Regata Aerea Internacional L ^ reina Guillermina inauguró h o y ' S E R E N U E V A E L TTTROTFr» i?v 
Franconia 1 ^ — ̂  ^ - • • • ' — '— 
A G E N D A P A R A L T ^ 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, Sept, 20. 
L a agenda provisional que los Es-
tados Unidos han transmitido a las 
principales potencias que tomarán 
parte en la conferencia de Washing-
ton sugiere dentro de líneas amplias 
y generales sujetos que tomar en 
consideración. Se ha informado a los 
a Comisión Legislativa que realiza ministerios do Estado a que ha sido 
nv^stigacionej sobre ia administra-jenvlada que es esencialmente siges-
ión de esta capital que recibió unitIva Y que está sujeta a enmiendas 
egalo de $12,083 de Mr. Alian RyanjO ^iciones,^ He aquí un bosquejo de 
1 conocido financiero después de ha-
erlo nombrado subcomisiorio de po-
icla. 
Se presentó a la Comisión un che-
ue firmado por Alian Ryan and Co, 
la orden d y comisarlo Enright por 
12,083,29 casi como una hoja y , 
n libro mayor demostrando que la ^ nuevas ñrinas ofensivas de gue 
asa Ryan el 17 de abril de 1919 orn T í^,-f -A A \ 
abla efectuado una operación en va-' miHtares armamentos 
ores cuyos beneficios fueron de la ci-
ada í.intidad. L a compañía abonó a 
inright varios miles de acciones pe-
?ONFESIONES D E L COMISARIO D E 
P O L I C I A D E NUEVA Y O R K 
ÍUEVA Y O R K , septiembre 20, 
E l comisario de policía Enright con 
esc hoy al prestar declaración ante 
dicha agenda. 
Limitación de armamentos, 
lo. Limitación de Armamentos 
Navales. Bases y extensión de la li-
mitación. Cumplimiento de condicio-
nes, 
2do, Reglamento para controlar 
RECHAZAN FALSAS 
IMPUTACIONES LOS 
CABALLEROS D E COLON 
NUEVA Y O R K , Sept. 20. 
E l secretario supremo de los Ca-
balleros de Colón (Knlghts of Co-
lumbus) Mr. Me Ginley en una co-
municación publicada hoy por el 
Consejo Municipal de Atlanta, Geor-
gia, incitando a la prensa que hace iviarios. 
averiguaciones sobre instituciones de (C) Estado legal de los contratos 
espíritu anti-americano para que ln- j vigentes. 
cluya entre ellas a los Caballeros de 3ro. Cuestiones relacionadas con 
Colón declara que estos están dis-
puestos a prestarse a cualquier in-
Asuntos del Pacífico y Extremo 
Oriente, 
lo. Cuestiones relacionadas con 
China, Principios que deben aplicar-
se. 
2do. Su aplicación a los siguien-
tes asuntos. 
(A) Integridad territorial, 
(B) Integridad administrativa, 
(C) L a puerta abierta. Igualdad 
de oportunidades administrativas o 
industriales. 
(D) Concesiones, monopolios 7 
otros privilegios económicos, 
( E ) Desarrollo de las lineas de 
ferrocarril, 
( F ) Fletes preferenciales ferro-
tar- Agregó que el gobierno hritáni 
L A A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 0̂ en sus negociaciones con los slnn-
f-iiners parecía pretender que Ulster 
pagase los platos rotos. 
sinn-feiners hacían el ejercicio mili- vestigación siempre que sea dirigida 
NI L L O Y D G E O R G E NI CURZON 
ASISTIRAN A L A C O N F E R E N -
CIA D E L D E S A R M E 
L O N D R E S , Septiembre 20. 
Hoy se anunció oficialmente que 
ni Mr. Lloyd George ni Lord Cur-
zon asistirán a la conferencia de 
Washington sobre limitación de ar-
mamantos, atribuyéndose su proyec-
tada ausencia a los acontecimientos 
que sa esperan en el Reino Unido, 
No ha causado gran sorpresa di-
cho anuncio ya que el (jurso de los 
sucesos en la Gran Bretaña hace ya 
tiempo que hacían evidente la im-
MESILLEROS DEL MERCADO 
Hacemos los armatostes más pron-
to y más baratos que nadie, Glo-
ria, número 231, entre Rastro y 
Carmen, a dos cuadras del "Merca-
do Unico," Gran Taller de Carpin-
tería en general, de Emilio Santia-
go. Teléfono A-5203. 
38131 4 oc. 
L O S S O C I A L I S T A S D E L A M A Y O -
R I A P R E P A R A D O S A C O O P E -
R A R C O N L O S D E M A S 
P A R T I D O S 
B E R L I N , Septiembre 20. 
E l Congreso Socialista que cele-
bra sus sesiones en Goiiltz aprobó 
hoy una. proposición manifestando 
que los socialistas de la mayoría es- | 
taban preparados a cooperar coa los j 
dem;V.s i-artidos. 
que se inició en Bruselas el Domin- solemnemente el Parlamento con las, B E L F A S T 
go en Braich Y . Pwll,, Gales del acostumbradas ceremonias, Ocurrie- B E L F A S T , septiembre 20. 
Norte. ron desórdenes en la ciudad en la Hoy se renovó el tiroteo en Marro-
Así lo comunica Ralph Upson uno que reina gran agitación. Una mani- whone barrio sinn-feiner al norte de 
de los pilotos en cablegrama dirigí- f3stación monstrua tuvo lugar ante el e?ta eluda. Resultó heridas una mu 
do al Aereo Club de América hoy ralacl0 dei Parlamento a fin de con- jar y se llamó a las tropas para que" 
.o?1 ^V^0 ^ ^ ^ ^ o 1 " ^ dlstancla de seguir que se pusiera en libertad a un despejaran las calles, 1 
420 millas en 27 1¡2 horas. individuo llamado Groonendaal encar 
^--—^ celado por haberse negado a alistar-
n r f f A D Afl i fVMrC C A R D E se "en el ejercito. Varias personas 
1 / I J V » L A | \ / \ V / ! V / W I J Ü O V I D I V C que trataron de acerrarse a la carro-
E L EMPRESTITO GRIEGO ^ 
OIW. V_ ti vT o L 1 l. -M i v_ o J, ̂ XW.v-* v 
la Siberia, Las mismas de la Sibena. 
4to. Islas regidas por mandato^ 
S E C R E E INMINENTE 
L A RESTAURACION D E L 
EMPERADOR DE AUSTRIA 
VIENA, Septiembre 20. 
L a prensa de esta capital publica 
hoy Informaciones en las que se con-
signan rumores de que es inminen-
te la proclamaciu de una república 
en la Hungría Occidental. 
Se dice que el ex-presidente del 
Consejo de Ministros, barón Fr le -
drick y otros personajes de impor-
tancia partidarios de la restauración 
al trono del ex-Emperador Carlos se 
encuentran en Steinamangcr, con 
, , _ _ . ^J. , «JA C\í\í\ .°nr,,. 
queda:, rebajadas nuestras mercan 
cías al precio siguiente': Según opinión manifestada en los 
Palatinos número 2 para vender a I cfrculos oficiales austríacos la sitúa 
BRUSA, Septiembre 20 
D I V E R G E N C I A D E OPINIONES 
S O B R E E L P R O B L E M A I R L A N -
D E S . 
L O N D R E S , Septiembre 20. 
Existe aquí una marcada dlver-
E n el emiclclo del Parlamento se'gencia de opiniones respecto al últi-
escucharon gritos y exclamaciones, mo telegrama de Eamon (Te Valera 
anti-militaristas y la lectura del dis-jal Primer Ministro Lloyd George. 
curso de la Corona fué interrumpida i Según unos, significa una ruptu-
E l rey Constantino discutiendo hoy durante algunos momentos por el tu-¡ra, y según otros un paso hacia ade-
el crédito de $32.000,000 en los E s - milito reinante. 
Del conflicto. 
SE DESMIENTE LO DE LAS 
Estamos con el Reajuste 
HELADORES 
..Desde hoy, día lo. de se tiembre. so^ío"1 insurrectos 
queda:, rebajadas nueutras mercan-I 1 ü insurrectos 
6 centavos, a $5.00 el mil 
Palatinos número 1, para vender 
a 2 centavos a $2,50 el mil, 
Galleticas para Señoritas Heladas* 
a $2.10 la lata. 
1.000 cartuchos de 5 'centavos y 
1.000 cucharitas lata $5,00, 
ión en Bungenlan e hace más des-
esiferada a cada hora que transcu-
rre. Noticias de dicha región refie-
ren que las parlidas de guerrilleros 
aumentan rápidamente y que procla 
mas llamando al pueblo a las armas 
en el distrito de Elsenstadt están fir 
tados Unidos, indicó que Grecia esta 
ba preparada a garantizar que dichos 
fondos no se emplearían en gastos de 
guerra de estipularse así como con-
dición previa a la oncesión del em-
préstito , 
Contestando a una insinuación de 
que el acordar dicho rédito depende-
ría sobre la cuestión de su reconocí- ^ 
miento como rey de Grecia, Constan- , 0 VS clcrto 
tino se inclinó a opinar que debía I de mercancías 
bastar al gobierno americano que el | Unidos hayan sido recha-
Parlamento griego localizace todas I r las Adua-
las obligaciones contraídas por los 
lante en la dirección de una Confe 
renda para la solución del eterno 
problema irlandés. 
Esta diferencia de pareceres se 
advierte principalmente en los co-
mentarlos de los periódicos, aunque j Nordeste' de Nassau, Islas Bahamas. 
V r K L A N Í I A S K K H A / A n A S la mayoría de ellos todavía se muea-1 Las autoridades navales de la lo-
m i ^ v m i v m ü l U A / i m L m m j tra optimista, calidad expresan la creencia de que 
Los periódicos "Pall Malí Gazzet-' desde Charleston enviaran auxilio al 
por una autoridad con facultades le-
gales para ello, 
"Cualquiera que diga que los 
"Knlghts of Columbus" son anti-
patrióticos y anti-americanos deben 
haber emulado a la bella durmiente 
durante la guerra", dice el comuni-
cado de Mr, Me Ginley, y agrega: 
"nuestras gestiones durante la gue-
rra no soh solo un libro abierto sino 
uno escrito en clarísimo inglés para 
que todos puedan comprenderlo", 
LLEGO E L SUBMARINO 
R-27 SIN NOVEDAD 
A GÜANTANAM0 
NO H A Y NOTICIAS D E L SUBMA-
RINO AMERICANO . 
MIAMI, F L A , , Septiembre, 20. 
No se han recibido nuevas noti-
cias hoy en la estación inalámbrica 
del submarino de los Estados Uni-
dos R-47, que por la telegrafía sin 
hilos anunció el lunes que se halla- | 
ba en apuros, a una cien millas al | 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J e s ú s C h i c o y 
y F e r r e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
las cuatro de la tarde de M>' m. 
viuda, hijo y sobrino, eri suŝ  H ^ 
enco-bres y de los demás familiares- ^ 
que erandos cantidades te ' y "Globe-" Por ejemplo, desplie- I submarino, puesto que allí hay a 
idas de los Estados gan el siguiente titular: mano barcos más grandes y de ma-
Se Teme una Ruptura," mientras'yor velocidad. 
que el "Eevening Standard", dice: 
"la puerta no está cerrada, pero pre-
valece el pesimismo," 
E l "Evening News," por otra par-
1,000 cartuchos de 10 centavos madas "en nombre del Emperador 
$6,00. ; Carlos". 
Ĵ  AJIRICA D E B A R Q U I L L O S 
REVILLAGIGEDO. 108, 
C 7356 al t 15d lo. 
E l gobierno también ha recibido 
ñas del Brasil 
Estados Unidos durante el r e í - i d o de RIO J A N E I R O , septiembre 20 
su hijo, , , . I L a Cámara de Comercio Nortéame-1te. habla de "progreso hacia la paz 
Insistió ademas en que él no había ricana facilitó a la pubi¡ci(iad una re. irlandesa: "Valera despeja- la atmós-
abdicado limitándose simplemente a Eoluc¡ón que había aprobado decla. fera," 
conceder un mandato a su hijo Ale- .„ , „ „ , . " . . i 
ianrirn nara d eiercicio de la Real rando que las noticias ^ han circu-jandro para el ejercicio üe l  Keai lado últimamente en los Estados Uni_ 
^ " í e b e n ^ s t e d e s comprender-dijo ^ Z í l í ^ ^ L S * de enormesi 
el monarca—que jamás abdiqué el f ^ i d a d e s de mercancías americanas 
trono viéndome forzado a abandonar .rechazadas en las ad"aaas de Río Ja-
a mi patria por la presión de poten- neiro y de otros puertos brasileros' 
das extranjeras contra mis deseos han sido sumamente exageradas. ! 
como soberano del pueblo". | Dicha resolución fué redactada des- Los americanos prestarán ayuda n to-
Al preguntársele si el ejército grie- pués de una investigación efetuada das las regiones hambricntaa 
go marcharía contra Constantinopla, por la Cámara a raíz de hacber reí-' * de Rusia 
T O D A R U S I A 
E l caza-submarino 154 salió de 
este puerto hoy a primera hora, con 
órdenes de encontrar al otro de su 
clase número 320, frente a la costa 
de la Florida, acompañándolo hasta 
Júpiter, para allí esperar nuevas ór-
denes. 
E l cazatorpederos 3 20 tiene un 
agujero en la popa, avería que su-
frió mientras se dirgía desde Cayo 
Hueso a socorrer al "Glymp" y al 
V-1,022, cerca del faro de Fowey, 
hace una semana. 
el rey Constantino repuso que eso se- bido noticias de- Nuevjt, York que VARSOVIA, septiembre 20. 
ría una locura si significaba una gue- anunciaban la formación de un sin-' L a Organización Americana de So-
- . rra con los aliados y que le parecía dicato para la ompra y venta de mer- corro ha decidido extender sus labo-
connrmacion de que existe una con-1 que el • unto era susceptible de solu- candas abandonadas en los puertos res a todas las regiones de Rusia 
centración de artillería en Kecksmet. ción por la via diplomática. de la América del Sur, azotadas por el hambre. 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
E l Departamento de Marina reci-
bió noticias hoy de la llegada del 
submarino R-27 a la Dahía de Guan-
tánamo. 
E l aludido submarino estuvo pi-
diendo auxilio por la telegrafía ina-
lámbrica durante toda la noche del 
domingo. 
pilcan a sus amistades *"om. 
piienden su alma a Dios y a sa 
pañen al cadáver, desde '«JJgJ, 
mortuoria, C, número 6. enl^.rj0 
y Calzada. Vedado, al <>m/"//rán 
tle Colón, favor que agradecci 
eternamente. . 1921, 
Habana. 21 septiembre de w 
C a r i d a d O. v i u d a de c ^ c ° ^ 
A n t o n i o C h i c o y y J08* * ^ 
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